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Orden, tranquilidad... En fin. lo 
? r Q n e \ o que queda-ynonos re-
ferimos 
alas elecciones de Oriente,, 
pasarán también como una' 
^ t e r m i n e de igual modo y 
habrá obtenido algo; se habrá 
t̂enido mucho, y que interesa o 
l e interesar por igual a ^ . 3 : 
la conservación del gobierno pro-
PI<Porqiie la campaña electoral, 
desde un principio, y más acentua-
Jamente con posterioridad a la ba-
cila del día primero de noviem-
bre salió de su cauce corriente de 
lucha entre partidos que aspiran a 
hacer triunfar sus respectivos can> 
didatos. 
Lo que desde entonces estuvo 
en pleito no fué tan sólo, ni prin-
cipalmente, la proclamación de és-
tos o aquellos candidatos a los 
efectos de la transmisión de pode-
res dentro de los moldes constitu-
cionales; fué, en primer término, 
la continuación b el eclipse más o 
menos perdurable de la República. 
Si la continuación del empeño 
no ofreciese otras consecuencias 
que las que naturalmente «íe dleri-
van de apurar todos los recursos 
lícitos a fin de obtener la venta-
ja para el partido propio, quitán-
dosela al partido adverso, lógico 
y además absolutamente legítimo 
sería perseverar en la lucha; pero 
modificadas las condiciones de és-
ta en cuanto a sus resultados po-
sibles, o más bien probables, y 
tratándose de lo que está por en-
cima del interés de los candidatos 
y del interés de los partidos, nos 
parece que lo oportuno, lo cubano, 
consiste ahora, para unos en la 
aceptación resignada, peao sin re-
servas, y para los otros, en la mo-
deración y hasta en la modestia de 
las manifestaciones de triunfo; el 
alarde sería intempestivo, injusti-
ficado y antipolítico. 
* * * 
i 
'r Quizás quizás ciertas pasividá-1 
des sorprendentes de los últimos 
momentos, sucediendo a activida-
des sin hora apenas de descanso 
|durante semanas, y ello en el ins-
tante de intervenir las fuerzas pro-
D e r r u m b e d e u n a p a -
r e d e n J e s ú s d e l M o n t e 
RESULTO MUERTO UN VIGILANTE 
DE LA CAMARA 
Minutos después de las 9 p. m, de 
ayer, ocurrió un lamentable acciden-
te en el interior de la casa marcada 
con el número 21, de la calle de Mar-
qués de la Torre, en Jesús del Monte, 
resultando muerto casi instantánea-
mente un vigilante de la Cámara, al 
derrumbarse una pared de citara . 
La casa de referencia t.ene varias 
accesorias que dan a la calle de San 
Nicolás y al fondo de las mismas exis-
te un estrecho patio, en el que los in-
quilinos de esas accesorias tienden 
ropas 
La señora Concepción Ballester, que 
babftta la accesoria letra E, pidió ano-
che a su esposo, nombrado Valentín 
Armando Rivero, policía de la Cá-
mara, natural de Remedios, de 39 
años de edad, que le recogiera unas . 
ropas que tenía puestas en una soga, | 
al fondo del referido patio próximo 
a una pared divisoria con un solar 
yermo. 
Cuando Rivero se encontraba efec-
tuando esa operación la pared que te-
nía unos dos metros y medio" de'al-
Continúa en la página TRES 
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E L ASESINO DE DATO SE NIEGA A 
COMER 
MADRID, Marzo 15. 
Pedro Mateo, el anarquista que con-
fesó ayer su participayclón en el ase-
sinato de Dato, lia iniciado la huelga 
del hambre. A partir de &u arresto se 
ha negado a ingerir alimento alguno. 
La policía busca sin descanso a los 
cómplicea de Mateo, arrestando a 
cuantos se parecen en alguno a las 
descripciones que se han dado c".e pilos. 
El dueño de la casa donde vivía 
Mateo, y varios de sus vecinos, han 
sido arrestados. 
Los oñciales de policía que registra-
ron a Mateo le ocuparon una lista de 
personas prominentes, creyéndose que 
todas estas estaban condenadas a 
muerte por los anarquistas. 
Mateo declaró en su confesión que 
la motocicleta usada el día ''.el rimen 
fué comprada en Barcelona. Bl ase-
sino fué a Zaragoza por tren y des-
de allí siguió en motocicleta hasta 
Madrid. 
Pedro Mateo acusa a su patrona de 
haberlo traicionado y ha indicado a la 
policía que conviene que le paguen 
cuanto antes lo que ganó donuncián-
dole, porque es probable que i 3 pue-
da vivir mucho tiempo para pótler dis 
frutarlo. 
que es, probablemente, un barco cos-
tero. 
L a c a s a - e s c u e l a d e C a r d a s 
E L U L T I M O D E S E O D E D O N N I C O L A S 
BUQUE EN PELIGRO 
FERROL, Marzo 15. 
Una tonnenta ha lanzado sobre la 
costa, cerca del cabo Ortegal, al oes-
te r" España, al vapor Orizabal. 
El Cadoroca, que salló en su auil-
11o, no ha podido prestarle ayuda a 
causa de la mar gruesa. Se teme que 
la tripulación haya perecido. 
Los Registros marítimos no tienen 
incripto al vapor Orizabal, creyéndose 
LA CONFERENCIA DE COMUNICA-
CIONES 
BARCELONA, Marzo 15. 
Se han entablado interesantes ne-
gociaciones en conferencias celebra-
das fuera de las sesiones ordinarias 
en las que varios frupos c.e delegados 
se esfuerzan en llegar a convónios adi 
clónales' sobre el tráfico además de 
los de la convención mundial ptra re-
gularizar el mismo. 
Los delegados sudamericanos discu-
ten entre sí el celebrar una conven-
ción entre las diversas uacioneí hispa-
no-americanas, y también hap inicia-
da conversaciones respecto a un pacto! 
panamericano- de tránsito, cuyo obje-j 
to sería el efectuar un acercamiento 
Pasa a la página CATORCE » 
Cardas, pintoresco lugar cercano a 
VlUaviciosa (Asturias), contará an-
tes de mucho tiempo, con un hermoso 
edificio para Casa-Escuela. Fué este 
el último deseo de Don Nicolás Ri-
vero. cuyo recuerdo guardamos los 
de esta casa en el fondo de nuestro 
corazón; y tratánoose de lo que fué 
ardiente deseo suyo es natural que le 
demos todo el calor necesario y que 
en verlo cristalizado pongamos to-
dos nuestros empeños y todos nues-
tros entusiasmos. 
Los hijos del primer Conde del 
Rivero, cubanos, lanzaron la idea de 
dar término al edificio que ya en xU 
da del que fué nuestro Director, se 
empezó a levantar en Cardas. Y de 
ese modo, si la Idea nació en el as-
turiano ilustre que durante muchos 
años dirigió este diario, a sus hijos 
cabrá la honda satisfacción de ver 
aquélla convertida en realidad. 
Hace pocos días, nuestro querido 
compañero "Fakir", publicó un admi-
rable artículo sobre este asunto, lla-
mando la atención del elemento as-
L a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s d e a y e r 
R e i n ó e l o r d e n e n t o d o s l o s l u g a r e s d o n d e s e e f e c t u a r o n 
L O S L I B E R A L E S S E M A N T U V I E R O N R E T R A I D O S 
y por la ductoras, por una parte, , 
í otra los elementos históricos de la 
irevolución separatista, hayan te-
nido por móvil, de inspiración di-
recta o sugerida, un cálculo de 
Previsiones que descuente en es-
te lado la resistencia a la con-
formidad, en el lado opuesto la 
atentación vanidosa y hasta ven-
gativa de la victoria, para de-
^cir la consecuencia de que nos-
otros mismos, con nuestra conduc-
mostramos nuestra incapaci-
dad para gobernarnos. 
P queremos continuar teniendo 
un goblerno cllbano no ofrezcamos 
L r 6 ' 1 ? 8 en^igosdela in-
tendencia de Cuba. 
EN CAPITAL 
Con motivo de celebrarse ayer elec-
ciones en algunos colegios del térmi-
no municipal de la Habana, hubo de 
considerarse festivo el día en toda 
la demarcación territorial, como dis-
pone el Código Crowder, vacando las 
oficinas públicas y permaneciendo ce-
rrados los comercios en la capital, 
a pesar de no funcionar ningún cole-
gio en la misma. 
LA TRIBUNA DEL PARQUE 
En el Parque Central frente a la 
Acera del Louvre la Liga Nacional, 
levantó una tribuna, que tstaba ador-
nada con profusión de luces y bande-
ras cubanas. Desde la tribuna se hi-
cieron numerosos disparos de cañón, 
celebrándose con entusiasmo por los 
allí reunidos el resultado de las elec-
cjtimea .* ! / 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores de la *Juve.ntud Liguista de 
la Acera del Louvre'. 
SOLICITANDO DATOS 
A las tres de la tarde de ayer Visitó 
la Junta Central Electoral el capitán 
Castillo Pokorny, ayudante del gene-
ral Crowder, quien conferenció duran 
te largo rato con el presidente de 
aquel organismo doctor Hevia. 
El capitán Castillo recogió las úl-
timas noticias telegráficas para comu-
nicarlas al general Crowder. 
E L GENERAL CROWDER EN ARRO-
YO NARANJO 
El general Crowder visitó ayer.,el 
colegio de Arroyo Naranjo, presen-
ciando la votación durante algunos 
minutos. 
El enviado del Gobierno de Was-
hington se mostró satisfecho <1.el orden 
que reinaba. 4 
INFORMANDO 
E l Secretarlo y el Subsecretario de 
Gobernación, se entrevistaron por la 
tarde con el Jefe del Estado, para dar 
le cuenta del orden que había reinado 
en la votación. 
REUNION EN PALACIO 
Es probable que hoy se celebre en 
Palacio una importante reunión de 
personalidades a la que asistirán el 
general Crowder y el doctor Zayas. 
En dicho acto se tratará de la pro-
clamación del segundo como Pr-ísicu.n-
to electo. 
Dichos militares embarcaron anoche! 
mismo para el interior. 
E L 90 POR 100 DE LOS ELECTORES 
Según las noticias oficiales, entre 
los ciudadanos que ayer concurrieron 
a los comicios y los que ya habían 
votado anteriormente, ha depositado 
su voto en las urnas el 90 por 100 del 
total de electores inscriptos. 
LAS COMUNICACIONES 
M Director General de Comunica-
ciones informó ayer al Jefe del Esta-
do, que todas las líneas telegráficas 
funcionaban perfectamente, y que a 
las once y media de la mañana sola-
mente faltaban informes de apertura 
con respecto a menos de la octava 
parte del total de coícgios, algunos de 
los cuales fueron situados en lugares 
muy apartados de los centros telegrá-
ficos . 
INFORMANDO A CROWDER Y A 
ZAYAS 
Los numerosos telegramas que re-
cibió ayer el Jefe del Astado, eran 
trasladados después al general Crow-
der y al doctor Alfredo Zayas, para 
que tuvieran conocimiento del orden 
con que se desarrollaba la votación en 
las cinco provincias. 
DETENCION DE MIEMBROS DE 
MESAS 
En Pinar del Río, el inspector elec-
toral, doctor Calla, ordenó la deten-
ción de los secretarios y escribientes 
liberales que no concurrieron a las 
mesas. 
En Calabazar de Sagua, el inspector 
electoral sustituyó a los miembros de 
mesa que no concurrieron y con ese 
nuevo personal abrió los colegios. 
En algunos otros términos r.ejaron 
también de concurrir a los colegios los 
miembros de mesa liberales. 
E L GENERAL CROWDER 
v El general Crowder coíiferenció 
ayer por la mañana extensamente con 
ei señor Presidente de ia República, 
el Secretario de Estado y el senador 
Torriente, guardándose reserva sobre 
lo tratado. 
OKDsEN BN'ÍA VCTAÓlOX 
En los centros oficiales se recibie-
ron ayer noticias de haberse desen-i 
vuelto la votación con orden perfecto, 
en Santa Clara, Manguito, %Iadruga, 
Cárdenas, La Esperanza, Hatillo, Agrá 
monte, Cruces, Güines, C^majuaní, 
Guaimaro. Taco Taco, Perico, Caba-
fiás, Rancho Veloz, Aguada da Pasa-
jeros, San Juan y Martínez, Güira de 
Melena. Placetas, Caibarién, Morón, 
San Nicolás, Arroyo Naranjo, Amaría 
Has. Roquo, Herradura, Unión de Re-
yes, San Diego del Valle, Chambras,' 
Zulueta, Artemisa, Caimito, San Juan 
de los Yeras • 
. Asimismo se recibieron noticias de 
haber concurrido a los comicios los li-
berales en Güines, Colegio de San Ju-
lián. Cárdenas, Aguada de Pasajeros. 
Guálmaro, Mayajigua, Madruga y 
otros términos. 
SIE INCORPORAN LOS EX-SUPER-
VISORES 
Ayer concurrieron a Palacio para 
despedirse del Jefe del E&tado, los ex-
Supervisores militares que se encon-
traban en la Habana y han recibido 
ya órdenes de incorporarse a sus res-
pectivos destacamentos. 
EN CASA DEL DOCTOR ZAYAS 
Durante todo el día de ayer y, muy 
especialmente, en la. pasada noche, fué 
muy visitada la morada del candida-
; to Presidencial de la Liga Nacional, 
doctor Alfredo Zayas, por distintas , 
personalidades y correligionarios que i 
creyendo ya segura su elección a la ! 
prhnera Magistratura de la Nación, le i 
felicitaban cordialmente. 1 
También recibía los parabienes de ¡ 
sus amistades, (numerosas damas de 
esta Sociedad) la señora María Jaén, 
de Zayas. 
La afluencia de público en la calle 
del Morro entre Cárcel y Refugio, era 
numerosísimo; a tal extremo, que se 
interceptaba el cruce de los automó-
viles . 
La muchedumbre daba vivas ince-
santes al doctor Zayas a los que este 
contestaba saludando cortesmente des 
de el balcón de su casa. 
Grupos de bandurristas y cantado-
res dejaban air sus notas. 
Entre otras personas conocidas 
que en la morada del doctor Zayas, 
ayer, se encontraban, recordamos al 
general Pablo Mendieta, al expresi-
dente de la Cámarâ  doctor Ibrahira 
Urqúiá^a; Representantes Antonio 
Pardo Suárez y Federico Morales; Se-
nador Juan Gualberto Gómez; doctor 
Arturo Fernández, Letrado del Obis-
pado de la Habana; Generales Carlos 
González Claveel y Daniel Gispert; 
doctor José Rosado Aybar; doctor Ya-
rini; Coronel Francisco Martínez Lu-
friú; Juan FeKpe Risquet; el direc-
tor de ''La Voz de la Razón" señor 
Saturnino Escoto Carrión; Comandan-
te Luis de la Cruz Muñoz; doctor Moi-
sés A. Vietes; representaciones de Co 
mités de los Partidos Popular y Con-
servador; el Secretario de la ''Guar-
dia Cívica del doctor Zayas", doctor 
Bosque, y otros miembros de ésta mis 
ma institución y de la prensa. 
El doctor Zayas ha recibido cente-
nares de telegramas d̂e diferentes par 
había sido completô  pudiendo asegu 
rsTse que en los colegios electorales 
del término municipal de Morón, vota 
ron gran número de afiliados del Pat 
tido Liberal, aunque, la cantidad no 
sobrepujó a la franca mayoría alean 
zada por los partidarios de la Liga 
Nacional-
La fuerza pública ha cumplido lav 
orden dictada por el Estado Mayor 
del Ejército mostrándose imparciales 
no teniendo que anotarse ningún incir 
dente entre el pueblo y el Ejército. 
Loí electores liberales trabajaron con 
gran actividad en Sagua y Quemado 
de Güines; así como en Colón donde 
el orden ha sido completo en todo 
el día de ayer. 
Gran número de telegramas llega-
ron ayer a esta capital procedentes 
del interior, dándosele curso rápida-
mente por el cuerpo de mensajeros pa 
ra su entrega a políticos y particu-
lares, a quienes se les daba cuenta del 
repultado de las elecciones. 
turiano. Y es de esperar que ese ele-
mento, nunca remiso cuando del bien 
de Asturias se traca, responda al lla-
mamiento y contribuya a la suscrip-
ción ya iniciada con excelente éxi-
to. 
La Casa-Escuela que se levanta en 
Cardas podrá ser considerada como 
la última buena obra de quien, como 
Dou Nicolás Rivero, tantas obras 
buenas realizó. Por eso, como dice 
"Fakir", Don Nicolás, "desde el Cíe. 
lo nos alentará en los grandes de-
seos que tenemos por acabar esta 
su póstuma obra.'' 
He aquí la iista de los primeros 
donantes: 
DIARIO DE LA MARINA $ 200.00 
Condesa viuda del Rivero. 100.00 
Conde del Rivero 100.00 
Dr. José I. Rivero. . . . . . 100.00 
Luciana Rivero. . . . . . 25.00 
Pbro- Celestino Rivero. . . 25.00 
Dr. Felipe Rivero 25.00 
José García Rivero. . . . 25.00 
Ignacio García Rivero. . . 25.00 
25.00 
















Joaquín Pina. . , . 
Lucio Solís . . . . 
Joaquín Gil del Real. 
León Ichaso 
Prudenció Fernández. 
Rafael S. S o l í s . . . 
José Ma. Herrero. . 
José A. Fernández, . 
E. Orbón. . . . . . 
L a JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Durante todo el día y la noche de 
ayer, estuyo constituida en sesión per 
manente, la Junta Central Electoral, 
bajo la presidencia del doctor Ar-
turo Hevia. Asistieron . los miembros 
ée la misma señoras Rodrigo Portuon 
fio y Enrique Hernández Cartaya y 
el miembro Rosado Avbar. 
Delfina García Rivero. 
Felipe de la Cruz. . . 
Eduardo Quiñones. . 
Roberto de los Santos . 
Manuel L. de Linares. 
Fernando Rivero. . . 
Benito Faiña 
José Carballelr^. . . 
Total * 740 00 
Los que deseen hacer donativos p? 
ra la edificación de la Casa Escuo! 
de Cardas pueden dirigirlos al Coi 
do del Rivero, administrador-gerei 
te de este DIARIO. 
A C L A R A C I O N 
o s e r o 
INFORMES AL PRESIDENTE 
HARDING 
El general Crowder dirigió ayer nn 
cable al Presidente Harding, informan 
dolé que las elecciones se celebraban 
con orden y que la Junta Central Elec 
toral ha realizado en este último pê  
ríodo una labor digna del mayor en-
comio. . 
r a o o s r e v o l u c i ó n a n o s 
A L P U E B L O D E C U B A 
^omSÍÍU Nacional de los Emi-
T se hrSeta?adoaiÍOS.Cuíanos' ^ n̂as 0lIn eparado Jamás de las doc-
He^iy^ lario Cubano ran ue 
ve-
íate hov o^010 •larÍ0 i10 
dación erapre sintió. 
^bieS pr6ceres 
^ duales * COn Vista de 
6 alto y c S Un deber ineludible 
f^danH,!? 1teresad0 Patriotismo, 
t ^ ¿ l d¿Iios-h-i3os ^ Cuba toda , 
?1Var- a tratVT1? nec^arlo para 
r ^ s todos 108 lncon-
Sbaila. Que eSs0baeranía d« la Patria 
1 lri,iispeüsaLa nuestra ^istencia. 
Yque ' . l 16 COmo morosa. 
rL?05* oblî rt,0011̂ 6̂1116' conside-
'05 mayores o^JÍH en deinanda ' ^ - ^ ^ s sacrificios en pro de 
^ ¿2 y 23 rid "urante los 
0 611 Pumo d« v165 santos) a las ^ ae la nochee. 
nuestra Patria, constituida a costa de 
tanta sangre derramada y abnegacio-
nes tantas, lo hace así.en este instan-
te solemne, esperando que la sana ra-
zón y hasta el espíritu de la. propia 
conservación, determinen en todos los 
Cubanos un pleno estado de concien-
cia de sus deberes que eche a un lado 
las pequeñas discordias que solo son 
T,asajeras nubes que nublan las es-
plendente luz dol sol de nuestra Ü-
ie.rtad, a cuĵ o amparo y calor tie-
nf x el deber de marchar estrecha-
mente unidos, lo i oue un dia juraron, 
al fundarla, c1. ;fender y amparar su 
Soberanía. 
Breve y sincero, como cumple hacer-
lo al servidor de la Patria, es éste 
documento, que se ha inspirado en las 
'octrinas del Inmortal Apóstol José 
Martí, dos de cuyos previsores afo-
rismos patrióticos cierran esta alocu-
ción, dándole la fuerza incontrastable 
e su .gran prestido moral. 
"La Patria es ára y no pedestal. E l 
"patriota se comete; póngase el hom-
"bre de alfombra de su pueblo". 
José Martí 
Por la Aociáción Nacional de los Emi-
grados Revolu-ionarios Cubanos; doc-
tor Teodoro pardemal, presidente; ge-
neral José Rogelio del Castillo; An-
gel Fignercdo y Yázquez, José Manuel 
Rubio, Francisco E. Benavides, Eduar 
do Rcyna Armfat, Secretario. 
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
P r i m e r a p a r t i d a j u g a d a e l 1 5 d e M a r z o d e I 9 2 I 
El artículo que vio*la luz en 
Actuó de secretarlo el doctor Nav l nuestra edición de ayer tarde, bajo 
ciso Dávalos. i i j ••i t . •: 
iel titulo de La tenue penetración 
constitución dl los colegios j tropas aliadas en el distrito del 
La Junta conoció ue numerosos te-' Ruhr, etc", no debió haberse pu-
legramas en los que se le daba cuen ¡ blicado 
ta de la constitución de las mesas,elec m ' rv 
torales en todo el territorio de la Re-, ÍNuestro Director que, como sa-
pútlica, donde se celebraban las elec j ben nuestros lectores, se encuen-
(•iones parciales. i , . . . 
tes de la República, donde sus amigos . tra convaleciente en su lejana rc-
poiíticos le felicitaban por el triunfo,1 sidencia de la Loma del Mazo, 
le dan cuenta de que ha habido 6r- j j j j • i j i 
den en lo? comicios celebrados y le aesde donde ejerce la censura del 
partioipan que los elementos liberales periódico, envió órdenes oportunas 
concurrieron a depositar sus votos „ J - J 1 » i '£ 
a pesar del acuerdo de retraimiento j Por medl0 dd teletono para que 
adoptado por el Comité Ejecutivo del ¡dicho trabajo fuese retirado. Una 
referido Partido. i • ^ r • • > i 
Departiendo con nuestro repórter, |mala inteligencia origino el que 
1 señor Dobal, manifestó el doctor Za- i se entendiera lo contrario. 
i yas cue se sentía complacido del re- ! Harpmrvs p<?fa arlararirin re -sultado de las elecciones, así como del1 «acemos esta aclaración, poi-
perfecto órden que en las mismas rei- ¡que la üireccion del periódico rto 
n<5, j puede estar de acuerdo con dicho 
LA VOTACION TOTAL l artículo, y al mismo tiempo labo-
Segdn noticias recibidas hasta las ' rar por el mejor éxito de la huma-
doce de la noche, el total de la vota-i n:tan- raTrinaña nf1p v^nimo- ha 
clon fué como sigue; , miaría campana que venimos ha-
Pinar dei Río. 2o4 votos ligulstas v ciendo desde hace d'as por los po-
S S r I Í S ^ g S 1 t 5 í n d 9 8010 POr CO* bres niños alemanes. Además, tam-
Mr.tanzas: 832 ligulstas y 6 libera- Poc0 coincide la Dirección con al-
Ie3aor,. i Afia i . i ' gunos conceptos despectivos que 
Santa Clara: 4,402 liruístas y 181 j - i ^ i 
liberales. j en dicho articulo se estampan 
Camagiiey: 440 ligulstas en cinco' contra naciones con las cuales Cu-
coleglos y ningún liberal. i u L f 
_( ! ba hoy se encuentra en perfecta 
Continúa en la página VEINTE 
Con la brillantez que era de aperar 
dada la importancia del acto qn so 
realizaba, dió anoche principio jn los 
aristoenáticos salones del Unión Club 
el match, por el cual se discutirá el 
campeonato del mundo del noble jue-
go-ciencia, entre nuestro compatriota 
J . R. Capablanca y el campean' del 
mundo, doctor E . Lasker. 
Sorteada la salida corrsspo-dió al 
campeón cubano las piezas blancas, 
dando comienzo su juego por un gam-
bito de la Dama, perfectamente con-
ducido por ambos contendientes. 
Actuó de juez el doctor Alberto 
Ponce, siendo padrino del campeón 
mundial el doctor Rafael de Pazo, y 
del campeón pan-americano el doctor 
Manuel Márquez Sterling, actual Pre-
sidente del Club de Ajendrcz de la Ha-
bana . 
Dáma, con posibilidad de pasar uEh 
peón, poro nuestro compatriota con i 
su poderoso conocimiento consiguió 
con un juego combinado de caballo y 1 
dama obtener una pequeñísima venta-, 
ja al final. 
Por haber transcurrido el tiempo j 
YGglamentario se suspendió a la unai 
de la madrugada, la partida para con-| 
tinuarla esta noche a las nueve. 
La partida se desarrolló' en la sL*( 
guíente forma: / 
APERTURA 
PEON DE LA DAMA 
NEGKAS 
Dr. E. Lasker 
P 4 D 
P 3 K 
BLANCAS 
J. R. Carablanca 
1. P 4 D 
2. C 3 A R 
paz. 
Posición ê i <l"e ha quedado la partida 
lasker, negras.—Capablanca, blancas 
El representante de la prensa aso-
ciada estuvo trasmitiendo por la tele-
grafía sin hilos los distintos ir.ciden-
tes del interesante juego al inundo en-
tero. 
Durante el juego se recibió un ca-
blegrama del Manhattan Chess-Club 
de New York, felicitndo h Cuba por 
el fausto * acontecimiento 
A la una y cuarto se suspendió el 
juego por haberse ^umplirdo lar*, cuatro 
horas reglamentarias. Se celebraron 
32 jugadas. Le correrpondió al 
doctor Lasker sellar la partida, en la 
posición que en el diagrama que pu-
blicamos se ve. 
La partida se desarrolló con muchos 
lances interesantes Tubo glandes 
alternativas. Al empezar A campeón 
cubano adquirió una ligera ventaja 
que posteriormente el campeón ale-
mán logró neutralizar pudiendo darle 
juego a su arfil de dos caballos de la 
1 1 H 
3. P 4 A I> K 3 A 
4. A 5 C l< A 2 R 
5. P 3 II C 2 D 
fi. C o A D OO 
7. T I A D P 3 C D 
S. P A X P P X P 
9. A 5 C D A 2 C D 
10. I>4TD P 3 T D 
11. A X C C X A 
12. A X A D X A 
13. D 3 C D D 3 D 
14. O O T R I D 
15. T R l p T D i C D 
15. O I R O S A 
17. T * 2 A D P 4 A D 
18. P X P P X P 
19. C 3 A D 2 R C 5 R 
20. D 3 T D TDIAE» 
21. C 3 C C X C 
22. P T X C D 3 C D 
> 23. T D* 2 D P 3 T R 
24. C 3 A P 5 D 
25. P X P A X C 
26. D X A T X P 
27. T 2 A 1> T X T 4 
28. O X T T I D" 
29. D 2 R D o D 
30. R 2 T D 4 I> 
31. P 3 C D D 4 A R 
32. P 4 C R 
Una hora 30 minutos.—Dos horas 12 
minutos. 
R e s o e l í o e ! p r o K e r a a e l e c í o r a l d e O r l e n l e 
E l S u p r e m o a n u l a d i e z c o l e g i e s 
Er las últimas horas de la! tarde de 
ayer ha dictado su sentencia la Sa'a 
de lo Civil y Je ̂ o Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en 
las apelaciones relativas al problema 
electoral en la Provincia de Oriente. 
La Sala revoca, en narte. el fallo de 
ia Audiencia de aquella provincia y 
dispone la celebración de nuevas elec 
cienes en los siguientes colegios: 
Número 1 de Guaninícum, del muni 
cipio del Caney. 
Número 1 de jBijagual y 1 de Babi-
ney del de Jiguaní. 
Números 1 y 2 de Yara y 1. 2 y 3 
de Zarzal, del de Manzanillo. 
Número 2 de Corito, del de Niquero 
y número 1 Norte del de Puerto Pa» 
dre. 
E1 Presidente de la Sala doctor Oc 
tavio Giberga formula voto particular 
en el sentido de que en lugar dé la 
sntencia expresada, debió dictarse una 
providencia reclamándose al Tribu-
nal inferior documentos que no fue-
ron elevados, para después de su exa-
mer, acordar lo que procediera. 
También formula voto particular el 
Magistrado doctor Juan Manuol Me-
nocal, pues a su mielo, además de la 
nulidad acordada en cuanto a los re-
feridos colegios, debieron anularse las 
elecciones en 7 colegios del término 
de Alto Songo, en 7 del de Bañes, en 
7 del de Baracoa, en 6 del de Holguln, 
en 2 del de Mansanillo, en 3 del de Ma 
yarí. en 2 del de Victoria de ias Tu-
nas, en 5 del de San Luis, en 4 del 
oel Caney, en 2 dei de Jiguaní, en 2 
del de Puerto Padre, en 7 de] de Pal 
ma Seriano y en 17 del de Santiago 
ao Cuba. _ - & 
Eij total' 71 colegios más que loa 
anulados por el acuerdo de la mayo-
r'a y que solo son 10. 
Queda vigente el fallo ""e la Audieu 
cía respecto a la anulación de todos 
los colegios del término de Sagua de 
Tanamo. en 6 del de Baracoa, en 2 
del de Victoria de las Tunas y en 7 
del de Holguín. 
Lr. apelación referida fué estable-
cida por los electores liberales seño 
res Luis Estrada Estrada y Sebastián 
Planas, de Oriente y solicitaban la anu 
lación de todos los colegios de todos 
los términos municipales de la ''efe-
rída provincia. 
fxigía dinero y recibió la muerte 
Un individuo cuyas jeuerales se ig-
noran, hizo ayer exigencias de dinero 
oon amenazas de muerte al doctor 
Miguel I . Amona, en Zulueta. 
Intervino un soldado del Orden Pú-
blico y el aludido individuo, que es-
grimía un puñal Lrató de agredirlo, 
resultando muerto en el acto por un 
disparo qjie le hiz.c beldado. 
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D e t a l l e s d e l a s e s i n a t o d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a t u r c o 
BESRLTN, Marzo 15. • 
Talat Pasha, el ministro Je 3 laclen-j 
ti a turco que fué asesinado hoy en, 
Cliarlottenburg, se hallaba paseando 
acompañado do su esposa, Ja el Hal-( 
(krbergerstrasse, cuando fué atacado 
por el estudiante. SI estudiante s© le 
acerco por detrás y al bolver&o Talat 
Pasha para contestar a tu saludo, el 
desconocido le hizo un disparo que le 
produjo la muerte instantáneamente. 
Un segundo disparo Hirió a su espo-
-Él asesino arrojó el arma y trató 
de escapar, pero un grupo de especta-
dores lo capturó y después de golpear-
lo rudamente lo entregó a la roliíla. 
Dijo llamarse Salomón TeiJirlan. 
Talat Pasha formó con Enver Pasba 
y Djemel Pasba el triunvirato que con 
troló el gobierno turco durante la gne 
rra. 
Kn julio de 1919, un consejo de 
guerra turco que investigó la conducta 
del gobierno durante la guerra, conde-
nó a muerte a los tres hombres; pero 
ruando la sentencia se dictó ya Talat 
Pasba había huido a Alenmma, donde 
más tarde se refugiaron Yambién les 
otros dos. 
A Talat Pasha se le acusa por las 
matanzas de armenios y, se dice, que 
el gobierno turco tenía el propósito 
de gestionar su extradición. 
Talat Pasha ocupó varias carteras 
en. distintos Gabinetes turcos, entre 
otras, la de la Gobernación; la de 
'(ROrEN T SUICIDIO A BORDO DE 
UN BARCO 
35KE1DGETOWN, Mar-zo 15. 
Louís Campana, pasajero del vapor 
A'asari que salió de Buenos Aires con 
rumbo a New Yon*, dió rimerte a su 
mujer Ernestina en la noche de:. 10 de 
marzo, suicidándose después. Los ca-
dáveres fueron sepultados en el mar, 
LA REDUCCION DE -TORNALES A 
LOS FERROVIARIOS 
NEJW Y O R K Marzo 15. 
Los obreros ferroviarios del Este 
han resuelto rechazar la propuesta 
reducción de jornales y llevar a la 
Junta Ferroviariá el asunto, si las re-
l ajas anunciadas son puestas en vi-
gor. 
Según algunos jefes de uniones obre | 
ras, sin embargo, no oliste el peligro 
de que los ferroviarios abandonen el 
i.rabajo, porque apelarán a la Junta 
ferroviaria de Chicago y acatarán sus 
decisiones. Se cree también t̂ ae los 
jefes de los distintos ferrocarriles 
aceptarán la resolución de la Junta. 
Guerra y Marina y la de Correos y 
Telégrafos. 
En 1915 fracas una tentativa de ase 
sinato contra él, siendo solamente he-
rido, aunque de alguna gravedad, en 
esa ocasión. 
ASESINATO DE TALAAT BET 
BERLIN, marzo 15. 
Hoy fué asesinado a tiros en Char-
lottenburg suburUo de esta capital. 
Talat Bey, exgran visir y ministro de 
Hacienda del gobierno otomano. 
E l asesino, un estudiante armenio 
se baila detenido. 
Este se acercó a Talat en la calle 
disparando inmediatamente e hirien-
do también a la esposa del exjefe del 
gobierno turco. 
BiNDO CONTRA LOS ALTOS TRE-
CIOS 
DUSSELDORF, Marzo 15. 
E l general Gaucber, jefe re lis fuer 
zas de ocupación, en un band/> expe-
dido hoy, prohibe a los comerciantes 
de la r- gión ocupacla que continúen 
aumentando los precios. 
En el bando se les amonesta para 
que no continúen en su empaño de ha-
cer creer que la subida de los precios 
en los artículos de vertir se debe a la 
ocupación aliada. 
Los que contravengan las disposi-
ciones del bando serán castigados se-
veramente y se clausurarán sus tien-
das. 
sentasen problemas de interés particu-
lar a su país. 
VAPORES LLEGADOS 
VIGO, (España), Marcho 14. 
Llegó el Cardiganshire de la Ha-
bana. 
i n t e r p e l a c i ó n e n l a C á m a r a 
f r a n c e s a s o b r e ! a C o n f e -
r e n c i a d e L o n d r e s 
PARIS, marzo 15 . ( 
La Cámara de los Diputados ordenó 
la inmediata discusión de las interpe-
laciones sobre la conferencia de Lon- j 
dres, rechazando, la proposición de'» 
M. Eriand de aplazar el debate hasta j 
que hubiese una concurrencia mas nu- | 
trida en la Cá- xara-
Oradores de los partidos comunls- | 
ta, socialista, republicano-̂ sociaissta y i 
radical-socialista atacaron las decisio-
nes de la conferencia en cuanto a la' 
aplicación de las penalidades. 
Especialmente violento fué el dis- j 
curso de Vicente Auriel, socialista, 
quien dijo que las penalidades serían 
ineficaces porque, según las estadísti-
cas más dignas de crédito la parte 
de los derechos que Francia podría 
recaudar después del pago de los gas-
tp3 de ocupación mostraría un déficit 
de doscientos millones de francos 
anuales en vez d*> producir numei'afio 
para las reparaciones. 
Preguntado pe. varios diputados quc 
es lo que propondría "en lugar de las 
decisiones a que se llegó en Londres, 
M. Auriol, declaró que debería esta-
blecerse un Instituto económico in-
ternacional en el que Francia, la Gran 
Bretaña, Alemania y otras naciones, 
pudiesen colaborar en la reconstruc-
ción de las rvígLones' devastadas y en 
el renacimiento de la actividad eco-
nómica. , 
Los Estados Unidos financiarían di-
cha organización. 
Los diputadla recibieron esta de-
claración con escepticismo general. 
M. Jean Hennesy republicano-so-
cialista manifestó que las penalidades 
eran ineficases y criticó al gobierno 
por no haber tomado en consideración 
las proposiciones del doctor Walter 
^̂ mons. , el ministro de Estado del 
Reich alemán, de que Alemania co-
operaría a la restauración de las re-
giones devastadas por medio de su in-
dustria y de su mano de obra. 
M. Briand replicó que si hubiese 
prestado oido a lo que calificó de su-
gestiones vagas y frágiles presentadas 
por el doctor Simons, hubiera inicia-
do una discusión que todavía no se 
hubiese terminado. 
Las interpelaciones continuarán ma 
ñaña y probablemente se llegará a 
una votación durante la sesión do la 
noche.. 
NEW YORK, Marzo 15. 
Llegaron el Lake Kyttle do la Ha-
bana; el Morro Castle de la Habana. 
zSalió Nuria, para NuevJtas. 
NORB1OLK Marzo 15. 
Salió el Macor.ls para Antilia. 
Llegó el Zomorodok de Matanzas. 
MOBILA, Mar.™ 15. 
Salieron el Amold Marsk, para la 
Habana y la barca Ibera para la Ha-
bana. 
NEW ORLBANS, Marzo 15. 
Llegó el Lake Crescent de la Ha-
bana. 
Salió el Neptuno para Baracoa. 
CHOQUE DE UN VAPOR CON TJN 
TRANSPORTE DE GUERRA 
NEW YORK, marzo 15. 
Debido a la niebla reinante el vapor 
"Invencible" chocó con el transporte 
de guerra "Madawaska" cerca de la 
costa de Little Egg, Estado, de Nueva 
Jersey. El Invencible se dirigía a Noiv 
folk, y el Madawkaska venía de Mani-
la. I 
Bl transporte fué el -que mayores' 
daños sufrió. Los primeros mensajes 
avisaban que estaba haciendo mucha 
agua pero un radiograma recibido a 
las 10 y 50 p m., de su comandante 
anunciata que se habían arriado todos 
los botes y que esperaba el amanecer 
para trasladar sus pasajeros al Invin-
cíble. 
El Invencible informó jue se man-
tenía a corta distancia del transporte, 
íluminánojole odn sus reflectores y 
pronto a prestar auxilio en âso nece-
sario. 
El Madawaska se vió por último 
obligado a echar ancla, porque el agua 
llegaba ya al cuarto de calderas y se 
hacía necesario apagar los fuegos. 
'El Mddawaska conduce 46 pasajeros 
entre los cuales hay doce solaados que 
fueron recogidos en San Francisco y 
en la zona del canal de Panamá. 
DETALLES SOBRE LA TRAGEDIA 
DEL VASSARI 
NEW YORK, marzo 15. 
La doble tragedla ocurrida a bordo 
del vapor Vassari, notificada en un 
cable de hoy de las Islas Barbadas, 
fué el final du un Idilio ilícito, Según 
revelación de la mujer legítima de 
Luis Campagna, residente de Broo-
klya. 
Los miembros de la familia del sui-
cida, algunos de los cuales conocían 
sus amores con la jpven asesinada, 
preparaban un recibimiento de perdón 
al extraviado padre y marido, cuando 
se recibió la noticia de la horrible tra-
gedia. 
La hija de Campagna, Virginia, de 
20 años, manifestó que la muchacha 
a quien su padre había asesinado se 
nombraba Vivían Dressel, que la había 
conocido hace dos años, y que ella 
se había esforzado infructuosamente 
por conseguir quo su padre abandona-
ra esas Ilícitas relaoiones. 
LA CAUSA POR EL ASESINATO DE 
HAMOIV 
ARDMORE, marzo 15. 
Clara Smith Hívnon procesada por 
el asesinato de Jake L . Hamon. re-
construyo, a presencia del Trbiúnal, 
el crimen tal como fué realizado. 
Juró que Hamon la había maltrata-
do de obra y de palabra, y que en 
el momento do disparar la amenazaba 
con una silla. 
Declaró también que no tuvo el pro-
pósito de matar a Hamon. 
"Puede que yo haya tirado del gati-
llo de la pistola, <*jo, pero no lo re-
cuerdo. Nunca tuve la intención de 
notarlo; mi mano quizás actuó de un 
modo reflejo. 
Manifestó que había empeñado sus 
joyas para pagar los gastos de su 
defensa. 
LA BE0RGA1VIZACIOX DEL EJER. 
CITO EN INGLATERRA 
LONDRES, marzo 15. 
Sir Laming Worthington Evans, se-
K E L 
Leche esterelizaáa que contiene to«los Tos principios nutritivo' d cha pura. Es una leche tnaternlzada d« superior calidad, especialmente fabri. cada paja la alimentación de los niños. Venta: Droguerías y Farmacias 
cretarlo de la Guerra, al presentar 
hoy en la Cámara de los Comunes su 
presupuesto para el ejército, dijo que 
el plan del gobierno era organizar 
nuevamente una fuerza expedicionaria 
de sefe divisiones. 
En los momentos actuales el EJjército 
está muy lejos de ser lo que era an-
tes d̂  la guerra, declaró Sir Evans. 
En cuanto a los Territoriales, se ha 
decidido formar 14 divisiones de se-
gunda línea. 
Existe también el propósito de cons-
truir un tipo pequeño de tanque y otro 
rápido y poderoso, que puedâ  ser au-
xilio efectivo para la Caballería. 
Respondiendo a censuras que se 
han hecho, diciendo que el ejército es 
demasiado srrande, Sir Laming contes-
tó que no podía ser reducido en tanto 
t a b a c o s 
" l l a m ó n A l i o n e * ' 
^ M e g r a n l o s c o r a z o n e s 
• C e U f o n o ^ - 4 2 8 2 
C 1565 30d 24 F. 
que las necesidades de Inglaterra con-
tinúen siendo las de hoy. 
En Irlanda, dijo, hay 51 batallones 
de infantería, treinta y dos baterías de ' 
caballería, treinta y dos baterías de 
artillería, cuatro divisiones de inge-
nieros y tres cuerpos de señales. 
PANAMA SE NIEGA A DEVOLVER 
E L BOTIN DE GUERRA 
PANAMA, Marzo 15. 
Panamá se niega a devolver a Costa 
Rica tres lanchas y otro botín de gue-
rra tomado por las fuerzas panameñas 
• cuando éstas, ocuparon a Coto. 
La nota publicada acerca do este 
asunto dice que Panamá retendrá el 
botín como garantía parcial de la in-
demnización que piensa exigir -or ios 
gastos de guerra. 
SUSPENSION DE LAS SESIONES 
DEL SENADO 
WASHINGTON Marzo 15. 
La sesión especial del Senado que 
s© reunió en Marzo 4 para confirmar 
nombramientos importantes del nuevo 
gobierno suspendí^ sus sesiones "sinc 
die" sin recibir de la Casa Blanca 
nombramiento alguno diplomático c 
de la Junta Marítima. 
El único nombramiento recibido pa-
va un elevado cargo administrativo fué 
tñ de Robert Woods Bliss como tercer 
secretario del Departamento de Esta-




WASHINGTON, Marzo 15. 
El presidente Hardmg aprobó el dar 
preferencia a las medidas protecto-
ras d©. la industria norteamericana " 
a las de evaluación de ímportacíoneí? 
en la sesión, especial del Congreso que 
se convocará el día 11 de abx-il. 
' La legislación protectora de la in-; 
(lustriia nacional consistirá de un im-
puesto especial para aliviar a los fa-
bricantes norteamericanos de la com-
petencia de artículos importados que 
se rendan a un precio menor que el 
que cueste el producirlos en ics Esta-
dos Unidos. 
La evaluación de imporLacIones pro 
veerá que los derechos ad-valorem 
sobre importaciones sean recaudados 
bajo la base del dollar norteamerica-
no en vez de la evaluación que rija en 
el punto de origen de talos artículos, 
INSTITUTO CIENTIFICO EN PA-
NAMA 
WASHINGTON, Marzo 15. 
Un proyecto para ensancihar la ac* 
tuación. del instituto Conm-morativo 
de Gorgas en Panamá, con virtiéndolo 
cu una institución docete y de inves-
tigación científica, se halla en manos 
de la directiva provisional, según un 
informe dado hoy a la publicación por 
ru presidente el contralmirante W. C, 
Braistead. 
El cuartel general de la junta de 
directores norteamericanos ha sido eK-
tablecido en la Casa Pan-americana de 
esta capital. En cuanto se complete 
el trabajo preliminar de organización, 
ye enviaría a Panamá una comisión 
compuesta del contralmirante Brais-
tead y de cuatro, médicos. 
Bl doctor Braistead declaró que los 
gobiernos del Centro y Sur de Améri-
ca serian nombrados fundadores del 
Instituto, invitándoseles a nrmbrar 
comisiones médicas para que le ore-
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyería y Hevillas de 
ô o a $6.95, a la calle de Aguila, nú-
mero 19. 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. I 
FÁJELA C E I A R NIÑOS SANOS 
Y BOBÜSTOS 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
Costa Rica exlje la entrega de los 
prisioneros costarricenses Y Ia Hher-
tad del cónsul y vicecónsul de Costa 
Rica en Colón. 
Los funcionarlos consulares ya han 
sido puestos en libertad, y con excep-
ción de dos soldados gravemente heri-
dos, ios demás prisioneros han sido 
repatriados. 
TERMINA LA HUELGA FERBOTXA-
RIA DE aiEJICO 
CIUDAD DE MEJICO marzo 15. 
El brigadier general P. Elias Calles 
secretario de Gobernación, acaba de 
regresar de un viaje por e) istmo, 
efectuado para investigar la situación 
de los trabajadores en esa región. 
Su regreso no ha culminado en la 
crisis ininistrial que se predecía. 
E l general Calles, en manifestacio-
nes suyas, de hoy, califica d3 preme-
ditadas mentiras las noticias que han 
estado circulando acerca de su ruptu-
ra con el general Obregón, y afirma 
que está de acuerdo con la política 
seguida por el gobierno en la huelga 
de los obreros ferroviarios. 
Es opinión general en esta ciudad 
que el general Obregón, ha robusteci-
do su posición con su conducta en 
relación con la huelga, la cual toca a 
su fin sin que ninguna de la dos par-
tes pueda envanecerse de la victoria, 
porque tanto los obreros como el go-
E l d é c i m o c o n g r e s o b o l c h e 
v i k d e T o d a s l a s R u s i a s 
LA SITUACION DE KEONSTADT | 
HIGA, Letvia, Marzo 15. 
Las autoridades de Krjjpstadt, en umj 
mensaje radiográfico, invitan a losl 
corresponsales extranjeros a Ir a di-[ 
cha ciudad para convencerse con susi 
propios ojos de la falsedad de las no-
ticias propaladas por los bolshevlkis, 
sobre la revolución. 
Los empleados de ferrocarril de 
Krasnoye solo se negaron a transpor 
tar a loa soldados rojos. M Ministro 
de la Guerra bolsheviki, Trotzky or-
denó la ejecución de muchos de los 
comisarios por haber demostrado insu 
ficíencla en los primeros días del al-? 
zamlento. 
LA SITUACION EN KBONSTADT 
' HELSINGPORS, Marzo 15. 
Un representante de la Cruz Roja 
norteamericana recien llê adn 
borg procedente de KronstaS í n 
fiesta que en dicha ciudad rein̂  ^ 
den más completo y que el oritl 
levantamiento fué la negaba h , 1 
autoridades soviets a consentir 1 , 
demanda de que io8 soviets 
nombrados por medio do una e W ? 
y que sólo cierto número lo I f v* 
fuesen acordados a los bolsheviki! 
Las únicas bajas que hasta ahñ 
ha sufrido la guarnición e Km 
tadt son tres soldados heridos rn 
bombardeó Retrogrado porque B* Se 
peraba que se decidiría por unHiT 
la revolución y se la haría la basoV 
las operaciones futuras. El gobierní 
de Kronstadt declara que ou ideal 
reconstruir y el de los bolshevlkis S 
'destruir. 
bierno han tenido qu^ hacer concesio-
nes. 
j E l presidente Obregón ha afirmado 
! repet&das veces que la actitud de los 
I jefes obreros es indefendible. 
E l presidente se negó a despedir 
• a los rompe-huelgas y antiguos em-
pleados que permanecieron fieles en 
sus puestos; pero por otra parte st 
comprometió a no establecer diíeren 
cias. en perjuicio de los agremiados 
a la hora de cubrir puestos vacan-
tes. 
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CION T.r.AWO EN CUBA RE ÜA PRENSA ASOCIADA 
MIEMBRO DE^AJ;" / p0See el exclusivo dereono de utilizar, pa 
Ija prensa 
Asociada es 
las noticias ca yegráticas que en este DIARIO se publiquen, * repr0dU,f'informlci^'lo^l Que en el mismo se inserte. 
• como ^ • 
E í p a í s p i d e u n a t r e g u a 
¿ ¿lección^ parciales celebradas 
fueron pacificas 
coloca a los cubanos en bandos irre-
iñcruentas.! conciliables, movidos por la granje-
a r ! 
ceIosos y P^f li 
"¿á para aquietar los ánimos re 
^ '- —archa concertada 
ría industrial, por el odio y por la 
venganza; la que sorda a toda voz 
y a todo consejo patriótico suscita " Anira de la República hubiera 
y ¡al la lucha entusiasta y orde-! problemas y conflictos bochornosos y 
mibos partidos en las urnas. conven 
nada de a 
A los mismos vencedores les hubiera 
satisfeCho más un triunfo en una con-
tienda a la que hubiesen concurrido 
con el mismo fervor liberales y liguis-
tas- Ahora, después de esta oegunda 
jornada queda como una sombra que 
infunde todavía dudas y temores, el 
retraimiento del Partido Liberal. 
£1 país, cansado ya de estas bregas 
políticas que traen a Cuba en conti-
nua agitación y alarma, anhela vehe-
mentemente un desenlace definitivo 
que robustezca y consolide la Repú-
blica, que restablezca el equilibrio de 
jos partidos indispensable para el des-
envolvimiento normal de todo pueblo 
y que facilite y fomente la poderosa 
y fecunda vitalidad de Cuba. No hay 
ningún mal que produzca tan graves I 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
ANTES DE LA CRISIS 
i 
Teníajnoa depósitos por. . . . . . 
Hoy tenemos. . . 
Hemos pagado, por 




Esa cantidad que págame- du-
rante los meses de la loratoria, 
representa justamente el 79 por 
ciento de los depósitos que tenía 
sto Banco. 
S e g u i m o s p a g a n d o 
En Bonos Amortizables los 
que emitimos en noviembre pasa* 
do, en Bonos Hipotecarios y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, -meden cobrar 
enseguida cuantas personas no hr,-
yan extraído r.ún sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de bu cuenta a la orden t e este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente' de su dopósito en valores 
do los indicados. 
P R E V I S I O N 
S A N I T A R I A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
V i c t o r i a e s p a ñ o l a c o n t r a l a p e s t e 
t a n c a . 
10 de Marzo 
J La reorganización industrial que se 
i está operando eu Alemania parece des 
! tinada a imsieurizar, o estirli'izar el 
| Bocialismo y a dar a aquel país, 
cuando recobre la normaiiuau, un es-
, iaau económico sólido. 
1 So ha dicho de los alemanes que 
! no son inventores, pero si los mejores 
recoger impresiones tre facultativo español, y es hermoso iimiuldore' <Jé>1 muMo; Lo primero 
, i i ua es cierto, puesto que han mvi'utado 
precisar que, cuando todo en Europa la imprenta, la pólvora y la sinfonía, 
conspiraba contra la vida de los honr ^ ^ SÜU Cüsas deSdeíaS!8( y . bien el motor de gas, debido a Utto, 
( bres—guerra, hambre, pestes—en el gjran progreso( que está revolucio-
nes loas que dicha prensa prodigaba i más loco desvarío exterminador su- ^nao la navegación. Este inventor, 
i vine si viviera tendría hoy muchos 
milloueíi de pesos, murió anegado en 
Días atrás, 
de ¡a prensa 
al 
de Barcelona reciente-
mente llegada, nos ocupábamos con 
especial detenimiento de las genera-
| a la Serofím.ma, específico de nota- ¡ frido por la humanidad, había quien, 
bles y ya bien comprobadas propie-
dades en diversas enfermedades, to-
das crueles, y alguna tan implacable 
como la tuberculosis, ese horrible 
flagelo de la humanidad, que por su 
bonífera y del 13 por 100 de la pro-
ducción de coke de la región del Rhiu. 
Como entro sus fábricas figura una 
de máquinas de imprimir, adquirió 
hace algunos meses, ©1 "control"' de 
la propiedad de los periódicos más 
importantes de Alemania, menos los 
socialistas, y poco después consig|iió 
el "control" de una fábrica de papel 
de imprimir y el de una agencia tele-
gráfica. Estos son tres intereses re-
lacionados, cada uno do los cuales 
nticesita de los otros dos, y debe, por 
lo tanto, convenirle que prosperen. 
Hay, además, el "trust" de Kloeck-
ner, con un capital de 135 millones, el 
de Stumm, 123 millones, oí de Hániel, 
el de Roechling, etc. etc. todos verti-
en . la paz augusta 
mortales para la soberanía y la inde-
pendencia de la República. Cuba po-
see por su propia naturaleza cóndicio-j tend<l establecer es maliciosa, pues 
. . i Xô ^̂ o 6110 consiste en que vendemos dosis 
nes privilegiadas para ser prospera y, iüdividualeS mQ fueron traídas por 
feliz como xtíuy pocos pueblos del j un empleado de esta casa, para poder 
mundo. Cuba, por los esfuerzos y sa-¡ ei; dte en momentos que se 
... 1 carecía totalmente en la Habana, 
orificios con que luchó por su libertad, i Además, hemos ofrecido eu cantida-
por su cultura y por la docilidad y des mayores de cincuenta mil, en do-
f . . . , . r . . ; sis múltiples, al precio de ocho ceu-
bondad ingénitas de su pueblo, me-|tavos. 
rece ser dichosa. Pero el politiqueo | "Y tercero : porque cuando el doc-, i i ; i. . I <'tor Guiteras era Director de Sanidad, desnudamente personal y egoísta. eirhizo saber a dicho Departamen:to que 
politiqueo apasionado y turbulento i "la mejor que hoy se fabricaba era la 1 
esteriliza todas estas condiciones v l > ̂  casa Mulford, y por lo t 
ahoga todas estas virtudes. 
del laboratorio, ia costa de Inglaterra,pocos meses j cales; que no se proponen eliminar 
•antes de la guerra. la' competencia, si no dar seguridad 
aplicaba sus eshíerzos todos a hallar | Cuanto a lo segundo —lo de la imi- a las industrias agrupadas, las que 
el medio de neutralizar tanta destruc-' tación—es una gran verdad y un gran , producen combustible y primeras ma-
merito, porque demuestra plasticidad terias contarán con mercado dentro 
cion con un r.Sdicamento que, al pre- intelectual. El pueblo que so apre- del grupo, y los fabricantes contarán 
.venir y al atajar radicalmente la tu-isui'a a tomar y adaptar lo bueno de i con primeras materias y combustibles 
despiadada y extensa acción ha me-1 berculosis las bronouitis las fiebres' 0tr0S'U0 se1quc:cla atrás, y de esto para producir artículos elaborados. 
. .. . • i . . , oercuiosis, las oronquilis, las neores i el jap0jies es el más notable e;)emp10 l En los Estados Unidos ha habido un 
recido el calilicativo de peste blanca. | tíficas y palúdicas, la coqueluche y L^s alemanes han tomado do Ingla-j "trust" vertical, el de una gran casa 
La prensa de Madrid, que hoy te-i otras tan serias 'enfermedades habri terra• y pueSto en su Constitución, • de Chicago, que comerciaba en car-
. , , , . olras tan senas enrermedades, habrá el parlameuto Económico compuesto nes y había llegado a "controlar" en 
nemos a la vista, abunda en los mis- Me salvar un sinnúmero de vidas en por partes - iguales de patronos y! varias localidades además de los ma-
mos calurosos elogios a la SerofinúnaJ el mundo entero obreros, que regula las relaciones taderos, los expendios de carne al 
t Wén en la villa v f 1, i * entre el capital y el trabajo, con lo | por menor y cierto número de bode-
pucs tamoien en a ina y corte ha ^ la prensa matr¡tente ^ que éste interviene en ei gobierno .do¡gas. se le ha prohibido seguir haden-
sido comprobado en estos últimos' j c f • las empresas. do eso, en aplicacíción de la Ley 
ga porque se provea de ieroíimina Ese pariamento puede proponer! sherman, como antes se había probl-
en abundancia a los hospitales y asi- proyectos de ley y discutir todas iasjbido a las compañías ferroviarias po-
. v metiidas votadas por el Parlamento aeer minas de . carbón y emprender 
los, a los dispensarios de la benen- nacional político; y éste debo votar | otros negocios. A la empresa de 
cencía pública y a los botiquines de sobre las Proposiciones que haga | Chicago no 1c valió el probar, con sus 
años el éxito del preparado científr 
co con que el doctor Puig Jofré tan-
tas vidas está salvando en la madre 
patria. 
Como los de Barcelona, los comen-
tos que de la Serofimina hacen los 
los trasatlánticos españoles que al 
otro lado del océano conducen tan 
"la indicab para el uso a que la tenía 
"destinada dicha Secretaria 
Es necesario que la experiencia ta- <{ ciert-] ^ ^do esto, aparte del 
problema de calificación de vacunas ya calmando y extinguiendo esta fie" 
bre y obsesión políticas que consumen 
y extenúan a Cuba. Es necesario que 
toda la vida del país no gire en perpe-
tua danza de pesadilla alrededor de 
nombres, de clientelas y de camarillas 
daños al país como esta constante agi-j ernpeñadas en dar al traste con la Re-
tacíón política. En ella se desgastan, púlji¡ca Es neCesario que las contien-
v consumen estérilmente energías que, j das electorales no se prolonguen más, ',Cr ' * ' . ' la 
empleadas en otras empresas, serian al¡á de las urnas. El país quiere, pide!"]^ 
fuentes abundantes de prosperidad y 
de progreso. Esta continua lucha par 
aquel, pero no está obligado a apro-| libros, que gracias a esos negocios 
barias. En Inglaterra fué donde ]aterales—entre los cuales figuraba-
ye ideó este régimen, durante la gue-,'la fabricación de jabón--podía vender 
rra; pero allí no se ha establecido J iag carnes más-baratas , 
hasta ahora, como institución pública j Li0 quC aquí se considera antieep-
Lo que existe os un sistema de Con- nómico y so prohibe, en Alemania se 
sojos, nacionales y locales, en varias tiene por un mérito y, un " jiropeso. 
Son también de legítimo orgullo drá fácilmente inmunizar contra las de las grandes industrias; CoAsejos j porque se ve en la cooperación, no 
tr'.Ai^* i i • i „ - ^ j - „,-„„u„„.,.,„ . ^ ¡̂ ^ creados por patronos y obreros, por i Sü]0 eutre las empresas de ana indus-tnotico, habiendo periódico aue asechanzas, tan corrientes en los mal ... L. : . .. „¿„Q „̂ ..noi/j *. i t tJr.n í hí-, . • huc.i , su libre iniciativa, y se espera que | tria-—esto es lo vertical —ibino tura 
ante el reiterado éxito de Serofimina,, dispuestos sollados, de la iníiuenza, de esos organismos, cuando los haya j bien eutre varias industrias relaciq-
califica el descubrimiento de Puig la bronquitis y las fiebres. ,'n to<ío* K 1'amüs saldrá ei Párla" "^das-- "lo horizontal"- y f^ahirg"-
6 i , mentó Económico. te. entro toda?., por 01 vasto man que 
diarios de Madrid, son de unánime y J considerables contingentes de emi 
encomiástico elogio. I grantes, a los que la Serofimina po 
pru 
ena de la atención cuidadosa 
la ex-metrópoli se dedica a 
'̂nacionales o extranjeras, es que Ja jofre de victoria española contra la, Rsta celosa nreví^ión au? nr^nni 
"epidemia de viruelas ha asumiao! J l • , .. . j EjSla celosa previsión que precom-
"grandes proporciones, qUe no pasa j P3ste blanca; du,ce vlc';oria—"decimos za la prensa rnat rilente, es prucb 
"día- sin que haga nuevos progresos y i nosotros—que no se cifra en los lau- pl 
"que, ante su amenaza temible y da-1 i .• ^ i i i 
"das las deplorables condiciones sani-I re,ê  tintos en san§re del vencedor, en 
"tarias del país, la suspensión de los I victimario, sino en el agradecimiento ¡ , 
'problemas sanitarios, y mal que pese , Ja ie>' 
1 ^ han sido, no yap enmados, smo fo-
tidarista es la que divide y atomiza; la 
que adultera y corrompe los más nobles 
y altos ideales; la que engendra los 
industriales de esta profesión; la que 
entre las clases más pobres que son 
as que viven en localidades menos 
higiénicas." 
Nos permitimos asegurar que eí 
doctor Juan Guiteras es muy discreto 
y prudente en sus afirmaciones, para 
tintos partidos políticos los que tras hacer las declaraciones que se le atri 
abastecimientos de suero antivano- j • li „ „̂v̂ „̂̂ „ i • ,1 ti-, t.. j de innumerables personas alejadas re-"loso constituye una condena niape-[ k j 
"lable para la población, especialmen i sueltamente del sepulcro, ya entre 
"te en el interior - de la república y 
De los. Estados Unidos tomaron los 
alemanes el "trust", que han modifi-
cado y perfeccionado -y hasta regene-
qUe rado. Lo que ellos están haciendo se ¡"plantas 
habría hecho en este país si no | paz económica y de producción mayor 
los hubiera puesto a los "Trusts" fuera U- más barata. 
mientras que en Alemania 1 X. Y: Z. 
allí so prepara coa o; propósito 
proveerlas de fuerza _ eléctrica _ o 
combustible liquido " por medie 





y exige una tregua para su tranquili-
dad y quietud. Son los jefes de los dis-
un año de lucha electoral encarnizada 
y sangrienta, están obligados a darle 
esta tregua. 
" E l D e b a t e " e n 
s u p l e n i t u d 
Rematada felizmente por "El De-i 
bate' 'la campaña especial para la que j 
se fundó, deja esta valiente Revista 
aquel campo limitado, defendido porj 
ella con tanta gallardía, para entrar 
muy pronto de lleno en el concierto 
de los intereses generales de nuestra 
vida nacional cubana. Lag experien-
cias d© cuatro años de vivir intenso, 
lian aportado a su' haber un cúmulo 
tal de conocimientos y recursos, que 
le permiten anunciarse próximamen-
te ai público, como Revista en su pie -
nltud. 
Todos los nobles objetivos de la ci-
vilización contemporánea, de que go-
zamos en Cuba, van a encontrar en 
sus columnas un apoyo decidido. 
mente el grandioso proyecto y hace 
votos por su completa realización. 
huyen y, además, porque conoce per-
fectamente la organización v crédito 
científico de los Laboratorios Leder-
le, de New York, así como los resulta-
dos obtenidos en las dotaciones de los 
ingenios a Que hemos provisto en 
grandes cantidades. 
abierto, por la acción vigorosa y rá-
pida de la Serofimina. i 
El espíritu se siente henchido de1 COncluyente y Iu[¿oso' será uno más 
venturosa esperanza ante los benefi-1 qUe habra qUe anotar en el haber S10' 
cios^que para la humanidad habrán nOSO de ,a Cienc,a esPañola-
de derivarse del "patente" de un ilus- ( Muecín DE MAGHERIT 
a los recalcitrantes "noclistas," ob- mentados por el poder público. Allí, j 
r ^ a ^ c k j 'i.- antes de la guerra, había los llamados I 
cecados en una absurda critica ne- "horizontales" esto es, formados por' 
gativa, este triunfo de la Serofimina, empresas del mismo ramo de produc-
ción y aún del misino artículo. Aho-
ra hay los "verticales", formados por 
empresas de diferentes ramos, pero 
todos relacionados y formados, no pa-
ra "controlar'' los mercados, sino 
para coordinar y resguardar los in-
tereses que resultan do estas reía-
L a M á q u i n a 
de contribuir con su arte al mayor o instructiva sección "Gaceta Inter-
esplendor de nuestras fiestas sociales, nacional", inició una suscripción en 
Sus componentes constitúyenlos ele- favor de los miles de niños hammien-
mentos jóvenes de nuestra mejor so- tos de Alemania, de aquellas infelices 
ciedad, muchos de elos discípulos del criaturas que por culpa de las ambi 
Esta refutación es mas que s 
cíente para demostrar que en la dicha 
información se ha sorprendido la buc-
Suscripciones al nuevo proyecto de na fe de un periódico amigo, para 
"El. Debate": San Rafael, 52 y Empe-; atacar maliciosa e injustamente el 
drado, 31, lo. esq. Teléfono M-1188. i crédito de la República, el de ' los 
ufi_iclirectCr de la Banda Municipal, que clones de los mayores, han pasado 
ya sobrepasaron el titulo de aficiona- do una situación envidiable de pros-
dos, razón que obliga al éxito de la peridád.ty do abundancia, a otra en 
simpática estudiantina. ; que el hambre con todos sus horrores ; 
En el escrito de "El Debate" del Ueva segadas muchas de aquellas ino-
viornes 4 del'actual que da a conocér centes criaturas y amenaza continuar 
Lajboratorios Bluhme y Ramos v él el proyecto, hay este párrafo: ,Su obra destructora, si la humanidad 
de la casa Lederle, de New York, en1 "Se rumora que la Estudiantina ha-¡ con su inagotabile sentimiento cari— 
beneficio de ima campaña de propa-j rá su debut en público, en el Casino tativo, no le sale al paso en defensa j 
ganda poco escrupulosa. Español de esta ciudad, y otros afir-j de aquellos angelitos sin culpa, 
man que será en E l Liceo. Nuestra} Ante esas dos poderosas causas:; 
opinión es que debiera sortearse a ¿No cree el Dr. Rafael de Zayas quej 
cuál de las sociedades tocará ese ho- ' convendría celebrar ese acto musical 1 
ñor, y que debieran presentarse en i en el teatro "Arechabala", cuyos pro- i 
ambas sociedades de todos modos". j pietarios se mostrarían, como cs.su1 
Mi humilde opinión es otra, cuvo ' costumbre, generosos en las cóndicio- i 
fundamento radica en dos causas al- 1 nes. arriendo, máxime cuando la j 
tamente simpática y bienhechoras: | candad llama ¡que tantas veces son! 
Nuestros asilos de»enoen casi exclu- a slf corazones de oro; y con el pro-• 
sivamente de estos actos benéficos' de Jpa función, que no sería ! 
llevados a cabo con motivo de alguna i desPreciable> ^mediar por partes; 
fiesta social, y como la inauguración j guales esas dos necesidades que dejo 
de esa estudiantina es uno de ellos, : aPunta(ias • 
D e P o l o a P o l o 
C o m p l l i c í d o s 
Habana, Marzo 8 de 1921. 
Señor Director dol DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. . 
Muy señor nuestro: Reproducimos de nuestro estimado 
Rogamos a usted que con objeto colega "El Debate" de Cárdenas- i 
de rectificar una mal intencionada "inicio esta sección con un llama-
información que po:- sorpresa vió la miento a la caridad. El principio no 
luz en el periódico "La Prensa' , en :í.i es malo,- si a él responde, como no 
edición del sábado 6 de los comentes, dudo, el caritativo pueblo do Cárde-
dé cabida en las páginas de ese apre- ñas, jamás nesrado a la protección de 
ciable periódico a la adjunta nota. , ios desamparados. 
Anticipándole las gracias quedamos i El tan culto Doctor Rafael de Za- , 
i de usted atentos y seguros servidores i yas se propuso crear una institución nunca debe perderse esta oportunidad 
¡ cienes. 
1 Uno de los "trusts", el dirigido por 
I Hugo Stinnes, que es hoy el principal 
i personje del capitalismo germánico, 
¡ posee minas de carbón, fundiciones 
de hierro y fábricas de acero, líneas 
de carros urbanos eléctricos, astille- ¡ 
ros marítimos y fluviales, fábricas de 
maquinaria eléctrica y de artículos 
de acero e hierro, etc. Su capital es 
, de 615 millones de marcos y su per-
sonal de 220 mil individuos; dispone 
. del 15 por 100 de la producción car-
L A E S F E R A " 
Doctores Bluhme y Earaos. El personalismo estéril no cabrá 
611 su8 páginas. 
Firme sobre la roqueña base cató- POR NUESTRO CREDITO 
¡¡̂ '""acostumbrada a soportar todas' En la edición de la tarde del perió 
rrandezas,—registrará con fideli-' dico "La Prensa", correspondiente al 
. filarmónica que, bajo la denominación I <lue seguramente reportaría con su 
• de "La Estudiantina Cárdenas", cuya ! producto un notable alivio a los des-
dirección le ha sido encomendada al 
competente profesor señor Egea, ha 
y cariño en su extenso articula- día 6 de los corrientes, aparece un; Anticalcnllna Ehrey reúne una 
to. toda impresión noble y bella, sin artículo en el cual se trata de mer- gran virtud aliviante y curativa so-
amarse de su procedencia. mar nuestro crédito. bre las vías urinarias. Reconstituye 
Bl Clero—elemento de orden y dej Por tratarse de una calumnia, que la vejiga y próstata enfermas. Alivia 
Mucaclón idVicos—seguirá teniendo]nuestro Código Penal castiga, recurrí-i las i'rritacioAes .y es de gran valor 
en el su más decidido campeón. Por remos a los tribunales competentes; : en las mucosas enfermas.—Antlc?,!-
m páginas pasarán, una por una,! pero como quiera que esos trámites | cnlina Ehrey. el gran remedio para 
« numerosas y eficaces obras socia-ison siempre lentos, nos creemos en ' ̂  hígado, ríñones y vejiga, se ea-
slfen i eSta benemérita clase, que el' el deber de dar a conocer al público ' mientra de venta en todas las bó-
telo no debe ocultar más. [que nos honra con su confianza una ticas, 
;.:,Las legítimas Autoridades, con sus ! completa explicación de los hechos a' .,. , ! 
limares y todo, serán siempre para i clue se refiere la información que a 
U Debate" la concreción de la Pro- i continuación copiamos y refutamos: 
pénela, ce 
Pueblo. 
Ĵ s Sociedades Regionales, extran-
S J * . 8íiCa3 y sP0rtivas; las le-
obrS ^P^do^s de la mujer y del 
Bu xmí sln?PátlC(> entre sus columnas, 
^ r X 3 ^ 'E1 Debate" aspira a 
Para i^Sta de todos ^ Para todos, 
«UniLi,3,^9 no t6agan su criterio, 
^ y ^ apoyo, para los- ue son 
graciados. 
Por otra parte,, ©1 culto y tan leído 
redactor del DIARIO DE LA MARINA, 
señor Gil del Real, desde su amena 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXA i «VO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
i MO QUININA." La firma de E. W. 
i GROVE viene con cada ensila. 
del C0Ilsa£rada por la voluntad 
I o,, „ - — ^fyjjv, ua.1, 
¿ J U n Í 6 u ^ i c a , 
^tina . A e/te P ^ a m a , es la ütt claustré a?ción' (lue 63 todo ^ustro de periodistas, 
•̂ a-mbunj ail~ Arainburo, Joaquín N. por el que se ha visto precisada a 
Redactor jefÜ0I GreSorio Campos, J comprar vacuna extranjera. 
Madrid ~ "C'orreo Español" "Primero: Porque la vacuna que fa-
}ÍMl' taínbr1101" Jaime Torrubiano'"brica el Laboratorio Bluhme-Ramos 
r^rüeg;, t* d.e la ^ran Prensa! "no produce el mism, 
Por qué no se compra en Cuba la : 
vacuna." 
"Los laboratorios cubanos podrían 
"suministrar vacuna antivariolosa a 
''nuestra Secretaría de Sanidad y se 
"pensó en el de los doctores Bluhme-
"Ramos; pero esta idea'fué desecha-
"da como impracticaJble por las razo-
"nes siguientes, según se nos ha di-
cho en Sanidad", 
Esto es , absolutamente falso, toda 
vejj que la Secretaría de Sanidad no 
puede ignorar la Orden Militar que 
prohibe a los Laboratorios particu-
lares fabricar virus vacuno, motivo 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
u efecto que el 
"no prende, como la otra, y por lo 
"tanto se hace inútil su uso,'' 
- y Pinin t\~; Jua-U Igualmente falsa es esta otra afir-
•> das Plumas L̂̂ 1.61111?2- .Las de' mación, toda vez que por los motivos 
^o^su1!^11^3'40- £eñ0r L^"'"61 de la casa Mulford, según se ha 
» 0s Moncftíiî r, Calimete", señores "comprobado en la práctica, porque 
Mtico'»^' *>aaciSco Fábrega; 
> l  " k Mendez Las de' -rjj^vers" autn!: arLas de "Aurora; anteriores los Laboratorios Bluhme-
U aZoaes"' a,^ :a ^J9- novela "Dos i Ramos nunca han fabricado virus va-
i: ^ el ¿tAT>Tr\ PuJ?llca ^tualmen -;cuno, 
á ^ t a r l a de l . S LA MARINA, | Los Laboratorios 
l a ^ s , doctnr. aL?ani.as Católicas ¡se han limitado a • 
sta es 
s valor 
?retendeniolntrl-S^0S indis~ '• cencia Y bajo la inspección del Go 
noveú 
Bluhme y Ramos 
vender virus vacu-
por Lederle Antitexin - ^ p a ñ o ^ í ^ 9 " ^ ^P62 yinoi fabricado 
^estog v a l n r J L ' ^ a EsPina-! Laboratories, c 
tô f4 'El Debate" t ilñad:ir Paso a i bienio Federal de Washington; y ade-
la j^'tipográficog 0¿ los _: delan- ;más, proveedores del propio Gobierno 
IT exquisita r -''U<í Pueda lucir, para el Ejército v la Marina. 
t61iCQVectación do i mundial- i EiI svan éxito de la vacuna Lederle 
y ¿a8' 0 siinpiempnt0s elem-lntos ca-l cu Cuba lo afirman certificados de 
^da día ^ e conservadores. muy conocidos profesores: doctores 
I ^¡6 
"fS1168 a tan numer0saB sus-¡ Aballí, Inclán, Agramonte, Valdés Da-
^ retS0u ua au¿,ri í3,1'1'0^010 clei pe,la- SouKa. Gonzalo Aróstegui y 
i^n-ado a eSa éXÍto fran-ictros más. 
r^elU¿VaaeatrarTí1rnlPn-?1Í;; <'Y ^ S u n d o : Porque la casa Mul-
^ C / ^ ^ ^ ^ ^ ' : ^ CObra OCh0 >' medi0 CentaV03 
^bli^ * y sana de ê ta querid r 1 por Vlrus' """entras el Laboratorio 
te? ^ i n ^Bluhme y Ramos^se excede en al-gu-
C , ! ^¿oeSl^^MARINA, obli-!^"0S .centavos mas' ^ ^ ™ ^ 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
Dios lo premiaría; y los pobres an-
cianos de los asilos cardenenses, y los 
infelices niños hambrientos alemanes 
llorarían de alegría ante el bello gesto 
de un pueblo tan caritativo'', 
E , Marín SILVA, 
(Juan Sin Miedo) 
Derrumbe de una pared... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
] . P a s o i a ! - i w i n 
ú n i c o s ^ G E N s e a 





D n L . G y o r i y F e í d e m 
Médico de las Universidades de Buda* pest y Habana: Ex-Ayudantc de la Clí-nica Médica de IJudapést, Ex-lnterno de la Clínica MCdica de Viena. 
Medicina Interna. Consultas: ae 5 a 7. Habana, ü9, altos. 
Teléfonos: A-CTOT. 
A-2SÓ0. 
C 1863 alt. 1.1(1-5$, 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A 5 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
PIDA INFORMES A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Importadores de P a p e l e r í a en general 
E I M P R E S O R E S 
MURALLA 12 Almacén: S. IGNACIO 74 TELEFONO A-7I94 
lo tiohuClnar todo lo ¿-r^ri 1 grauiies cantidades necesarias sería 
n0bIe. aPlaude incoiSicionaiy'"Urn *gt0 enürme-" 
nai' La diferencia en precio que se pre-
APARTAOO 2 1 2 4 — H A B A N A 
C J2149 IND. 13 mzo. 
tura, se vino abajo, cayéndole sobre la 
cabeza gran número de ladrillos y una 
gran cantidad de hJerros que en el 
solar había depositado, con otros ma-
teriales de construcción, su dueño De-
siderio Almanza, vecino de Villanueva 
21. 
El enorme peso de esos materiales. 
' sin duda alguna hizo que la pared, 
, que databa de muchos años, cediera 
i y se derribara, precisamente en los 
i momentos en que Rivero se había acer 
¡ cado a ese lugar para recoger la ro-
pa. 
j E l accidente produjo gran alarma 
entre los veünos, que aterrorizados se 
lanzaron a la calle dando gritos. Al-
gunos vecinos penetraron en la casa 
y al acudir la policía, extrajeron de 
entre los escombros, agonizante, a Ri-
vero, que fué llevado inmediatamente 
al centro de Socorros de aquel harrio, 
donde falleció a os pocos moments, a 
pesar de los solícitos cuidados de que 
fué objeto por parte del cuerpo fa-
cultativo de guardia. 
Al cadáver se le apreció la fractura 
de la base del cráneo y de los huesos 
de la naríaz, teniendo numerosas he-
ladas y contusiones en el rostro, en !a 
cabeza yen el cuerpo. 
La policía de Jesús del Monte se 
constituyó en el centro de Socorros 
levantando acta de lo ocurrido y to-
¡mándole declaración a algunos testi-
gos. 
También fué llamado a declarar el 
señor Almanza, quien manifestó que 
esos materiales los tenía depositados 
en aquel lugar desde hace dos años 
con el propósito de fabricar. 
Con el atestado de la policía, se d¡ó 
cuenta ál juez de guardia. 
V a p o r Q ú d e M a a s 
Gibara, marzo 15. 
DIARIO.—Habana. I 
Ei vapor holandés '̂Qude Maas" ha j 
entrado en este puerto, procedente i 
de Ne-w York con carga general para . 
esta plaza. 
Montesino, Corresponsal. ¡ 
Suscriba»* al DIARIO DE LA MA-! 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E O R B A B O S 
D t 
C a d e n e t a , P l i s a d o s y C a l a d o s 
S e f o r r a n b o t o n e s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
N E P T U N O 4 6 
P. alt 4d 1S 
. W . P a r r a d a 
Medicina en géneral.—Ex-interno do 
los hospitales University, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpkins do Bal-
timore, Md.—CiruJIa ortopédica—escle-
rosis, mal de Port, afecciones de los 
huesos y articulaciones. Mielitis, reu-
matismo, hígado e intestinos. Kayoa X 
y ultravioletas, flourosgopia. Mecano-
terapia, masage, coordinación de loa 
movimientos, baños de luz, insuficiencia 
pulmonar. Exámenes de orina, sangre 
v jugo gAstrico. Lealtad, 8G, entre .Nep-
tuno y Concordia, Consultas de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m, 
7512 alt, 24 mz. 
Dr. J(i3!) ü l v a r e ? Soanaga 
E s peclalinfei en enfermedades 
aecretas y V i a * Urinaria», 
Inyecciones ás. Neo sal varaán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
Cirujano del Hospital "Mercedes''] 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga,"—Cirugía tfispeclalidud de 
cuello) y vl'.s urinarias, -Ds 2 & i 
p. m, en .lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermada-Ied venéreas 
de 7 a 9 Je la noche, por ntgoa se-
manales. Teléfono A-P^29. 
L o l i e n g r l n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s a e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J Ü A N B i l V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espeuUl do l̂ b atecci-jne.t c!e la sangro, veníroon, biííUií. clniírta. partos y enferined«do« d* neñorna, Inyecciones IntrnTenoMft, sueros, tí»-. cunas, éte Clínica para hombres, 7 y media a 9 y medí» d« lo noche. Clíni-ca para onijeres: 7 > at«dia a tí y me-dia de la mafiana. 
Consuma*- 1 a 4. Campanario-. lw Tel. A-SOTO. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando le cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres*: «Lunes. Miér-
coles v' Viernes. 
H e r f l a n d i ) S e g u í 
a T ¿ m T I C ) D U 4 UííWERSIDU 
i Oar^aiita, Nar iz y O í d o s 
Prado. 3S: da 12 i 3. 
O r . i n z a l i i P e d r o s n 
CIRUJANO OlCl, HOnVITAX. D E EMRIN gencias y dal íJoupItai Mlmero Uno, 
ESrKCIAMSTA tiíi VIAS UniXAKIAfl i y enfermedad»» voDírea*. Olstoscr.-pia y cateterismo de los uréteres, 
JNVKCCIOKKS D.K " NKOSALVARSAN, 
/ '.OXStJLTAHi Bit 10 A 12 A. M Y nn 
Vu^iS * P- «a U MAlle ¿o cuba. 
*0B1' 83 « . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1921 
A P R E N S A 
Escribe "El Mundo' i año, todo induce a creer que las feiec-^ " p a S d o t í b e r a l está carian-1 clones se habrán desarrollado en un 
su U l A Pidió la iutevvrar.ón. y j ambiente de plácida tranqmhdad pa-
ou cuipa. nuxo ^ ^ ^ „_ 1 siu iacidentts ni protes-
nada comicial-en que nadie disputa el 
triunfo a los que se aprestan a emitir 
et voto y -en que de antemano s. sa-
be quienes conquistarán la victoria. •' 
De antemano, desde luego. 
el intervencionismo ha sido do un| cíflcamente, 
valor negativo. Los 'ase." dei lihe- tas, tal como corresponde a v.najo 
raUamo han fracasado rullosiam^le 
é i querer suplantar e! sentimiento pa-
trio por uoa seatimentalidad super-
puesta de unas muy p r̂egrixius ccnvê  
nioncias." 
"El Mundo''—dlcí> *?'e prOp.p cole-
ga—se satisface d-J nt atteft*. Dijo 
que la solicitud al Gobierno de W£>£ 
hingtcn era un factor poligrcsc y que 
Cuba no debía coirien'Árlo y la opinu'n 
cubana reaccionó adm'rablémonte. co-
mo lo demuestra e!<a jnnu-. de l.is c;a-
éés (aonómicas. Nos importaba poco 
h V ' triunfara el Partido LlV-raí c 
jaal. Eo (.iiis ncs interesaba 
. interesa es f]ut.' nuestra Repú-
Í Í U j . no se convierta tn un dele^aaole 
vasallaje." 
"La prueba—añade "El Mundo 
ha sido ruda, sin embi'-go, hemos sa-
lido ilesos de la xn-ucba. En Cuta no 
habrá más intervencionismo. .1 eul o, 
el intervencionismo sólo daña a sus 
propagandistas. El empeño nacional 
so ha reivindicado en unos poces d;as 
con una intensidad ejemplar y enco-
Bl propio genera Loynaz del Caá-
Z\ tillo ha contestado, de antemano i ' E l 
Triunfo", que orillando este <ima 
escribió ayer: 
—"El Partido Liberal dispone rio Ja 
mayoría del censo electoral inscrip-
to en los distintos Partidos políticos, 
la diga lo que quiera la dudosa habili-
é~l publlcismo liguista, los que dad 
so han unido para arrebatarlo al rué 
blo sus mejores esperanzas de rtc-
tllleaclón, la suma de votos zayistas 
y conservadores está muy debajo en 
todas las poblaciones donde se van a 
repetir los ocimicios de los votos libe-
rales unidos a los demócratas naĉ <>• 
1 nalistas." 
Bg muy posible. 
Pero los votos de estas elecciones 
pardales debían sumarse a los obteni-
dos por el uno y ool otro' bando polí-miable. Y el Gobierno de les Estados,^ eu ̂  d comicios de Nü 
Unidos ha dado un buen pâ o de e< E- vimil>re 
íraternidad pan-americana no dejan-, y j anterior era consldera-
dose sugestionar por lo^ imploradcios| . . . 
de su influencia en nueslxus intt-rnas ' 
determinaciones Con ^ í * ^ «El Triunfo', de pasada hace una 
disposición ha destruido a irtmenaa b6l declaración de patriotismo. 
sospecha de que los mUlonario, de, liboralismo_escribc el cole. 
Wall Street fueran los_ InstigaJwreB ^ amenasa m anuncia represa-
de la desorientación nacional ^ violenta£,; ni prepara ninguna re-
"Los cuoanos -concluye g ce esa volución nl U3ará de la fuerza 
- s e han portaao bien. Cuba continua- el de ^ lo yei&fL*] 
rá República. Los manes jnolviaaUes, Nobles alabras análo&as a las es. 
de nuestros muertos la han deíenc'M 
do." 
¿Los manes de nuestros muortoy? 
Estamos tan satisfechos dé la p tZ y 
tranquilidad habidas, que no quere-
mos profundizar en esas materias m -̂
dio espiritistas. 
¿Los manes de nuestros muertos? 
Bien. ¡A otra cosa! 
Habla de este modo "La_ Prensa' ; 
—"En lugar de las elecciones reñi-
das, tumultuosas, poisiblemente violen-
tas, que presagiaban los suceso? que 
aquí so -vienen desan-O'llando desd'?> le s 
últimos meses del próximo pasado 
critas por "La Nación', y las que ade-
más de ser lógicas, constituyen los 
mejores auguriosi en estas horas, para 
la Repiiblica bien amada. 
a e s 
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L Sanatogen es l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica de los mismos 
elementos vitales natura» 
les que hacen gastar con 
exceso el demasiado traba-
jo, preocupaciones o e n -
fermedades. 
El Sanatogen fortalece el cere-
bro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las fun-
ciones orgánicas. 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una digestión 
perfecta, un apetito envidiable, 
los miembros ágiles, las pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
23,000 médicos lo han aprobado j¡pr 
escrito. Muchos más lo prescriben coa éxito a sus pacientes. Millares de per-sonas han encontrado en el Sanatogen la salud perdida. 
La mejor prueba ea la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan, su salud y bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios substitutos con nombres «emejantes. Bcchácelos. Recuerde bien el nombre SA-NA-TO-GEN íabricado única-mente por 
The BauerChemicai,Co., Inc. 
30 Irving Place, New York 
Ett las Buenas Farmacias 
EL SEfiOE FERJÍAJTDO A E M L E 
Don Fernando Aealle, Subdirector 
que fué del Departamento de Comuni-
caciones, ha sido operado de apendi-
citis, en la Clínica de los doctores1 
Fortún-Sousa por el Dr. Francisco 
Travieso, con éxito completo. 
Mucho celebraremos el pronto y 
total restablecimiento del enfermo. 
MR. J . BRASSIER 
Hállase en la Habana, en donde pa-
sará una temporada el señor J . Bras-
sier Secritario auxiliar de la New 
York Life Assurance Comp. 
Dárnosle nuestra bienvenida y le de-
seamos g'rata estancia en esta capital. 
9 
N o existe s ino u n a A s p i r i n a . S u r g i ó 
e l la de l a fuente B a y e r y h a exten 
dido s u f a m a por e l mundo entero. 
Q u i e n hab le de A s p i r i n a s e s t á , por 
tanto , en u n e r r o r fundamenta l . 
L o s subst i tutos y l a s imitac iones que 
proceden de o tras fuentes , no son n i 
s e r á n s ino subst i tutos e imitac iones . 
E l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e s e g u i r á bus 
cando s i empre e l producto o r i g i n a l 
y l e g í t i m o que procede de l a fuente 
p r i m i t i v a . 
Para mayor segunda 
pida V d . siempre: 
Tabletas Bayer de Áspirina-Cafema 
(Especiales para dolores de cabeza producidos 
por el exceso de trabajo mental o el abuso 
de bebidas alcohólicas) 
Tabletas Bay er de Aspirina-Fenacetma 
(Especiales para los resinados, la gripe, la influenza, «te.) 
m 
F e l i c i t a c i ó n a l 
c 
A B A N E 
S 
N O C H E S D E P A Y R E T 
C h r i s t u s 
Día de moda. 
Es hoy en Payrot. 
La opereta E l doctor Arerróla, es-
trenada anoche por la Compañía Va 
lle-Csilla^, vuelve de nuevo a la es-
^Se" renovarán así las manifestacio-
nes de agrado con que fué recibida 
por el público la obra de Prlmelles y 
el maestro Rivera Baz. 
Animada se verá la sala. 
Como siempre los miércoles. 
Miércoles blancos que tienen el pri-
vilegio de la animacián en todas las 
temporadas de Santos y Artigas. 
A propósito de Los populares em-
presarios cubanos aprovecharé para 
decir que tienen hechos todos los pre-
parativos necesarios a fin de que revis 
tan el mayor lucimiento posible las 
exhibiciones de Cluistns en la próxi-
ma Semana Santa. 
De la grandiosa cinta han emitido 
juicios que la realzan y enaltecen Su 
Santidad el Papa Benedicto, los Car-
donales que forman el Sacro Colegio, 
escritores, críticos de arte, literatos, 
poetas, músicos y todos 
se interesan por lo belin aquellos ¿ 
tísüco. eUo y Por 
Se exhibirá Christus forma que lo ha sidTVfVa 
decir, con la música e^Ur 
escrita para dicha obra m 
compositor Giocon.do Finn el ̂ UbU 
terpretará una orquesta \ y h 
profesores dirigida por e? CUarê  
Ag-ustln Martin. 1 Ha^J 
Se divide en cuatro nart^ 
autor. Fausto Salvatori ha ; qu6 su 
do Misterios. ' üa ^ x a ¿ 
E l primero presenta la. « 
la Natividad o Infancia dP t ^ <1« 
El segundo, los priucinalc1 
del Salvador en su prediS? ^ 
gélica. evan 
El tercero, la Pasión del n^ 
Y el . cuarto, la GlorificLir6^. 
Uva de Jesús. d a c i ó n defim. 
Para el estreno de«a cinta ri, • 
han, empezado la venta d? i»* , sti< 
dades en Payret. la* lo<*ll. 
Será un acontecimiento. 
la existencia allí de un nuevo caso 
de fiebre amarilla. 
La patente de Mobila consigna que 
en dicha ciudad ê han registrado 9 
casos de viruelas. 
A l C o m e r c i o del Interiof 
Sobre las disposiciones de la «¡̂  
taría de Hacienda ^ 
l Quiere usted disponer de un lm 
Ell el vapor San Bruno, e n t ^ ' K — ™ 
ayer procedente Oe Boston " ^ ó el 4 c.ento? ^nete Ley H 
Cónsul de Cuba en aquella ciudad, | 
seg de nacida, que falleció en Boston 
La patente sanitaria de Boston con 
signa 44 casos y 13 defunciones de 
pneumonía y 5 casos de influenza. 
Los tres cubanos repatriados en el 
Domingo Nazábal, se llaman Raoul 
Alvarez, Antonio Beséano y Arístldes 
Roger. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res y los ferries v él Governor Cobb 
para Key We«t, el Citv of Miaml. p^'a 
3Iiami, él Orizaba, para Vigo; el Es-
peranza, para México; el Monterrey, 
para NueVa York. 
L a A d u a n a de G i b a r a 
Gibara, marzo 15. 
DIARIO.—Habana. 
La Aduana de e-ite puerto ha recau 
dado desde el día primero hasta hoy 
inclusive, 15,555.SI. 
Montesino, Corresponsal. 
e u i f a n t i l 
Sagua la Grande, Marzo 11. 
Cosme de la Torriente. 
Palacio del Senado. 
Habana. 
Lo felicito y me adhiero a sus pa-
trióticas manifestaciones hechas en el 
banquete dado al nuevo Presidente 
del Banco Nacional. 
Sí; abajo los políticos culpables de 
las desgracias de la Patria, empezan-
do por el más elevado. 
Sálvese la integridad nacional por 
encima de todos los soberbios o lo-
cos. ' 
Mí última peseta y mi persona feár 
tán con usted para todo lo que re 
\ SrELEYACION A B0ED0 DEL YAP Olí «TENZA*.— LOS MARLVEROS 
DEL "MINYESOTA*' JSO DESEM BARCAROK AYER.—EX A ACLARA-
CION DE LA TRASATLANTICA ESPADOLA SOBRE SUPUESTO VIA 
JE A BORDO DEL CRISTINA DE IOS ASESINOS DE DATO. 
SE SUBLEVARON LOS CHINOS 
Ayer al mediodía la policía del puer 
to recibió aviso de que a bordo del 
vapor ruso Denza, había uha sublo-
vación de parte de los 664 pasajeros 
da nacionalidad china, que llegaron 
en este vapor. 
EJ Penza estuvo demorado 18 días 
piendo la vajilla ilel barco y cuantos 
objetos hallaron a --'u alcance. 
La tripulación del Penza se vio im-
potente para contener a los subleva»-
do?, y entonces pidieron auxilio a la 
policía. 
Cuando los asiáticos vieron'' llegar 
a ésta se tranquil! 3iron, y dijeron que 
en Colón, debido a las dificultades bellos solo querían salir de a bordo. 
Resultado del baile infantil cele-
brado el día 20 de Febrero en el Tea-
tro Nacional a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedado: 
Venta de cuarenta y seis 
palcos y grillés a 25 pe-
sos $1.150 00 
La señora Concepción Fer-
nández de Armas por un 
palco cedido para la ven-
ta 
Venta de entradas genéra-
les." , . . . . . . 
Venta de entradas de tertu-
lia 
Hotel Almendares por el 25 
por 100 del producto del 
buffett 
presente defensa de la Libertad, de la | de .documentación y otras causas que 
justicia y del Derecho. 







$ 2.260 00 
al 
EGRESOS, SEGUN COM 
ROBANTES 
I Por alquiler del teatro 
Centro Gallego 
Derechos al Ayuntamiento. 
Orquesta 
Resultado líquido 




S 2.260 00 
Emma C. de Giménez Lanier: Lily 
H. de Conill, 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Ramón González 
Garlcia. 
En Sancti Spíritus, don Mariano 
Antonio Mendigutia, Peraza. 
En Camagiey, la señora Trina Ma-
rín de Caray. 
En Guantánamo, da señorita Juana 
Rivero Arríela. 
FUNCIONAR COMO UN RE) 
P r u e b e n u e s t r o s c a i a -
L ó p e z , V a l e i r a s H o o s . 
15 d 5. 
EcsUurador Pectoral del Dr. S. 
Atidk. Nada hay mejor 
V a p o r e s C o r r e o s á e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
R o y a ! M a i ! S t e a o i P a c k e t 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUÑA, SANTANDER LA 
PALLICE, L I V E R P O O L 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y de CHILE 
Y por el Transadino a BUENOS AIRES. 
El trasatlántico "CARMARTHENSHIRE" 
Saldrá para VIGO Y CORUÑA, sobre el 6 de Abril. Este bu-
que tiene excelentes condiciones para el acomodo de inmigrantes 
El vapor "ORITA" 
Ifiidrá para COLON. PERU y CHILE, sobre el 27 de Marzo, 
admitiendo pasajeros de todas clases. 
Salida para CORUÑA y SANTANDER: 
Trasatlántico "ORIANA." 
Marzo, 21. 
El lujosísimo trasatlántico "ORCOMA," de 23.000 toneladas, 
el 16 de Abril. 
Precios económicos en pasajes de cámar; 
Para más informes, sus consignatarios: 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alt 181 
I no trabaja bien está enfermo, 
haj' entorpecimiento en alguna de 
sus funciones. 
Si las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aveníazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que ei paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
L a s Pildoras Ant ibü iosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
hígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
sí hábito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras Antibiliosas De Doan. 
De venta en todas las boticas. 
tuvieron en cuenta' las autoridades 
americanas de la zona del Canal. 
También hemos rli :iio qui in paten 
t i sanitaria de Honolclu condigna quij 
el Penza fué considérado como un 
barco sucio, y por tanto no se le ha 
permitido atracar a muelle. 
Dunmte la travesífi del barco ruso 
fallecieron S pasajeros chinos que fue 
ron sepultados en el mar, y ene ade-
ma? otros tres pasa'oros baoían que-
j (lado en Colón enfermos de bevt.berl, 
j mal que con carácter epidémico se 
i i éíistré a bordo. 
Er la edición de ayer dimos cuen-
ta de que los 8G4 asiáticoT -staban 
detenidos en el Pp:;7ar porqúá como 
no existía manifiesto de inmigración 
a bcido, no pudie.'m êr despachados 
Cuándo el capiti, i Córrale? con los 
•"ig.1?nt£s Lago. R mríguez. Fragc» v 
Cuervo se personaron a bord,>, Irg 
66̂  asiáticos los recibieron con muea 
tras de contento >7 uno dé ellos qué 
habla el castellano, le di.io al Capitán 
Corrales que él y (ompafieros; de via-
je esperaban de las autoridades cu-
banas protección, pues a bordo del 
Penza, donde se Ies había cobrado al 
feos precios por sus pasajes, se les 
estaba tratando muy mal, a tal extre-
mo que desde el .lía anterior no se Ies 
había dado de comer y beber nl agua 
pera asearse. 
Este mismo pasajero, que viene en 
j compañía de su esposa, manifestó qué 
él había pagado S'ÓÓ posos por sus 
pasajes y que se le nuor'ía ohllgiir a 
ct-mér éí rancho qué hacían toáoá Us 
fií-is para el nasa je de teree-n; y 
3lie no deseando •i¿d,atar aq:iei,b o-
roina, ha pagado í nesos más diario?. 
Como quiera que el Consignatario 
de: vapor Penza, no se ha ocupado 
de allanar las dificultades del barco, 
)a policía buscó remolcadores para 
llevarse a los pasajeros a Tiscornia, 
para evitar que se volviera a formar 
ur motín de mayores proporciones 
que el registrado "ti mediodía. 
Los asiáticos permanecen ahora en 
Tiscornia. | / 
La marinería del acorazado ameri-
cano "Minnesota'' no desembarcó du-
rante el día de ayer, qumpUendo órde 
nos de isus jefes. 
UN. LANCHON 
Ur. remolcador americano trajo 
ayer hasta frente al Puerto al lanchón 
número 532, que procedía de Key 
"West y el cual venía destinado a Üa 
Habana. 
ÉL PESCADO GRANDE 
El hidroplano Pescado Grande, lle-
gó ayer de Miami con tres pasajeros. 
E L MAXIMO GOMEZ 
El vapor cubano Máximo Gómez, de 
la Compañía de Navegación Cuba, se 
espera hoy de Veracruz con carga 
gtnerall. 
En este vapor viene el Director Ge 
neral de la Compañía Sr. Germán S. 
López. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Por cablegrama i eclWdp por la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca Española, se sabe qué el vapor es- ¡ nf̂ dn 
pañol Antonio López, salió el lun 
de Veracruz, para la Habana, con car 
SE NOS PIDE UNA ACLARACION 
Un colega de la tarde publica una 
Información diciendo que en la agen-
cia de la Compañía Trasatlántica Es 
pañola se habían recibido noticias de 
me a bordo del vapor Reina María 
Cristina, vienen los autores de la 
muerte de] señor Dato, y qué esos 
sujetos embarcaron en el puerto de 
Barcelona. 
Agrégase en la información que yá 
la policía del puerto y la Secreta han 
sido informadas v que se detendrá a 
los malhechores d̂  referencia, cuan 
do lleguen a la Habana. 
Los fonsignpfarios de la. Compañía 
Traisatlántica Española nos piden 
que hagamos público oue ellos no han 
recibiclo cablegrama, alguno anuncian 
do oue a bordo del Reina María Cristi 
na bayan embarcado los autores de 
la muerte del s^ñor Dato, qué dicho 
Vareo no ha salido todavía de Esúa 
ña. y oue lo efectuará el día 17 del 
corriente, o sea, mañana, de Bilbao 
y no de Barcelona; y flnalméñfé, oue 
-iendo incierto lo del telegrama, el1 os 
los consignatarios, no han podido dar 
rárte de esos hechos ni a la Capitanía 
del Puerto ni a la Policía Secreta. 
E L YORK HARBON 
E' vapor York ífarbon. llegó ayér 
tarde de )6s Estados Unidos con car-
gamento de carbón. 
m . i 
HASTA HOY NO SALÉ E L FLANDRE 
Hasta esta tarde no saldrá para 
Tuertos de Esnañ^ y Erancia el va-
por francés Plandre que lleva cai-
ga general y pasajeros. 
Los 700 coreanos que han sido im-
portados por la Manatí Sugar Co.. ya 
están en el M-ariel donde guardarán 
la cuarentena de ley. 
E L HENRY M. FLAGLER 
E l ferry Henry M. Flaglér. llégó de 
Key West con 26 vagones de carga 
i general. . S 
E L GENERAL CROWDER 
Ayer desembarcó e! general Crow-
¿er. comnletamente solo, dirigiéndose 
a la ciudad, doivlc rermoneció hasta 
la tarde, nue rerrresó a i-'ordo, vol-
viendo a tierra por la noché. 
Un telegrama de los Ferrocarriles 
recibió ayér tardé él générál 
wder. 
confianza m 
suii mstruccloneg para cumplir el C 
giamento de esa Ley? 
Abónese a la Consultoría Nacional 
de Comerciantes, altos de Mart* , 
' Belona. 
Es xl\ modo seguro de no padecer 
Inquietud ahora, ni quebrantos lue¿o 
Pida circulares. 
Cuota anual: 10 pesos. 
^ C2153 alt 3c[..i2 
D r . R o b e r t o L . 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependlen 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa, 
mentó 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053, A-Ü439, A-0440. 
Domicilio: P. «squina a 9, Vedado 
Teléfono P-401S. 
C 494 aií 7(1 19 
S i e m p r e e s t á n doUsntío. 
Para evitar todo sufrimiento a lo» 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas, 
Se vende m ledas las boticji 
Número 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vfea én este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojM 
recetan Optona tomo un remedio casé« 
to seguro en el tratamiento "''f 
clones cié los ojos y para fortificar l» 
vista. Be vende en todas las drogue-
rías baja garantía de devolución m 
dinero. 
por el alimento de su esposa y el mi- r̂a general y 7 pasjeroñ para esta ciu 
dad, 12 para Nueva York y 45 de trán 
sito para España. 
ye; pero nue así y todo, ayer no le 
dieron de comer ni de bébér. 
Estos pasajeros -ayer, al ver que lle-
vaban más de 24 horas sin que se les 
diera de comer, se amotinaron rom-
La patente sanitaria de los barcos 
lilegados ayer de Veracruz, consignan 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUITALO, lí. Y., £. U. 6. 
IMYEGGIOM 
m m \ n 
C e r t i f i c a d o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
lag manifestaciones del artrltismo, la 
"Latina Efervescente de» Bosque," y 
en todos los casos he obtenido los me-
jores resultados. 
Dr. Ignacio B. Tlasencia. 
La Litina EfórvescenLe Bosque es 
inmejorable pai'a el tratamienio del 
reumatismo, gota, arenillas, cólicos 
nefríticos, diátesis úrica y uratos pa-
ra que salgan del organismo sin dejar 
huellas. 
Id 16 
C a l a m a r e s 
" M a t u x a " 
E x q u i s i t o s 
- ü T T C. ÜÍT8 
Todas fueder* Ser 
Sin excepción, las.mujei'es 
todas, pueden ser bellas. Basta ( 
procurarlo haciendo porque su 
salud. se& perfecta, dando a su 
organismo las fuerzas ymíican-
tes de las 
del D r . 
Que son efectivo reconstitu-
yente, vigorizador, que dan ape-
tito, que aumentan el peso, ^ 
delan el cuerpo bellamente h 
ciendoquelas carnes seanfem6 
crepitantes y el cuerpo garn^ 
SE VBNDEN EiN TODAS LAS BOTI 
Depésitoifl CRISOL J # n o J l J Í Í 
N U E V A R E D U C C I O N V 
P R E C Í O S 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los productos de la 
perfumería "Floralia 7 de Madrid, todos están compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l jabón "Flores del Campo." por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su1 tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario talismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a í i a ' 5 . M a d r i d 
! u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete i.e con-
saltas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. th-
Teléfono M-4108. 
C 140 alt t\-d. 4 B. 
N E P T U N O Y 
Seguimos ^ C ^ ^ bronce v cristal, fml*„ fábrica, J 
eu bajos qu6 ~- le ios 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-





modernos, desde • f . ^ t a , a Prf a. 
bamos de poner a la s ¿e 
baratísimos, más e Sü xV y 
la en estilo Impe «. ^ nogal 1 
XVI, dorados en color 
ciueados. oportunidâ 5d.30 
Aproveche esta vv ^ 
C1509 
" L A F L O R D E P A N p ^ 
S i V d . desea comer el mejor Pan de )a Habana y loS 
m á s finos, v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z , 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u í a s a ^ 
O 201 
AflO L X X X Í X ^ ^ 
OÍARIO DE I Á MARINA Marzo 16 de 1921 PAGINA CINCO 
S á b a n a s y f u n d a s 
Al cambiar la estación cambia- todos los aprestos y anchos, y los, 
mos la ropa de vestir y la ropa 
de cama. 
Lo que se usó en el invierno es 
sustituido por lo que exige la cá-
lida temperatura del verano. 
Uno de los renglones más esen-
ciales, en el ajuar de la casa, es a 
el de las sábanas y fundas. 
Por serlo lo hemos hecho ob 
gruesos todos y los tamaños en 
que se fabrican sábanas y fun-
das. 
Nuestro consejo desinteresado 
es que usted, respetable señora' 
de casa, honre con su visi-| 
ta a nuestro departamento de San 
Miguel y Galiano, planta baja. 
Allí podrá ver, con toda como-| jeto de nuestro estudio detenido,! 
concienzudo, perseverante. Y hoy didad, y sin el compromiso de 
podemos ofrecer cuanto se ha fa-j comprar :ada, el más interesante,' 
bricado en la materia. i el más completo surtido de sába-
¿Que usted desea el tejido apre-mas y fundas en todas las calida 
tado, tupido, y que la tela sea j des y en todos los tamaños, 
gruesa, de sólido cuerpo? 
Lo tenemos. 
}$i 2$ 
En el propio departamento pue-
cQue desea esa misma clase de'de ver, además, nuestros magní-
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Una pianista que surjo. 
Ursulina Sáea Medina, 
ta bella y gentilísima señorita ña-
«, esta nocHe su primera presentación 
Smo concertista en la Sala Espadero. 
Breve y selecto es el programa que 




Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
II 
a. Dos preludios, ChoóLn 
b! Mazurca, Chopin. 
c. Au Couvent, A. Borodin.. 
d' Le Papillán, C. Lavalee. 
III 
Vals de Fausto, Guonod-Lisat. 
. tiñ piano de gran cola, marca Stein-
way, es el que usará la señorita Ursu-
lina Sáez Medina, 
Corta y brillante es la historia ar-
\ - ' 
tíatica do la antigua alumna del Con-
servatorio Nacional. 
En los concursos eíectuados el 8 de 
J.unio de 1918 obtuvo el Primer Pre-
mio, esto es, la Medalla de Bronce. 
Al siguiente año se le adjudicó el 
Primer Premio del Sépptimo Grado dfc 
Piano. 
Después, el 11 do Julio de 1920, vio 
coronados sus legítimos anhelos cm 
la Medalla de Oro que le faó. otor 
gada tu el Octavj Grado 
Le ^a'ió ese pvrrer prt n < su ta* 
gistral c^ecuuón ael Concicrio de W» 
ber. 
El recital que ofrece oi'-a L^che la 
mcritísima discípula del cgünetifcoi pro 
fesor Hubert de Blanck dará cortden-
zo a las ocho 3r media. 
Es para sus amistades. 
Y sus antiguas condiscípulas.-
ralp. 
tejido, pero que la tela sea 
delgádita, vaporosa? 
Lo tenemos. 
¿Que prefiere el tejido 
espaciado, transparente, y la tela 
gruesa o fina? 
Lo tenemos. 
Tanto de algodón, como de 
"Unión" o de hilo tenemos lo ba-
rato, lo mediano, lo de superior 
calidad, y toda clase de tejidos, y 
fina, \ fieos juegos de cama, compues-
tos de cuatro piezas. 
Bordados y calados. 
A precios ínfimos. 
L O S C U A D R O S D E E N R I Q U E C R U O E T 
tina Exposición de Pintura. 
De BETique Crueet. 
Joven y notable pintor cubano que j 
durante, doce años ha estado perfec-! 
(aotaanda sus estudios artísticos en! 
Europa. 
Ĵ Oinóvió exposiciones diversas de i 
bus abras, uua d© ellas en Madrid, en! 
notóbre del Ayuntamiento do la Ha-j 
baña, patrocinada por el Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba ante la Corte de' 
España. 
Ha poco que regresó a esta capital 
ostentando, entre otras honrosas dis-
tinciones, el Premio Internacional de 
París de 1915. 
Enrique Crueet, joven, animoso y 
Heno de arrestos y entusiasmos, quie-i 
re exhibir ante los suyos, después da1 
mostrarlos a los extraños, los frutos 
de su pincel valiosísimo. 
En la casa de ia Asociación do Pin-. 
toros y (Escultores se ihaur Ta en la 
M á s l i b r o s d e l a p o e t i s a 
El señor José Lujan—encargado de la parte administrativa de la 
venta del libro de Luisa Pérez de Zambrana—nos ha traído una nueva 
cantidad de ejemplares. 
Hemos realizado una venta enorme. Del interior de la República nos 
han pedido muchísimos A las personan del interioróles suplicamos nos 
envíen, además is los $2.00, que es el precio del ejemplar, 30 centavos 
en sellos para el franqueo. — 
La distinguida üama Llly Hidalgo de ConiU nos envió $10.00 por un 
ejemplar. 
La Logia "Hijos de la Patria" tomó 15 ejemplares. 
Todo lo merece la eximia poetisa gloria de Cuba, que se encuen-
tra anciana, enferma y pobre. 
" E L E N C A N T O " 
C2208 ld.-16 lt.-16 
N O T A D E A M O R 
noche do mañana una expa-ición 
Nuevos compromisos. 
De log que paso a fvar cuenta. 
Para el simpático confrére Federi-
co Castilo, cronista de La Opinión, ha 
sido pedida la mano de la belia se-
las obras del artista cubanio. • 
Consta de cincuenta y seis cuarlros 
que difieren tanto en sus asuntos co-1 
mo en sus proporciones. 
Algunos de ellos sobre pasajes bfbü 
eos que críticos madrileños de la au-
toridad de José Francés han juzgado 
de un mérito extraordinario. 
Acto solemne resultará en la noche 
do mañana la apertura de la Exposi-
ción-Crucet. 
El vcrnlssage será hoy. 
Por la tarde. 
de^ñorita María Josefa Coello. 
Carmelina Maresma, encantadora 
señorita, ha sido pedida en matrimo-
nio por el señor Aurelio Suárez Mu-
rías para su hijo Trino, simpático jo-
ven que figura entre los empleados 
del Banco de Canadá. 
A su vez la señora Caridad Valla-
dares Viuda de Rodríj^uez ha pedido 
para su hijo, el joven Amador R. 
E L B A I L E D E L S A B A D O D E G L O R I A 
Una gran fiesta. 
La (iei Sábado de Gloria. 
Celébrase en el Casino de la Playa, 
Patrocinada por damas de nuestra me 
Jor sociedad, para dedicar sus- produc-
es al Asilo Truffin. 
A reserva de hablar en otra opor-
tunidad del decorado y do los múl-
P̂ies atractivos de qr̂ e se revestirá 
Ja benéfica fiesta me concretaré a dar 
«jenta ahora de Tos coi^ursos que 
se nan organizado. 
Uno de trajes. 
Y otro de peinados. 
Habrá un tercer concurso, de scho-
^s, c0n premio para la pareja que 
S L T ^ n i a r ^ este baile ma-
m L T * * ' toúas en la terraza. cui 
l̂icieutl . T d9 lus má-s Poderosos ^ ue ia noche. 
u S r c l r l a s mesas nedidas. 
^ la seLr ̂ t'-^ treint^ cubiertos, 
oSas dfi i ^ H i d a l g o ^ Conill. 
Añores' V 1 ^ ^ ^ o s a s , de los 
valK A ^ L ^0,^1'0, Víctor Ze-
Agapito Cagiga, Frank Stein-
hart y el doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes. 
Reginito Truffin tiene pedida mesa 
para gran número dw parejita." forma-
das por jóvenes y muchachas. 
Otras mesas más. 
De las señoras Josefina Embil de 
Kohly y María Galarra.ga de Sánchez. 
De Mrs. Grinda. 
De los doctores Arturo Aballí, An-
drés Pérez Chaumont v Octavio Aver-
hoff. 
De Mr. W. B. Fais, Mr. Elbi Ross, 
de Mr. Ogilvie, de Mr. Torrance y de 
Mr. Sonderhof. 
Y de los señores Porfirio Franca, 
Rafael Abren, Julio Blanco Herrera, 
Luis de Aldecoa, Pedro Rodríguez Or-
tiz, Felipe Romero, Manuel López Ro-
dríguez, Luis N. Menocal, David Ma-
,duro, Rafael de Cárdenas, Gustavo Por 
ta y José Rienda. 
En poder de la señora Mercedes Ro-
mero de Arango, en Malecón y Manri-
que, hay billetes de entrada. 
Cuestan cinco pesos. 
Por persona. 
Valladares, la mano de la gentil se-
ñorita Amparo Rivero y Reguero. 
¿Algún compromiso más? 
De otro periodista. 
Trátase del señor Carlos F . Pere» 
ra, actual secretario particular del 
general Demetrio Castillo Duany, que 
ha pedido la mano de Ana Moya y Lo-
ra, interesante señorita de la rociedad 
de Santiago dé Cuba. 
Viene la noticia de Orienté, 
Y la doy muy gustoso. 
£ 7 q u e C o m p r a , 
E M U L S I O N 
d o S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i -
m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s 
p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
Cuide siempre de obtener 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
'j-Iraudlor en- honor de los eminentes 
actores doña'María Guerrero y don Fer 
nando Díaz de Mendoza. 
Entre otros, el Príncipe de Borbón, 
A Ministro de España y los Condes 
dol Rivero. 
Asistiré. 
Enrique F O M A M L L S . 
U F A W N A B L E 
Acaba de recibir los últimos mode-
los en sombreros y tocas, todo lo 
más chic que las grandes fimag han 
creado para la nueva estación. 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s . 
9694 16 m 
Es mañana su recital. 
Ultimo que ofrece la joven y nota-
ble contralto americana por verse obli 
gada a emprender viaje d© regreso a 
los Estados, Unidos. 
Se celebrará a las cinco de la tarde 
en la Sala Espadero con el c/ncurso 
del profesor Vicente Lauz. 
Muy interesante el programa. 
Lo daré esta tarde. 
Hoy. 
San Abraham. 
Está de días, y me complazco en 
mandarle'-mi saludo, al distinguido 
doctor Abraham Pérez Miró. 
¡Felicidades! 
UNAlREMBAUm 
- L a m e D -
E ¿ £ ? e / T v o Í £ > s 3 y p o l v o s ? 
Q E 0 . B O R f i F E L D T 6 / G O , 
- c r i s p - t o A -
T d f : A - 5 3 5 2 - M t Ü D O J x t * 
T R E S F L O R E S 
POLVOS PARA LA 
CARA 
R i c h a r d H u d n o t 
QUINTA AVENIDA 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Agente: 
R . G . M a r i n o 
AMISTAD H 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Un hogar feliz / 
Hogar de paz y de amor. 
Bn él sonríen por el advenimiento 
de una niña angelical, íruto primero 
le su unión, los jóvenes y simpáticos 
esposos Secundino Baños y Nela Ro-
dríguez. 
De su alegría participa, ante el 
goce de besar a la primera nieta, el 
querido amigo Secundino Baños, pre-
sidente 1© la Sección le Inmuebles del 
Centro Gallego. 
No menos es el got̂ e y satisfacción 
de la abuelita, la señofa de Baños, mi 
buena amiga Guadalupe Villamil. 
A todos va mi enhorabuena. 
Muy afectuosa. 
Un almuerzo. 
En la mañana de hoy. 
Lo ofrece el galante señor Antonio 
En el Nacional, 
Función de abono. 
Es la décima séptima de ia tempo-
raoa, poniéndose en escena La propia 
L A S B O D A S D E E S T A N O O H E 
^ la intimidad. -
• f e í a S d b ^ d 9 esta ™che. 
y 61 señor I ™ ^ 0 1 ^ CariU611 Pérez 
Obrará p f T 1 0 Rodríg^z. que se 
HiJa la Vi1 de Habana 168. 
^ b r o d« r a .de uu Paramente 
^ ê seño1• A e:tra C0l0Ilia asturia-
Hn( 0niVérez y ?érez, 
V^endieate^ r de la Asociación 
S16^ de^n 1Ie~Va el nOTÍo Por la 
^ fecha relnSfea0r Paflre. ocurrida 
¿Ü b ° d a E s p - a n a ' l m p o n e 
Al se ha^ht rse.rva ^soluta. h9cho invitaciones 
oüciaImente. 
^ ^ t l t o ^ S ! á f la ^ ex-' ^r^aran la concurren-
«tta 
tía, 
Me complaceré en describir la cere' 
monía, con sus más salientes rasgos, 
en las Habaneras de mañana. 
¿Cuál la otra boda? 
La de la señorita Beba Moya. 
Unirá su suerte a ia del señor Joa-
quín Diaz, celebrándose «d acto a las 
nueve y media en la Iglesia Parro-
quial del Vedado con asistencia única-
mente de la familia y los íntimos de 
los desposados en axisideración al 
duelo del novio, que ha poco recibió 
do Asturias la iníauta nueva del fa-
llecimiento do üu amantl?ima madre. 
Del jardín El JíYnix es el ramo que 
llevará la encantadera novia. 
Regalo de la íinda Hilda Martin. 
De creación novísima. 
Aunque comas piel de chivo, 
harás digestión completa, 
como tomes Digestivo 
Mojarrieta. 
estimación, comedia en tres actos de 
| Jacinto Benavente. 
Hé aquí el reparto de papeles. 
Angeles. . .Sra. Diaz de Artigas. 
Josefina .Sra. Salvador. 
Aurelio . . .Sr. Diaz de Mendoza. 
Pepe. . . . .Sr. González Marín. 
Joaquín Sr. Juste. 
Leoncio. Sr. Capilla. 
El sábado, con El Gran Galeote, 
será el beneficio del ilustre actor don 
Fernando Diaz de Mendoza. 
Y el domingo la despedida. 
Miss. Leonard. 
( ( L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de semi-porcelána inglesa, 
compuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Platos hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
12. Platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












12 tazas para cafó Moka. 
6 tazas para café con leche. 
109 Piezas. 
Precio $80.00. 
Exclusivos vendedores de la Borce-
lana "Rosenthal." 
HIERRO Y COMPAÑIA, & en C. 
Obispo, 68; y O'ReíDy, 51. 
0 £ L A M A T I N E E I N F A N T I L 
E^/n&resos. 
(lJ?ías m X l n i ? 6 ú01 Vedado. 
? 0 61 S e oriiS^qUé lo que pro-




N u S KUn(>s L ú ' m P6808' 
La Wuido. 
S í * * inñam i-,lasta la 
días des-Prescntar las 
O H 
de la fiesta. 
En otro lugar de esta edición apare-
cen publicados, con ocios sus justifi-
cantes, los ingresos y e<gresos. 
La recaudación alcanzó en total, la 
cifra de 2,260 pesos; de los que dedu-
cidos los gastos han quedado 1,635 
pesos en favor dol Asilo y Crécho del 
Vedado. 
Resultado que por satisfactorio 
habrá colmado las aspiraciones de las 
distinguidas damas que organizaron 
la matinéc infantil. 
cuentas Llegue a todas mi felicitación. 
Tojos e l ig :ae lc i fé á i " L a Flor de 
f iber, Baíivar 37. Telf. A=3820. 
Azúcar la . , oor ( a } , a $2.25 
G r a n E x c u r s i ó n A é r e a a G ü i n e s ' 
E L D O M I N G O 2 0 D E M A R Z O D E 1 9 2 1 
Nuestro gran avión "GOLIATH MARIANA" saldrá el DOMINGO, 
a las 8 y medía a. m. de nuestros hangares en Columbia y regre-
sará a las 5 y media p. m. del mismo día. 
EXCURSIONISTAS ida y vuelta al reducido precio de. $ 40.00 
IDA 0 V U E L T A SOLAMENTE $ 25.00 
Separe su tiket con anticipación en nuestras oficinas de la Man-
zana de Gómez, número 433-A, o por Teléfono A-9789 antes 
que sé ocupen los 12 cómodos sillones del GOLIATH. 
TODOS LOS DIAS DE ESTE MES VUELOS DE 3 A 6 P. M. A LOS 
PRECIOS "OPORTUNIDAD" SIGUIENTES: 
Sobre la Playa de Marianao $ 10.00 
Sobre el Vedado. $ 15.00 
Sobre la Habana. $ 20.00 
Sobre la Habana en el Goliatli $ 25.00 
VAYA ANTES Y DESPUES DE LAS CARRERAS 
DAREMOS CUANTOS INFORMES SE NOS PIDA1 
i i 
p a m a i 
Oficinas: Manzana de Gómez, número 433-1 
Manijares: En Columbia a tres cuadras del hotel Almendarc;. 
" Y o l o D e t e s t o 
G r i t a l a M u j e r , v i c t i m a d e l C a t a r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
E s p o s o s A m o r o s o s . 
PE-RU-NA INUNDA LAS AR-
TERIAS Y LAS VENAS, estimula las 
secreciones natmales y destruye la 
causa de las anormales, da a los nervios 
sólo el impulso necesario para conser-
var la salud, el equilibrio y el bienestar. 
El estómago e intestinos atacados por 
el catarro, obstruirán pronto el delicado 
mecanismo délos órganos sexuales; la 
sangre envenenada de este modo, obra 
pobre los nervios produciendo histeria, 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es-
A b o r r e z c o , 
O d i o a s u s 
h i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
a t o d o s . , , 
palda, pesares y desesperación, que 
siendo benignos al principio, se conver-
tirán más tarde en excitación nerviosa 
incontenible. 
Las mujeres que sufren de leucorrea 
detenida o menstruación dolorosa, 
trastornos de los ríñones o hígado, orina 
frecuente, constipación, jaqueca, vér-
tigo, dolores de estómago o intestinos 
encontrarán más salud en un solo frasco 
de PE-RU-NA que lo que pudieran 
obtener de meses de descansco o viaje. 
T H E P E R U N A C O . , 
C o l u m b u s , O . , E . U . A . 
P a r a P ü E R T f l P A D R E r e c 
l o s m u e l l e s d e L u z I 
a r o 
A 
I n f o r m e s : A g e n t e : 
H e r e d e r o s d e N . T. R o m a g u e r a 
A p a r t a d o N o . I 
l e l t /-S 5203 
R E ú L A . 
F E R N A N D O M A N C E R A 
M u e l l e d e L u z 
A - 5 W 9 . 
10090 15yl6 
M A R I A L A T O U R 
tiene el gusto de anunciar a su diptinguida clientela que tendrá su expo-
sición de sombreros, modelos exclusivos de París en 
P r a d o 3 3 , a l t o s . 
desde el 14 hasta el 23 de marzo, esperando ser visitada por las damas 
elegantes. 
P. 3d 13 
1 1 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
E n t o d o S O % d e r e b a j a 
M E N D E Z Y C a . 
A v e . d e B o l í v a r » a n t e s R e i n a , 1 9 
TELEFONO A-443?. 
C2210 alt 2d.-16 CÍ841 
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T E A T R O S y A R T I S T A S p a r a 
S i 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
cional el drama ea tres actos y un 
epílogo, de José Rincón Lazcano, t i tu -
lado "Espigas de un haz." 
La obra es interesante y tiene si-
tuaciones de efecto. 
Fué bien acogida por el público, que 
era numeroso. 
La interpretación que los artista:; 
de la Compañía Guerrero-Mendoza 
dieron J drama fué magníf ica. 
Todos se esforzaron por ofrecer un 
búen conjunto y salieron airosos del 
empeño. 
Para hoy se anuncia "La propia es-
timación", de Jacinto Benavente. 
La Compañía de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza está rea-
lizando en el Teatro Nacional una 
temporada espléndida donde los t r iun 
fos art íst icos so hermanan con los 
grandes éxitos económicos. 
E l teatro se ve todas las noches 
colmado. 
La concurrencia es distinguida y 
elegante. 
Y las obras del repertorio que se 
van poniendo en escena son aplaudi-
das con entusiasmo casi siempre. 
La temporada no puede ser ni más 
brillante ni más fructuosa. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza debe.i estar satisfechos. 
cha correspondencia con las situacio-
nes del l ibro . 
E l maestro Rivera Baz ha realizado 
labor excelente y m e r e d ó las alaban-
zas generales.' 
Tanto en los números aislados, co-
mo en ol conjunto, ha mostrado su 
habilidad de compositor que domina 
el género . , ^ 
Carlos Primelles da, en El Doctor 
Argensola, pruebas gallardas de su 
ingenio y de sus aptitudes de libre- . 
tisita experto. . . 
La interpretación fué ópt ima. 
Steffi Csillag, la gran tiple ;cómica, 
encarnó superbamente la Al ic ia . Dió 
al role el mayor relieve. 
Es una artista de extraordinarios 
mér i tos . Tiene un gran temperamen-
to y una (¿eliciosa vis cómica. Su l i -
gereza, su ductilidad, su gracia, su di-
námica y su dominio de la escena y 
su amor al arte que cultiva la colocan 
en el primer lugar entre las tiples de 
su género . 
Cualquier papel, por insignificante 
que sea, adquiere, si lo hace ella, el 
atractivo poderoso que le da su per-
sonalidad vigorosa. 
Irene Ruiz, cantante de grata voz, 
I de exquisito temper. mentó art íst ico y 
¡ de belleza y elegancia sugestionado-
ras, estuvo en la parte de Elena a la 
D E F A B R I C A C I O N 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
— — M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
altura de su buena fama. Es un so-
EL DOCTOR ARGENSOLA, OPEF-E- i prano que obtuvo brillantes éxitos en 
TA FN TRES ACTOS, DE CARLOS j la ópera y que luego pasó a la ope-
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I f I T f l 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
PRIMELLES Y MANUEL REVERA 
BAZ 
Anoche se estrenó en el Teatro Pay-
ret la opereta en tres a^tos. letra del 
talentoso y culto periodista Carlos 
Primo.les y música del notrvble com-
positor mejicano Manuel Rivera Baz. 
La obra, que alcanzó un éxito ru i -
doso y que fué unánimemente elogia-
da, reúne todas las condiciones nece-
sarias para imponerse y obtener una 
buena acogida. 
El argumento es interesante, la tra-
reta, donde ocupa posición bri l lant í-
sima por sus grandes cualidades. 
Enrique Valle, actor sobrio, correc-
to, que conoce admirablemnte el tea-
tro, hizo un Alejandro "impareggiabi-
le". Dió al tipo extraordinaria fuerza 
cómica, empleó con maes t r í a los re-
cursos de que dispone y obtuvo un 
succés de primo ordine. 
En la escena de la locura estuvo 
insuperable. Fué aplaudido con entu-
siasmo por su excelente actuación. 
Bien,: muy bien la Ferrándiz , Alda, 
ma es complicada y está bien condu- Mora tó-y Sirven 
S L al f?nal haciLdo aumentar la i Vela hizo gala de su bella voz y de 
curiosidad del espectador con situa-
ciones de vaudeville llenas de comi-
cidad. 
Hay escenas de gran efecto teatral, 
como las que ocurren entre Alicia y 
Alejandro en la fingida paternidad 
de éste, y la de la locura, que Enr i -
que Vallé hizo con maes t r ía admira-
r e . 
Los chistes ingeniosos abundan y 
mantienen con los cómicos pasajes al 
público en hilaridad contante. 
La música tiene morceaux muy ins-
pirados y agradables y guarda estre-
su escuela de canto. 
' Cesarini, la Ferace, la Panunzio y 
i Mlmí Lena contribuyeron al buen éxi-
to en el conjunto ar t í s t ico , 
j un presentación, magnifica, como 
I corresponde a una compañía de ¡a ca-
tegoría de la Valle Csillag. 
En resumen: el estreno d? El Doc-
tor Argensola fué un gran triunfo 
para Primelles y Rivera Baz, que fue-
ron llamados a escena y aplaudidos 
estrendosamente y para la Compañía 
Valle Csillag, que montó e interpre tó 
la opereta de manera espléndida. 
José López Goldarás . 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Disparo misterioso (estre-
no) por Virginia Pearson. 
ir ir ir 
VERDUU 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio' 14 de E l rastro del cuervo, 
titulado Sustituto, por King Baggott. 
En tercera, estreno de la cinta Rica 
por un día, en cinco actos, por Olive 
Thomas. 
En la cuarta, la obra en cinco actos 
El Patriota, por W. S. Har t . 
Jueves 17: E l rastro del cuervo. Ojo 
por ojo y La cadena de bronce. 
Viernes 18: E l precio de un pasa-
tiempo. Lazos de terror y El hombre 
y la fuerza. 
En la Semana Santa se exhibirá la 
cinta La Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
* * * 
OLYMPIAN TROUPE 
La compañía Olympian Troupe rea-
parecerá en Campoamor en fecha pró-
xima. 
Se exhibirá en Semana Santa un ex-
traordinario espectáculo que ha mere-
cido el aplauso unánime de la crí t ica 
eu: ijea y americana por su positivo 
mér i to . 
Se trata de los cuadros sacros en 
poses plást icas, presentados por el 
guayos y chilenos y tiene un extenso 
repertorio de duetos y canciones bra-
sileñas, argentinas, uruguayas y chi-
lenas . * * * 
LA FUNCION DEL VIERNES PRO-
XIMO EN PAYRET 
El próximo viernes 18 se ce lebrará 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
E l programa es muy interesante y 
variado. 
La Casta Susana, opereta del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple cómica Steffi Csillag y 
Eínrique Valle, cubr i rá la primera 
parte de la función. 
La Compañía de Regino López pon-
drá en escena la revista 'de VíUoch 
La Reina del Carnaval, arreglada con 
escenas cié actualidad cíe los Carna-
vales de 1921, 
La simpática tiple Luz Gil y el po-
pular actor Arquünedes Pous estrena-
r á n el dueto de actualidad titulado 
"Yo t a m b i é n . . . al Minnesota." 
Las localidades para esta función 
se hallan a la venta en la Contaduría 
del teatro Payret. 
Pueden solicitarse por el teléfono 
A-7157. 
* *• * 
O L E t t P I c 
Tandas de las" cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno de la 
cinta en cinco actos La últ ima hora 
creador de este es ectáculo, el Profe- ¡ interpretada por la genial actriz Co-
ser Santiago P. Jacquier, que en 1910 i r iña Gr i f f i t h . 
conquistara el tí tulo de "Le Roi de 
les Beautes Plastiques", de la Acade-
mia de Bellas Artes de P a r í s , y que 
fué el modelo más disputado en las 
academias de Madrid, Pa r í s , Roma, 
Milán, Londres y otras. 
Los cuadros sacros son copia exac-
ta de los lientos clásicos que se en-
cuentran en el Vaticano, catedrales 
y' museos de Europa. 
La compañía está compuesta en su 
mayoría por artistas argentinos, uru-
NACIONAL 
Décimaséptima función de abono. 
Se pondrá en escena por la compa-
ñía dramát ica española de los ilustres 
artistas María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, la comedia en tres 
actos, de Jacinto Benavente, La Pro-
Se prepara el estreno de I a Perfec-
ta Cesada. 
• • • 
CONCIERTOS POR EL GRAN TIO-
L I M S T A MICHEL NICASTRO 
En breve dará dos conciertos en el 
Nacional el gran violnista Michel Ni -
Tanda de las siete y tres cuartos: 
E l secreto,del radio, episodio tercero. 
Mañana, día de moda, en la tanda 
de las tres, A prueba de balas, por 
Harry Carey. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve) y cuarto: T rág ica 
profecía, por Francesca Ber t in i . 
El sábado: ¿Sí o no?, por Norma 
Talmadge. 
El lunes: E l hombre inferior, por 
Sessue Hayakawa. 
Muy pronto: E l dios del azar, por 
Gaby I c«lis. 
Jf, M, 
WILSON 
En c] programa de hoy se anuncian 
¡T.terfsontes películas dranváticas y 
cómicas. 
• • • 
INGLATERRA 
La empresa ha dispuesto para hoy 
un atrayente programa, en las tandas 
diurnas y nocturnas. 
RECREO I)E BELASCOAIN 
En la primera parte se proyec ta rán 
cintas cómicas y se es t renará la íilti-
ma jornada de la serie en cuatro par-
tes E l dominó negro. 
•En segunda, estreno de El hombre 
misterioso. 
Mañana: Sansón mudo y Las i n t r i -
gas de Bolo Pasha. 
El 18: E l Taumaturgo. 
El 21: estreno de la serie Vivo o 
muerto. 
Días 24 y 25: la cinta de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, en ocho partes. 
* • • 
3IYRTLE LEONARD 
La notable contralto Myrt le Leo-
nard ofrecerá mañana , jueves, a las 
cinco de la tarde, un recital de des-
pedida en la Sala Espadero del Con-
servatorio Nacional. 
Et programa ej muy interesante. 
£1 iiotrule pianista cubano Vicente 
Lanz acompañará a Myrtle Leonard. 
El billete de entrada cuesta dos pe-
sos 50 centavos. 
/ Pueden adquirirse desde el próximo 
lunes en el Conservatorio y pidiéndo-
los por el teléfono F . 1390. 
GLORIA 
En el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exk'ben diariamente interesantes 
cintas dramát icas y cómicas . 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
dia, se celebrará en la Sala tt^ J 
un recital de piano por t 
Ursulina Sáez Medina, con el 
te programa: ^ e n -




: Allegretto; p ^ . 
udios, Chooln _Jrt 
Mazurca, Chopin.-^c) A u CouveutTA 
Borodm.—d) Le Papillon n T l f " 
pía Estimación, con el siguiente re-j castro. 
El abono para dichos conciertos se 
j halla abierto en la Contaduría del 
| Teatro Nacional, a base de ocho pe-
sos la luneta para los dos conciertos, 
j y cuarenta pesos los palcos, hacién-
dose un descuento proporcional en el 
' abono para los socios de Pro Arte 
¡ Musical y los alumnos de los Conser-
nando Díaz de Mendoza, con el drama i vatorios habaneros, 
de Echegaray El Gran Galeote. ! Michel Nicastro dará uno de sus con-
parto: 
Angeles: señora Díaz de Artigas 
Josefina: señora Salvadór . 
Aurel io: señor Díaz de Mendoza, F 
Joaquín: señor Juste. 
Pepe: señor González Marín . 
Leoncio: señor Capilla. 
El sábado, beneficio de don Fer 
ciertos acompañado por la orquesta 
de la compañía de ópera de BracaJle, 
que dir igirá el célebre maestro A r t u -
Los señores abonados tendrán reser-
vds sus localidades hasta el viernes. 
El domingo, matinée extraordinaria 
y por la nrxihe, úl t ima función de | ro Padovani. 
abono y despedida de la Compañía. I Michel Nicastro está considerado, 
* * * ] con el famoso Pablo Casáis concer-
PAYRET ! t í s ta de primera l ínea. 
Para esta noche se anuncia la se- j Es director de la Orquesta Fi lar-
gunda representación de la opereta en mónica de Berlín 
tres actos El Doctor Argensola, libro 
de Carlos Primelles y música del 
maestro Manuel Rivera Bas. 
El Doctor Argensola se estrenó con 
brillante éxito, anoche, por la compa-
ñ ía Valle Csillag. 
En el desempeño tomaron parte la 
notable tiple cómica Steffi Csillag, 
Irene Ruiz, Marina Fer rándiz y los 
if ic ir 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada Alfonso XI I -13 . 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
• • • 
señores Enrique Valle, Manuel Alda, ¡ EAUSTO 
José Vela, Andrés Sirvent y Domingo 
Cesarini, que fueron muy aplaudidos 
por el numeroso público que asistió 
al rojo coliseo. 
! Se prepara el estreno de la opereta 




En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
de hoy se pasará la cinta titulada La 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasa rá la i 
cinta en seis actos Capitán Cortesía, i 
de la que es protagonista ©1 conocido 
actor Dustin Farnum. l 
En la tanda de las ocho y media se I 
anuncia La Apache, por la bella ac- I 
t r iz Dorothy Dalton, 
Mañana, en función de moda, estre- I 
no de la comedia en seis actos Viuda 
por poder. 
* * * ganzúa del diablo, creación del Conde | RIALTO 
Eric Stroheim. Tandas de las tres, de las cinco y 
Completan el programa magníficas 
cintas dramáticas y cómicas. 
El jueves estreno de la cinta t i tula-
da Un a b i s n » conyugal, por Frank 
Mayo. 
El viernes, E l rosal eterno, por la 
Mazimova. 
El día 21 se es t renará la Interesan-
te italiana titulada E l saqueo de Ro-
ma. 
En breve: Lazos de honor por el 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
* • ¥ . * • 
MARTI 
En la primera tanda sencilla se re-
presentará la comedia lírica de Mar-
tfnez Sierra y el maestro Lie»., La T i -
rana. . 
En la segunda,. doble, se es t renará 
la zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original de José Ramos, música del 
maestro Jacinto Guerrero, titulada 
Colilla I V . 
Y como final , la humorada Las Cor-
sarias. 
El viernes, en función de moda La 
Marsellesa. 
Jueves y Viernes Santo se repre-
sen ta rá La Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
El Sábado de Gloria se es t renará 
la comedia en dos actos y cinro cua-
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la i 
cinta Disparo misterioso, por Virginia 
Pearson. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las oclio y me-
dia : El testigo fantasma, por el. gran 
actor W1U Rogers. 
Tanda do la una: Interesantes cin-
tas cómicas. 
Mañana: El Capitán Cortesía, por 
Dustin Farnum. • * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta Salteador enmascarado, por W . 
Russell. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
día: la cinta Diabólica extranjera, por 
Gladys Brockwell . 
Tanda de la una: películas cómi-
cas. 
Mañana: La fuerza de la fe, por 
Peggy Hyland. 
« * * 
MAJE STIC 
Tandas de las cinco y medía y de 
las nueve y media: Amando y min-
tiendo, por la notable actriz Norma 
E X T R A O R D I N A R 
E N 
L A L I Q U I D A C I O N M A S G R A N D E H E C H A 
r L A M O D A A M E R I C A N A " H A S T A L A F E C H A 
R E B A I A S S I N P R E C E D E N T E E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S 
Blusas 
ROPA DE SEÑORA 
Antes 
lavables. . . $ 2.50 
Blusas de voile. ... . 
Blusas de punto. 
Blusas de burato. . 
Blusas de Georgette 
Blusas de Crepé de 
China 
Sayas lavables. 
Sayas lavables. . , 




Cubrecorsés de seda 
Pantalones. . . . 































ROPA DE SEÑORA 
Antes Ahora 
Sombreros 
Vestidos calle, desde. 
Vestidos noche, desde. 
Salidas, desde. . . . 
Kimonas japonesas. ; 
Ajustadores 
Ajustadores. . . . . 
Ajustadores , 
Pañuelos bordados. . 
Camisetas de punto. . 
Pañuelos , cajita de 6. 
Delantal vestido. . . 
Sayuelas blancas. . . 





























ROPA DE CABALLERO 
Antes Ahora 
Camisas finas. ... . . 
Ropa inter ior . . . 
Camisas de trabajo. 
Pan ta lón mecánico . 
ROPA DE 
Trajecito blanco. . 
Trajecito blanco. . 
Trajecito blanco. . 
Traje Palm Beach. 
Camisas 
Camisas blancas. ... 
Pan ta lón casimir. . 
Pan ta lón P. Beach. . 




























ROPA DE NIÑA 
Antíes Ahora 
Batlcas blancas. . . ? 4.50 $ 1.49 
Baticas blancas. . . . 11.00 3.49 
Baticas blancas. . i . 6.00 1.99 
Batlcas de color. . . • 5-00 2.99 
Pantaloncltos 0.80 0.39 
Combinaciones. . . . 1.25 0.59 
Roponcitos. . . . . 3.00 1.49 
Medias patente. . . . . 0.60 0.29 
Abriguitos estambre . 1.25 0.69 
MISCELANEA 
Toallas granito. . . $ 0.40 $ 0.19 
Toallas felpa. . . , 1.00 0.49 
Toallas grani to. . . 0.80 0.39 
Toallas felpa. . . . . 1.40 0.69 
cros, letra de Renovales y Pacheco, Talmadge 
música dó los maestros tua- i y Son- , Tanda de las ocho v media- La jus-
tullo, titulada Amores do Aldea. I t ic ía divina, por Mltcheil Lewis 
I 
En muchos de los ar t ícu los hay nn descuento si llevan medía docena. 
No es una liquidación de "dejas por cuentas" n i do mercancías averiadas, sino una logít ima 
liquidación, como son todas las l iqui daciones de esta casa. 
t a W M ñ U m r n t n u n 
C M A R L E i ^ S B E R K O W I T Z 
P R E - S r O E r N i T E : . 
S A N R A F A E L 2 2 ESOUÍIIAaAMISTAC 
TEtU A - 3 7 3 A - H A . B A M A 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas comenzarán a exhibir el l u -
nes 21 (Semana Santa) en el teatro 
Payret, esta maravilla del arte cine-
matográf ico . 
ESI notable periodista Jean Carre-
ro, hablando en Le Temps de Par í s , 
de la expedición enviada por la Casa 
Cines a Oriente, escribe: 
"Cuando Fausto SaivatorI hubo con-
cebido su "Christus" part ió para Ro-
ma con todos los artistas y con el 
vasto arsenal do "mise en escene". 
Estuvo en Egipto, en las orillas del 
Mar Muerto, en Jerusalén , en Belén, 
junto al lago Tíberiade^, sobre el 
monte Tabor, sobre el Gólgota. Las 
escenas de muchedumbre aücanzaron 
fabulosas proporciones. Por. ejemplo, 
en Egipto, en el camino que conduce 
a las Pirámides , se cruzan en cierto 
momento tres caravanas. Este encuen 
tro y la escena a la Cual da lugar 
pone en movimiento millares de hom-
bres, de caballos y de camellos. De-
talle curioso: aquellos hombres, aquo. 
líos caballos y camellos eran galante- j 
mente prestados por el ejército inglés 
en Egipto. Lord Kitchener, que se 
interesaba en el asunto, quiso asistir i Hermanos 
a la escena al lado del autor. PerolKeenan, 
H í,u0l^relu<?lQ?' C ^ l a . - ^ ) 
A., 
lee. ~ ' Lava-
3.—Vals de Fausto. Gounod-Liszt.1 
PALISADES PARK 
El gran centro de espectáculos P» 
hsades Park, situado frente al 
que de Maceo, es muy visitado dlark* 
mente por el público. 
Se exhibe una interesante colecclfin 
do diversos animales y fenómenos vi-
vos. 
Hay notables clcllistas en compeW 
cía y se exibe, también, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
La orquesta de Valeizuela Interpre 
ta diariamente un magnífico progri! 
ma. 
La entrada al parque cuesta dlei 
centavos. 
VERSALIES * * * 
En el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresario! 
Santos y Art igas, 
Domingos y días festivos, fundón 
diurna. 
PELICULAS DE SANTOS T ABU* 
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po. 
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
Georglna, por Clareta RosaJ. 
La tenaza humana, por Mario Bo" 
nard. 
Miedo de amar, por Vera Verjfanl 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María MeloU. 
separados, por Frank 
como es fácil comprender, resultaba 
muy difícil mantener aquella gente 
que se movía y ondulaba continua-
mente. Lord KMchenerí Impaciente 
por ello, concluyó por inmiscuirse él 
mismo, y con su ruda voz de mando 
consiguió ordenar a sus hombres, 
t ransformándose , sin saberlo, en "me j rren Kerrigan 
teur en scene.-" Da otra esposa de m i marido, por 
Esta es la hermosa cinta sacra que , Silvia Breamer. 
Santos y Artigas exhibirán en Payret | E l Caballero de Quebrada Azul 1 
en los próximos días de Semana Dakota Dan, por Tom MIx. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca. 
s ínel l l . | 
Su segunda esposa, por SI'Ma Brea-
mer y R. Gordon. 
La déólma sinfonía, por ClariflM 
Dubray. 
La suerte de un hombro, por Wa-
Santa. 
RECITAL DE PIANO 
Hoy, miércoles, a las ocho y me-
La Plebeya por Fannie Ward. 
Almas de templo, por Blanclu 
Sweet. 
Cosmópolls, por Alberto Oapozzl. 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y secretas. 
S o l 8 5 . 
Consnltas de 8 a 9 y de 1 a 4. 
T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Horas especiales a qolen lo solicite. 
9764 alt 12, 14. 16. 18 ^ 20 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNTTERSI DAD, CIRUJAIíO ESrECIiI¿STA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA'* 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato TJrlnerl 
Examen directo de los ríñones, vejiga eto. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 7 media a B y ine<11* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
de 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D e l D r . J . G a r d a n o 
De Inmediato resultado en las t nfermedadeg gas'̂ ?'q r o L B B l F ^ 
LES y especialmente DIARREAS RECIENTES, CRONICA^, g pIsE> 
FORMES B INFECCIOSAS. CATARRO INTESTINAL, ^ 
TERIA por graves o rebeldes que sea an JAMAS FALLAN. 
Desconfiar de las sustituciones e Imitaciones. 
Barrera y Ca.; E . S a r r á ; IrvimFon; Taquech©!; P 
Várela, 1 ^ 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s l ü d f l s W 5 
, al£0(^n 
Extenso surtido para t i n to re r í a s ; lanas, segas, ^^air iSiS en 
r a cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas l»8 
Sreneral. horrar 
Precios directos del fabricante puede usted * teg y per-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores bri 
naanentes. 
Atencidn especial a los pedidos del Interior. ^ 
FARMACIA FRANCESA. S I N RAFAEL, «2- HAB 
D í A R i O DE I A M A R I N A Marzo 16 de 1 9 2 1 P A G í N A SiETE 
G a s o l i n a C u b a n a d e M o t e m b o 
L A M E J O R D E L M U N D O 
D E L A 
mpañía Industrial de Gasolina 
$ 6 - 5 0 C a j a 
4 0 p o r 1 O O d e m a y o r r e n d i m i e n t o q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
venta: OFICIOS él Lavin y Gómez. Habana 
B D B 
C2334 alt. 4d.-14 
J u z g a d o s d e 
ARROLLADO P O R U N T R A N V I A 
íuranvla número 438 ¿ e l a linea 
¿•anÓ-Muolle de Luz. de que es mo-
t S ^blo Piña Ballester, de la 
íabana;de 31 años, casado y vecino 
r S n c e s a 26. arrol ló eu l a calle 10 
^ Octubre entre Rodríguez y M . de 
RCruz a Vicente Martínez Queyo, es-
pañol, casado, de 38 a ñ o s de edad y ve 
¡So de Marina e Infanta, Cantera 4 
"enel Vedado. 
Martines fué asistido en el centro 
de socorro de Jesús del Monte de una 
contusión cou hematoma en la r e g i ó n 
tómporal derecha y f e n ó m e n o s de con-
jioclóa cerebral. 
I Declaró que estaba dando p i s ó n en 
Ii Haca con otros c o m p a ñ e r o s y que 
el tranvía 438 que ven ía a gran velo-
cidad lo arrolló, causándo le las heri-
das que presenta. 
El vigilante 248 E . Iglesias d e c l a r ó ¡ 
que por noticias adquiridas en el lu-1 
gar del suceso, el hecho fué casual 
y debido a una imprudencia del Mar-
tíaez/ - • 
Pablo Piña Ballester, motorista 824, 
declaró que el hecho fué casual y que 
iío rió al Martínez creyendo que a l 
Woxima.rsG éste al carrito, 11 parte j 
Bterai del mismo le produjo las lesio • 
m que sufro. 
i El juzgado dé la secc ión cuarta lo! 
pió en libertad por estimar el Lecho 
Ifssaal. „ •• * 
| LESION.\DO E N UN C E N T l l A E 
i Francisco Torres González, natural 
M Canarias, do 35 años y de oficio 
Mero en el central Hatuey sito en 
. Muía Clara, ingresó en la Casa de 
Mvú. Covadonga para sar asistido 
^«las lesiones que se produjo casual 
j méate en dicho Central al caerse de 
m carreta el 3 del actual . 
dió cuenta al Juzgado do Instruc 
; de la cuarta s e c c i ó n . 
¡ PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
lía 1 de colchonetas, s itua-
ées .011116 m ' ¿ 0 ei1 Puentes G r a n -
e l f, declaró un incendio q u e m á n -
\ Z T ?ga do sa<;0s situada en un t ^rtaiaento C01lUgU() a l de 
C d l , ^ de lEspaña- ^ a d o y ve-
K l d0.S.C11 cinco P ^ 0 - - ^ i m a n Wm incendio casual. 
í{j J^ffeur Antonio B^ernández P é -
W di c ana' de ve,^te a ñ o s y 
^tura inonf w1510.1, se Produjo la 
^ r d S ^111^01, al dar cranque 
• ^ su Propiedad n ú m e r o 8192. 
^ n N % m l N S P E C T 0 R P A R A 
El «.ñ ^ h m K D I N E R O 
> ^ X 0 ^ ' J e f 0 d e l 
^to de T p I glifllcla h i t a r í a del 
^'fad t.v Üe de -a Secre tar ía do 
ÍLCOn0^nl iento de Que un 
^ ' bletl Portado, joven y con 
una i m p e r f e c c i ó n en u n ojo se f i n g í a 
inspector de dicho Negociado, sacan, 
do cantidades de dinero a los leche-
ros a cambio de no imponerlas m u l -
tas . 
A v e r i g u ó que de ese modo h a b í a co-
brado diferentes cantidades en Arroyo 
Apolo y la Habana , por lo que dec id ió 
v ig i lar lo . 
E l titulado Inspector se l lama J e s ú s 
.Ortega H e r n á n d e z , de la Habana, de 
21 a ñ o s de edad y vecino del pueblo 
de Guatao. 
Detenido, f u é presentado a la Poli-
c ía J u d i c i a l . 
Dada cuenta a l juzgado de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n cuarta, fué proce-
sado. E l Ortega c o n f e s ó el hecho di-
ciendo lo h a c í a para poder introducir-
se en el comercio y poder pedir que lo 
auxi l iaran. 
sacos a él vendidos le h a b í a n sido 
s u s t r a í d o s del muelle, por los r e f e r í - , 
dos carretoneros. 
Se consideran perjudicados en 675, 
pesos. 
Se dló cuenta a l juzgado de la p r i -
mera s e c c i ó n . 
Q U E M A D A C O N A L C O H O L 
P i l a r L ó p e z F e r n á n d e z , de 20 a ñ o s , 
e s p a ñ o l a y vecina de Avenida de la 
R e p ú b l i c a 201, h a b i t a c i ó n 36, se c a u s ó 
graves quemaduras en la cara y ma-
nos a l a r r o j a r alcohol a un anafe que 
c r e y ó apagado y que t e n í a debajo de 
l a ceniza lumbre. 
F u é asist ida en el centro de socorro 
del primer distrito. 
V E N D I A N P A P A S R O B A D A S 
E l s e ñ o r J u a n Vega Ruiz , de la H a -
bana, de 24 a ñ o s de edad, casado, co-
merciante y vecino de Acosta 79, com-
pró tres carros de papas conteniendo 
ciento cincuenta sacos de dicho fruto 
en m a l estado. 
Es tos sacos le di;» ron los que se 
los vendieron düg carretoneros l lama-
dos Vicente y Cachano, que los había 
adquirido. Bu capataz J o s é Torres del 
s e ñ o r Oscar Abassolo Garrido, de la 
Habana, comerciante y vecino de A g u í 
la 19. 
Sospechando el s e ñ o r Vega de que 
fueran robadas las papas, p r e g u n t ó a l 
s e ñ o r Abassolo e n t e r á n d o s e que los> 
nnsn ^ 
• « • a i 
ES .CURASE 
N e u r a l g i a y 
D o l o r e s d e C a b e z a 
LA vida agitada d iar ia pro* - duce m u c h a s rece» do-, lores n e u r á l g i c o s d« c a -
beza . L a a p l i c a c i ó n del 
L i n i m e n t o de Sloan* ( 
d a alivio inmediato . 
No necesita masage, resul ta 
m á s efectivo, m á s conven-
iente y m á s l impio que c u a l -
quier emplasto o u n g ü e n t o . 
No m a n c h a l a piel n i l a ropa. 
E l L i n i m e n t o de Sloan 
no debo í a l t a r en n i n g ú n ho-
gar, es e l verdadero m é d i c o 
casero. 
(De venta ea todas las Botica») 
L i n i m e n t o 
d é S l o a n © 
¿Quiere volver a sejitlrse fuerte y contento? Pues to-
a e el "Nutrlgenol," y se c u r a r á en poco tiempo. 
E l "Nutrigonol," e s t á compuesto de Extracto de C a r -
me, Ko la , Cacao, Fosfoglicerato de C a l , Vino y GÍicerina. 
E l "Nutrlgenol" e s t á Indicado en la Anemia Clorosis , 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
a ton ía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isl? 
D R e A . G . B O S Q U E 
l i o 3 6 y 3 8 y C o r a p o s t e l a 1 7 T e j a d i 
H A B A N A 
L E L L E V O L A L I B R E T A 
J o s é María Castro Va l s , do E s p a ñ a , 
de 19 a ñ o s , chauffeur y vecino de R e i -
na 74, d e n u n c i ó que el d ía 10 del co-
rriente e n t r e g ó a F r a n c i s c o Casanova, 
una libreta de ahorros del Banco I n -
ternacional, sucursal de Palos, para 
que se l a cobrara con un p e q u e ñ o des-
cuento, no volviendo a tener m á s noti-
cias del Casanova ni de l a l ibreta. 
E l e n c a n t o d e 
l a s c i u d a d e s 
U n encanto de las grandes ciudades 
son las grandes l i b r e r í a s . 
P a r í s , LondrOs, B e r l í n , Roma, Ma-
drid y l a Habana tienen esos grandes 
establecimientos y nosotros hemos 
disfrutado mucha recorriendo las 
grandes l ibrer ías , porque siempre 
hemos sido amigos de los l ibros . Y en 
estos ú l t i m o s meses hemos pasado 
infinidad de horas en las l i b r e r í a s re-
buscando en los lomos de los libros 
a p i ñ a d o s el t í t u l o sugestivo. E n estos 
establecimientos reina u n divino des-
ordeft y por eso, m á s que delicioso ins-
tante hemos vivido a l lado de los 
hombres amables y s i l n e í o s o s que 
hablan con entusiasmo do sus l ibros. 
Es tos recuerdos un poco lejanos 
nos han vecinodo a la mente al entrar 
tardes pasadas en la l i b r e r í a ' 'Acadé-
mica", Prado 93. Al l í h a y infinidad 
de libros, de Ciencia, Arte, L i t era tura , 
P e d a g o g í a , Derecho y todo lo que el 
lector m á s exigente pueda desear. 
Pero, lo que m á s nos l l a m ó l a 
a t e n c i ó n fderon las obras de Gustavo 
S á n c h e z Galarraga , las obras de este 
poeta que es todo m u s i r á , a r m o n í a y 
cadencia. 
Sus obras, impresas elegantemente, 
como q u i z á s no se impr iman en P a r í s , 
s ó l o cuestan un peso. E l l o s son: 
E l J a r d í n de Margar i ta , Motivos 
* :Jjiiejitales. Copos de S u e ñ o y T e a -
tr». , 
- e spués hemos recorrido las d e m á s 
l i b r e r í a s , "Cervantes", A l b e l a , " L u 
Burgalesa'' , " L a Moderna P o e s í a " , ' L a 
Casa W í l s o n " y en todas hemos en-
contrado las obras de G a l a r r a g a . 
Sus ohxas despiertan i n t e r é s porque 
s u : • n .liciones, sus p o e s í a s hacen 
sentir, porque en elas hablan a l sen-
timiento y el lector se dentifica per-
í e c t a m e n t e con la idea. 
L a obras de G a l a r r a g a se venden 
en todas las l i b r e r í a s y en esta R e -
d a c c i ó n . 
S o c i e d a d E c o s ó m c a 
d e A m i g o s d e i P a í s 
De ordn del s e ñ o r Presidente de es-
ta C o r p o r a c i ó n se cita a los Amigos 
para la Junta General que se e f e c t u a r á • 
esta tarde a las cinco en laS casa 
Amargura 66. 
Q'i ruega l a m á s puntual asisten 
c ía . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a ? 
L A A U H O K A D E S C O M O Z A S 
H e a q u í su nueva y entusiasta D i 
rect iva: 
Presidente. T o m á s F r a g a . 
Vice: J o s é Formoso Vi l laboy. 
Secretario: J u a n Antonio Pérez. L ó -
•pez. 
Vice : F r a n c i s c o Duráni Soto. 
Tesorero: Juan F . D u r á n Vi laboy. 
V i c e : J e s ú s P i ñ ó n . 
Vocales: Marcelino L ó p e z ; Constan-
tino D u r á n Vilaboy; J o s é López L ó -
pez; J o s é L ó p e z T o r r e s ; Vicente L ó -
pez L ó p e z ; Danie l Sue iras ; J o s é C e n -
d á n Doce; J o s é Formoso Vilaboy; A n -
tonio Prieto; Benito P a ^ M a r t í n e z ; Jo-
s é Vilaboy Vi laboy; J e s ú s M é n d e z 
A l v a r i ñ o ; A n d r é s P é r e z y Antonio 
G a r c í a . 
Sea enhorabuena. NTO AM 
m m 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
[ [ G Ü I M O 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga suó compran 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procadencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
Tomo 1,200 ó 1,500 metros de te n ene y con s i t u a c i ó n en el p e r í m e -
tro de Infanta y Mar ina hasta el P u ente de A g u a Dulce, y de ah í a l a 
B a h í a . Se desea hacer un contrato largo p a r a í a b r i c a r l o , quedando la 
fábr ica a beneficio del propietario al final del contrato. 
Trato personalmente con los pror ie tar ios , 
A G U I A R 9 2 , 
D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
C2200 3d,-16 
A P A R T A D O 
85Ó. E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA 108 
T E . A - 7 é 3 é - M - 3 5 í 5 
C 2022 alt 10d8 
L a B u e n a 
T ^ l r f Í ^ Q i ' i á S n p r o p o r c i o n a l u c i d e z c c -
c"> L i - v i ' H r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
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' v ^ DE H E V E R S " 
de su autora.) 
B l̂os Jo tuvo • i 
^ ñus ¿ Í ¿ u r o en nombre 
«ft siVJU7^r y „ Í H y 'l'ie pronto 
• • C e n o ^ endo un 1?„<f,ncuhrir otro 
• • fcerj '̂ ciíi—bL'-J ^ endo un .'esto 
• l j Da*/ abofa rfii u aüiv nar eso 
^ n ^ m o s ^ dejemob eso a un 
he ^ n t o ^ a ^ esencial q„0 
^ Da^^'^to a S n ^ ^ l a n e r a 
* ' qü>0s o ^ o deln,1" ' 0 ^ df' 
so'0 mal^Jor „or >qu? r e p t á i s ; si 
Cliril toca V i f° dr-
1 í « ̂ loe?n ^"trariartí. v SUQu^mont., tríate Foí<:e 
chazas, l íoger, de tu lado Iré a buscar. 
la muerte a cualquier sitio; sobre la 
línea torrea o eu las aguas del Sena; 
me es lo mismo. Pero antes he de de-
íarto convencido, .iurilndoto por mi eter-
na salvación en la' forma solemne que 
usaría hallándome en mis últimos ins-
tantes, que Rolando es tu hijo, ajeno 
al grave delito de adulterio que cometí 
mucho más tarde; años después de ha-
berlo dado al mundo,—termina con un 
sollozo reprimido que semeja un agó-1 
nico estertor. ' 
— ¡ M u y bien! ¡Muy bien!—repite el 
Condo lentamente.—Dejemos eso apar-1 
te. ¿Conque de veras queréis quedaros i 
a mi lado? 
—Quiero quedarme, Koger. Permíteme 
vivir bajo tu techo, aunque sea a con-
dición de humilde esclava. 
—Muy loien, os lo permito—murmura 
fl tras breve pausa—Pero tal como lo 
habéis dicho, do reina soberana pasa-
reis a sierva oprimida. Tenéis ahora fa-
cultades amplias para elegir vuestra po-
sición en el futuro. Separándonos le-
Kalmcnto, quedareis en completa liber-
tad de acción v más aun dueña absoluta 
de vuestro hijo, porque yo haró renun-
cia a mis derechos de patria potestad, 
en cambio de 'la vuestra a l titulo no-
biliario de mi Casa que por ley le per-
tenece heredar. Ahora esta'bleced com-
paraciones: si os quedáis a mi lado 
llevando mi apellido, t i tulándoos mi es-
posa, seréis la esclava de un tirano. 
Y ;ay de vos si faltáis de nuevo para 
infamarme!—En las pupilas del Con-
de brilla tal expresión siniestra de 
crueldad que ella teme y por instintivo 
movimiento, se cubre el lívido rostro con 
sus manos que tiemblan. 
—No hay por qué intimidarse toda-
iu4—tíice ^ c0n Konrisa trágica en los 
labios—^Sois dueña de elegir y no os 
apremio; os concedo tres días de tér-
mino en los cuales podréis tomar muy 
oicn pensada una resolución definitiva, 
«uo os aconsejo en beneficio vuestro 
Ma la de sopáramos para siempre lo 
mas antes posible. 
El la levanta el rostro amarillento y 
murmura con voz entrecortada: — Y a lo 
he pensado, Roger;1 ya mi resolución es-
tá tomada, porque a voces me la ha 
dictado mi conciencia. Quiero expiar su-
friendo humildemente las consecuencias 
de mi culpa. Dios que todo lo sabe po-
drá juzgarme. Yo te adoraba ontonces 
como ahora; lo juro y lo tosté%;o; fal-
té por mi desgracia víctima ciega de 
la mala suerte que me ha perseguido 
cruel desde la cuna; murió mi pobre 
madre al darme vida, mi padre por esa ¡ 
causa no me quiso y he seguido mar- j 
cada con el sello do la predest inación, 
al martirio. Ha sonado la hora , me so-1 
meto; he procedido mal; es Justicia; y, 
siendo tú el tirano, amado mío, de 
duien soy yo la esclava voluntarla, acep-
to de buen grado el servilismo, ben-
diciendo la mano que me oprime y las 
férreas cadenas que me atan. 
— E s t á muy bien, pues hemos t e m i -
nado Dice el Conde mirando con | , i-
perio a la desventurada mujer, 1,11c 
abatida e Inmóvil . en su sitio no hace 
ademán do retirarse. 
-,—Podéis marcharos •—• ordena 61. Y 
la "esclava" se yergue silenciosa, di-
rigiéndose lentamente a la salida, don-
de unos robustos lirazos la reciben es-
trechándola con ternura. 
— i L a y a ! — murmura ella entre so-
llozos. 
—iPobrecita hija m í a ! — exclama la 
exnodriza en voz alta Tú no puedes 
quedarte aquí de esa manera. ¡No fal-
taría otra cosa! Te haría añicos el d ía 
menos pensado según la tirria que te 
tiene. 
E l Conde al escucharla avanza fie-
ro en actitud sombría. 
— ¿ A qué venfn aquí?—pregunta con 
voz ronca, encaríndoso a la exnodriza. 
E l l a casi temblando, b^il'bucea: .—Se-
ñor, vine siguiéndola, porque como está 
así tan delicada, tuve miedo de qne 
so pusiera todavía peor al hablar de 
lo que üa pasada ¡Válgame Dios, bc-
Hor, que er.to es desgracia! 
—Pues bien—conviene é l — a buena 
hora habéis llegado; entrad, tengo que 
hablaros. 
L a nodriza penetra en el Despacho 
sosteniendo a Flor que vacila. 
Boulogne so dirige ál escritorio y fo-
rja asieuto fingiendo calma. 
.Ellas pn actitud sumisa quedan úe 
[.¡o a corta distancia. 
ü'Bculogne mira a ta aldeana que se 
inmuta ante aquella altanera tíxpryíión 
do mando. — E s t a l a de más aquí—co-
mienza él .—Recoged lo que os pertene-
ce y m&üana mismo dejad la casa. Os 
daré diez mil francos de "propina" por 
los "servicios"' que me haJbeis presta-
do durante los envenenamientos que nc 
bufrido. 
Florencia lanza un quejido al escu-
charlo y él prosigue diciendo impertur-
bable : —Volved a vuestra aldea, donde 
podréis vivir cómodamente con esc ca-
pitalito tan bien ganado. Además, os 
pagaré los gastos de viaje, porque soy 
por fortuna "agradecido." Eso sf, os 
lo prevengo, muy distinto os irá si en 
algún tiempo volvéis a presentaros ante 
mí. No abandonéis jamás vuestras mon-
t a ñ a s ; huid de estos lugares para siem-
pre, si queréis escapar ilesa del nau-
traglo. 
—¡Señor.—suplica- ella—dejadme cui-
dar a Flor hasta qne se reponga: ino 
veis qué -desmejorada está la pobreci-
ta? 
—Vuestra hija puede seguiros s i así 
le place. 
—¿Quieres venir, Florencia, a nuestra 
aldea V Allí a l momento te pones 'bue-
na; ya vorás. 
—NI me lo digas, Laya. ¿Cómo pue-
des Imaginar que llegue'a hacerlo? ¡Aquí 
he do permanecer hasta que muera, a 
los pies del hombre adorado a quien 
tan injustamente ofendí! 
• — ¡ N o fué tuya la culpa; sino de Aquél 
canalla mala pécora, que debe estar . . . 
— ¡ Silencio!—exclama el . Conde, inte-
rrumpiéndola.—Basta do insensateces. 
Disponeos a curaP1ir Ia orden que os 
he dado. ¡Cuanto antes salgáis do aquí 
tanto mejor «erá para vos misma! 
— ¡ S e ñ o r Conde, escuchadme, tened 
piedad de mi pobre hija que no es ma-
la—suplica la oxnodrlza con voz entre- , 
cortada por el llanto. 
— ¡ Ni una palabra más !—exclama él. | 
I— ¡Que no tenga necesidad de repetíros-
lo, porque no responderé de mis actos 
si me Rgotais al cabo la paciencia! 
Haced vuestro equipaje a toda prisa y 
marchaos esta misma tarde si cu posi-
ble! I 
—Vamos, Laya, obedece ' sin más ré-
plicas—dice Flor enjugándose las lá-
grimas—Te ayudaré a recoger tus co-
sas . para que partas enseguida. j 
Y amibas salen del gabinete de des-
pacho; la joven apoyándose en el ro-
busto brazo de eu exnodriza. 
—Todo, Laya, todo acabó en el mun-
do para mí,—murmura Flor llorando. 
— ¡ Quién sabe!—es la respuesta, Y 
en esta débil esperanza cifra la peca-
dora penitente su incierto porvenir. 
E l Conde queda solo y meditabun-
do sentado frente a su bufete. Se le-
vanta nervioso y con violencia cierra to-
I das las puertas del ga'blnete . haciendo 
I gran estrépito .—No quiero ver a na-
) dle,—masculla con los dientes apreta-
: dos. Luego cae nuevamente sobre la bu-
l taca y oprimiéndose la cabeza entro las 
manos, balbucea: Yo estoy loco o en 
vísperas de estarlo. 
E n la mañana del siguiente día al 
despuntar )a aurora deja L a y a el cas-
tillo de Boulogne para no retornar ja -
más. Lleva los diez mil francos de "pro-
pina" que aseguran su porvenir allá en 
' la aldea; pero se marcha cabizbaja re-
| pando cori sus lágrimas el camino que 
recorrió al venir hollando flores. 
— E s necesario estahlecer en todo 
un cambio radical,—dice el conde Ro-
gelio de Boulogno hablándose a si mis-
mo días después de a escena referida. 
Y as í diciendo escri'be a su Apoderado 
general ordenándolo que a la mayor 
brevedad posible adquiera el mejor pa-
lacio que haya en,venta dentro del ra -
dio de París, ya sea en el corazón de 
la gran ciudad o en alguno de sus mag-
níficos suburbios urbanizados. A vuelta 
de correo recibe contestación satisfacto-
ria, porque precisamente hay ahora uno 
que reuma las condiciones exigidas; un 
soberbio palacete moderno situado en 
la Avenida de L . . . en las afueras de 
París. Espléndido edificio lia sólida 
construcción, magnificencia suma y es-
tilo arquitectónico irreprochable. Solo 
que es un solemne desatino según la 
opinión francamente expuesta del Apo-
derado, empeñarse en comprarlo al pre-
cio exorbitante en que está valuado. Y 
Boulogne ai instante se apresura a es-
cribir de nuevo, ordenando la adquisi-
ción inmediatamente a cualquier precio 
y sin regatear. Nada más tiene que aña-
dir para que aquella joya artjultectó-
nica, obra maestra de arte exquisito 
paso a ser do su propiedad. Piensa aho-
ra en el mobiliario que requiere corres-
ponder al regio edificio, igualarlo, si no 
es posible superarlo en novedad y mag-
nificencia. Cada cosa en su género ba 
de ser una maravilla. Para í»«to so di-
rige a Constanza en una carta compues 
ta de insn'i)stancialid:»k3s y frases hue-
cas, notificándole su próximo traslado a 
París; pero reservándose, sin dejarla 
traslucir la razón que motiva el cam-
bio. Le participa la adquis ic ión del 
palacete, rogándole que ella misma se 
encargue con el buen gusto particular 
que la caracteriza de dirigir la elec-
ción de muebles y el decorado que ha-
rán la ornamentación del edificio. 
Constanza no rehusa la encomienda, 
que por cierto resulta de su agra"do. 
Con amplias facultades concedidas esr 
coge lo más bello y más valioso que 
halla' adecuado para el caso y en po-
cos días termina la gran obra a entera 
satisfacción del Conde que <iuiere lu-
jo, grandezas y derroches en torno su-
yo. 
E l palacio de la Avenida de L . . . 
marcado con el número 11." puede riva-
lizar con el nombrado que Improvisó 
el fantást ico Aladino a expensas de su 
lámpara maravillosa. 
L a mañana del día de la partida los 
Duques de Angers hacen su aparición 
en el castillo, previamente invitados 
por el Condo. 
Un socbi-ibio landeau tirado por her-
moso tronco de pura sangro árabe sa 
detiene frente a la verja principal quo 
esta cerrada todavía^ 
Un paje salta del pescante y t ira 
con presteza de la gruesa .cadena que 
sacudo la gran campana-llámador. po-
co después comparece un mozo a la ca-
rrera que abriendo las dos hojas de 
par en par permite franco paso .al lan-
dó. Corren veloces las movibles1 ruedas 
al ligero trotar do la briosa pareja mo-
risca. Atraviesa el vehículo !a plaza 
donde se yergue la glorieta quo un día 
fué cscénario do la terrible revelación 
y se detiene al pie de la ancha esca-
linata que conduce al vestíbulo. Cons-
tanza asoma su lindo rostro d» morena 
y-espera que llegue alguno a recibirlos. 
Mas nadie se aproxima; reina silencio 
triste; ella nota algo de anormal quo 
la impresiona en su vetusta casa sola-
riega. Pasa un instante más y nadie 
acude. Los de Angers se muestran sor-
prendidos. E l Duque baja el primero 
del carruaje y ayuda a descender a la 
D'uquesa. 
Un lacayo por fin surge y saluda In-
clinándose respetuosamente. Constanza 
sobresaltada lo Interroga. E l informa 
ajustándose a lo que cree o aparenta 
creer: L a señora Condesa sigue muy 
delicada todavía y apenas deja sus ha-
bitaciones; el señor Conde no ha ca-
lido, debe ahora encontrarse en su Dos-
pacho; y Laya la nodriza de la soíio-
ra, abandonó el castillo para volver a 
su aldchucla. 
Los Duques sin responder so miran 
sorprendidos. Llegados al vostííbulo des-
pués , do haber subido la escalinata se 
paran un segundo para tomar respira-
'ion; amhos están Impresionados; co-
mienzan a proscn/lr que algo muy gra-
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a s o s y C o s a s 
¡ S a l u d , f a m i l i a ! 
Aquí me tienen ustedes 
convertido en marinero. 
Cuando salí de " L a Prensa," 
dije para mis adentros: 
"que me nombren candidato, 
si escribo a l g ú n otro verso;" 
y d e s p u é s de haberlo dicho, 
una vez m á s me convenzo 
de que existe una distancia 
enorme del dicho al hecho. 
D e s p u é s de haberme jurado 
que iría al retraimiento, 
por no tener g a r a n t í a s 
suficientes mi cerebro, 
cojo de nuevo la pluma 
como si cogiera un remo 
y aqu í estoy, en " L A M A R I N A . " 
bogando en la m a r . . . de aprietos. 
Quiera Dios que no naufrague 
la barca de mis e n s u e ñ o s ; 
que no se d e s v í e nunca 
el t imón de mis anhelos; 
que no se quiebren los m á s t i l e s 
de mis sublimes deseos, 
y que las turgentes velas 
que dan impulso a mi estro 
no se tornen en jirones 
al azotarlas el viento. 
¡Mi madre, q u é redondito 
rae ha salido todo estol 
Francamente , yo cre ía 
que diez d ía s de receso 
me de jar ían m á s torpe 
de lo que soy; pero veo 
que no porque de mi cholla 
siguen brotando los versos, 
t a n malos, mas no peores, 
y me siento satisfecho. 
Tengo cuerda para rato ; 
aquellos que me leyeron 
cuando en " L a P i e n s a " escribía , 
t e n d r á n o c a s i ó n de verlo 
si se siguen disparando 
mi s e c c i ó n , la cual ofrezco 
hasta con el mismo jiombre, 
por no variar, entendiendo 
que si me mudo de casa , 
por tal motivo, no debo 
cambiar el nombre a mis hijo 
que como m í o s , los quiero, 
aunque nadie los celebre, 
porque son de mi celebro. 
Sergio A C E B A L 
L a O p e r e t a e n P a y r e t 
L a picaresca/ Inocencia qne l a g e n t i l í s ima Czil lae L sabe Imprimir a sus 
creaciones es e l nlmljo encantador a sn g r a d a y arte inigualables, triunfa-
dora cada nochcj regiamente. 
¿Quién no sale prendado de la Ino-
cente p icard ía de ecta prodigiosa a c - ) 
t r i / y cantante? 
L a Gzll lac es, ante todo, una ver-
e d e r a maestra de ingenuidad e s c é n L 
ca, que le permite cada noche renovar 
oü«5 clamorosos és lrna en Payret . 
Difíci l es concebir en aquella, f i -
gulina de á u r e a cabel lera un dominio 
lan acabado de les m á g i c o s resortes 
Que determinan siempre el triunfo 
ds ios elegidos de la escena y la gen-
t i l í s i m a estrella que es por s í sola un 
•'clow" en l a val iosa c o m p a ñ í a de 
epereta sabe, como nadie, sacar par -
tido de su magistral dominio de l a 
mímica, y del j^ssto conque infanti l l -
sa sus "roles" siempre avalorados 
r o í el encanto de su belleza y sabia-
mente matizados por e l insuperable 
amore con que encarna el persona-
je a su cargo. 
No en balde -̂ I p ú b l i c o habanero 
afmye noc'ue tras noche a recrearse 
con esta diablerina angelical que n u n 
ca defrauda las esperanzas de sus de-
votoSr de sus admiradores, que son le-
prión. 
E l l a sabe de este c a r i ñ o y cada no-
che "se crece" y ee esmera m á s y 
mejor en dejar ebrios de complacen-
c ia y júWlo a l p ú b l i c o que l a favore- | 
ce con sus aplausos y un afecto 
P a r a las contadas personas que aun 
no han disfrutado el sano placer de. 
admirar a esta bella dlablesina les 
a ü v e r t i m o s que Ta actual temporada' 
A g u a P l i r t o 
e s e l l a x a t i v o i d e a l , e s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a d o a l a s e x i g e n c i a s a c t u a l e s 
d e l d e l i c a d o o r g a n i s m o d e l a m u -
j e r . A g u a P l u t o h a s i d o r e c o -
m e n d a d a y r e c e t a d a p o r m u c h o s 
d e l o s e s p e c i a l i s t a s d e e n f e r m e d a -
d e s f e m e n i n a s d e f a m a m u n d i a l 
e n c a s o s p e c u l i a r e s a l a m u j e r . 
T o m e A g u a P l u t o c o n r e g u l a -
r i d a d — n o e s p e r e h a s t a q u e s e e n -
c u e n t r e e x t r e ñ i d a . S u a v e — p l á c e n t e * 
r a — m á s l i j e r a y e f i c a z e n s u a c c i ó n . 
A G U A 
£ / p u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Dosis purgante: , Medio vaso—llenando el 
resto con agua. 
E m b o t e l l a d o p o r 
F R E N C H L I C K S P R I N G S H O T E L C O , 
FRENCH LICK INDIANA, E . U . de A. 
Los manantiales más famosos de América. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . G a r i o s G á n a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u í a r l S . T e l . A - 2 4 8 4 
B . A . F A H N E S T Q Ü K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
a o t i m m i e m m m 
( ADVERTENCIA > 
A s e d u r e s e Que . l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
PSTTSBJaJKSGH, P A . E . U .d» A. 
P a p e l e r a C u b a n a s r > 
S E C R E T A H I A * » | 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compafiía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo so expresa, para el día 
26 del corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número 33, altos. 
E n dicha Junta se someterá a los se-
¡ ñores accionistas la conveniencia de cu-
brir algunos de ir>« 
de Administracin q u e 0 ^ (3ei ^ 
d artículo •-•onío?Jac4tÍ? 
asistir a la Junta ^ E s & > ^ 
señores accionistas 7 X T ^ tó0s- ^ 
"'•s antes del (ifa ^ o s l i a ^ e r í n t » 
en esta Secretaría T?el 
" '•"yo fin podríi » ' Habana ^ 
E s cosa descontada por cierta y se 
gura que el Dios Ex i to ' c o r o n a r á la 
esforzada labor del g r a n Ramiro , cu 
yo record esta, vez e s t á dicho con 
saber que hasta en una escalera le 
hemos visto, embutido eu su demo-
c r á t i c o "overoll" ( p a n t a l ó n con bue- | 
yes como lo l lama l a gente) y ulti-1 
mando un gran arunc io de " C h r i s -
tus". 
Y « n ta-nto l lega Semana Santa, rei 
teramos el consejo prel iminar: apro-
v é c h e n s e estas noches para cteleitar-
se en Payret con !a prodigiosamente 
adorable 'artista y mujer Stetani C z i -
í lac . 
Vale la pena ir a Payret . 
P a l a b r a . ' 
Tí. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e g t 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosa y m m ^ 
Guanaliacoa calle Barrete, No, 62. Informes y consultas: 
de opereta t e r m i n a r á el p r ó x i m o do-
mingo. 
Porque la semana entrante e s tará 
dedicada a l a e x h i b i c i ó n de la í a m o s a 
p r o d u c c i ó n e s c é n i c a "Chrlstus," la 
obra maestra de Fausto Salvatori , a 
la que ha pues to—mia ig i s tra l í sente 
por descontado—el inspirado compo-
sitoi Comendador Giocondo Pino, 
quien—en op in ión de los m á s seve-
ro? c r í t i c o s ha escrito un primoroso 
comento musical de gran importan-
cia ar t í s t i ca , un verdadero poema ci 
n e m a t e g r á f i c o . 
E n esa magistral part i tura descue 
l ian per su m é r i t o sobresaliente la 
"Marcha" que describe l a v i s i ó n d«l 
Emperador la "Pastoral" del nata l i - j 
ció del Mes ía s , ' a sublime plegaria! 
sobre el Monte Olivo, etc., etc. 
Aunque la p e l í c u l a "Christus" ha; 
sido profusamente anunciada^-pues.i 
Ramiro L a P r e s a que sabe hacer estas ! 
rosas cotí gusto v "amore'' h a batí-1 
do el record del anuncio y ha traba- i 
jado con fe iiiquebrantable—aunque j 
los ''avances" f o t o g r á f i c o s de algu-1 
ñas esoemas indican el valor ar t í s t i co ¡ 
y l a grandiosidad e s c é n i c a de e?t.a \ 
s u p e r p r o d u c c i ó n del arte mudo, s i n , 
embargo, la realidad ha de superar 1 
las d é b i l e s referencias que esos ele- \ 
mentos de publicidad nos aportan y 
participan. 
Desde el p r ó x i m o lunes 21 se ex-
h ib irá "Christus" en Payret . 
P e l í c u l a que es francamente reco-
D r . J . L Y O N 
I ) E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa* 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p . m . . d iar las . 
Somemelos. 31, altos . 
C o n s u l t a s : d ¿ 4 « t p . rn . e n k m » 
n-eudable a todas la& familias. Lmoderna se puede apreciar por el he-
L a verdadera e s p e c t a c i ó n que hay c t b : y a ha jcomenzado el pedido del 
en todas las clases sociales por admi . i localidades. 
r a r esta j o y a de la c i n e m a t o g r a f í a 1 ¿Qmí m á s ? i 
D R . F E D E R I C O K l ^ R A L B A S 
E S T O M A G O , ^ Í E S Í I N O X S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 5 3 , Vecteido. 
T e l é f o n o F V I 2 5 7 . 
C i O N A L 
Teniendo •m cuenta que la P o l i c í a Nacional no ha empezado a cobrar hasta el día X4, y que son mu-
chos los vigilantes oue nos han escrito y visitado h a c i é n d o n o s saber, que s i no prorrogamos las bases de 
nuestro concurso a base d&l acertijo J a r r ó n de Viadam algunos días m á s , deípixé^ de efectuado el cobro, no 
podr ían beneficiarse y como quiera emo a l hacerlo nosotros no tuvimos m á s objeto, que el dai una oportu-
nidad para que estos modestos servidores de la Sociedad, pudieran hacerse propietarios de un terreno don-
de fundar su hogar, en forma c ó m o d a y con poco dinero; hemos acordado acceder a lo solicitado, y prorrogar 
hasta el d ía veinte del presente mes, los beneficios del concurso, que fue publicado on este mismo p e r i ó -
dico durante los d ías 27 y 2S de Febrero y primero, 3 .r 3 del corriente. 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy V H i 
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repostero . 
* S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . ( C A R l O d i m 
C 2067 30d 10 V ^ m A f i IH) 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
L V C I U D A D D E L P O R V E N I R 
H e s u e i v e e ! p r o b l e m a d e í a v i v i e n d a c o n í o r t a b i e y e c o n ó m i c a . 
\ t 9 2 . - D E P A R Í Á 1 E N T O S 1 5 y l é . 
C2200 5d.-15 
Poseyendo, pruebas Irrecusables de 
que algunas f á b r i c a s de gaseosas, re -
frescos y aguas minerales, ut i l izan 
nuestras botellas y sifones L a H a -
banera, L a E s p e r a n z a , E l Progreso 
de l a Habana, L a E s p u m a , L a E r a n -
cesa, Chantecler y Gay Ola, propiedad 
de esta C o m p a ñ í a , les advertimos por 
medio de l a presente que hemos da-
do instrucciones a nuestro inspector 
s e ñ o r V í c t o r R o d r í g u e z de A r m a s y a 
todos nuestros agentes y viajantes, 
para que a part ir del prflrimo día« 
del actual procedan a denunciar a Icí 
usurpadores de nuestras marcas y 
los botelleros confabulados con U 
mismos que las recogen de nuestros 
clientes para v e n d é r s e l a s a eqnelloí, 
tanto de l a ciudad como del jiterlot/ 
Habana, 9 de Marzo de 1921.—Mi 
F n s t e r y G á l r e z , Administrador 
Compaf i ía de Gaseosas y Aguas Mi-
nera les . 
2057 7d-10 
l i i i H i l l M 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
C A R B O N E S P E C I A L P A R A C O C I N A S . - N u e v a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o e l f a m o -
s o c a r b ó n " S T R A I G T C R E E K " , e l m e j o r d e l m u n d o y q u e v e n d e m o s a p r e c i o m á s b a r a -
t o q u e n i n g ú n c o m p e t i d o r . 
A n t r a c i t a , C u m b e r l a n d y C o k e . - E x c e l e n t e s c a r g a m e n t o s r e c i b i d o s . 
C a r b ó n e s p e c i a l p a r a l o c o m o t o r a s W E S T M O R E L A N L ) c 
C a r b ó n N e w R i v e r d e M i l t r e n a , m u y f a m o s o p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
D e s e a m o s d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e e s t e a n u n c i o , p í d a n o s p r e c i o s 
S E R V I C I O R A P I D O D E C A M I O N E S 
D e p ó s i t o s d e A t a r é s : T l f s . A - é 4 4 4 . A - 9 5 0 3 O f i c i n a s : L o n j a 5 0 2 T e l f s . A . 7 4 4 5 , A - 7 7 3 9 
D I A R I O OE L A M A R i N A Marzo 16 de 1 9 2 1 P A G I N A N U £ V E 
^ 0 L X X X l X 
D 
C A l I U E i S j M e C A 
H I P O D R O M O 
LAS 
S i " 
m a g n í f i c o "elevon"; porque luchan 
con verdadero ahinco en pro de una 
noble finalidad; porque son fuertes 
y eficientea en s u juego; porque tie-
nen eu sus filas a un T a r i n , un Oro-
. __ . I I ~ . . r l io un "Kilómetro"' , un Ismael y un 
i-»r>rD D F A Y E R E L S E L E C T O P R O G R A M A D E H O Y i B o r r a z á s ; y porque, por todas estas 
C A R R E A U t i ^ ¡ i a / c u e s , t l e n m derecho a tr iunfar 
como e l que m á o ; pex'o esto—eso s í — 
ha de suceder con albos calzones, 
con l a jovialidad de su b l a n c u r a . . . 
¡ N u n c a con la tristeza del prieto 
iudumento! 
Con estas f ú n e b r e s vestiduras pa-
r é c e n o s que v a n a ser dif íc i l sus vic-
torias. 
Y lo s e n t i r í a m o s . 
¡ P a l a b r a ! 
Contro F o n v a r d . 
P o r 
r B m E B A C A K B E K A . - 4 r ü K 1 . 0 > - G S ^ . P K E M l O : í 
w . r p . st. % ^ '/* st. r . o. 
00 PESOS 
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• o. ifi "-5 40. Mutua-: Trunipc 
íl*??0¿.50. Propietario: K. Cebrian 
G. 
Trumpct Cali, -1.00 3.00 
Premio: $550. 
Kelsay. 









:.tí0. Hycres, C.SO 4.20. 
















110 10 0 
107 5 7 
105 1 5 
Í02 11 11 
1 1 1 1 
tí 10 
8 9 0 8 
tí (i 7 9 
31 11. 10 10 
10 10 11 11 
-.PREMIOS lOO VES j9 
2 2 Parri.sh. 
tí 6 Kmith. 
2 2 Plckens. 
3 3 Penraah. 
12 12 FioliKs. 
8 8 Lian ráster. 
12 12 Goodwlne. 
20 20 Dermott. 
12 12 Domlnick 
16 15 Hoffler. 
15 15 Burns. 
1 r. 48 1-5 1:07 4-5. Harp of Norlli Tiempo r;0 1>rul)ietario: C. Bcamolttí. Pr ^ Talent, o.t". 
T E R C E R A C A R R E R A 6 P U R L O N G S — 
. tí.20 3.G0 
emio: $550. 













6 tí íjuaranteeed. . • 
vssumptiou. • • • 
Betty J 
• '>•? 47 3-5 1:13 l-5- Mutua: Sirocco 5.10 3.30 2.60. Plack Priñce, 3.30 










CCARTA C A R R E R A UNA M I L L A 50 Y A R D A S P R E M I O tm PKSOS 
piantaredc. .« 
Bohema Breña. 
S«ntry. • • 
Ford 
Hclen Lucas. . 
Î lnFier. , . • 
Velie. • • ' * * 
Pokey » . . • • 





































Tiempo: 24 48 1:15 2-5 1:45 3-5. Mutua Tlempo_x ^ 5^ Sentry( 5(30 
4.70 
Piantareda. 4.50 3.10 2.70. 
Propictario: h. W. Plant. Premio: ?5o0. 
Bohema 
QUINTA C A R R E R A . — U N A ZXlLXi 50 Y A R D A S P R E M I O 700 PESO' 
síg Idea. . • 
¡iir W. Jobnson. 
Hiy Hester. . 
El Coronel. . 
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F i e s t a N o n n a l i s l a 
L a eficiente labor cul tural que vie-
nen realizando las Escue la s Normales 
no puede aun apreciarse en toda su 
integridad y v a l í a por los que des-
nocen el funcionamiento de tales ins 
tituciones docentes. 
Pero pueden s i percibirse y a r a s -
gos inconfundibles y enorgullecedo-
ros de como tales centros van me-
jorando y enalteciendo la p r o f e s i ó n 
del Magisterio al modo que de un 
fruto puede presentirse su valer y 
utilidad por lo que ofrece el árbol en 
Oor . 
Prueba ga l larda y elocuente digna 
de los mayores encomios f u é la me-
morable fiesta organizada por l a 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s Normalistas 
de la Habana y que tuvo lugar en la 
Normal de s e ñ o r i t a s el s á b a d o a n -
terior a las 3 p. m . 
E s justo s e g ú n oportuna adver-
tencia que debemos a la distinguida 
Profesora s e ñ o r i t a E s t r e l l a G r a n de 
que su esQuisita amabil idad favore-
c ió nuestra i n f o r m a c i ó n congignar 
para mayor g lor ia de las s i m p á t i c a s 
alumnas normalistas que en l a "joi 
reer 
causaron la, a d m i r a c i ó n e n t u a i á s t i 
ca del p ú b l i c o fueron, ideados y pre-
parados por las i -Jsmas s e ñ o r i t a s 
que tan aplaudidas fueron en su de-
2 
E l n u e v o f r o n t ó n I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
I o - $ 3 . 3 0 
2 o - $ 4 . 2 ? 
Q U j i N j I S L A S 
$ 3 . 9 4 
l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
r - $ 3 . 2 2 
2 o $ 2 . 9 7 
Q U I N I E L A S 
/ a . 
2 a -
$ 8 . 4 3 
$ 5 * 1 1 
Ganador: G A B R I E L . 
Pagó a $5.11. 1 i .2 
PROGRAMA P A R A HOY 
Primer partido: a 25 tantos. 
L U C I O y CHIQUITO V E R G A KA, blan-
cos, contra M I E L A N 7 ERMUA, azules. 
A sacar del cuadro 0 y medio. 
Primera quiniela: a 6 tantos. 
LAK11USCAIN, O R T I Z , I R I G O Y E N (mo 
ñor). L U C I O , C E C I L I O y A R N E D I L L O 1 
(menor). 
Segundo partlflo: a 30 tantos 
I R I G O Y E N (mayor), y T E O D O R O , l>lan- ^ f ]pi ronsulta oarecida, 
eos, contra E C H E V E R R I A y CASAL1Z. ecMieiue ü© una consuua pdreoiua, 
(menor), azules. ' que fue objeto de informe por el L c -
A sacar del cuadro 9 y medio. 1 trado que suscribe, (Expediente 26 de 
C A S A L f ^ a y ^ r ^ A Í R I E U A ^ R T I N 1920) y el cual es úti l tener en cuenta 
obligado a reparar el daño causado. 
(b) E l otro extremo de l a cónsult< 
de log s e ñ o r e s Sobrinos de G ó m e z Me-
na y Cía., f.e refiere a la procedencia' 
del pago del Impuesto de Aduana so-
bro m e r c a n c í a s que no existen, bien 
por e x t r a v í o o d e s t r u c c i ó n , antes de 
ser realmente importadas. 
E n este Departamento Lega l hay el 
E G U I L U Z , E I Z A R R A G A y A L T A MIRA. 
Primer partido, do 2o tantos. 
Blancos: Lucio y Elola Menor. 
Azules OrUz Ortiz y Allberdl. 
r l H ^ . . ^ comenzar hay alguna mayo-
ña, a lavor de Lucio v Elola 
¡Jos tantos azules y dos tantos blan-
i^fLfo 1c0n^nuaci6-n Pro<3ucen la primera 
Igualaba Do aqiu en adelante ya Lucio 
logrd entrar a la pelota v dominar du-
¡ A X I A T A E L F E N O M E N O ! 
Don Ensebio Gáratc , el m á s grande 
de los pelotaris f e n ó m e n o s , desde que 
la pelota d ió el primer bote hasta n ú e s 
tros d ía s y desde nuestros díat-, hasta 
los siglos de los siglos, con todo y 
a m é n s i n t i ó un día mucho calor, ca-
1 ^ / L i„fip„-Tm. lueo-0 m-icho frío, 1rd-ntc alff"nos tantos, dominio que acá 
lor de Infierno, l u o ^ i J 1 ; ^ " / y '| ba poniendo el tanteador en S por 4. Pe-
do l o s . r o la sapiencia del veterano Alberdi no 
es empleada en vano y se defiende como 
gato boca arriba, hasta igualar los car-
tones nuevaiiiento en el tanto 9 
Ortiz se envalentona ante la pericia de 
su ' compa", y entra valiente repetidas 
veces, hasta llegar a obtener una ven-
taja de cinco tantos: 15 por 10. 
E l partido perdura muy reñido y en 
J-rucio se notan umis ganas inmensa's dy 
igualar; aprietan de una manera geniyi 
y logran su deseo en el tanto 18. 
L a lucha es írrandiosa de parte de los 
ero ni cuat;riP contendientes; Ortiz se halla muy 
seguro y Lucio domina con pasnxsa fa-
cilidad. Alberdi juega de manera ge-
oon tembleque y c a s t a ñ e t e o 
dientes; m á s tarde o s c i l ó dos veces, 
dió un molinete igual a los molinetes 
del otro de don J u a n Belnionte, y ro-
dó por los viles sut-los h e d i ó un saco 
de a z ú c a r de a 23 centavos l a l ibreta. 
Su grandeza, la verdad, c a y ó como 
una vulgaridad. T e n í a grippe 
Encerrado entre cuaronta y siete 
;e del • s á b a d o cuantos n ú m e r o s fl.azadas de ias gruesas, sudaba segui-
" do lo griposo de l a grippe; -ero ni 
daba p i é n i maní , n i abr ía los ojos, 
n i s iquiera l a boca para pedir v.na pe-
S o b r e d e t e r i o r o 
e x t r a v í o d e 
m e r c a n c í a s 
o 
E l Abogado Consultor de l a C á m a r a 
de Comercio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n 
h a emitido el siguiente informe: 
Habana, Marzo 7 de 1921. 
S r . Presidente de l a C á m a r a 
de Comercio, Indus tr ia y N a -
v e g a c i ó n de l a I s l a da Cuba. 
Presente . 
T ^ n e o ^ r g u T t o d e elevarle el presen' trada sobre las mismas . "No hay obli-
te informe, emitido en e l expediente g a c i ó n de pagar el impuesto, se dec ía , 
n ú m e r o ocho de este a ñ o , formado gj ei objeto del mismo o sea la mer-
cn este Departamento L e g a l , con mo- c a n c í a no ha llegado a l Puerto de la 
tivo de consulta de los asociados se-' Habana, cuando se descarga l a caja 
ñ o r e s Sobrinos de, G ó m e z Mena y," y se encuenlra 'completamenete v a -
en este momento. 
031 problema que se trajo' a este De-
partamento en esa, o c a s i ó n f u é el s i -
guiente: a la c o n s i g n a c i ó n de un co-
merciante importador de esta Ciudad, 
y porteado por u n vapor americano, 
l l e g ó u n a caja que a l ser descargada 
' ' resu l tó completamente v a c í a ' ; l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Aduana p r e t e n d í a co-
brar derechos de entrada sobre las 
m e r c a n c í a s que s e g ú n l a factura de-
b í a n ven ir en l a c a j a v a c í a ; y el con-
signatario trajo l a c u e s t i ó n a este De-
partamento inquiriendo si estaba obli-
gado a pagar tales derechos de A d u a -
n a . E s t e Departamento en s í n t e s i s , 
i n f o r m ó lo siguiente: que en mater ia 
de impuestos de Aduana rige el pr in-
cipio de que lo que tributa es la mer-
c a n c í a que se importa y que s i no 
existe m e r c a n c í a • a l tiempo de l a I m -
p o r t a c i ó n , es incttcstionable l a impro-
cedencia del cobro de derechos de en-
C o m p a ñ í a . 
1 
3e^,P<lnn' * „ . ^ , taba. porque respiraba a todo í i a t t o ; 
E l belk^ acto se e f e c t u ó en el sa - tie.so estaba tieso que una 
I6n de Dibujo i n s u f i d e n t e - c o n ser , ̂  d maestra . 
el m á s amplio de la Normal—para 1 , „ , , , - , ií.„wrt H n w -
contener a l a distinguida concurren A l l á l l e ^ ^ a l ^ f ̂ / ( e ' 
c ia que a c u d i ó a disfrutar de las i é c h e l e encima todo mi ̂ J l í ™ ™ y 
singulares emociones e s t é n i c a s que nada; el f e n ó m e n o sxn darse cuenta. 
Tlemno: 24 48 3-5 1:51 1:41 2-5 1:45. Big Idea, 9.10 4.40 3.70. Slr W. Johnson, lí.SO S.50-'Hester, 3.30. Propietario: Deany. Premio: $550 
SEXTA G A R B E R A r W A iíl^T^A. 50 Y A R D A S — P R E M I O TC0 PESO 
Ara R. . 
Dolpli. . . 
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Tiempo: 23 3-5 48 3-5 1:14 3-5 1:40 3-5 1:44. Mutua : A va Tí. O'.SO 4.40 3.90. Dolph 
5.10 6.10. Litholick." 7.90. Propietario : J . Loe. Premio: 5550. 
La W, «tcniflm Peso- PP pomeiM» n, la pálida; St., arrazosda; 118, m*41« 
nilta (pcite); Vrés cbrvíos milla, t>t.. recta T. . fina!: O. abrió ootlzoet&m̂  
SF1 f T n O N K ^ 1 E n esta carrera debutó el afamado loc-
OCL1EAA.lWl\E»3 j kev ¡.q̂  Califa, del señor Eucenio A l -
Fruucra carrera: Thouglitlcss Beaty, varez, cuyo ejemplar sufrió todo el per-
Seven Seas y S. Forst. juicio de verse embotellado en casi to-
• Segunda carrera: Merry Feast, Cigale do el trayecto. 
í Lude May. E l éxito de los favoritos siguió en la 
s,Tercera carrera: Polar Cub, Loyal is t ! segunda, ganada por Harp of the North 
yAaierican Kagle. i con Get Em y Talent en los otros pues-
.¿•oiiarta carrera: WUlle Woods, Grey: tos. 
Kump y Sureget. j L a cuarta vió al fin triunfar a Plan-
^umta carrera: Walnut Hall. Frank tarede, al que siguieron en la meta Bo-
W y Sweep Clean 
BSerta carrera: Pastoreau. Harlock y 
Bnford. 
La veloz jaca de seis años. Sirocco. M -
°™cnto dirigida por el jockey PickenH 
herna Breña y Sentry 
L a quinta fué para Big Idea, que com-
partió con Lady Hester el favoritismo. 
Kste último lleíró el tercero, detrils de 
Sir Willlam Johnson. 
Después aue Llto l ic t lució como «I 
rin* i s-u seSunda victoria en un pe- probable ganador en la sexta í e destacó 
noao üe cinco días, derrotando a un ve- on los instantes finales Ava K, y ganó 
«L™?.? de contrarios en el handicap | con facilidad, seguido por Dolph y L i -
¿I S ^ 1 6 a seis furlongs, con premio , toliok. 
pesos, que ocupó el puesto de ho- i 
^orh íu i r . r i ¡ . e s t ^ a d0 ^ e r tarde E l selecto p r o g r a m a de h o y 
.^""o aTcntajó Cerca de un tamaño 
Sult* =i„ i!?ce í̂CUJ'0 esfuerzo final re- Entre las seis interesantes justas hí-
trinntn fi t-íírd.ío Par:i arrebatarle el ; picas que la dirección de Oriental Park 
ffliMPT. Íi • rlor' y -^"Peró por buen ha combinado para deleite de los afi-
Slrwrn f.fi ~ *^cer0, Tbc Blueu Duke, clonados que asistan a la fiesta Hípica 
Cks Q rt,0/161?5^611^ ^sade^ en los 1 do esta tarde, figura a milla y diez v 
sus bnW. , l ^ 8 a ^ y en la Mutua, seis avos, el Oriental Park handicap. que 
fc» dp¿Í> «1 ,s Se?os s^ P ^ ^ o n a | cuenta con un premio de 1.000 pesos. 
\n^Ara0b- Black Pnnce fu-* también: De los ejemplares que toman parte en 
esta interesante carrera. se destaca con 
recientes ca-
"Su Chmo ^ i í a - v o r i t o ' d e 
"Ido sp HmUodas,las «tapas del reco-j ligera superióridudT'por^sus 
«"tes m e n n " ^ ^ ~ ? ejemplares • rreraa y el peso que le ba sido asignado 
Walnut Hall , de Armonía, que induda-
blemente hará hoy una gran carrera, 
ínter , 1 E n la sexta irán al post ejemplares de 
el Dost 'aP0h;lclón interior que gzó calibre como Pastoreau, Harlock y Bu 
* toda la ^2^. v1a-11- ^c;ortar lcrreno rür(i <iue medirán sus fuerzas contra 
:ihUrtnn '^canera. ciNcndoso a la cerca otros también.tcmüblos dignos de tenerse 
M locMr^10113308, pues los restantes  
tocw f//0n amenazarlos siqui A Si-
K>r°re ,c10 su habitual velocidad do sPrlTiter 
na • 
"rte lo? *rtft,'°¿',erf' "^e e cerca r de Black Prince, que se Miado T . • r r i n c e . <lue se vio en cuenta. 
«teríor t »Jf siempro por la parte, L a s restantes que integran el buen 
Afearse inal .?i cluíz'i 110 ^ pcruiiLió; orograma de hoy serán discutidas por 
^ fesUvi,i^i 1 ?ajíl r-. < buenos grujios de caballos de venta, que 
«sta a im. k,,. día' air&Ío liada l a ban hecho huenas demostraciones en re-
^ altampn^ . ^ c,0Iicurrencia, que ciontcs salidas a la pista. 
^ que nrespn m c e ^ c13lSC da i Acercándonos ya a un feliz término de 
^8 resultarw ?? . n a presente temporada, los dueños de 
' W favoHto. V i .0r* ^ en m!1J'0ría !as di!ítintas cuadras hacen ahora su 
, ei1 el DrlmtV iJ'31 dc csLos coinen- mejor selecciones de ejemplares ,con mi-
Cor TrunrnL.?P , 0' aae ^ «ana- ras hacia la captura do premios y por 
Wa(i sobre ]a* L Y . c0n suma faH- ello se hace muv difícil seleccionar los 
>e,,e enfrentarr,r> te-s, íuvenllos «jno probables ganadores en las contiendas 
• lolta G. ' seguido por Hycres diarias sean estas de gran premio o de 
' clase ordinaria. 
F u t b o l i s m o 
son patrimonio de cuantas fiestas se 
ce lebran en l a Normal liaban ora . 
Y l a t r a d i c i ó n q u e d ó rat i f icada. 
E l proigrama se i n i c i ó recitando l a 
s e ñ o r i t a A u r e l i a del L l a n o — b e l l í s i -
ma mentora normal is ta— la p o e s í a 
" L a Patr ia" cua l consumada Profe-
sora de d e c l a m a c i ó n por lo que o y ó 
los primeros aplausos. 
L a s alumnas del segundo a ñ o pu-
sieron luego una graciosa zarzuela 
" L a bel la condesita", que f u é muy 
celeDrada por e l acierto y grac ia de 
las s e ñ o r i t o s Marsot H e r n á n d e z l a 
protagonisfta J u a n i t a Morales una 
hilarante ''Miss" A l i c i a Placencia en 
la adorable abuellta prodigiosaraen i 
te caracterizada Carmen Montiel en i 
una deliciosa "Petra" A m e l i a Coto 
adnürabfo "Lui s i ta" que dice su es-
cena verdaderamente bien, con las 
ale eanas F i l o m e n a Coroii l , Zelaida 
Marrero, P i lar S a l a , L u i s a Granados 
Carmen R o d r í g u e z y Cacbita A r i a s . 
Todas fueron muy aplaudidas me-
reciendo m e n c i ó n espp^i-il l a s i m p á -
tiqu;sima "Petra". 
Notables han sido siempre los ejer 
excios f í s i c o s que las normalistas ha 
b a ñ e r a s han tealizado en los actos 
«•frecidos publicamente que debieran 
mult ipl icarse p a r a contentamientos 
de los devotos de estas nobles inst i -
tuciones y p a r a e n s e ñ a n z a de los 
ignaros—para los trabajos que el 
el s á b a d o pract icaron las alumnas 
de tercer a ñ o fueron en verdad, de 
una m a r a v i l l ó l a p r e c i s i ó n con una 
-armonía de conjunto y una -o l tura 
impecables, a c r e d i t á n d o s e como dig-
aas a lumnas de l a s e ñ o r i t a Merino, 
celosa Profesora, tan loable por su 
ejemplar a c t u a c i ó n profesional . 
L a s e ñ o r i t a S te l la R o d r í g u e z Pon-
ce que pertenf ce y honra l a pr imera 
p r o m o c i ó n de graduadas en l a Nor-
mal habanera canto luego la melo-
día "Torna" en ital iano, de av modo 
sorprendente luciendo en envidiable 
voz, que le v a l i ó ca lurosa o v a c i ó n . 
S i g u i ó a tan delicado n ú m e r o de 
"bell cauto" un coro " L a s Maripo-
sas" en que las alumnas de tercer 
a ñ o Judi th Martínez^ Gfloría Aetu-
dillo L o l i t a Cast i l lo , L o l i t a Cast i l lo , 
Rosa Mar ía G o n z á l e z y Domlti la S á n 
che?, Alfonso, con toda propiedad y 
muy bellamente encantaron a l audi-
torio por su a f i n a c i ó n y esmero que 
les o b l i g ó a repetir tan lindo n ú m e -
ro . 
Pos a lumnra del cnarto a ñ o B l a n -
mal y Elola hace gala hasta de un ad-
ni biquamc! ^ ^ ^ Mu6Tto no es" "urabIe Poder, levantando la pelota con 
Iota s u d a del Chi leno. Muerto no^es bastante frecuencia. Las igualadas se 
van sucediendo hasta el tanto 21, en 
que los blancos logran tres tantos con 
secntivos. 
Y a todo parece estar ganado para 'os 
blancos cuando Alberdi se apunta dos 
tantos seguidos que producen un gran 
pánico en las printoraa filas; pero, afor 
tunada mente, la cosa no pasa del sus-
to, pues una colocada de Lucio les da 
el tanto de la victoria. 
Kc saltó un gran partido, en el que '.os 
cuatro contendientes jugaron maravillo-
samente bien a la pelota. 
Boletos blancos: 475. 
Pagaron a $3.22. 
Boletos azules: 342. 
Pagaban a $4.36. 
P ú s e í n e grave, con gravedad de asno 
viejo; p e n s é sombr ío , ceñmx'J, T a v e ; 
y s in saber que decir n! que hacer 
frente al caso, le c a s é mi partido al 
F e n ó m e n o piramidal . P a r "..ote'las de 
sidra E l Gaitero cada par de hojas , 
dieta- total de comestiblas, y basta 
bastando. E l sábado abrirá ?1 ojo de-
recho; el domingo el izquierdo; el 
lunes ' c o m e n z a r á a hablar < n francal-
se; el martes e n s a y a r á y el m i é r c o l e s 
s a l d r á a romperse el cuerpo contra un 
t r í o encantador. L a s idra fué la. pana-
cea . Ah í e s t á el F e n ó m e n o ,on el ha 
cha en lo alto y pidiendo varias lettes 
pa el d e g ü e l l e n . 
¡ A l l á v a el F e n ó m e n o : 
Sa len los señoires encargados de 
jugar el primer partido de ¿5 tantos. 
De blanco, E s c o r i a z a y Narciso Sa la -
,zar . De azul , Ituarte y Egozcue. Una 
dos, tres, tres igualadas, en las tres 
primeras escaleras de l a casa de 25 
pisos. Y d e s p u é s blanco el anteador, 
blanco el dominio y blanco el n ú m e -
ro 25. 
Escor iaza , sacando bien, restando 
mejor;, peloteando con se jur idad y 
rematando certero. Y Narciso en co-
losal Salazar . sal ieron de e s t a m p í a y 
volando se llevaron el partido. I tuar-
te estuvo bastante mal y Egozcue, a 
quien las malas personas dieron en 
l lamar saltamontes, estuvo bastante 
peor. 
Se quedaron en 16, por un casual . 
L o mejor que hicieron fué no darnos 
n i n g ú n susto. Caye ion como dos pro-
bes. Y m á s lia. 
Boletos blancos: 309. 
Pagaron a $3.30. 
Boletos azules: 238. 
Pagaban a $4.20. 
P K I M E K A Q U I N I E L A 
Ttos. BItos. 
B n su car ta a esta C á m a r a , dicen 
, los consultantes lo iguiente: " E s t a 
\ su casa desea obtener un informe de 
esa C á m a r a sobre los datos que a 
c o n t i n u a c i ó n citamos: / P o r el vapor 
"Lafayette" hemos recibido trece bul-
tos los que han determinado l levar a 
ios terraplenes do C a s a B l a n c a , s in 
m á s aviso que en seguida se fueran a 
cargar, como en este l u g a r no hay 
tinglado n i nada con que poder poner 
a resguardo de l a l luvia, las Compa-
ñ í a s de Seguros no desean hacerse 
responsables de alguna a v e r í a en caso 
de mojarse, y por tal motivo rogamos 
a ustedes nos Informen s i a l haber 
a v e r í a nosotros podemos rec lamar a 
la C o m p a ñ é a da Vapores o s i nos cabe 
a l g ú n derecho para protestar. T a m -
b i é n deseamos que esa C á m a r a nos i n -
forme que s i l a m e r c a n c í a extraviada 
de los vapores como el ' K r a k o w ' y 
otros por e l estilo, hay que pagar shs 
derechos a l a Aduana, pues bastante 
Pagos. 
cía*. L o s a r í t m l o s de las Ordenanzas 
de Aduanas entre nosotros vigentes, 
d e c í a m o s eu el informe citado 'obe-
decen a l principio s e g ú n el cua l es la 
m e r c a n c í a el objeto l e í impuesto de 
entrada; y s e g ú n ellos la m e r c a n c í a 
que no existe a l momento de l a impor-
t a c i ó n no paga n i puede pagar i m -
puesto'. 
E n nuestra l e g i s l a c i ó n hay. como 
digo, preiceptos que en m i o p i n i ó n 
resuelven l a c u e s t i ó n en el sentido de 
que l a m e r c a n c í a que no llega, f que 
se pierde o es destruida no paga de re 
clios de Aduana . E n efecto: E l a r t í c u -
lo 173 do las Ordenanzas de Aduana 
autoírlza comaeslófti o aeíí"i3a en el 
aforo de lys derechos sobro bultos 
extraviados; el 173, en su segundo p á -
rrafo, dispone que se devuelvan al im 
portador los derechos que hayan pa-
gado por bultos no desembarcados, 
dentro de los tres meses a contar de 
la fecha de entrada de dicho buque; el 
a r t í c u l o 174, a 'sensu contrario', dis 
pone que en caso e falta en el conte-
nido de los bultos con lo que expresa 
perjuicio tenemos con haber perdido' l a factura se h a r á c o n c e s i ó n probando 
Alberdi. . . . . 6 
Millán ' 2 
Cecilio 2 
Arncdillo menor . 2 
Knnúa ^ :; 
Elola menor. . . 1 
(humdor: A L B E R D I . 







bultos que d e b í a m o s recibir , y ahora 
no se encuentran por n i n g ú n lado, y 
por esta causa deseamos tener un in $8.43 2.85, 




Y vamos ahora con el segundo partido 
qur, a pesar de' ser un tanto heterogA-
1100, no i ( / eso deja dc ser en extremo 
interesante. 
Se lo disputan a 30 tantos Baracaldés 
y Martín. |^**íicos. contra Irigoyen menor 
y Lizárraga, azules. 
Momentos antes de dar comienzo la 
mayoría a favor de la pareja azul es 
abrumadora, y esa mayoría origina que 
se den logros dc 20 a 13 a favor de I r i -
goyen Lizárraga. 
Principia el partido, y lo que nadie 
se esoeraba. se presenta a nuestra % is-
l a : Baracaldés logra dominar dosde la 
salida; anula por completo a Irigoyen, 
cargando toda la fuerza del partido so-
bre Don Pedro y se anota una cantidad 
bastante considerable de tantos conse-
cutivos. 
E l tanteador marca 8 blancos por só-
lo 2 azules. 
E l pequeño Irigoyen se mortifica an-
te esta anulación que han hecho de su 
persona, y con un amor propio digno do 
su 'buen nombre de pelotari, entra va-
liente en los cuadros de adebmto, des-
arrollando un maravilloso juego sobre 
la zaga contraria, que concluye por voi-
ver casi loco al obeso Martín. 
Lo eViorado surge, y los cartones f-e 
0. 
pagar Derechos o no ." 
I 1 
De l contenido de l a carta de los 
consultantes, se desprende que desean 
informe legal sobre estas cuestiones: 
Responsabil idad de las C o m p a ñ í a s 
aseguradoras, en el caso de que las 
m e r c a n c í a s se hayan deteriorado por 
la humedad al ret irar las en los terra-
plenes de- C a s a B l a n c a , 
(b) Procedencia o no del pago de 
los derechos de A d u a n a sobre mercan-
c í a s que se han extraviado, o d e s t r u í -
do antes de ser realmente importa-
das . 
I I I 
1 
De cada una de esas cuestiones nos 
vamos a ocupar separadamente. 
(a) P a r a s e ñ a l a r las responsabil ida-
des de l a C o m p a ñ í a aseguradora en 
el caso que se consulta, es indispen-
sable conocer el contrato de seguro 
celebrado entre las partes, a fin de ver 
s i e l riesgo o occidente que d e t e r i o r ó 
el Administrador que l a falta tuvo 
efecto antes de l a llegada de l a mer-
c a n c í a a este p a í s ; l a C i r c u l a r 24, de 
abri l 10 de 1902, que es una copia l i -
teral del a r t í c u l o 1452 do las 'Customs 
Regulations of 1899" de los Estados 
Unidos, autoriza a hacer c o n c e s i ó n en 
la i m p o s i c i ó n de derechos por p é r -
dido o falta de bultos que aparezcan 
en las facturas, siempre que conste 
en parte dado por el Inspector'de des-
carga de l a Aduana, que dichos bultos 
no fueron encontrados a bordo del bu-
que importador al descargar el car -
gamento, y siempre que la persona 
que haga l a entrada, preste el j u r a -
mento que en dicha C i r c u l a r se pres-
cribe para ese fin, y lo presente a l Ad 
¡ ministrador; y por ú l t i m o , las C i r c u -
lar de Aduanas n ú m e r o 39, de octu-
bre 16 de 1907, es bien c lara y termi-
nante a l disponer en su apartado Cuar 
to lo siguiente: 
Igualan en e l t^nto 
Lo que pasó después ya no es y i r a tM- . 
chq; el chiquito se hace dueño y seflor. o d e s t r u y ó l a m e r c a n c í a , se encuentra 
de la cancha, domina desde todos i c s j comprendida entre los riesgos o acc l -
P r i m e r a quiniela: 
Tto*. 
I tuarte 5 
E m i l i o . . . . . 3 
Angeu . . 
J u a n i n . , 
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. . 2 280 
. 4 450 
. . . 6 217 
. . . 2 517 








btéf el rll cn eP^odios o tam-
VelM)oCa^ g l"u espeluznante no. 
^ y ron8 ntÍd0 vert i^1 * ™ a l -
hK van c°nviert(íii en 
W d l i ^ do los desc 
díay 
^ e u l l fVülP anea" constan -
? ^ f u L . Stra ^ ^ i u a c i ó n ; v 
u su s i S j f " g e m e n t e t r á g i c a 
i ^ C r o f ; ! 0 ' hemos a 
S ^ ü t s S,^1110/63 «obre si efer-
y o habrá á3 clc ^ " 
iipoderado do not-otros l á f-uperstN 
c i ó n de que el malhadado p a n t a l ó n 
fui- el culpable de t a m a ñ a desventu-
ra Y he ah í el por q u é do nuestros 
t; mores y contrariedades do que ha-
blamos a l principio. 
.\;o fuimos nosotros solamente a 
Tensar de esta manera; hubo m á s de 
uu espectador í .qmdla tarde que de-
cotarde a l ! c í a esto mismo: que p a r e c í a que e l , 
descendleutes de flamante p a n t a l ó n negro era el c a u - se en Sceue" muy propia. E s t e pre-
sente del desconcierto fortuuista; y cioso n ú m e r o también^hu^.<[f__ffr 
¡Quién sabe tuviera r a z ó n ! 
Puede que s f a muy original esta 
i n n o v a c i ó n ; y hasta muy curiosa 
E n la segunda tanda, d^ 30 tantos in 
gresan sus respectivos mimbres, los 
blancos , -Urrut ia y Trecet , contra los 
azules, I r ú n y E r d o z a Mayor. Y s a l e ú 
tumbando la c a ñ a y sonando el cuero 
cabelludo como cuatro may rales In-
tolerantes. De poder a poder, pelo-
teando1 con dureza, con seguridad, con 
1 v̂ -
I cuadros y acaba por ««invertir a Martin 
( en un maniquí de menor cuantía, hasta 
I el extremo de no dar una. 
Baracaldés se pasa la noche especta-
dor, hasta que en el tanto 29 los azu-
les le dan una larga y se luce hacien-
do yarloa tantos dentro de los cuadros 
de su jurisdicción. Xo obstante. Bara-
caldés jugó—lo poco que Jugó—muy bien, 
entrando valiente y seguro y ganando 
diferentes tantos él solo. Y digo él solo, 
porquo Martín no vió la pelota en toda 
la noche, y cuando no pifiaba se la da-
ba en las manos a l pequeño Irigoyen, el 
(.uní la trituralba sobra el frontis. 
MI más sincera fel icitación, que 
portó como un bravo durante todo 
tiempo que la pelea duró. 
Boletos blancos: 437. 
Pagaban a $4.95. 
Boletos azules: 760. 
Pagaron a $2.97. 
el 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. 
oculi . ? ^ "oscuro 
s f ^ lo anp alg0 ^ ^ o ; por 
m t * ^ 103 de hacer lo que aquel 
Serenata A r a b e " con admirable co 
r r e c c i ó n . 
Hubo* en premio nueva o v a c i ó n . 
A cargo de las alumnas de primer 
a ñ o estuvo el "clon" de la fiesta re -
presentando un cuadro e x ó t i c o " L a s 
"Ele l shas" con indumentaria y "mi 
bisado e instancias del entusiasma-
do, auditorio. F u é broche de tan 
bella fiesta u n cuadro p l á s t i c o re-
^ d e t e i ^ SUÍÍ ™celo9 
r ¿ ^ " a r i f S e í a d i s t a d e s t á 
IS .*11* V o í S r i * 0 estas Inginas; 
pecho 
.ambién; pero de ahí a que haya cau- 1 presentativo de " L a s Be l las -Artes* 
sado buen efecto, hay algo de dife. en que figuraba el busto j l c l Gran 
rencia. Y ahora monos quo antes, Maestro J o s é de l a L u z y Caballero 
SI con nuestro aplauso a las he-
r o í n a s de tan be l la fiesta p u d i é r a -
mos admirar u u ruego, s e r í a p a r a 
supl icar a l c laustro de la Normal de 
Maestras que con un fin i d é n t i c o He 
varan eso r ü s m o programa del s á -
bado a teatro de capacidad adecua-
da seguros de que el producto del 
^ K a ñ o s ?0R lo '1UG Pueda 
^ de 
. - l'̂ ^̂ OlUIli 
hay S a d h a b i t « a l . ve-
•k. I^e no 
C L V b a s u V ^ - 1 * ^ ^ a n q u i l i -
& ^ UueTtroÜVaf lU^la 
•h ai • ve/ o., r 
'l L h ^ o do ^ 0 ? r a U c o - ¿ no ? - F 
ión 
E o r 
K !?rPreül do f A / 0 ^ ^ ^ . 
^"os j ! :\Ahúo muy airosos 
tal vez 
y co-
po r .-iquello 
con los "afortu 
d* simes del desastroso debut quo ha 
tenido. 
H a y ciertos cojores que parecen 
estar r e ñ i d o s cou ¡a e s t é t i c a "spor-
tiva"; y, el negro es uno rio ellos. 
P a r é c e n o s que uondo quiera que e s t é 
esto; serio color, tiene que reinar por 
donuier l a tristeza v l a incertidum- , 
bce; y esto c o n t r a ^ de manera no-1 ̂ 9 V * W » p a ^ remediar males y 
table con l a aleíTría de la blancu-
ra y con el regocijo de nuestras fies-
tas, pop eso creomos oue el blanco es 
insustituible on «d Fortuna , puesto 
1 ftut estas cualidades son la caracte-
r í s t i ca de los fer.tivos j ó v e n e s del 
Malecón . 
D i r á s e n o s quo tendremos nosotros 
que ver cou é s t a s Interioridades; y 
a ello contestaremos oue no tendrá 
rafcón qinen f¿ \ nos disra. No« pare-
ce oue se cometa xif, Bacriíefi'ló Im-
cUondo f igurar este fatithVo color en 
n u e s t r a é ".iustus" f u t b o l í s t i c a s , y a 
evitarlo tienden rues tras lamentacio-
nc;.' 
Queremos ver ni F o r t u n a triunfan, 
te cu sus emporios, p o r q u é son un 
l á g r i m a s sin cuento. 
Actualmente por ejemplo hay 
abiertas dos suscripciones para r e -
piodiar e l azoto del hambre en C h i -
na y A l e m a n i a . 
¿ N o s e r í a un gran bien rea l izar 
esa idea? 
0 . 
S I P L L D I O D S )U¿ M A R I -
H A es <* ihví6#1«« « e m / W 
e tradae lÓB en t^útí* 
1111 1 -
Cando a don ^ n d r é s . se dis^atay todos 
Jos tantos íy. l a primera decena f in 
desequilibrio / i larmante en los carto-
nes y se igu'ilan, oyendo en cada 
igualada una o v a c i ó n , en una y en dos, 
on cuatro y en seis, en ocho y o . diez. 
Y siguen emparejados y eu pleno po-
derío hasta el 13 de la dicha fat^l. 
L o s blancow se conjuncionan y con-
juncionados como dos m a g n í f i c o s , se 
despliegan airosamente; a con R i c a r -
do Irún , maestro de sabios, le quitan 
la c á t e d r a para que no e n s e ñ e m á s 
sab idur ía , y a Nemesio ]e caen como 
dos t igres. Urrut ia ea un verduguito 
que lloraba-. 
Seca tus l á g r i m a s . 
Ikis azules se quedaron, en 2 '. . 
U r r u t i a cada d ía e s t á mejor. Trecet 
j u g ó a l a campana. I r ú n bien hasta 
que lo dejaron s in au la . 
Trecet ea u n f e n ó m e n o dando mache 
te de r e v é s , desde el rebote y a la 
c o l o c a c i ó n . Y Krdoza., de .uien espe-
r á b a m o s una rebe ld ía , «.ntró c u plena 
c a t á s t r o f e ; pifia con la diestra, con la 
siniestra, en el rebote, al bote y al 
bote. Y pifiando l l e v ó el partido a la 
c a t á s t r o f e . 
Boletos blanso; 339. 
Pagaron a $4.27. 
Boletos acules: 453. 






448 Casaliz menor. 
Ganador; Goenaga: a $3.94. 
D, F 
dentes que fueron objeto del seguro. 
Y como ese contrato no lo tie^o a l a 
vis ta e l Letrado que informa, no pue-
de dar una respuesta definitiva a la 
c u e s t i ó n consultada. S in embargo, es 
de advertir, que s i en e l contrato de 
seguro se p a c t ó sobre toda clase de 
riesgos, respondiendo la C o m p a ñ í a de 
Seguros de los mismos hasta que las 
m e r c a n c í a s hubieren llegado a l a lma-
c é n de los consultantes, es Incuestio-
nable, en este caso, l a o b l i g a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a aseguradora de indemnizar 
pues se trata de deterioro sufrido por 
las m e r c a n c í a s por mojadura en los 
terraplenes de C a s a B lanca , antes de 
llegar a los almacenes de los s e ñ o r e s 
Sobrinos de G ó m e z M^na y Cía. Y si 
ese riesgo se p a c t ó en el contrato, ese 
contrato debe ser cumplido por la 
10.46 C o m p a ñ í a aseguradora indemnizando 
« t i , los d a ñ o s , y a que s e g ú n el a r t í c u l o 
p ^ J 1091 del C ó d i g o C i v i l 'las obligaciones 
5! os que nacen de dos contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contra-
tantes y deben cumpl irse a l tenor de 
los mismos', y s e g ú n el a r t í c u l o 57 del 
Pagos. 
$202 
L O S N U E V O S P A L C O S 
Hemos visto con b e n e p l á c i t o .me la 
E m p r e s a del Nuevo F r o n t ó n e s t á mo-
dicando los palcos haciendo do cada 
tres de los actuales do-s elegantes y 
c ó m o d o s . 
"Deredids sobre articulo!, no doom-
harcados" 
' L a i n t e n c i ó n de l a L e y es que los 
derechos deben cobrarse sobre mer-
canc íaa que se entrequen en el terr i -
torio de l a R e p ú b l i c a do Cuba . Cuan-
do la m e r c a n c í a se pierde sea arro-
jada a l agua, o por r a z ó n de cual -
quiera otra causa, no e s t é entre las 
mencionadas en el manifiesto del bar-
co, el certificado del Capi tán del mis-
mo, junto con la r e l a c i ó n escrita del 
oficial de descarga de la Aduana y la 
d e c l a r a c i ó n jurada del importador o 
su agente, de que la m e r c a n c í a no ha 
llegado, deben considerarse como 
"pruebas satisfactorias para el Admi-
nistrador' . Por lo tanto, dispongo que 
la C i r c u l a r n ú m e r o 24, de abr i l 10 do 
1902, expedida por el Administradur 
de las Aduanas de Cuba sea puesta 
nuevamente cu vigor, m o d i f i c á n d o s o 
la misma en el "sentido de l a exen-
c ión de derechos' en aquellas mercan-
c í a s que se hubieren perdido en bahía, 
de los lanchoneg antes de llegar al 
muelle . Mientras que las Ordenanzas 
de Aduanas de los Estados Unidos y 
la citada C i r c u l a r n ú m e r o 24, so refie-
ren ú n i c a m e n t e a m e r c a n c í a s encon-
tradas de menos en log barcos, debe 
tomarse en c o n s i d e r a c i ó n que los bar-
cos en aguas cubanas, generalmente 
no atracan en los muelles, sino que 
e f e c t ú a n sus descargas por medio de 
Código de Comercio, 'los contratos de i lanchas, y que a consecuencia de n, ,1 
comercio se e j e c u t a r á n y c u m p l i r á n tiempo y accidentes en los lañehnhps 
fe s in tergiversar con inter- l a p é r d i d a total Ha n ^ r ^ h« ,.. V ' de buena  i  t i  
pretaciones arbi trar ias el sentido rec 
to, propio y usua l de las palabras, di-
chas o escritas, n i restr ingir ios efec-
tos que naturalmente se deriven del 
modo con que los contratantes hubife 
E s t o aunque s a e r i í l c a a la E m p r e - l r e n explicado su voluntad y c o n t r a í d o 
Segunda quiniela: 
Ttos. Bl tos . 
Chi leno. . . . . t 209 
Oscar . . . . . . . 3 230 
E l o y . . . . . . 4 jftg 
Ansola 5 
Ruiz 2 m 
Goouaga. .. . . (5 423 





sa proporciona comodidad a las nume> 
rosas ' familias que diariamente con-
curren a l gran coliseo. 
Nuestra enhorabuena. 
M I E R C O L E S 14 D E M A R Z O D E 1921 
D I A D E M O D A * '1 1 
Primer partido a 25 tantos 
Alfonso y Angel , blancos 
contra 
E m i l i o y Chileno, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del S y medio-
P r i m e r a quiniela 
E r d o z a I V , E l i a s , J o a n í n , Ituarte, 
Escor iaza y Egozcue. 
Segundo partido a 30 tantos 
R u i z , Marcelino v Goenaga, blancos 
contra 
Erttasa menor y O s c a r . , azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
v los segundos del 10 y medio. 
Os 
Segunda quiniela 
[n'm. Ü r m t í a , Eloy, Trecet, 
p é r d i d a total de parto de la carga 
no dejan de ser frecuente." 
Por todas estas razones e n t i e n o 
'»ue no deben pagarse derechos ría 
Aduana por la^ m e r c a n c í a s extravia-
das y las destruidas antes dc ser re a -
mente importadas. 
Do usted muy atentamente 
(f) Santiago Gut iérrez de t c l í ^ 
sus obligaciones. Y sin que pueda la 
,Compañía alegar, como excusa para 
no indemnizar, e l hecho de quo el 
daño f u é causado por mallci-t o negli 
gencia de un tercero, pues, parte de 
;que e l riesgo ocurrido e s t á compren 
elido en e] contrato da seguro la 
t C o m p a ñ í a tiene el derecho de sulb 
, rogarse en e l lugar y grado del ase 
gurado, do acuerdo con lo dispuesto 
t u los a r t í c u l o s 437 y 7S0 del C ó d i g o 
de Comercio', para "odos les derechos 
y accione^ que correspondan contra 
los que por mal ic ia o cu lpa causaron 
la pérd ida do los efectos .'-segurados. 
Pero si el menoscabo o perjuicio su-
frido por los s e ñ o r e s Sobrinos do G ó -
mez Mena no pudiese rec lamarse de la tivo do angustia, sobre todo cuando 
C o m p a ñ é a aseguradora, por no h a - i e l P e q u e ñ u e l o es atacado por alguna 
'berso pactado sobro el accidente quo! eafr)rme<lad ¿ c las vl^8 respiratoria; , 
•dió origen a dicho perjuicio, tienen.; <:lue le restan de las travesuras in-
no obstante, a c c i ó n los consultantes lantile3 
contra l a persona que hubiere cau-* í*61"0 60 cualquier caso el Jarabe 
.sado, por malic ia neg l igenc ia /e l daño'*36 Ambrozoln, es de eficaces resulta-
en l a m e r c a n c í a , de a c u c r i o con lo 'dos y en la tos ferina obra rápid . i -
preceptuado en ol ar t í cu lo 1902 del Cól uiente su efecto curativo. Taniiii'Mi 
todas las edades es un estupo" 
enfermedades dc' 
L o s P r i m e r o s A ñ o s 
E l pr imer lustro do l a vida es todo 
inocenciu y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en é l e s t á n ; y s i no, recordad 
siempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: *'si vol-
vieran los a ñ o s de l a infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
digo C i v i l s e g ú n el cual 'ci que por Para 
a c c i ó n u o m i s i ó n causa d a ñ o a otro,do 1,3 
intervini culpa o negligencia e s t á I*^11 
b a l s á m i c 
o. 
4 c 6840 ld-16 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 1 . 
U s S i e t e D o m i n g o s d e 
S a n l o s é e n e l T e m p l o 
d e B e l é n 
C o n c l u y ó ayer l a C o n g r e g a c i ó n ele 
San J o s é del templo de i í e l én , su man-
níf ica labor de piedad y e d u c a c i ó n re-
ligiosa, l levada durante í e s S^cte Do-
mingos de San J o s é , aue fueron ;iete 
j o m a d a s de ruegos í n t i m o s y de pro-
fundos gritos del alma, que no han 
podido menos de conmover en nuestro 
favor a l a misericordia divina, porque 
fueron hecho por i n t e r c e s i ó n de San 
J o s é , y unidos al Corazón S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s por l a Sagrada Co-
m u n i ó n . ¿Qué es lo qife no se atre-
v e r á a pedir el que tiene dentro de 
su pecho el C o r a z ó n de J e s ú s ? ¿ N o es 
entonces cuando sus s ú p l i c a s se con-
f u n d i r á n con las de su divino Sa lva-
dor? ¿ N o es entonces cuando tendrá 
©n s í a l E s p í r i t u Santo, no en una 
medida limitada, sino en toda si ple-
nitud? ¿ N o es entonces cuando podrá 
demostrar a Dios Padre, los senti-
mientos de su muy querido' Hijo , y 
hacer subir hasta E l sus propios de-
seos, inflamados de l a inmensa car i , 
dad de que é l p o s e e r á no un rayo, s i -
no el foco mismo en su persona? 
Pero a d e m á s de esto, l a Congrega^ 
c i ó o de San J o s é del templo de B e l é n 
a l promover l a C o m u n i ó n semanal, l a 
g u í a e l a r d e n t í s i m o deseo de renovar 
en las a lmas l a v ida de l a grac ia . 
Desiáracfiadiamente, essta vida, cuyo 
germen h a puesto en nosotros el E s p í -
r i tu de Dios por medio del Santo B a u -
tismo, v ida a cuyo desarrollo se dir i -
gen todos los esfuerzos de su gracia, 
ncr e s t á de tal modo arra igada en 
nuestra a lma que no pueda ser a r r a n -
cada por el pecado, ahogada por los 
apetitos carnales y marchitada por el 
apestado aire del mundo. Y por eso 
vuestra divina Cabeza, para impedir-
que sus miembros pierdan ioco a po^ 
co esa v ida que es el fruto de su 
muerte, h a recurrido a establecer l a 
Sagrada E u c a r i s t í a , por l a cual la 
vida divina s e r á preservada, sino que 
r e c i b i r á continuamente nueva a c r e -
centamiento: cada día nuestra u n i ó n 
con Jesucristo s e r á m á s estrecha, ca -
da d í a so nos c o m u n i c a r á m á s abun-
nuestros deseos y nuestras oraciones 
se c o n f u n d i r á n mejor con los deseos y 
las oraciones de su Sagrado C o r a z ó n . 
Pero esta C o n g r e g a c i ó n quiere no 
solo l a C o m u n i ó n mensual , sino que 
desea, la d iar ia . P a r a inculcar la sua-
vemente, creyendo1 el terreno prepara 
tio recibiendo semanalmente, h a dls 
tribuido el s é p t i m o domingo, un h e r 
m o a í s i m o folleto, en que dice a los 
fieles devotos de S a n J o s é . 
'«ANTES D E L A C O M U M O I Í 
A c o s t u m b r é m o n o s a i r a J o s é todos 
los que deseamos unirnos en l a co-
m u n i ó n con J e s ú s , el T i jo de DI03 e 
Hi jo de María , l a P u r í s i m a E s p o s a de 
"José. 
A c o s t u m b r é m o n o s a copiar en nues-
tro c o r a z ó n algo de las excelsas v i r -
tudes de este glorioso P a t r i a r c a . E s t a 
s e r á muy excelente d i s p o s i c i ó n para 
que de una c o m u n i ó n a otra se acre-
ciente el tesoro de gracias y j o r lo 
mismo el tesoro de nuestros mereci-
mientos. 
J o s é nos e n s e ñ a r á a tratar a M a r í a 
con l a í n t i m a famil iaridad de los que 
con toda verdad y pureza se r-man y 
.no temen amarse en presencia de los 
á n g e l e s y del mismo Dios . 
De J o s é aprenderemos a l l evar en 
el c o r a z ó n a l que é l l l e v ó tantas ve-
ces en los brazos, y por J o s é sabre-
mos con q u é profundo respeto y con 
q u é e n t r a ñ a b l e amor se h a de íf>tre-
char sobre nuestro cora2#n el Corazón 
de J e s ú s . 
"Vamos, pues, a J o s é con l a consi-
d e r a c i ó n , r e p r e s e n t á n d o n o s delante de 
nosotros» vivamente a l h u m i l d í s i m o 
carpintero de Nazaret . 
P a r a excitar e l hambre de comulgan 
fervorosamente y enternecemos con 
los m á s santos y apacibles afectos., 
b a s t a r á que nos fijemos en algo de 
lo mucho que enc ierran eiptas pocas 
palabras: 
J E S U S E N B R A Z O S D B J O S E ' 
SI log á n g e l e s "que entonaban c á n -
ticos en el Portal de B e l é n p a d i « j ^ n 
envidiar, parece que hubieran envidia-
do a, J o s é cuando le contemplaban te^ 
niendo en sus brazos a J e s ú s . 
« S I 
I 
i 
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P r e c i o 5 e s n t u v o » 
L a parte educativa la ha c o n s e g u í - 1 
do con los folletos distribuidos, t a n | 
i m p o r t a n t í s i m o s , como "Educad a j 
vuestros espososi, a vuestros hijos, 
a vosotras mismas, a vuestras espo-
sas, e tc . , por medio de los artisticos 
cuadros distribuidos, y de l a selecta 
m ú s i c a ejecutada, que no han podido 
por menos de crear en ios corazones 
©1 sentimiento de lo bello y elevar el 
a lma a l a sublime belleza: a Dios , j 
¡Glor ía , pues, y honor a l a Congre-! 
g a c i ó n de San J o s é del templo de 
B e l é n , que tan acertadamente dirige 
el P . Aballo M o r á n por los senderos 
de l a virtud f l a e d u c a c i ó n intedectuai 
y a r t í s t i c a ! 
E n cuanto a l a festividad del S é p -
timo domingo, nos l imitaremos a ma-
nifestar, que c e l e b r ó l a Misa de Co-
m u n i ó n , el R . P . Frangan i l l o Balboa, 
Profesor de B i o l o g í a del Colegio. L e 
a y u d ó e l R . P . Amal lo Morán , en la 
d i s t r i b u c i ó n de l a Sagrada C o m u n i ó n , 
l a cual a nuestro parecer, h a sido l a 
m á s numerosa de las siete grandiosas 
Comuniones generales celebradas ca-
da uno de los Siete Domingos. 
A cada comulgante sa e n t r e g ó por 
e l s e ñ o r Manuel Cao, inteligente em-
pleado del Colegio, el sublime cuadro 
de Leonardo De V i n c i , "Sil Cr i s to . 
L o s cantantes Masaga y Miró, du-
rante l a C o m u n i ó n cantaroi: "0 cuan 
bone Pastor,' por J . H . F r a n k ; "Ave 
V e r u m " por L . B ó r d e s e , "Beatus v i r " 
por Caravantes, O Salutarls por A . 
F e s s i y Credidí por Calahorra , acom-
p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el s e ñ o r S . E r -
v l t l . 
Concluida l a Misa de C o m u n i ó n , el 
Hermano Goñi , d i r i g i ó el ejercicio 
meditado de los Siete Domingos. 
A las twieve, expuesto e l S a n t í s i m o 
Sacramento, c e l e b r ó el Santo Sacrifi-
cio de l a Misa, el Director de la Con-
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a . F u é a r -
monizada por una gran orquesta, que 
i n t e r p r e t ó irreprochablemente l a Mi-
sa, el siguiente programa de m ú s i c a 
c l á s i c a . 
Therae In A por F . W . H I r d ; Medí -
tation por Alex Gul lman; T e r c e r a P a -
labra de Heydn; T a n t u m E r g o de E s -
lava y «t Himno a S a n J o s é por E s l a -
v a . 
P r e d l e ó el celebrante sobre e l s i -
gulenci tema: 
"Sa, i J o s é fldelis amans Denm, e l 
fiel artador de Dios y el modelo de 
nuestre» amor en l a a d h e s i ó n a J e s ú s 
en la. o c u p a c i ó n por J e s ú s , en l a con-
s o l a c i ó n de J e s ú s y en l a u n i ó n con 
J e s ú s . " 
Ta iAo el a l tar mayor donde estos 
cultos han tenido lugar, como el de 
S a n J o s é í se hal laban a r t í s t i c a m e n t e 
adornados por el Hermano J o s é O l a -
zába l , s a c r i s t á n del templo, a quien 
estamos muy agradecidos, a s í como a 
s u auxi l iar s e ñ o r Cao, por las faci l i -
dades y ayuda que nos han prestado 
en nuestra m i s i ó n informativa. 
Y E V I T A R E l 5 t F d A 5 Í S T A S E n r E R M E D A b t s J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S e v e n d e e n todo e l m u n d o . 
L A S C U A T R O S A I rn 
E l cuerpo humano t i o ^ 8 ' 
sa l idas por las que k ^ f ^ t r o 
p r o c u r a a r r o j a r todo a o j 1 ^ 
eea d a ñ i n o ; é s t a s son- ¿ S 1 ^ 
in tes t in os, los pulmones v F ' ^ 
nes . C e r r á n d o s e u o b s t r u í 
a l g u n a o v a n a s de ellas - ^ 
e n f e r m e d a d , y s i se ^ ' ^ M a 
l a r g o t i empo cerradas k 111 ^ 
E n e l proceso de l a v id* 
m u í a n constantemente la aci1' 
t a n d a s i n ú t i l e s y gastadas lftBllbs-
eon m a s omenosvenenosas ^ 
do p e n e t r a n e n lasangrft 
c e n u n a o m á s enf e r m e d a d e S 1 " 
c o m o l a A n e m i a , E s c r ó f u k a ^ 
t a m i e n t o 5 D e m a c r a c i ó n X ) k ^ ' 
N e r v i o s a , I m p u r e z a s d e ' k S f d 
etc .TenganSeabiertagestascn?e' 
sa l idas con u n poderoso a k 0 
q u e agradable remedio, c n ^ ^ 
P R E P A R A C I O N de w k A Í p o V n 
q u e desecha las impurezas p e W 
eas, de jando e l cuerpo l i m p i o ^ 
ogra poder comer y d i g e í i r b l 
l o s a l imentos , c o n lo que B6 í ? 
qu iere f u e r z a . E s t a n sabrosa c í 
m o l a m i e l y contiene una s o l J , ? : 
de u n extracto q u « se obtiene d 
H í g a d o s P u r o s de Bacalao cq̂  
b inados c o n Hipofosfitos y Ce / 
zo S i l v e s t r e . M u c h a s personas í 
c u r r e n e n vano a l Aceite de Hí?» 
do de B a c a l a o P u r o , e l que c a S 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y ¿ 1 
e l c u e r p o generalmente en la mil 
m a c o n d i c i ó n e n que estaba ante»' 
N u e s t r o remedio h a merecido U 
conf ianza de todos aquellos on» 
h a n v i s to emplear lo o lo han usv 
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex. 
M é d i c o M u n i c i p a l y Forense del» 
c i u d a d de l a H a b a n a , dice: "Q^ 
desde que conoce y emplea en bu 
p r á c t i c a m é d i c a l a Preparación d9 
W a m p o l e , j a m á s h a tenido qtt4 
a r r e p e n t i r s e de haber la prescrito 
a sus enfermos como substituto di 
l a s emuls iones de aceite de hígado 
de b a c a l a o , en los frecuentes casoi 
e n que este agente es mal tolerado 
p o r los e s t ó m a g o s delicados." t i 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor deli-
oioso. D e v e n t a e n las FarmaoiM, 
J o s é y ofrecerle no faltar nln̂ Cto d 
diez y nueve a los actos de au Coagr 
g a c i ó n en B e l é n . ' 
Se gana indulgencia pienaria. 
Lorenzo Blanco, 
FXESTÁ D E SATí J O S E 
Marzo 9. 
D I A D E G-LORIÁ 
I . A Jas 7.10 a . m . l a <omuni6n ge-
neral , en la que se e n t r e g a r á a l que 
comulgue el gran grabado S a n J o s é y 
e l N i ñ o por Ba l lhe im y el o p ú s c u l o 
E l V lacruc i s de L i m p i a s . 
I I . A las 8.30 a . m . l a mi sa so-
lemne, 'antada, a toda orquesta. 
P r e d i c a r á el R . P . J u a n F r a n c i s c o 
X . Asensio S . J . 
Hoy deben consagrarse todos a San 
m i i o 
E s a es la utilización del TJngUent) 
Monésia, mil ocasiones en la Tida dia-
ria del hogar, se hace indispensablt 
Ungüento Monesia, porque es la med! 
cación de los pequeños males, grano!, 
uñeros, herid'as, quemaduras, rasguío) 
y otras semejantes. Ungüento Monesia, 
hay en todas las boticas, siempre m 
necesita en el hogar y siempre cumplí 
su cometido curando y aliviando eso» 
males. 
G 1914 alt. id-m 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Lm Pfldorat de Compos ic ión da C a l 
" S h i a r t " le devohraráa au C a d a 
MaraTÍlioaamento limpia aa 
ano* Cuanto* Día*. 
No hay humillacKJn m&s s r a n M 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barro* a u » 
aparecen an au cara. 
No se vo lverá a sentir avergen* 
•ada s i permite que las pildoras do 
compos ic ión de cal "Stuart" d e s » 
t rayan esas erupciones cut&neas. 
A h o r a « n v l a m o s un mensaje da 
esperanza para toda mujer que pa-
-Cezca, fle molestas erupciones. Hoy 
snlsmo, desde luego. Ud . verá, el 
Trlnclpic del fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana , cuando se 
anire a l espejo, comenzará. Ud. a no-
l a r la fllferencla y a l cabo d a unoa 
tuantoa d ías habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
L o s barros, erupciones, espinillas^ 
S>afio y otras enfermedades da 'a 
piel, son producidas por impurexas 
en la sangre. L a s pildoras de com-
TPoslción de cal "Stuart" ev i tarán 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la aan^re de todas sus i m -
purezas. Es tas maravillosas p l l -
doritas se asimilan en l a oangre y 
van directamente a su destinó^ 
hasta que cada pota de sangre « a 
su cuerpo se haya purificado. r 
con una provis ión d^ sangre pura, 
eu cutis se J implar i y h e r m o s e a r á 
con notable rapidez. 
Representante: R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O . 68. H A B A N A . 
¡CtDámtas veces pasaba de los bra-
zos de M a r í a a los de su esposo aquel 
N i ñ o reedén nacido, c u e t r a s c e n d í a a 
g loráa y e n t e r n e c í a con I03 atractivos 
infantiles de s u humanidad y abra-
saba de amor con las l lamas ocultas 
de s u divinidad! 
¡Qué l á g r i m a s de a l e g r í a y de con-
suelo se d e s l i a b a n si lenciosas por 
aquellas atezadas mej i l las del descen-
diente de cien reyes, y entonces des-
conocido hi jo del pueblo, guarecido en 
un establo! 
Aunque en aquel la o c a s i ó n hubiera 
p o s e í d o J o s é todos los reinos de l a 
t ierra, todos los hubiera da lo gusto-
sos por lograr una sola sonrisa, una 
sola c a r i c i a del divino r e c i é n nacido. 
T e n í a en sus brazos a l que todo lo 
sabe, a l que todo lo puede, a l Hi jo 
de Dios y de su Inmacu lada E s p o s a : 
¿ h a b í a nadie m á s r ico , m á s poderoso, 
m á s feliz que é l ? 
Á c d p e pucirnm: "Toma a l n i ñ o , " le 
diría, o f r e c i é n d o l e la c l e m e n t í s i m a , la 
piadasa, l a siempre Virgen María , 
aquel fruto bendito de s u vientre, Je-
s ú s . 
¿ C ó m o no recordar en esta o c a s i ó n 
aquella escena que tuvo lugar a la 
sombra del árbo l de l a c iencia del 
bien y del m a l ? 
No brotaba en B e l é n , ciertamente, 
aquel fruto vedado o f r e c i ó a E v a 
para p e r d i c i ó n del g é n e r o humano; 
este fruto de las e n t r a ñ a s de M a r í a se 
o f r e c í a a todos para l a r e d e n c i ó n de 
todos; pero las primicias correspon-
d í a n a San J o s é . 
¡Con q u é tiento y con q u é devo-
c i ó n y ternura le c o g e r í a J o s é en sus 
encallecidas manos, y a b r a z á n d o l e y 
b e s á n d o l e con profundo respeto y 
amor, c ó m o g u s t a r í a de aquel froto 
bendito de las virginales e n t r a ñ a s de 
Mar ía ! 
Pues ese mismo fruto d u l c í s i m o es 
el que saboreamos en l a sagrada Co^ 
m u n i ó n en este r a r a í s o de l a Igle-
s ia . 
Hablando del fruto prohibido del 
P a r a í s o terrenal, dijo Dios a nuestros 
primeros padres: E n ol momento y 
hora en que c o m á i s de ©se fruto, mo-
r i r é i s . Por el contrario, a nosotros 
sus descendientes, c i f rec iéndonos ©se 
fruto bendito nos dice; E n el mo-
mento en que c o m á i s de ese fruto, v i -
v i r é i s . G á s t a t e et videte quoulam sna . 
vis esta Dominus " ¡ G u s t a d 7 ved 
| c u á n suave es el S e ñ o r ! " 
Toma al N iño , nos dice San J o s é 
cuando vamos a comulgar. Su pater-
,'nal c o r a z ó n desea que le recibamos 
con afectos muy semejantes a los que 
é l s i n t i ó cuando ©1 á n g e l le dijo de 
parte de Dios: Acclpe pneram. " ¡ T o -
'ma a l N i ñ o ! " Como s i dljero: To-
ma a l N i ñ o y huye con é l a Egipto, 
porque te lo quieren robar. Toma aí 
Niño , y e s c ú d a t e con tu >iecho, y de-
fiéndele con tu propia vida, porque 
te lo quieren matar . 
bles enemigos: mundo, demonio y c a r - que os ama a vos m á s que a todos 
n e . los homl|re^. Perinjitiidm^ que con 
¿ N o e s t a r í a dispuesto J o s é a dejarse gran respeto y gratitud y amor es-
m a t a r antes que le arrebatasen de en' 
tre los brazos ta l prenda? ¡ Q u i e n lo 
duda! 
Pues a nosotros de ordinario no se 
nos exige tanto p a r a conservar la 
grac ia de una buena c o m u n i ó n . Bue-
no, es s in embargo, que nos ejercite-
mos en afectos m a g n á n i m o s , de antes 
mor ir que dejarnos arrebatar a nues-
t ro J e s ú s . 
¡Todo , antes que consentir que hie-
r a n de muerte en nuestro c o r a z ó n a l 
C o r a z ó n de J e s ú s ! 
D E S P U E S D E L A C O M U M O N 
No s e r á poco regalo para nuestras 
a lmas , favorecidas con los recientes 
efectos de u n a buena c o m u n i ó n , con-
treche entre mis manos vuestras ma' 
nos encallecidas por e l trabajo; per 
mitidme que os bese esas manos ben-1 
ditas que tanto se afanaron por a l i - i 
mentar a mi Madre y a Mí! 
"Descansad en paz entre m i s b r a - ! 
zos, bendito de mi Madre, bendito de! 
mi Padre celestial, porque tuve ham- l 
bre y m© disteis d© comer, tuve sed ys 
me disteis de beber, desnudo y pobre 
•vine a este mundo, y vos me v e s t í s -
teis y abrigaisteis; como h u é s p e d v i -
ne a vuestra casa y tal ler, y vos me 
hospedasteis y regalasteis como el 
mejor de los padres . 
"No 03 apene l a s e p a r a c i ó n , Padre 
m í o , pues pronto, muy pronto i r é en 
busca vuestra, adonde me esperan los 
templar a J o s é en los ú l t i m o s instan- justos todos y todos los Patr iarcas , 
tes de su vida, de los que, cierto, n a - ! que todos os c e d e r á n e l puesto de bo-
da nos dicen, los Evange l ios ; p e r o ' ñ o r ; pronto os l l e v a r é conmigo en 
mucho han dlcholos escritores a s c é t i 
eos y los santos, y viucho dice el sen-
t ir uniforme de l a piedad cr i s t i ana . 
Hablamos de la envidiable muerte 
del glorioso patriarca, asistido por J e -
s ú s y M a r í a . 
Contemplemos ese gru^o, m á s divi-
no que humano: 
JOS(0 E N L O S B R A Z O S D E J E S U S 
/ 
Hemos dicho que si los á n g e l e s pu-
dieran envidiar, hubieran e ividiado a 
J o s é d e s p u é s del nacimiento ca J e s ú s , 
a l ver con c u á n t a frecuencia J o s é l le -
vaba a J e s ú s en brazos . 
A h o r a decimos que s i los á n g e l e s 
pudieran, no s ó l o envidiar, sino mo-
T i r , hubieran envidiado l a muerte san-
t í s i m o de J o s é en los brazos de J e -
^ ú s . 
¡Morir entre los brazos del H i j o de 
Dios, que, s in embargo, l l ama padre, Infiñito^ en t o d a ¡ " s u s perfecciones' e 
a S a n J o s é , r e g a l á n d o l e , a c a r i c i á n d o - el que en realidad nos recibe 
1 le y a n i m á n d o l e en aquel trance; mo-
j r i r en brazos de l a V ida , morir ©n 
cuerpo y a l m a a l cielo, a lo m á s alto 
del cielo, donde r e i n a r é i s conmigo 
eternamente y eternamente t e n d r é a 
gala acceder a vuestros m á s m í n i -
mos deseos." 
¡Oh^vlda envidiable la . de J o s é ! ¡Vi-
v i r por J e s ú s y con J e s ú s ! ¡Oh muer-
te d u l c í s i m a de J o s é : mor ir con J e s ú s 
y Mar ía , morir en los brazos de Je -
s ú s ! 
Cuando vamos a l encuentro de J e -
s ú s en l a c o m u n i ó n , J e s ú s nos sale a l 
encuentro, y en un mutuo abrazo, co-
mo que se funden los corazones h u -
manos con e l Cürazón Divino M á s pro-
piamente, a l comulgar no transfor 
mamos a J e s ú s en nosotros, sino que 
nosotros somos los que en cierto mo-
do somos transformados en J e s ú s . 
NolBotros recibimos a l S e ñ o : ^ s í 
pero a ú n m á s exacto es decir que el 
Dios de la Majestad, el Inmenso, el 
s 
l í o s que a s í muertos, tienen su vida 
escondida con Cristo en Dios I 
" Y a es hora de sa l i r d©' s u e ñ o del 
pecado, de l a s o ñ o l e n c i a que trae con-
sigo l a tibieza" nos dice Nuestro Se-
ñ o r d e s p u é s do cada c o m u n i ó n . " Y a 
es hora de a s l i r de este mundo a l pa -
dre" nos d irá a l g ú n día , que q u i z á s 
no e s t é tan lejos. Y s i hemos procu-
rado comulgar con frecuencia y cada 
v e z ' con m á s fruto durante nuestra 
vida, esas palabras sonaron a nuestro 
o í d o como en los o í d o s de S a n J o s é 
las palabras de J e s ú s cuando le inv i -
taba a descansar en e l s u e ñ o de l a 
muerte . 
E s e ¡ y a es h o r a ! e q u i v a l d r á enton-
ces a m e l o d í a s deliciosas del cielo, 
que t e n d r á n para nosotros esta l e t r a : 
Y a es hora d© descansar de trabajos 
y penas; y a es hora de enjugar las 
l á g r i m a s ; y a es hora de renacer a 
nueva irida; y a es hora de gczar eter-
namente con e l Padre y e l Hi jo y el 
E s p í r i t u Santo. A m é n . A s í sea . 
E l n ú m e r o de comuniones efectua-
das en los S i e t é domingos, han sido 
12,600, lo cual da u n promedio de l.SO'O 
cada u n a . 
Comulgar es estrechai en nuestro 
c o r a z ó n a l amado de nuestras a lmas: 
brazos del amor es u n morir tan del . pero t a m b i é n es a r r o j a m o s en brazos 
1 cielo, que solamente lo h a b í a de I c ^ j d e J e s ú s , que contra su c o r a z ó n amo-
grar San J o s é , porque otro S a n J o s é i r o s í s i m o nos estrecha, nos sostiene 
no lo ha habido rü lo h a b r á ! | para que no caigamos, nos acar ic ia y 
• L a Virgen S a n t í s i m a a r r u l l a b a e n ¡ c o n s u e l a para que conenio3 entera-
I B e l é n y en Egipto al divino N i ñ o en- mente en E l siempre I 
. t r e sus brazos para que se d u r m i e r a | ¿ p o r q u é comulgar n * h a de ser ' 
con sus requiebros de Madre con 6u3| t a m b i é n morir, como J o s é , en l . s bra- i 
I cantares infantiles de s o ñ o l i e n t o y Zos de J e s ú s ? ! 
¡ A h ! S i queremos v iv ir u n a vida 
verdaderamente sobrenatural y d i V i -
\ cadencioso r i tmo. 
i 
S a n J o s é arrul laba t a m b i é n a su 
1 J e s ú s para que en sus brazos se q u e - ¡ ua. menester es morir cuando comul-
1 dase dormido. Pues bien; a l irse acer- j gamos bien. Morir a todo pecado, mo-
! cando y a para J o s é e l ' s u e ñ o de l a I r^ a las locas vanidades dei mundo, • 
! muerte, J e s ú s es e l que a su vez, co- i uiorir a las artificiosas insinuaciones 
j mo en retomo, se encarga de estre* del amor propio. 
I char a s u padre en s u s brazos, y con i ¿ P o r qué no hemos de dar u n a d i ó s 
,01 arrul lo de sus embelesadoras pala- eterno a cuanto desagrada a nuestro 
1 bras le v a poco a poco á d o r m e c i e n d o J e s ú s , que con tanta Denlgnidad se 
p a r a contemplar d e s p u é s en bus bra- ha_dignado recibirnos en tm c o r a z ó n ? 
E l Dios de la E u c a r i s t í a , -e, quien 
vamos a recibir, es el mismo divino 
N i ñ o que nos quieren robar las malas 
¡ pasiones. E s e l mismo, y ^os lo quie-
ren matar nuestros trps viás tnnanaa» 
j zos dormido con el s u e ñ o del justo, 
a l m á s favorecidos de los justos del 
Ant ig to y e l Nuevo Testamento, a su 
[ muy amado Padre y S e ñ o r San J o s é . 
I "Descansad en ni^. braiob, P^dre 
j mío , le d ir ía J e s ú s , apoyad vuestra 
j venerable cabeza eu m i pecho, y y a 
I v e r é i s c u á n dulce es morir reclinado 
l sobre mi Corazón, sobre este Corazón 
t nnn tanto h a anudo a los hombrea y 
E j e r c i t á n d o n o s en ^ste n o r i r espi-
ritual cada vez que comulgamos sa -
bremos morir como Míenos, uando el 
Señor , en la hora en ."uo menos pen-
semos y, viniendo a n ó a o t r o s por v iá 
tico, nos diga: ¡ Y a es hor^! 
Pa labra terrible para los caspreve-
nldos o mal preparados; palabra en 
cambio r e g a l a d í s i m a para los muertos 
al mundo y a l amor ?ropio; para aque 
¡ M U J E R E S 
L I B E R T A O S ! 
L a a n e m i a , o falta d e 
sangre, e s u n a e n f e r m e d a d 
ocu l ta . S e a p o d e r a d e s u 
v í c t i m a y genera lmente n o 
se d a u n o c u e n t a d e e l lo 
h a s t a q u e l a e n f e r m e d a d h a 
p r o g r e s a d o bas tante . 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
puri f ican y e n r i q u e c e n l a 
sangre y c o m b a t e n l a a n e -
m i a . E m p i e c e a t o m a r l a s 
h o y , antes q u e s e a d e m a -
s i a d o t a r d e . 
??n^a el Pañete rosado con 1» 
P grande y asi obtendrá Ud. 
las leKÍtitnas PUdoraa Rosadas d»l 
Dr. Williams. 
E l C a l z a d o 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C o b a 
¿ U S T E D Q U I E R E D I N E R O ? 
ge lo prestamos a l mejor tipo de in terés . 
I U S T E D Q U I E R E UNA C A S A ? ^ ^ pa 
so l a vendemos.a plazos y puede usted pagarla con lo 9 
gando de alquiler. busque llSflI,eri)"l' 
S i usted tiene que tomar dinero coi. hipoteca no 8Ístema & gU 
v e r g a a vernos y le prestaremos cuanto necesite por d a perder 
potecas de a m o r t i z a c i ó n mensual y asi no sé expone 
casa. 
T a m b i é n hacemos las d e m á s formas de hipotecas. de aaiuuicu uaue os las ae as lor au uo . r;royeC*0 
¡Ya hemos empezado a entregar casas de nuesir ,a «ües-
! M I L C A S A S en .a Habana! A a \3. entrega « y y 
¡ Rogamos a l piibUco que compruebe l a verdad ae ^.do adquirio,. 
tras casas y a C O N S T R U I D A S wiaitftndn las aue nai1 
i ya e s t á n viviendo los s e ñ o r e s 
Waldo Quintana v del Santo-
A g u s t í n Casteüanor , y Mas, y 
Rafae l B a l o y r a y Reinery. 
E n la cal le Nueva, entre E s t é v e z v Universidad. 
L o s ricos y los pobres, todos, pueden tener 
míenos de lo que hoy e s t á n pagando de alqu1161'-
cesa proPIa 
oe 10 que ü o y e s t á n pagando ae aniun*-- . 
O b i s p o 5 é e s q u i n a a C o m p o s t c u 
' tf~\ ntf CUBA*' 
C2142 
Edif icio del " C R E D I T O H I P C E C A R I O D E 
alt. 8d,-16 
d«i Montes 
T e l é f o n o I - 19*4. 
Apartado 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e * 
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
p o s t a l e s j i e o y o r k i n a s 
R e c e p c i ó n P o é t i c a 
(Por JOgmel 
fí* las Bspañas abre 
- In6t5tato 7oetisí cubana de 
• f P^rtaS NaSda en Camagiioy 
í ̂ n l t AveKeda y de Aurelia 
%tti* ai campo de las letras. 
S i U ^ r r t i i e r a S gran Márquez 
LSo de ^ ^ arrJtre de esas r eT W t r e .   
W ^ d a s tradiciones". ^ 0 J ' f 
esplélld^ tanta grandeza deaperdi-
s^0nrdeel cum) de la existencaa co-
clada por l i a n d o "de su sangre to-
lo^" f vocación inauebranta-
¿a m J ' ^píritu, por maternal he-
^ ' •^ ^melScoiía suave y dulce 
y la infinta tristeza 
de los f ^ t r l n t e indagadora que 
^ ""f l s cLos. redondos y 1 1 ^ . 
en f ¿e su padre laS badas müa-
^ ¿spensadoras de fortuna", 
í^^mbre^ Bien puede vislumbrar-
iS0 * A lineas copadas: B:nllia Ber 
« « ^ ^ l e r T ¿Recordáis? Hija y 
a*1 ^ «optas—¿cómo olvidar a Joa-
' T Ü A ^ o X Antonio María de 
«flrancisco de Afuero a Brí-
Agüero y a Concepción de 
dn3 Calbcto Bernal y M -
Agaf0'J7 _ i a autora de "Alma 
Io W n o s ° trajo en sus versos toda 
K í r ^ d a la romántica emoción, 
te dSce flexibilidad de la verda. 
Í S^ía, con sns estremecimientos, 
^Sfldolores, con sus soUozos, con 
¡JÜ ¡legrías, con sus esperanzas, con 
m r6enepdos j Momo prímavca»! » l a 
de Zárrag») 
gloria que asoma entre las nttoes y 
ha de ser al fin, sn esclava... 
Vive Emilia Bernal en Nueva York, 
aunque añorando a Cuba con la ma-
yor nostal^a y sirvenla de consuelo 
sus dos encantadoras hijitas Mimi y 
Gilda, que aquí estudian y se prepa-
ran Victoriosamente para las siemprp 
duras batallas del vivir cuotidiano. 
Y he aquí un íntimo rasgo que enal-
tece a la Bernal como madre tanto 
como poetisa. Emilia Bernal, escép-
tica, y poco religiosa por tanto, tiene 
a sus ĥ Jas educándose en un hono-
rable Colegio de Monjas... Todos los 
domingos va a veras, y vuelve de 
aquella santa casa—estad seguros de 
ello—con el corazón mas fuerte y mas 
íeliz. La mejor poesía de esta peren-
ne soñadora, aun siendo todas muy 
bellas, es la aue está rimada con su 
amor maternal. 
E l Instituto de las Bspañas—meri-
tíslma organización a la que he de 
dedicar una de estas postales—ha 
querido honrar a Cuba, recibiendo en 
su seno a la autora de "Alma Erran-
te". 
Y Cuba bien puede estar orgullosa 
de esta ahijada espiritual de Mar-
•quea Sterling. 
MÜguel de ZAREAGA 
Orresponsal del DIARIO en Nueva 
York 
Marzo de 1921. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
U n a n u e v a c i e n c i a 
L A G E N E T I C A 
Por L . Pichet 
TRADUCIDO POR J . J . VEICfA 
Nueva rama de la biología, la Ge-
nética goza en los círculos científicos 
de tanto mayor favor cuanto que de 
ella se esperan no solo leyes teóricas, 
sino aplicacions prácticas inmedia-
tas. En efecto, puod© ser definida co-
mo "la ciencia de las leyes de la 
herencia", y el conocimiento de esas 
leyes no es tan salo esclarecer el gra-
ve problema del ongen de las espe-
cies, sino que hace posible la adap-
tación de las razas de nuestras plan-
tas cultivadas y de nuestros anima-
les domésticos a ias condiciones di-
versas de clima y de terreno hasta 
obtener una raza o una variedad po-
seedora de las cualidades que .se de-
seen. 
Trataremos do dar una idea del 
dominio propio de la nueva ciencia-
F r u t o s d e l 
D i v o r c i o 
I H S Í S P AJUMA 
piaeSbanae los colegiales charlan-
£4 a grita pelado. 
- I tú. Garlitos, i a dónde vaí a 
jMer las vacacione» de Navidad?— 
üm d así interpelarlo un niflo de ca-
ri tristona. 
p-Pues no lo sé; tcdavla espero... 
—¿Qué? ¿A que l'egue el día de 
—No, que ya. entonces seria tar-
de, 
^Entonces qué esperas T 
—Carta de mi papá a de mi ma-
ib4... Ya veremos... 
Bus compañeros admirados le di-
jeron: Pero hombre, ¿será posible 
que tas papás no quieran verte es-
tan Navidades? 
El jiifio miró s sus compañeros 
con ojos preñados de lágrimas; y 
coa voz vetada por la emoción res-
pondió: —Tal vez! 
Por cierto respeto instintivo al 
misterio que parecía encerrarse en 
«fuellas palabras, los compañeros de 
Carlltos no insistieron en penetrar 
la causa de isü dolor y muy pronto 
la conversación tomó otrós Turn-
ios.., 
Garlitos había escrito una carta a 
su padre y otra a su madre. Ambas 
«n tonos de humilde stíplica; prome-
tiendo ser muy bueno, dócil y traba-
jador. Seis días hacía ya que las 
cartas partieron. Cuánto tiempo 
tendría aún que esperar? 
Una tarde durante el recreo, díjo-
» el vigilante: —Carlos, carta para 
H! Miró el niño el sobre y exclamó: 
de papá! Encendlósele el ros-
tro con la emoción. Eetiróse a un 
"neón del patio, desdobló lentamen-
te el pliego y leyó: 
•20 de Diciembre. 
M querido hijo: 
Mü?t le{£0 ccm verdadero gusto tu 
E Por ella veo continúas 
Êdo un buen colegial; puedes es-
rlJ!efniro que no olvidaré de 
compensarte. Te incluyo un giro 
L l f ? francos Para que te diviertas 
S . radones de Navidad, 
3-1 Clrco tant0 te J?usta. 
no ̂  teng0 el i n d í s i m o pesar de 
c'2s Lrecihlrt9 durante ^s vaca-
maínr i estmriera sólo no tendría j o r piacer pero nG ,soy llhre M1 
m -h,fí TnJolesta mucho cuando lle-
?aÍLetTdf .a casa--- ten^o ñor 
Juvenil ^ f e á 0 ñ* tu alboroto 
iapis PUeS qUe aÚn no 03 
^cuas? , pfleras tl1 vei"da ba«ta 
ha8ta 7 R9í3l"'rscción o quizás 
^War¿ o C"r30- Para entonces yo 
^ S o s V a 1 ? n ^ \ ^ vnta 
^ algunl ! - iíIea de Pasai' conti-
^ o T ¡ ¿íaf P r af ora no me 
^ inkfn biar 36 esto cou ella. 
í!1«endPs 0 lnás' apongo que me 
Muy Wo, tu padre.. 
¿JlHuy tuvm» Eán-lindo Chatin." 
^ la otra' - v y ^ucho más 
^ ]as I t e r í J ^ pobre lliño sentía 
flecía- gn. vas mo-1aban sus ojos v 
íSnía ¿Qué nece-
Alimentaba sin embargo una Chis-
pita de esperanza. Espero la res-
puesta de mamá: yo sé que me quie-
re mucho! 
La carta no llegó hasta después de 
cuatro días. , 
Entregáronsela en «1 estudio; 
abrióla y leyti: 
"Niz ,̂ 24 de Diciembre de 1910. 
MI querido Carlltos: 
Tu carta me ha llegadq al alma! 
Pero no puedo acceder a tus vehe-
mentes deseos. Por el punto de que 
te escribo puedes echar de ver que 
estoy muy lejos de tí, para hacerte 
venir. Y sin embargo, es esto tan 
hermoso! Ya supongo que habrás 
caído en la cuenta de que estoy en 
viaje de boda. Sin duda comprende-
rás que después del divorcio no po-
día permanecer sola y he hecho lo 
mismo que ha hecho tu papá. Segu-
ramente que no me reprenderás por 
testo. . 
Te prometo hacerte amigo de mi 
marido: es muy amable y varias ve-
ces me ha hablado de tí manifestán-
dome sus deseos de conocerte. Ya 
te sacaremos alguna vez del cole-
gio 
Mientras tanto, trabaja mucho y 
saca buenas notas. 
Te abraza .afectuosamente tu ma-
má que te auiere. 
Clotilde". 
Antes de que acabara de leerla ya 
tenía la* caita mojada con sus lá-
grimas. Subióle del corazón una an-
gustia tal que temió que iban a aho-
garle los sollozos y hubo de salir 
precipitadamente del estudio. Apoyó-
se en la pared para no caerse. 
Pasó uno de los profesores y apro-
ximándose a él le dijo: —Qué te pa-
sa. Garlitos? ¿Por qué lloras? El ni-
fic le entregó carta húmeda aún. 
A: leerla sintióse e! profesor pro-
fundamente conmovido: —'¡Soy un 
pobre huérfano! Sacó de su bolsillo 
la carta recibida días antes de su 
padre y alargósela, diciendo: —Lea 
también esta! Y- entre sollozos, ex-
clamó: — ¡"Ah! si al menos hubie-
sen muerto! Pero ahora soy objeto 
de vergüenza pa^a los dos, testi-
monio, perpetuo dé una unión de que 
elios reniegan... Les sirvo de estor-
bo... me rechazan... ya no tengo 
hogar... Maldito sea el día en que 
se divorciaron! 
El profesor entre tanto terminó la 
lectura y procuró consolar al pobre 
muchacho: -—Cálmate, hijo mío, cál-
mate; exageras la situación; desde 
el momento en que la ley pronunció 
el divorcio, eran libres, nimrún lazo 
les-' rptpnfa.! y 
Trguióse el niño y con acento enér 
gico, gritó: 
—¿Y yo? 
'uaü tfnfn , uuima.'' o 
Îverse an de ^rc iarse? . y de 
fll — Y a - quieVe^a-
P ^ l ! 0 ^ Estov do 
í ^ l a 0tSrbaríf--V Yo soy el 
V^^coSnaS'5'1 oprimido miraba 
S ! ^ e S e r0S ^ se divertían 
^ a Jugar t •~i^amos' CarHtoK. 
f>0ría u Jref l i d i a r .V-
Y a g ^ S ^ a ^ ^ - -
t ^ t L V * Ca8* en *,e ha-
lU«m^á.. 0^anos con su papá y 
l:*T' ^nde e " la c,lle era dueño y 
o^. ^ s % a P r r ^ ^ o"e.ol!Rs. no 
Cy08 ecoS nn f Comprensibles 
anL ^ lleSaban al colegio 
acc ión , el (1l0aildal0 Público, la 
^ ^ f i n a i e r ^ 0 - - - - . ^ fhl la fetedaj teiusnte- n ^ i l e i l 1 Y aña-só]o! ^"Itado: me he 
Wó ?avilacioneg Prirrprendfiple en 
W J ^ escaleS" ^0Se en fílas y 
era s«bido £ S est^;«. oomo 
as del cadalso! 
El profesor sintiéndose 1 Incapaz de 
consolar tan gran dolor se alejó pen-
sando para sí: 
Qué institución tan desdichada la 
que destruye tantas familias y deja 
en nuestra Francia, cada año, milla-




L a N u e v a I g l e s i a 
d e L u y a n ó 
Triduo Solemne que para inaugu-
rar la Iglesia de Nuestra Sra. de la 
Guardia en Luyano celebran. Las Re-
lio-i,,^- Eslavas1 del Sagrado Corazón 
de Jesús en la Habana. 
Marzo 20. Jíuevo Sagrario que surge 
A las 4 y media p. ra. el Excmo. 
Señor Obispo bendecirá la nueva igle-
y-in y trasladará a ella ol Santísmo-: 
"Adoreraus", el "Te Deum" y la bendi 
clón. 
1 irá el P. Amaílio Moran 
S. J . 
.i>¡ü/o 30 Esfuerzo de amor que crean 
A las 9 a. m. misa solemne por el 
M. I . Dr. Manuel Arteaga, Vicario 
General de la Diócesis, con asistencia 
rdel Excmo. Sr. Obispo. 
Predicará el R. P. Amalio Morán, 
S. J 
A las 4 y media rosario, motete y 
b índiclón con el Santísimo por el 
Htmr., y Rvdmo. Sr. Obispo de Ma-
tanzas. 
. iUajij;» l i l Esfuerzos d1 ''«rolsmo que 
sostleícn 
A las 9 a. m. cantará la misa el 
T. Sq q • ̂ ngo G. Ami-
go, Protonotario Apostólico. 
Predicará el R. P. Amalio Morán, 
,8. J . 
A las 4 y media p. m. rosario, mo-
En todos los tiempos se ha admi-
tido que los seres animados engen-
cran otros que se les parecen; pare-
cido que no implica, sin embargo, 
identidad en las características indi-
viduales, sino solamente transmisión 
de las características esenciales, las 
que establecen el género y la espe-
ci. Estas nociones generales han si-
do elucidadas teóricamente por Aris^ 
tételes, pero su aplicación a las cien 
cías naturales es mu ydifícil y han si-
do precisas varias generaciones de sa 
bios para dotar a la zoología y a la 
botánica de clasificaciones que, aun-
que imperfectas y convencionales, se 
acercan algo a lo que se ha dado en 
llamar la "clasificación natural." Es-
ta clasificación expresa un inmenso 
progreso, porque hace evidente la ley 
do "subordinación de caracteres" en 
virtud de la cual se pueden agrupar 
todos los seres existentes en Orde-
nes, Familias, Géneros y Especies. 
Los caracteres subordinados son los 
que la herencia transmite sin modifl-
' cación de padres a descendientes. Só-
lo que la mayor parto de las veces la 
hetencía es aun más limitada, conío 
lo ha demostrado el botánico Jordán; 
porque no solo los caracteres de la es 
pecie, sino los de la raza y los de 
la variedad se tra-npraiten normal-
mente (si se evitan los casos de hibri-
dación) con rigurosa fijeza. Las famo 
sas especies jordanescas son, pues, va 
riedades tan fijas como las mismas 
especies propiamente dichas. 
Entre los caracteres transmitidos 
por la herencia normal existen, em-
pero, algunos que presentan cierta va 
riación en su intensidad; se dice en 
tal caso que existe herencia fluctuan-
te. El estudio de la ley de fluctuación 
de dichos caractores constituye el ob. 
jeto de una parte de la Genética, la 
Eiométrica, que los ingleses Galton 
y Pearson, el norte-americano Daven-
port y el danés Johansen han desa-
rrollado extensamente; acaso dema-
siado extensamente, porque la aplica-
ción demasiado estrecha del cálculo 
a los fenómenos de la vida en ocasio-
nes no conduce más ona «. falsas se-
mejanzas científica?. 
La Genética trata también de los 
casos de herencia anormal, en los que 
se ven aparecer en los descendientes 
nuevos caracteres, que difieren de los 
observados en los primogenitores; 
bien que la modificación sea lenta 
gracias a la selección (de ordinario 
aplicada por agrónomos y ctiHivado-
res) o mediante la adaptación progre-
siva a nuevas condiciones exteriores, 
o por el contrario debida a la brusca 
aparición de nuevos caracteres trans-
misibles (mutación de Hugo de Vries) 
Estos son las diversas clases de he-
rencia anormal que las teorías trans-
formistas Invocan, suponiendo que 
pueden engendrar no solo nuevas ra-
zas y variedaífes, sino nuevas espe-
ciee 
Pero no hay que considerar tan só-
lo la descendencia de padres de la 
misma especie (o de la misma raza 
0 variedad) sino cu< en los híbridos 
obtenidos por el cruzamiento de es-
pecios afines (o de razas y varieda-
des diferentes) es donde los gentistas 
han estudiado con más éxito hasta 
ahora las leves de la herencia. Cuan-
to más se diferencian las especies 
cruzadas menos probabilidades de éxi 
to ofrece el experimento. 
En los casos de especies alejadas 
no se obtienen resultados, o se pro-
ducen monstruos, o abortos que nun-
ca sobreviven. Si hay descendencia, 
la herencia puede ser unilateral, re-
produciéndose exclusivament los ca-
racteres del padre o de la madre; o 
bien la herencia es mixta, y los des-
cendientes forman, por llamarlo así, 
un promedio entre los padres. Estos 
híbridos pueden resultar fecundos y 
su descendencia o regresa al tipo an-
cestral o transmite los nuevos carac-
teres indefinidamente. 
Un nuevo tipo os la herencia en mo. 
i sa'co, descubierta por el botánico 
¡ francés Nandin y cuyo valor dúran-
I te mucho tiempo no ha sido recono-
' cldo. En este caso la descendencia, 
' en vez de presentar una fusión de los 
¡caracteres ancestrales, presenta a 
|oad&. uno de éstos por-separado ,̂ ais-
> lados unos de otros, especie de traje 
I de Arlequín hecho do retazos toma-
I dos a las dos especies generadoras.' 
i Dichos caracteres están sujetos a una 
i disyunción: cierto número de indivl-
j ávios de cada generación perpetúan el 
1 híbrido primitivo; los demás poco a 
| poco vuelven a Itino de ôs padres. 
Eu fin. el tipo de herencia más cé-
tete y bendición con el Santísimo por 
el Excmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Rio. 
Abril 1. Esfnerzos que Dios corona 
j A las 9 a. m. misa cantada por el 
;M. I . Mons. Dr. Alberto Méndez, Ar-
i cediano de la S. I . Catedral y Sccre-
I tario de Cámara y Gobierno de la 
Diócesis. 
Predicará el R. P. Amalio Morán, 
S. J . v 
A las 4 y media p. m. rosario, mo-
terto y bendición con el Santísimo por 
01 Excmo. Sr. Obispo de la Habana. 
Se invita particularmente al Apos-
tolado de Belén. 
lebre es la "herencia" alternante 
dscubierta por el monje tcheco Men. 
del. Sólo es pi'oduce mediante el cru-
ce de dos variedades suficientemente 
vecinas, y sin embargo separadas 
por caracteres bien distintos y engen 
drando progeuie de igual fecundidad 
que la de los padres. En este caso, 
en la primera generación todos los 
híbridos se asemejarán bastante a 
uno de los padres cuyos caracteres 
pioducirán. Nendel llama a éste el 
carácter dominante; llamémosle A. Bi 
carácter de la otra variedad parece-
rá haber desaparecido; es el cíirácter 
rcincidente, que llamaremos a. En 
realidad la primera generación pre-
senta el carácter A y guarda latente 
el a. En la segunda las plantas se di 
viden en tres granos: una cuarta par 
te presnta solamnte el carácter A, 
siendo transmitido a la descendencia 
para siempre. En otra cuarta parte el 
carácter reincidante a reaparece y 
también será transmitido con exclu-
sión del otro a la descendencia; pero 
la mitad restante será de la misma 
naturaleza que los de la primera ge-
neración; es decir, presentará el ca-
rácter A guardando latente el a y da-
rá de nuevo en la tercera generación 
un cuarto de plantas A, un cuarto de 
plantas a y una mitad de plantas A, 
guardando latente el a ^ así sucesi-
vamente. 
La ley Mendel permite establecer 
una previsión numérica notable; de 
ahí que sea tan popular que, como 
dicí Ivés Delage, numerosos genetis-
tas no quieren considerar las leyes de 
la herencia "más que a t̂ SArés del 
mendelismo", abuso tanto más nocivo 
cuanto que dich^ ley solo se aplica a 
un reducido número de casos. 
Este es presentado en forma excesi-
vamente reducida el conjunto de las 
cuestiones de que trata la Genética. 
Como todas las ciencias, posee la que 
nos ocupa vocabulario propio, y no 
üe falta razón para adoptarlo; pero 
sabios modernos, que tanto critican 
la verborrea de los antiguos, abusan 
algunas veces al emplear expresiones 
del más exótico anglo-amerioanismo 
y otras creando palabras sin ton ni 
son y usando cláusulas cuya exten-
sión cubre una página entera y por 
ende se hacen bien difíciles de com-
prendr. 
La Gnética es una de las ciencias 
dende mejor se :ealiza en cuanto las 
investigaciones empíricas y experi-
mentales pueden aliarse a las especu-
laciones filosóficas ya usando estas 
últimas y presuponiéndolas para in-
terpretar a a quéllas con convenien-
temente, ya obligándoles a prestar 
una ayuda importantísima en la enu-
meración de pruebas abstractas. 
Esta nueva ciencia sienta y supo-
ne a cada paso el problema de la 
especie, problema esencialmente filo-
sóf.'co en sí mismo, cuyas aplicacio-
nes, no obstante, no se derivan de la 
filosofía sino de las ciencias natura-
les. Es digno de notar que el botánico 
el zoólogo y más particularmente el 
genetista o genético, no pueden pres-
cindir del concepto de la especie, del 
que fein cesar hacen uso, y por otra 
parte no encuentran en la ciencia a 
que se dedican materia con que dilu-
cidar dicho concepto; de suerte que 
tienen tendencia — cuando filosofan 
sin recurrir a las luces de la filosofía 
—a considerarlo como un mero marco 
artificial y a mostrarse tan acérri-
mor, nominalistas en las teorías que 
de su ciencia elaboran, como opues-
tos al nominalismo en la cráctica de 
dichas ciencias. 
Para algunos, sin embargo, toman-
do las ideag de Nandin con ligeras mo 
dificaciones, la especie se halla ante 
todo comprendida en la generabilidad, 
es decir, en el poder de los progeni-
tores de engendrar seres a su imagen 
y semejanza. Concedamos este punto. 
Pero, ¿es lícito pretender un un modo 
absoluto que "mediante la generabi-
lidad nos es posible averiguar si dos 
seres tienen un antepasado común 
qu ha vivido hace millares de años? 
Indudablemente la facultad de engen-
drar es el principal criterio de la es-
pecie; pero a pesar de esto puede 
suceder que accidentalmente dicho cri 
terio pierda su valor. Nada prueba 
oue la esterilidad clásica del ganado 
mular o de las digitales rojas y ama-
rillas no sea puramente accidental, y 
esta es la opinión de Una gran auto-
ridad en esta materia, M. Blarin-
gbm. Y la posibilidad dé híbridos fe-
cundos, sin riesgo posible a las es-
pecies primogeniíoras como en el ca, 
so del lepórino, fruto de la unión de 
una liebre y un conejo, o en botánica 
las formas "nuevas ontenidas al cruzar 
el aegilops y el trigo, o el trigo y el 
centeno, no demuestran necesariamen 
te (aunque la hipótesis, no sea Inve-
símil) que los organismos así cruza-
dos descienden de un antepasado co-
mún y prtenecen en realidad a razas 
de la misma especie que han adquiri-
do desde hace tiempo caracteres in-
mutablés. Y es que, m decir verdad, 
la'especie no se halla en la generali-
dad—como en la morfología—más que 
come consecuencia ; y de esto no nos 
e;; posible derivar una definición de 
la especie. El concepto especie sólo 
se puede definir en el orden filosófico 
diciendo que ios individuos de la mis-
ma especie son los que poseen la mis 
ma esencia. Pero, por otra parte, no 
nos es posible penatrar en sus notas 
intrínsecamente constitutivas la esen 
cia de los seres estudiados por las 
ciencias naturales'; solo podemos juz 
garlos por sus signos extrínsecos y 
do una manera puramente descriptiva 
que deja, lugar a cierta aproximación. 
De suerte que la especie determinada 
por el sabio con la ayuda de los sig-
nos de que dispone (especie sistemá-
tica) no puede corresponder en tô  
qt? los casos a la anecie propiamen 
te dicíia (especie filosófica) tal como 
se nos ofrecería ?! nuestro espíritu 
goase de un discernimiento sobrena-
tural. 
Estas consideraciones demuestran 
que la Genética se halla en contacto 
íntimo con la Filosofía y que puede 
prestarle importantes servicios, ayu-
dándola en especial a precisar mu-
chas nociones inherentes al concepto 
fundamental de la especie. Es también 
evidnte que al estudiar en sus minu-
ciosos detalles los fenómenos de la 
herencia puede ofrecer a los filóso-
fos un verdadero tesoro de preciosos 
dt'tos y de experimentos fehacientes; 
pero sobre todo en relación al proble-
ma del tranformismo la nueva ciencia 
ofrece desde ahora un gran interés 
filosófico. Grancias a ella las dis-
cusiones sobre el problema dol origen 
de las especies sale del dominio de la 
ideología pseudo-filosófica y pseudo-
científica iniciada por Darwin y agra-
vada por la caterva de materialistas 
empeñados en destruir e imposibili-
tados de edificar sobre cimientos só-
lidos, para entrar en el vasto campo 
de la experimentación verdaderamen-
te científica. 
Los hechos demuestran entonces la 
extrema fragilidad de las hipótesis 
tramforraistas, probando todos los ob 
servados hasta el presente que la es-
pecie es inmutable^ cualesquiera que 
sean las fluctuaciones intraespecífi-
cas las variaciones que es posible pro 
vocar nunca pasan los límites de la 
especie- Ni la hibridación ni la se-
lección que invocó el darwinismo, ni 
la influencia del medio ni la adapta-
ción funcional del lamarekismo, ni 
las mutaciones bruscas descubiertas 
por de Vrifi» hacen aparecer nuevas 
especies. \ 
En definitiva, los estudios de la 
Genética hacen desaparecer definiti-
vamente de la palestra científica to-
do el fárrago de supuestas teorías 
monistas, dejando en pie la hipótesis 
dualista que hasta ahora concuerda 
perfectamente con los hechos com-
probados por dicha ciencia. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIAKIO DE LA MARINA 
I g l e s i a d e 
LA klLICIA JOSEFINA 
Grandiosos han sidos los cultos con-
que la Milicia Josefina, ha cerrado 
los Siete Domingos que en honor del 
Santo patriarca, ha celebrado el año 
;• actual. 
A las siete y media de la mañana, 
' el templo de la Merced, centro de la 
poderosa Asociación Josefina, presen-
taba deslumbrante aspecto, tanto por 
su adorno como por la numerosa con-
currenena aue lo ocuDaba en toda su 
¡ extensión. 
i La Misa de Comunión general, tuvo 
lugar en el altar mayor, en cuyo ca-
marino, se hallaba colocado un pre-
cioso cuadro de San José, obra pictó-
rica de un renombrado artista. 
Dijo la Misa, el R. p. Hilario Chau-
rrondo, C. M' 
Amenizó el gran banquete eucaríc-
tico, el organista del templo, señor 
Francisco Saurí. Entre las compo-
siciones cantadas por este merítisimo 
• cantante, merecen ser citadas; Plega-
I ría a San José, por Enrique García, 
i Muñí, cántico de fa Sagrada Comunión 
por A. Aneeíno Abren y Marcha a San 
José por el R. P. M. González del 
'.Saurado Corazón C. D. 
Los eomulgandos fueron obsequia-
'dos con ejemplares de la revista "Cül-
I tura" que editan los Padres Paúles, y 
j les programas de las festividades de 
I San José y Semana Santa . 
[ A las ocho expuesto el Santísimo 
í: JiUiiJóuty oficié de Presté en la 
Misa solemne el R. Padre Sánchez, 
i Orquesta Y voces, bajo la acertada 
! dirección del maestro Saurí, iníerpre-
' taren la ííisa dominical del R. P. Vi-
,llalba; al Ofertorio, "Ecce Pañis" de 
iMltere y concluida la Misa, el Himno 
Ij litúrgico de la reserva del Santísimo 
.•Sacramento ^ la Mar^a- triunfal de 
I San José. 
,[ Entre los asistentes a esta Misa fue-
ron uistribuidos iguales objetos pia-
| dosos, que en la de Comunión. 
i El Director de la Milicia Josefina 
l.'R. P. Cipriano Izurriaga, después de 
dar lectura al Santo Evangelio en la 
' lengua vulgar (del pueblo,) lo explicó 
, a los fieles' 
' Nadie mejor que la misma revista 
¡ "Cultura," hace el resumen del ser-
món pronunciado por el predicador. 
,SANTO EVANGELIO 
! "Evangelio según San Juan, Cap. 
;VIII, v. 46. 
[ En aquel tiempo, decía jesns a las 
I turbas de los judíos: ¿Quién de voso-
tros me convencerá de pteado? Pues, 
j si os digo la verdad ¿por qué no me 
1 creéis? Quien es de Dios, escucha las 
^palabras de Dios. Por eso vosotros no 
las escucháis, porque no sois de Dios. 
-A esto respondieron los judíos dicien-
i dolé: ¿No decimos bien bbsotros, que 
tú eres un samaritano, y que estás 
'endemoniado? Jesús les respondió: 
Yo no estoy poseído díi demonio; si-
no que honro a mi Padre, y vosotros 
me habéis deshonrado a raí. Pero yo 
no 'busco mi gloria; otro hay que la 
.promueve, y él me vindicará. En ver-
dad, en verdad os digo: que quien 
¡ observare mi doctrina, no morirá para 
.siempre. Dijeron los judíos; Ahora 
acabamos de conocer que estás po-
i seído de algún demonio. ' Abraham 
.murió, y murieron también los profe. 
I tae, y tú dices. Quien observare mí 
¡.doctrina, no morirá eternamente. 
¿AcastTeres tú mayor que nuestro pa 
dre Abraháu, el cual murió; y que los 
• profetas, que asimismo murieron? Tú 
'¿por quién te tienes? Respondió Je-
sús: Si yo me glorifico a mi mismo, 
mi gloria, diréis, no vale nada; pero 
es mi Padre el que me glorifica, aquel 
que decís vosotros que es vuestro 
Dios. Vosotros, empero, no le habéis 
, conocido; yo sí que le conozco: Y 
si dijere que no le conozco, sería co-
| mo vosotros un mentiroso. Poro le co-
nozco bien, y observo t;us palabra». 
Abrahán, vuestro padre, ardió en de-
seos de ver este día mió: viólo, y se 
i llenó de gozo. Los judíos le dijeron: 
¡ Aún no tienes cincuenta años, ¿y viste 
a Abrahán? Respondióles Jesús; En 
verdad, en verdad os digo, que antes 
1 que Abrahán fuera criado yo existo. 
Al oír esto, cogieran piedras para ti-
, rárselas. Ma-s Jesús se escondió mi-
j lagrosamente y salió del templo." 
"El domingo tercero de Cuaresma 
I decíamos al hablar de la curación del 
i endemóniado y mudo, que el don de 
la palabra es un beneílcio grande que 
i el Señor hizo al hombre; que éste a 
¡ fuer do agradecido debe hacer buen 
I uso de él; pero que muchos hombres 
se valen de la facultad del habla y 
•de su lengua para ofender al mismo 
' Señor; ejemplo bien palpable de ello 
Las Palmas, 24 de Enero de 1921 
En Las Palmas se ha declarado en 
huelga todo el personal del comercio 
y de la industria, protestando así 
contra los procedimientos de investi-
gación y la imposición de muy cre-
cidas multas que ahora se aplican y 
que acabarán por hacer imposibles las 
actividades comerciales e industria-
les. 
En el Círculo Mercantil se ha cele-
j brado una imponente reunión de esos 
elementos para dar forma a la protes-
ta, y se ha telegrafiado al Gobierno 
en demanda üe justicia. La Cámara 
de Comercio también interviene en el 
asunto. 
Se espera que sean rectificadas 
osas medidas extremas, 
—Igua.mente se protesta, tanto en 
Canarias como en Tenerife, de la ele 
vauíon general de tarifas que ha 
acordado la Compañía Tra^m^ditex i á 
nea para el pasaje y los fletes, cuan-
do menos podía iustificarse semejante 
aumente. 
—EÜ Ayuntamiento de» la, capital 
por uuauuniuad, acordó nombrar hi-
jo adoptivo de Tenerife al señor mar 
qués do Comillas en testimonio de 
gratitud por los grandes servicios 
que ha hecho a la ciudad y a la isla 
uquel insigne procer. 
—Ha sido aprobado el proyecto del 
muelle de Melenara (Talde), por don-
de puede dar salida a los productos 
ue i» tierra aquella rica zona, amino-
rándose a la vez el tránsito por la ca-
rretera del sur . 
—La "Gaceta de Tenerife" se hace 
• • ; u; riauor del próximo traslado 
del Doctor Marquina, obispo de Cana-
ria», a una ae las diócesis vacantes. 
Aquí nada se dice sobre el caso. 
—En el próximo mes de Febrero 
llegará a este puerto un nuevo car-
gamento de gasolina de la Texas 
Company, y otra gran remesa del mis-
mo producto a Santa Cruz de Tene-
rife. 
—Dice un periódico local: 
"Se encuentra en travesía de Gal-
veston para Hamburgo el vapor cu-
bano "Calixto. García", antes alemán 
"Bavaría", a cuyo bordo viaja don 
Germán López, director General do la 
compañía naviera "Cuba" que va a 
entenderse personalmente en lo rela-
tivo a las reparaciones y reformas que 
oe harán a dicho buque en los astl'le 
ros de Hamburgo, con objeto de ha-
bilitarlo para el tráfico de pasajeros. 
Una vez que le sean hechas estas 
reparaciones, el "Calixto García" ven-
drá a Canarias para recoger pasaje 
con destino Cuba". 
— E l tiempo se mantiene seco en 
todas las islas. En Fuerteventura la 
sequía es tan enorme que probable-
mente se perderá toda la cosecha, lo 
mismo que en Lanzare te. 
—La señora doña Rafaela García 
viuda de Ponte, dignísima Presidenta 
de la Sociedad "La Caridad", ha reci-
bido una carta del Dr. D. Tomás 
Zerolo Fuentes, en la que ecte le co-
munica el donativo que, tanto él como 
sus hermanos han acordado hacer eu 
memoria de su inolvidable padre al 
Asilo de Inválidos del trabajo que 
sostiene dicha Sociedad. E l donativo 
consiste en siete mil pesetas investi-
da,s en papel del Estado para que el 
Asilo perciba los intereses. 
I Rasgo espléndido, digno de las ma-
j yores ponderaciones. 
I —iíiu it!, reoxcULtí elección do senado-
res resultaron electos por la próvin-
cia de Canarias los señores Izquierdo 
| . tocLomayor # (don Miguel) y 
'• marqués de Acialcázar. 
I — E l Oírcuio de Escritores y Artis-
tas de Santa Cruz tiene en proyecto, 
cómo he anunciado, una gran fiesta 
| artístico-líteraría en la que tomarán 
parte, auemás del ilustre Ortega Gas-
set, el notable pianista isleño K 
Komero Jispino.a y el brillante vio-
linista Costa, ya conocido en Cana-
rias . 
—En Las Palmas so proyecta un 
i homenaje de calurosa adhesión al 
! H'-y y a las instituciones, para la 
fecha en que pase por aquí, de regreso 
^ouiíSiou españo-a que fué a Chile, 
presidida por el Infante don Fernán-
^O- i' id : J 
—En el Colegio do las Dominicas 
se ha estrenado con magnífico éxitu 
un oratorio del maestro. Valle, direc-
tor de la Sociedad Filarmónica, titu-
lado 'La aurora de la Redención". 
—La dirección general de Bellas 
Artes han concedido al Museo Jana-
j rio de esta ciudad una artística co-
¡ lección de oleografías y otra de va-
ciados del Museo de Esculturas nacio-
i nal y del de reproducciones. 
I — E l conocido empresario don Ama-
j deo Fonnenti se propone traer a 
j Canarias una magnífica compañía de 
j circo, que actualmente trabaja con 
gran éxito en la Madera, 
i —Se han concedido tres mil sete-
cientas pesetas para las cantinas es-
i colares de ¿os pueblos de la Palma, 
i El día once del corriente üejo de 
¡ existir en el pueblo de Breña Baja 
; (Palma) la agraciada e inteligente 
'.señorita María Cabrera GarcíjE., a 
consecuencia de las lesiones recibidas 
al obscurecer del dia primero do este 
mismo mes, al ser arrojada al suelo 
¡ y arrastrada por un autómóvil de la 
! empresa Massieu, que guiaba el chau-
ller de Los Llanos Pedro Hernánüe/. 
' en el cruce del camino que conduce 
: a la plaza de San Antonio. 
—Además han faLecido, entre otras 
' personas conocidas: En Las Palmas, 
el honorable anciano don Sebastián 
de Lezcano y Acosta, y sor Rita de 
¡ San Nicolás, virtuosa herni.anita tíe 
j los Ancianos Desamparados; en Va-
| lleseco, la señora doña Gregoria Y . 
de León, hermana del secretario del 
Ayuntamiento de Tror; en esta villa, 
el niño Sebastián Herrera Montesdoq-
i ca; en Santa Cruz de Tenerife, Mr. 
¡Alfredo Resounet, director técnico de 
i la empresa del tranvía y don Manuel 
Cañadas; en la Orotava, don Cristóbal 
Hernández Ytimar y don Ramón Fer-
i nández Bacz; en el Puerto de la Luz, 
el antiguo y muy virtuoso náiiocj 
¡don Benigno Mascareños. 
i —En la iglesia parroquial de San 
Marcos, de Madrid, se ha efectuado el 
enlace de la belia y distinguida seño-
rita Carmen Reísca y La Roche, com-
provinciana nuestra, con el notario 
de aquel Ilustre Colegio, don Miguel 
i Díaz Valdés. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
! madre de la novia doña Josefa La Ro-
| che, Viuda de Reixas, y el señor don 
i Antonio Mat Valdés, tío del novio. 
1 ITrancteco González DIAZ 
acabamos de ver en ei Evangelio de 
,hoy. Muy pocas son las personas que 
no sean ofendidas, injuriadas o ca-
lumniadas durante la vida. También 
Jesús nuestro modelo permitió ser in-
juriado y calumniado de sus enemi-
gos los escribas y fariseos, para eiw 
señarnos a los cristianos con si: ejem-
plo la conducta que hemos de obser-
Var con los que nos calumnien, inju-
rien ó murmuren de nosotros." 
"La injuria suele ser al argumento 
que emplea el hombre cuando en la 
discusión no quiere reconocer la ver-
.dad ni humillarse a su contrarío. Co-
mo los fariseos, hace veinte siglos, 
contestaron a Cristo con injurias a 
falta de razones, hoy también se em-
, plea esta necia argumentación, res-
pondiendo con el insulto, la injuria y 
la calumnia, sea hablando, ijea es-
cribiendo, como liltima razón de nues-
tra sin razón.. 
A la sentencia de Jesús, tan come-
dida y tan verídica; el que es de Dios, 
oye las palabras de Dios... contesta-
ron los escriba^ y fasireos con un 
insulto y una calumnia, llamándole 
samaritano, que entre los judíos equi-
valía a hereje, ateo, apartado de la 
ley divina, y ilevantándole además una 
calumnia, cuando le llamaron ende, 
moniado. 
El Señor nada contestó a la Injuria 
'personal de samaritano, ano le inlr 
rieron sus compatriotas, a quienes 
.había hecho tantos'' favores, ^ntre quie 
nos había predicado tan sana moral y 
hecho tanto» milagros entre sus en̂  
ferraos... Nada dijo; no devolvió In-
juria por injuria a pesar de ser tan 
grande el desagradocimicnto. Lección 
que debemos tener muy presente los 
cristianos, para imitar á Jesús .en ca-
sOs parecidos, para no tomar en ••uen-
ta los desprecios insultos y murmura-
ciones de nuestro prójimo; hemos de 
ser como Jesús de generoso corazón, 
y no vengarnos de los que nos ofen-
dan, porque entonces nos rebajaxacs 
a nosotros mismos, empleando en núes 
tra defensa armas tan miseiábles y 
viles, como las de nuestro enemigo. 
El mejor método de defensa contra 
las injurias descorteses, indeor rosas 
y groseras os el silencio y la pacien-
cia, porque como dice San Ambrosio, 
si nos impresionamos ante la injuria 
que se nos dirige, con ello damos a 
entender que tiene algo de justa, pues -
to que nos ésforzamos eu manifestar 
que no la merecemos. 
El . Señor, - nuestro maestro, c jar,do 
le saturaron de cprobiog en la Cruz, 
se contentó con decir: Padre mío. per-
dónalos, porque no saben lo que di-
cen. 
i monios en virtud del demonio, lo cual 
es un contrasentido, porque el demo-
nio s© haría guerra a sí mismo; po * 
tanto El echaba ios demonios en n nu-
j bre y por virtud de Dios, 
i También nosotros cu ;ndo a causa 
de una calumnlíi, ;aos encontramos 
, desprestigiados, sin autoridad ante los 
' demás, en peligro de escandalizar al 
j prójimo, o que redunde en deshonor 
de Dios o de la Iglesia, entonces te-
nemos 'Obligación de defendernos, y 
manifestar nuestro inocencia a todo 
I el mundo. En esto imitaremos al Se-
. ñor que siempre salió por la honra 
de su Padre celestial. Es obligación 
nuestra defendernos, sobre todo búa «j-
| do en ello se halla relaciouada la Glo-
ría de Dios y de la Iglesia, io mismo 
que el bien del prójimo, que tv. Ir jo 
,de D*os y hérmano nuestro." 
A las nueve celebró Misa r^zí.da en 
el altar del Santo Patriarca, el ü. s- . 
Saturnino Ibañez C. M. 
Fué amenizada por orquesta y o-
ees. Concluida la Misa lirigi^ el R. 
P. Izurriaga, el rezo de lar. preces 
correspondienteB al Séptiui) domingo. 
Después de la interpretación los 
gozos a San José de Cala'.iCrra, el ex-
presado Director exhortó a los ñeb-s 
( a concurrir a obsequiar a ^un „osó, el 
' próximo sábado festividad del Santo 
Patriarca, tomando parte en los ¿i-
,guientes cultos, que le dedica la Mi-
licia Josefina: 
A las siete y media, Misa de Co-
.munión general por ei b. P. Visita-
•dor J . Alvarez, C. M. k (as 9 M:m* 
solemne. Predicará, el R. V, i/'clano 
Martínez, C. M. A las cuaíro y media 
Solemne procesión Concluida la p ¡¡ü-
ca. ias alumnag del Colegio, laí Vien-
cisco de Sales, cantaron la Marcha 
Triunfal de San José, acompañadas 
por el pueblo. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
( Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, marzo 151 
El atentado a la niña de doce años, 
resultó mentira fraguada para pasar 
por heroína cinematográfica. 
Dos pedazos de billetes premiados 
en dos mil pesos fueron robados por 
ur. jornalero jamaiquino. Descubrió 
di robo el Alcaide de la Cárcel señor 
Bustlllo estando en poder de otro ja-
maiqoino complicado. Se ha hecho en 
trega cíe los dos .billetes al Fiscal de 
la Atdiencia. 
SSPECIAJv. 
No observó igual com'u-ta con la 
calumnia que le levantarla, porque 
ésta se refería a sú divínila^l, d(sa-?ie 
ditaba su poder sobrenatural y com-
prometía su divina misión do 'Reden-
tor. Por esta causa el S-ñor se de-
fendió diciendo que no era endono-
nlado; que no era posibi ? echar de-1 ^ 
11 DIARIO DE LA MAKI-
l í l lo encn«ai*rfc usted en 
emdqntar población de l» 
Bepúbl^a, 
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COLEGIO DE NOTARIOS COMER 
CIALES 
AHORRE MIENTRAS EL DOLUR ESTA BARATO 
E l ralor relativo dol dol'ar comenzó a disminuir 
antes de la Guerra Mundial y continuó en osa forma 
basta hace poco tiempo. 
Ahora que estamos en periodo de reconstrucción 
el valor relativo del dollar aumentará contfnuamente 
por tanto ahorrar mientras el dollar está barato re-
presentará mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros papamos 4 por ciento «obre cuentas de 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente. 
IU:>CO M E E ( A > T I L A M E R I C A N O D l i CUBA 
H al» ana. 
Cuba y Amargura. 
Cíes o d« Avlliu 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 15 de Marzo Día 14 de Marzo 
Vista '"cable Vista Cable 
NI5W YOIÍK. . . 
L O K D I i E S . . . . 
J-UNDRES, GO días. 
P A R I S . . . . . . 
MADRID 11AM.BUUGÜ 
/ U U I C H 
FULANO 
R O T T E R D A M , . . : . 









































C O T I Z A C I O N E S 
^ Z Ü G D E 
^IBIDJ 
M E N D O Z A Y C A 
R E C A S POR 
MIEMBROS D E 
The M. York Coffee and Sugar ExcS. 
MARZO 15 
MESKS 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Coio. Ven. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , marzo 15.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios iregulares. 
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-.mor. ueet Beet Sugar. 
American Can 
American Ltocomotive. . 
Amer. Smélt lng aíwl Rcf. 
Amer. Sugar Refg. . . 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantic (ÍUlf '\V 
Ralíi'win Locomotive. . . 
l'.rthlliem Steel B . . . . 
California Petroleum. 
Cafíadian Pacific. . . . 
Central Lcather. . . . 
<'liesaijeake ¡niel Obio. . 
< hi., MÜ and St. Paul 
Oórn Products. . . . 
("nieiblo Steel. . . . 
Cuba Cañe Sugar 
Cnha Cañe Sughr 
Cubrín Amer. Su^ 
General Cigar. . . . 
Fisk Tire 
(jeneral Motors New. . . 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consolid com. . 
Interb Consolld pref. . 
Tntérn. Mere- Mar. pref. 
Idem Ídem comunes. . . 
Kennecot Copper. . 
Keystonc Tire and 
1-arkinvanna Steel. 
IjChigh "V'alley 
I'úft Incorporated. . . 
líorrillard' 
Manatí Sugar 
Moxican Petroleum. . . 
.Midvale comunes. . 
Missouri Pacif certif. . 
N Y. Central. . . . . . 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American. .• . . . 
Picrce Arrow Motor. . 
Punta Alegre Sugar. . 
Reading comunes. . . . 
Repub. Iron and Steel. 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consolidt. 
Kouthern I'acific- . . . 
Southern Raihvay com. 
Studebaker. . . . . . . 
Strpmberg. . 
Cu ion Pacific 
Tí S. Food Products Co 
IT. S. Indust. Alcohol. 
C . s . Rubber 
IT. S. Steel comunes. , 
Cnited Prult. . . . . . 
Willys OveHand. . . . 
Abre Cierre 
Comercial, 60 días billetes. 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. . . 
Demanda 










LA L E Y DE LIQUIDACIÓN DE LA 
MORATORIA 
Da Ley de liquidación d'e la moratoria 
quo en loa primeros momentos de la 
«•risis pudp responder a las exigencias 
de la realidad y ser cumplida sin gran 
esfuerzo por el comercio y por los ban-
cos acogidos a ella por el tiempo trans-
curriá'a y por la c;onsiguiento acumula-
ción de obligaciones, no se acomoda a 
las circunstancias del momento en que 
fué implantada. L a s razones por que los 
pla/os no fueron más lapgos y más có-
modos, ya las dijo su distinguido autor 
el doctor Cosme de la Tórnente , en el 
banquete con que el comercio y la ban-
ca, a iniciativa d'e la Lonja dol Co-
mercio, quiso, significar la satisfacción 
grande con que todos esos elementos, 
representación acabada y completa de 
nuestro mundo de los negocios, veían en 
la aceptación de la presidencia del Ban-
co Nacional por el señor Porfirio F r a n -
ca la señal segura del resurgimiento do 
ese banco y con 61 el de la Banca Na-
cional. Allí explicó el señor Torrionto 
como al redactar el proyecto que des-
pués fué Ley, a él le asaltaba la duda 
de que no era lasolución perfecta y 
completa del problema; pero que ante, 
la presión de intereses exteriores que 
no podían ser desconocidos, la Ley era 
lo mejor que podía hacerse, puesto que 
dejaba la puerta abierta a los acomo-
damientos particulares que no dejarían 
de producirse y en elo le hacia confiar 
su conocimiento dol país y de su co-
mercio. 
Y a el presidente del Banco Nacional 
ha hecho públ icas manifestaciones en. 
el día do ayer de su propósito de lle-
var tan leos como sea necesario una 
polít ica de transigencia con la realidad 
'impuesta por la demora realmente inu 
sitada de l a zafra y la que ésta ocasiona 
necesariamente en el cobro de los cré-
ditos que el comercio tiene en el inte-
rior, y es de suponer que los otros 
bancos sigan igual conducta. Ahora es 
preciso que el público, por su parte, 
contribuya a la finalidad patriót ica de 
ir consolidand'o la Banca Naciona'.. "S¿ 
mostrando prácticamente su confianza 
en ella al igual que esa Banca lo hac© 
con sus deudores, comerciantes o ha-
cendados, no exigiendo el cumplimiento 
estricto de lo que la Ley de Liquidación 
d'e la moratoria les autoriza a cobrar. 
E l Banco Nacional ya ha dicho, por 
boca de su presidente, que su confiaiwa 
en la solvencia de sus deudores es ab-
soluta, aun cuando no todos puedan 
Un i i N e m M 
M a r z o 1 5 
A c t í o n e s _ é 5 2 . 4 0 0 
B o n o s 
(Corredores de Comercio) 
c o t i z a c i ó n oficial 
Banqueros Comercio 
• ajustarse a los plazos perentorios d© la 
Dey. por la causa antes mencionada. A 
esa confianza debe c.orresponaer la de 
1 los depositantes de ese banco y de los 
i demás afectados por la crisis. No hay 
; que olvidar que, como hace poco dijo 
el Presid'ente de la AsociaciCn de Co-
1 merciantes. en carta dirigida al presi-
I dente anterior del Banco Nacional, la 
crisis afectó más a aquellos bancos que 
más recursos facilitaron a la producción 
y a la industria cubana, ya directamen-
te, j a indirectamente poi" mediación Uc 
nuestro comercio v precisamente por 
eso son esos bancos los que más mere-
cen la protección y el apoyo de todos. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
F l mercado algo más floo.i y pesado 
especialmente en Mexican Petroleum.— 
Consideramos el nivel de los precios 
muy bajos, pero por el momento no hay 
nada que nos haga esperar una mejora. 
Guantánamo Sugar Co- ha declarado 
su dividendo regular. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
Loudres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. ' . . 
París, 00 dlv. . . 
Alemania, 3 d'|v. 
Alemania, 00 d|v. 
B. Unidos 3 d|v . 
F . Unidos 60 d|v. 
España, S s| plaza 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 














1| 16 P. 
31 D. 
NOTARIOS DE TURNO 
Psra cambios, Francisco V. Rux. 
D A M A S A N E M I C A S 
No desoigan el consejo, escúchenlo y 
síganlo. Tomen Carnqsine, mensajero 
de salud, gran reconstituyente a base 
de Jugo de carnes, «iicerofosfatos, es-
tricnina y otros elementos no menos 
beneficiosos' al organismo. Todas las 
boticas lo venden. Dama que tome Car-
nosine, engorda, se fortalece, tiene 
buen color y se abre el apetito. Ané-
micas, clorótlcas, damas que crían y 
madres do mañana deben tomar Carno-
sine. 





Demanda (no so cotiza). 
Florines 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a -
P a p s por cable , g iros de le t ras a todas partes del mando , d e p á s t l e s 
en rata corr iente , c c m u r a y venta de v a l e r e s p á l l e o s , p ! g -
Doracionss , de scaemos , p r é i t a r a o s ooo g a r a n t í a , c a j a s d e s e g a r i -
tfad para va lores y a l h a j a s , Cuentas de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 - 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
Demanda.. 




Cable. . . 
¡58 881,4 

































A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S -
V e n d e m o s C H E O U E S d é V I A J E R O S pagaderos 











C A R T A S 
en las mejores condiciones. 
4 < S e c c i ó n d e C a j a 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por e e r r e o 
P A R A 
H I P O T E C A S 
J u l i o C , G r a n d a 
C 0 B E E B O B 
O b r a p í a 3 3 
A - ¿ t 0 2 
A - é t O * 
A - 2 7 Ó 4 
Préstamos 
Plnnes, <U} dlaK, 90 días y 6 meses, 
d'e 6 112 a 7. 




























L a mas alt.á 





Aceptaciones de los bancos. 
I'eso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda. . . . 
Brasil, demanda. . . . , 
Argentina, demanda . . . 
Brasil, demanda. , . . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directa.» 
Valores 
NEW YOHK, marzo 15.— (Por l a Pren-
sa AKociada). 
A excepción d'e algunos valores espe-
culativos que continuaron sintiendo íh, 
depresión del mercado, el mercado do 
boy pareció inclinado a sacudirse de la 
pesadez reinante d'urantc toda esta quin 
c^na. 
H'ueron obstáculo para una mejora ge 
ncral los valores de AtlantTc Gulf. (ic-
ncral Asphalt, United Fruit , Cruclble 
•Steel y algunos otros de carácter me-
nos definido. E n estos papeles «e se-
ñalaron bajas do 2 a 5 puntos. Las ven-
tas ascendieron a üOO.000 acciones. 
L'os factores industriales y íinancieroB 
no lian presentado gran varlacHSn 
. E l curso d'el mercado extranjero no 
arroja nuera luz sobro la situación ge-
neral en Europa. Los precios sobre 
Londres y París se mantuvieron modc-
radamento firmes, presentando el cam-
bio sobre Bélpica. Suecia. Noruega y 
Dinamarca, alguna reacción. 
E l mercado de bonos estuvo algo míis 
animado, especialmente las emisioneci 
fio la Libertad. Las ventas ascendieron 
a ?0.497.000. 
Azúcares 
NEW Y O R K , marzo 15.— (Por l a Pren-
oit Asociada). 
Ooy la comisión de azúcares no hizo 
anuncio alguno. Debido a lá ausencia 
de operaciones los precios fueron pura-
n.ente nominales. , 
Hay una buena demanda sobre los 
precios del refino pero los refinadores 
han vendido casi todas sua existencias: 
y üo aceptan nuevas trauRxcclonec. Los 
T)rccios siguen sin experimentar cam-
bio con el fino granulado cotizado' a S 
centavos en los grados duros y dos re-
linadorcs acej'i'tan operaciones bajo la 
Luso de 7.75 para los grados blandos. 
I-as'operaciones en los fatutos fueron 
muy reducidas y los compradores t ia-
lan de limitar sus operacionea en cb 
pera de las orientaciones del mercado 
de entrega ¡nmediata. 
Los precios^ cerraron tres onntos m&fl 
bajos: marzo a 5.15; mayo a 5.40; julio 







. A-i % ! 




. 34.50 1 
. 15.00 I 
COTIZACION DE LOS BONOS DE I 
LA LIBERTAD 
NEW YOIÍK, marzo 15.— (Por la Prcn-t>iw Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 90.00 
Los primeros del 4 por 100 a 86.02. 
Los segundos del 4 por 100 a SO.ín:. 
Los prihieros del 4 1|4 por 100 aS7.16.. 
Los segundos del 4 1|4: por 100 a 86.80. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.122. 
Los cuartos del 4 114 Dor 100 a 87.00. 
Los de la Victoria del 3 31* poí 100 % 
97.26. ^ , 
1)7.40. 
Los de la Victoria flel 4 3|4 por 100 a 
07.24. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDKElá. marzo 15 por la Prensa Aso-
Asociada). 
Consolidados. . . . . . . 
Unidos 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T E O R I A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 140 LIBERTY St. LACRET 4 7 - B 
Hibaaa . New York. Santiago. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o p U l 
46 % 
65.00 
BOLSA DE PARIS 
-(Por la Prenea Aso-P A R I S , marzo 15. 
ciada). 
i LSS, ^f^ios estuvieron fuertes en la Bolsa boy. 
L a renta del :! por ciento se cotizó a 
008 francos 80 céntimo». 
Camhlos sobre Londres a 50 francos 
42 céntimos. • 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID marao 15—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas > . . . . . 28.08 i 
Francos . 50.001 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW Y O R K , marzo 15.— (Por l a Pren-
sa Asociada). 
Ko se ha recibido cotización. 
8 J E C R E T A E 1 A 
J U N T A t í E > E E A L D E A C C I O N I S T A S 
P r i m e r a Parto de l a S e s i ó n A n u a l Ordmar* 
E n cumplimiento de lo acordado per el s e ñ o r Presi.Jenle y de su or-
tlt;Q cito por este rnedio a los s e ñ o r e s accionistas de C o m p a ñ í a a fin 
de que se sii'van concurr ir a las D O S D E L A T A R D E del día V E I N T E Y 
8 I E T E D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O a l a casa Asu iar , 106-108, Banco 
do los s e ñ o r e s N . Ge'ats & Co., para celebrar l a primeva parte de la S E -
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la J U N T A G E N E R A L on que se d a r á cuen-
ta con el acta de l a ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y de la extraordinaria, a m -
bas del pasado añ'j , de l a propia J U N T A , l a Memoria de la Junta D i r e c -
tiva fecha 31 de diciembre, 1920, el Balance General de O.icho a ñ o y ei 
Inventario de Bienes; y s e r á nombrada l a C o m i s i ó n de Glosa, de acuerdo 
con lo prevenido en el A r t í c u l o 12 del Reglamento en r e l a c i ó n con el 16 
d-j los Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Y de acuerdo con lo dispuesto en el A r t í c u l o 7 dej propio Reg la -
mento se hace púb l i co por este medio. 
L a Habana, a 14 de marzo de 1921. 
1 Cris tóbal 
C2204 10d.-16 
B 1 D E G A E A T . 
Secretario. 
Una tibra m m de M é r d e o 
DA M U J E R Y E L r iOGAR.—Es-
tudio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época 
¡ Traducción directa del inglés 
con un prólogo de doña Maris 
I Domenech Caüellas. 
l L a presente obra de MARDEIS 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en \v <ia la 
colectividad. 
Seguramente que «»sta última 
producción do MA11DEN ha de 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas . 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . 5 l .W 
L a misma obra en rústica. . $ 1.20 
Ke remite Por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos müs 
del precio indicado. 
UNA KüEVA G R A M A T I C A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A t )E LA» L E N G U A 
C A S T E L L A N A D E S T I N A D A A L 
USO D E L O S A M E K I C A N O S es 
el t í tulo de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la lu/,, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expono al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fácil sn estudio. Edi-
ción anotad'a por don Felipe Ko-
bles Dégano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela $3.23 
Franco dé portes y certificados. § 3.50 
O T K A S N O V E D A D E S E ^ L I B K E K 1 A 
MANUAL D E C L I N I C A , T E R A -
PEUTIOA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetauo 
Kummo, Director de Clínica Mr-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por. el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ Í.OO 
L A S E C R E C I O N D E L A ORINA. 
— Anatomía e Histología del 
ríuóu y estudio de las «nferme,-
dades <iue suelen afectar a es-
t« órgano, por el doctor Arthur 
R. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la i;niu*>r>iiiia<l de 
Edimburgo. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. rúst ica , . . • . % H.&0 
E N F E U M E D A D E S Dl íL E S T O -
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Lui s L'rrutla. Edi -
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica $•,..<•) 
COMPENDIO D E QUIMICA I N -
D ü S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1. voluminoso tomo de 1,09,1 pá-
ginas, tela 5 8.00 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . — E s -
tudio y descriiición de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países d'e la América. Obra 
ajustada al crlterí--» da la me-
dicina natural, por Arturo Mon-
tesano. 1 tomo ^t-, rúst ica $ 3.50 
¡ BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
' crlpción de las razas Indíge-
| ñas de üganda . Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W . J . Ansorgo. Edi -
• ción ilustrada con 12a grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., 
H . U P M A N N Y C O M P A R A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO \ ^ 
Giros sobre todas las plazas comerciales del 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos 
sin interés, inversiones, negociaciones de letrCOn ^ 
pagarés y sobre toda clase de valores 
Bóvedas con caías de seguridad para guardar 
ref, ftlhajas y documentos, bajo la proni* .̂..a 
de !os interesados cu»todi| 
A M A R G U R / T Ñ Ü M E R O 1. 
rástica. . 5 ÍJ.W 
J T / i m i n a n f i a r t e s 
< s a j e t e s et d e ^ g ^ t e . 
o A ^ M L E D E R ^ 
I D e t a l l e s f z / z i c o ó - í 
E n f a e g d ¡ n m e d i ú f e . 
ñ l M M Q O M O N T E R O 
í S ' E N - C ) 
D r a g o n e s . I 0 6 , 
Librería " C E R V A N T E S , ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 02 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-lüoís 
Habana. 
IND. 7 m. 
H D I A R I O I>E L A M A S l . 
HA m é l p e r i ó d i c o mejor 
{nfoTuuuJ'v 
E S T A D I S T I C A S O B R E L A % 





seis provincias desde el comienzo de la molienda 1 ' 05 
e de la noche del día 28 de febrero de 1921 * 
Pinar del Rio 
NOMBRES D E L O S I N G E N I O S 
Clotilde , 
Gerardo w 








: S i 
: i : $ : 
•' "Tai 
No muelen los centrales siguientes: central Galope, Niánara v p 
primero so encuentra en reparaciones y los otros dos en construcción 03" " 
Mariel. . . 
Lahía Honda! 
Los Palacios. 
Artemisa. . , 
Cabañas, . . 
Orozco. . . 
Artemisa. . , 
Lqs Palacios. 
Mariel. . . . 
T O T A L . 
Haba na 







Habana : '.., 
Hershey , 
.Tosefita 
L a Jul ia 
Merceditas 
Nombre de Dios 








Güines. . . . . i * * * 
Nueva Paz. . . ' . * * * 
Gabriel 
San Nicolás . . .' ' ' ' 
Güira de Melena .* 
Hoyo Colorado. . . 
Santa Cruz del Norte.' 
L'os Palos 
Du rá n. . . . 
Melena del Sur. .* ] 
Güines ¿ 
Járuco. . . . '. ! ! | | 
Quivicán. ;.. . . . .. ] 
San José de las Lajas! 
Güines 




T O T A L . 
Matanzas 
































T -̂ jii 
L O C A L I D A D 
872.2(4 
SACOS 
Manguito . . . . 
Bolox^.drún . . . . 
J . Grande . , . . 
Ranágülses . . . . 
Pedro Betancourt. 
Unión de Reyes. 
Coliseo 
Macagua 
Cárdenas. . , . . 
Jovellanos. . . . 
Perico 
Ceiba Mocha. . . 
G. Macurijes. . . 
HniOn de Royes. 
Hato Nuevo. . . . 










Jovellanos. . . . 
Ped'roso. . . . . 
Agramontc. . . , 
Jovellanos. . , , 
Banagüises . , . . 
Bolondrón. . . . 
Perico 
Guacamaro, . . . 





























T O T A L . , 
Santa Ciará 















L a Vega 
Lequeitio ', 
Lütgarcjita ^ 
Macagua *. , 
Manuelita 





Naranjal " , 









Rosa María !!!.'!.'.".!'.! 
San Agiist''n '. 
San Agusl'n 
San Antonio '. 
San Francisco 
San Isidro ]\ 
San José . 
San Pablo , . . . v ! I 
Santa C'atalina 
Santa Lntu'arú'a 
Santa María .,>'.";4i 










T O T A L 
No se detallan los sacos elaborados por 
facilitarlos su administrador 



















Sagua la Grande 




Aguada uc Pasajeros. . • • 
Yaguajay . . . • 
Saneti Spíritüs 




Perseverancia • ' 
Palmira * 
Calabazar. ., 
Raficho Veloz • 
Caibarién 
Quemados de Güines. . • • 
Sagua la Grande. . - • • 
Ya-guajay 
Tteinodios. . . • • • 
Santa Isabel uo las Daja^-
Sania Clara. . • • • ' ' ] 
Cruces 
Quemados de Guiñes. . • • 
Placetas ] 
/ulueta 
Cruces. • • • • , • • • ' * ' ' 
Calabazar d'e Sagua. . • •-, 
Ranchuelo. 
Ranchuelo 
Sitiecito | . 
Cienfuegos ' r 
Trinidad ] , 
Tulnloú | , 
HodViíro. . . ' . 
Unidad. , , 
Yaguajay 



















]3.¡fi5 40.»» • 
35.1? • 























J 0 Í 
el Central Naranjal, por 
ne, 
riiiiaiios s\) aaminisiranor. 
Se encuentran en reparaciones los centrales Altumira, 











NOMBRES D E LOS I N G E N I O S LOCALlüJ 
Agramonte 





Giego do Avila 
Cunagua 
E l i a 
Estrel la . . . . . . . 







Punta Alegre . . 
Senado 
Santo Tomás . . 
Slewart 
A'ioleta 
Agramonte. • • • 
Alcod'ones . • • * 
" • • ' . " . * . " . ' . * . . Fal la 
. Baraguá. . • • • • 
I . . . piedrecitas. • • • 
Céspedes. • • • 
\ ! . * ! . ! . ! * . . . Ciego de Avlia. 
Cunagua. • • ' * 
E l l a ' * 
' C é s p e d e s . . • • * 
' Florida. . • • ' ' 
' F r a n c i s í * 0 ' • * ' 
\ Jagüeya' . • • • _ 
Jatiboni"'0 ' " * 
Lugarcuo. . • • ; 
Pina. • • • ' ' . 
Morón. • • v.ian. 
i Punta San Juan.. 
. . . Senado- • .• , 
' Ciego do A"ia . _ 
Stovrart. . • • " _ 











T O T A L 
E] central Pilar, en reparación. 
ierras, causa 
de ,a8 extraordinarias demanda. ^ 
««"artículos de primera necesidad, slem-
Jactores e c o n ó m i c o s . L a ú l t ima guerra 
libran . . .«marcial m á s aun que ninguna otra. 
J u r b ó el ' " " " t 0 / , ^ no se notaron esos desequilibrio. 
^ ^ ^ W n t e , en nue8tra 'S'5i6 con prontitud a loa deseos del 
^ ^ ^ o r q u e Cuba re spo"d '6 / ;^^ n0 80,amente ponien-
ta» Beüc 
íSpe||l
^ 1 H ^ e r de aumentar ^ ¿ y ^ 
filo no hubo 8a0.u°"r,:ant0 para los productores como pa-
í r í í Iderando 1 * * ™ " ^ ^ q u e continuase durante la zafra 
Co n/umldores de a z ^ a r : "f. qDreci0 fijo, los hacendados cu-
i r . t í S «I ^ ' ^ f . ^ n tTd s L ' e . S^gar 'EqualIzat lon Board. 
d i r i g í ^ " « i . Eiecutivo, en Julio de 1919, manifestan-
^16" de' ^ ; e 3 E e J n pone-' a la d i spos i c ión del Gobierno 
-gestaban ^ " ^ " J L g i de su zafra de 1919-1920 y expresando 
fe ^ 1 r Í " C nue a no efectuar el EqualIzatlon_ Board un 
- a la Vf^.ql iLados a ñ o s anteriores, "no habría comunl-
^ r p a ^ ' ^ ' L 0 1 , ' Europa o Asia que no sintiera las conse-
Ü " 3 en AhTbe se'concertado tales arreglos para sostener el 
i , sde noahrann n^6' razonable y evitar especulaciones". 
< del azúcar a un Americano de esa propos ic ión y, 
I ^ U aProrhPesu tó lo ̂ ue se preve ía en el verano de 1919: 
itf»cladMrra Especulación de 1920, cuyos estragos tardaremo. 
r¿esarr? en olvidar y cuyas consecuencias produjeron en Cuba 
í S s r f í n ^ c ' e r a m S ^ hasta 23>/2 centavos en Mayo de 
^Todos recor°„' 31/, centavos en Enero siguiente, una baja do 
el descenso Semejante d i s m i n u c i ó n de 
W ^ f . corto tiempo no pudo menos que causar grandes pér-
lo60^" L r una desconfianza general que produjo a su vez L < ••«ltl :^,c ñor una desconnania ycncini h « ' — 
ias Efc 8eSu,da! |0S depositantes de todos los Bancos, nacionales y 




iplsndo los Bancos cubanos no pudieron continuar faclll-. ..'opC IOS DOl̂v*» wv.- — ' . 
^^dlnero al hacendad0 y loS Bancos extranjeros tuvieron que 
"^otros Bancos de quienes consegulr^auxlllo, como se^hace 
os 
i^" los negocios. 
faine , , zafra de 1920-1921 en medio de esta Qrisls financle-
gmpezo la nente de rngs de 200,000 toneladas de la c a m p a ñ a 
con Un Tn Bancos por medio de los cuales los hacendados pu-
'̂ rior, y s ré3tamos contra azúcares ya existentes, para con 
f̂ondos hacer frente a los desembolsos por caña, jornales, fie-
* « «i de Enero los precios estaban a 4 centavos l.a.b., pero 
acidez vertiginosa, en menos de una semana bajaron a 
teiftavos c.f., sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
orecto^no guardaban relación alguna con la ley de ofer 
¡iemanda ni con ninguna otra ley e c o n ó m i c a . Estaban basados 
" en las 
¡s bancarias que todo productor necesita p a i ^ poner su 
las necesidades del hacendado que carec ía de las fa-
;rcado'. Cuanto m á s azúcar elaboraba el hacendado, en el mer 
res eran sus necesidades; y cuanto mayores eran é s t a s , me-
ÍJlecio conseguía por sus azúcares . 
haber seguido las cosas así, hubiera venido lá completa De de la zafra, con la consiguiente alza d e s p u é s , pero ya urilizacion 
-ara 
Tal era la situación en Cuba a fines de Enero y comienzos da 
(papara el productor cub_ano. 
Us ánimos se hallaban deca ídos , una ola de pesimismo ha-
Ujinyadldo esta isla. Muchos hacendados, colonos y comerclan-
¿(lopodían hacer frente a sus compromisos aquí o en el extran-
|<en donde están adeudando fuertes sumas. 
,Fiié en estos días de desconsuelo nacional que un gran n ú m e r o 
íliacendados y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para expo-
Mque la producción azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
^mercados del mundo a un precio muy inferior al de otros paí-
uy por debajo del costo de e laborac ión; recabando, por tal mo-
lo, del Honorable señor Presidente de la Repúbl ica , las medidas 
losarías para poner fin a un estado de cosas que amenazaba traer 
leonsecuencia la paralización de la zafra en muchos ingenios. 
El Honorable Señor Presidente les e s c u c h ó y c o n c e d i ó varias 
J ((«ncias a esos hacendados, durante las cuales no s ó l o se tuvo 
iconslderación nuestra crisis e c o n ó m i c a , sino t a m b i é n el efecto 
• cualquiera medida que se tomase pudiese causar en los p a í s e s 
«mldores, particularmente en los Estados Unidos, que es el 
SI Cuba no hacía toda su zafra, ocurrir ía que el consumidor 
nrlcano tendría más tarde que pagar precios sumamente altos. 
Se consideró más ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
la zafra de Cuba los precios que rijan en otros p a í s e s y que 
rmltan a los hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
0. 015 ntgulr comprando lo poco que hacía Cuba a 3y2 centavos, para 
íi'.m ,puí,' Pasado ya el período de zafra en Cuba, tener que pagar 
1, mi; íohlslmo más por los azúcares de otros p a í s e s lejanos, 
4.iWi Las cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero t a m b i é n 
< iwn consideradas por el Poder Ejecutivo. 
?• i i l Tratad0 de ReciProcidad e n t r é los Estados Unidos y Cuba, 
í'.lé ' todo derecho de exportac ión . Por esta razón no era posible 
,'i.imj f un derecho de exportación para proteger nuestra primera ln-
7 Si 00mo al9unas personas indicaron. 
•Todo ésto lo tuvo en cuenta el Honorable S e ñ o r Presidente de 
i ' i t l S aJ cuand0 estudiaba la manera de aliviar la s i t u a c i ó n de 
i"»] E.ki más' no quiso Promulgar un Decreto que no fuera ,5.571] i *w¡ie para la mayoría de los hacendados cubanos, y de ahí que 
•m 1 ST*00"10 necesarla 'a conformidad de dichos hacendados que 
; ^ asen el 75 por ciento de la producción de 1919-1920, antes 
^óll • ^ el Decreto se pusiese en vigor. 
Vr- JL0ntra PIarte' dada ,a gravedad del caso, era Indispensable 


















' í fllT0rfcJe Señor Presidente de la Repúbl ica d i c tó el De. 
y número 155, de Febrero 11, que se lee a c o n t i n u a c i ó n : . . . . 
teca P O D E R E J E C U T I V O 
lííORETO^Núm fsr A C m i C U I ' T T O A . COBEBBCIO T TOABA JO 
»oím EÍr^S0 8rran aómero de Hacendados y Colonos han acudido al 
««Tenairra ei50Jliendo W nuestra producción azucarera se 
^ ^ otros ti f ̂  108 merca,l0B A*1 mundo a un precio muy Inferior 
>" tal motí 7 POr dobaío del costo d» elaboración, solicitando, 
*• estado d qTl9 88 t051ien :medldas que contribuyan a que cese 
* "mohos tn* C40SaS ^ causar la paralización de la zafra 
^Itismirm *' 7 ni1 BJza' « a g r a d a para dentro de alffún tlem-
^ * 7 7 u ™ 8JrandeineiIte la- Producción con perjuicio de los con-
*l«toB da ~fOS 1,Itereses se reconoce y declara que es uno de loa 
baldos d» a f T 0 salva^lardar y especialmente en los E s t a -
k*' a» anestr m ' íl11e Por Ber ios compradores de una gran 
^rajoaafcie 11 ^ Car' á*'b*n Preferir, obtenerlo ahora a un pre-
"••«án int.v i ae ^ y 0 " 8 Perjuicios a esta Industria en 
p" cuanto Ctiailtlosos capitales de esa nación, 
hadado ent Hacendados y Colonos reiteradamente han 
J» CoiniBl6: f „ r f í 5 ^ 8 cedidas, el que se orsranice y faculte a 
í*40» PrlnciBaim * de Prod^ctorea de azúcar y de banqueros de-
m & «i c a r L t T 9 * PréBtamos sobre dicho producto, para que 
*Stte de i , «1° laB 0Peraciones relacionadas con la venta y 
[•192!. « p r e s a d a producción en la presente zafra de 1920 
¡I ̂  l o r ^ ^ 3 * medlda I11* asegure el objeto a que se aspira 
Ü"4*11̂ » aiernn/ t C,ll>a se ca l l een con regrularldad, segnin de-
C1'» Pr^io. „ l 108 Estad08 TTnidos, Inglaterra y otras na-
to' ^ los ou. relación, o que sean Iberamente me-
2!"' * fla I t e v i t * * 108 azlícares do la misma clase de otros 
** iadnaaMT 61 acaParamlonto o un alza exagerada de los 
^• t t íaat , , , ^ ^ e permitirá a nuestros Hacendados, Colonos 
p c ^ P l i r bus compromisos con los mercados extran-
0í ciaato «i ñ 
,e r e m ó 1» ^ la 2aíra d6 108 aft08 1917 a 1918 y 1918 
¿r>a,! aUadas ¿u portaclón de nuestro fruto para auxiliar a las 
te*516* dictada ea- en la 0uerra Europea al amparo de la lo-
¡ta ̂  ^ Pres^11093' todavía "^gror, es lógico que en situa-
lharo 39 la Ibch»! ^ ^ e a medidas semejantes, también al 
h > r e 8 de Cltada 1)ara 8alva' d« 
la ruina a nuestros 
| J ^Usto de no Z de8crédito a nuestro comercio, que corre 
C J " * 8 ' lapo8lvi0WC1!Í,ttpUr SUB ol>llPacion0s y que también 
í l ^ o s de A m é í f ad1nlrtr. principalmente en los E s -
j Mlte adquiere Ca''1"," ^ ^ d e s cantidades de mercanc ías que 
taato' ea uso0^ TlAci6n P ^ a nuestro consumo. 
^ J la« . ae las facultados que me confiere l a Constl-eyes d0 ^aerra vigentes, 
^ní* 46 ^ c a í " ^ 00111181031 <iue se denominará "Comisión T i -
hH ^ r & a a l08' ^ P ^ e s t a de siete miembros de los cuales dos 
S i l V 0 8 ^ Z r T L r ^ í T 0 a ' 4 0 8 a los otros produa 
R E S t r E L V O ; 
de la 
PúbU 
a que contribuyan con sus prés ta mos a la 
zafra de 1920 a 1921 y uno que representará a 
^ C o ^ T 0 y ^ S j o ! ^ Sleild0 ^ * l Seo"tarl0 d* ^ 
S ' t 1 0 ^ 4 ^ ^ ? t e n d r 4 a ̂  0*r?0 toda, las operaclo-
í 1 ^ U zafra da ioo« 7 « ^ ^ r q u e de la producción azuoa-
^ítle0^•S• la8 vea+a! a 1£>21' ^ ^ W e n d o a prorrata, entre 
^ 8* ^euda, a- ' 7 vr0G10' qae aerá s egún la clase del 
l V?'racl0ae8 coa T I 7 POr ^ a c t o de «sta Comisión 
S , ! : ta CcÍÍsíx'08 ^"cadoB extranjeros. 
S u , ^ n i n l T v ™ 0 * ^ 7 Uovar4 a la Prtctloa caan*«" 
^ le eacomioada* e. mej0r ca^pUmiento de las funclo-
% u l 0 8 P^iuctores 1 l C O m 0 Para **u<ía* ^ cuanto sea 
««ra. 0r*8 a obt«aer loa créditos necesario» para 
Será también uno de loa propósitos prlnolpalea Ae la OontUida al ejercitar los poderes que arto Decreto le confiere, llevar a ef*oto 
el Intento y propósito del mismo de vender la producción ajmca-rera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes natura-
les de modo que no permita la creación de un precio artificial. 
Cuarto: lia Comisión podrá nombrar delegados en los distinto» 
puertos de embarque; y tan pronto como empiece a regir el pre-
sente Decreto, no se despachará n ingún barco que transporte pro-
ductos azucareros sin que es té autorizado el cargamento por un 
oertlfloado u otro documento análogo que expida la Comisión. 
El señor Secretarlo de Kaclenda y los señores Administradores de Aduana, quedan encargados del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto Sn este articulo. 
Quinto: Todos los Interesados dentro de los ocho días natura-
les a oontar desde que empiece a regir este Decreto, presentarán 
a la Comluión un estado de las ventas que hayan realizado paxs el 
extranjero hasta la fecha de dicho estado. E s t a declaración será 
firmada y jurada ante un Notarlo Comercial por el vendedor y el 
comprador o por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos de compra y venta a que se refieran conforme a sus térmi-
nos y debiendo Incluirse también los convenios para la venta de los 
azúcares crudos a refinadores o a personas que los utilicen en los 
Estados trnldoa en aquellos casos en que en los expresados con-
venios se haya estipulado que el precio de los azúcares afectados 
habrá de ser el precio del mercado en la fecha del embarque; o en 
los casos que se haya convenido de otro modo la fijación del pre-
cio en lo futuro, bajo la precisa condición, sin embargo, de que 
en dichos casos las partes contratantes habrán de convenir con la 
Comisión, en términos satisfactorios para ésta , que dichos azúcares 
habrán de ser refinados o utilizados por el comprador que se men-
cione en los convenios y que no habrán de ser vendidos u ofreci-
dos a la venta como azúcar crudo. E n caso de cualquier Infracción 
de esta disposic ión la Comisión podrá negar a su discreción, todo 
ulterior permiso a las partes contratantes para embarcar azúcares. 
Sexto: L a Comisión remit irá al Síndico Presidente del Colegio 
de. Corredores de la Habana, en representación de los demás Cole-
gios de Corredores, una relación semanal de las ventas que realice 
y sus precios, y la que también será publicada en la "Gaceta Ofi-
cial'* para el promedio quincenal y mensual de las ventas de 
azúcares que por su conducto se realicen y los Colegios de Corre-
dores y Notarios Comerciales los tendrán en cuenta en sus cotiza-
ciones para fijar a su vez los promedios correspondientes, a fin de 
qué por ellos puedan liquidar los contratos entre hacendados y 00-' 
lonos, sin perjuicio de otra forma do liquidación que convengan en-
tre s í los Hacendados y los Colonos. 
Sépt imo: XiOB miembros de la Comisión no recibirán retribu-
ción alguna por su trabajo, pero s í tendrán el derecho de cargar 
a prorrata a todos los interesados los gastos en que Incurran para 
llevar a cabo los trabajos que les están encomendados. 
Octavo: L a s gestiones de la Comisión no impl icarán respon-
sabilidad alguna para el Estado, n i tampoco para sus miembros, a 
no ser aquella en que Incurran por causa de delito. 
Noveno: Para formar parte de la "Comisión Plnaneiera de 
Azúcar" se nombra a los señorea Manuel Rienda y Polledo y Ro-
berto Hawlcy que representarán a los grandes productores, a los 
señores José Miguel Tarafa y Manuel Aspuru, que representarán 
a los otros productores, a los señores Porfirio Franca y Prank 3. 
Beatty, que representarán a los banqueros y al General Eugenio 
Sánchez Agrámente , Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que representará al público en general. 
Déc imo: E l señor Secretario de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo queda encargado del cumplimiento de todo lo dispuesto en 
este Decreto, el que empezará a regir tan pronto como dicho Se-
cretarlo anuncie es la "Gaceta Oficial' que obra en su poder la 
conformidad, con todo lo dispuesto en el mismo, de los dueños de 
Ingenio de elaborar azúcar, que representen no menos de un seten-
ta y cinco por ciento de la producción azucarera d» la pasada za-
fra de 19X9 a 1920. 
Dado en el Palacio de la Presidencia en la Habana, a onoe Ae 
febrero, de mil novecientos veinte y uno. 
M. G. MENOCAD, Presidente. 
E . S A N C H E Z A G E A M O N T E , 
Secretarlo de Agricultura, Comorcio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el s e ñ o r Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo , d i c tó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la Reso luc ión siguiente: 
S E C R E T A R I A D E AGRXCT7XTTTRA, C O M E R C I O T T R A B A J O . 
R E S O I i U C I O N : 
Por cuanto el artículo décimo del Decreto número 160 de 11 
del actual mea me impono la obl igación de hacer público por me-
dio de la "Gaceta Oficial", a los efectos de que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor, el hecho de tener en mi poder la conformidad 
de los dueños de Ingenios de azúcar que representen el 76% de la 
producción total de la pasada zafra 1919-1920; condición indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectos. 
Por cuanto ya existe en m i poder esa conformidad represen-tada por un número de adhesiones escritas que comprenden inge-
nios que arrojan un total de 20.592,724 sacos, que alcanza sobra-
damente al 75% del montante total elaborado en la pasada zafra, 
que fué de 26.152,348 sacos s e g ú n las es tadís t i cas oficiales de esta 
Secretaría. 
Por tanto: en cumplimiento de lo que dispone el artículo dé-
cimo del Decreto antedicho, 
R E S U E L V O : 
Declarar que desde esta fecha entra en vigor el Decreto nú-
mero 166 de 11 del actual mes de febrero, por haberse cumplido ya 
la condición impuesta por el artículo décimo del mismo. 
Habana, febrero 22 de 1921. 
E . S A N C H E Z A G R A M O N T E , 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Una reso luc ión de trascendencia tan grande para el crecido 
n ú m e r o de hacendados, colonos y comerciantes que se hallan In-
teresados en nuestra principal fuente de riqueza, es lóg ico esperar 
que cause muchas dudas, y de ahí que convenga hacer cuantas acla-
raciones se estimen necesarias. 
No se creó la Comis ión Financiera de A z ú c a r con el objeto 
de recuperar las pérd idas sufridas por los hacendados y colonos 
el año pasado, sino para evitar que se repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, p e r m i t i é n d o l e as í llegar 
a saldar las deudas que tiene c o n t r a í d a s en el extranjero, sin que 
por é s t o se entienda que Cuba va a pedir por sus a z ú c a r e s precios 
superiores a los de otros p a í s e s . Por el contrario, s e g ú n se expli-
ca en el Decreto N ú m . 155, la Idea es asegurar "que los a z ú c a r e s 
de Cuba se realicen con regularidad, s e g ú n demandan los merca-
dos de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precios 
que guarden re lac ión, o que sean ligeramente menores que los que 
tengan los a z ú c a r e s de la misma clase de otros p a í s e s , a fin de 
evitar el acaparamiento o un aiza exagerada de los precios". 
No hay nada en el Decreto que pueda Interpretarse en el sen-
tido de monopolio o Intención de proceder en contra de la L e y 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos s e g ú n sus 
necesidades personales y bajo la Influencia de la cr í t i ca s i t u a c i ó n 
financiera en la Isla, sino ^e acuerdo con la referida ley, é s t o es, 
a un precio Ir-ual o una fracc ión menor que el precio a que se pue-
da comprar adúcares de la misma clase en otros p a í s e s productores. 
No es, pues, el objeto de la Comis ión Financiera de Azúcar , 
permitir una alza artificial en los precios. 
L a s leyes de guerra vigentes en Cuba facultan al Poder Ejecu-
tivo para crear este organismo. Al Gobierno Americano no le con-
cierne el Decreto N ú m . 155, mientras no abuse la C o m i s i ó n de sus 
facultades Imponiendo al consumidor americano precios mayores 
de los que rijan en otros p a í s e s . Lo que sí Interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtengan nuestro azúcar a precio razo-
nable, y que c o n t i n ú e el comercio entre Cuba y los Estados Uni-
dos como hasta aquí, lo que no s u c e d e r í a si nuestra producc ión 
azucarera se arruinase. 
L a labor en que e s tá e m p e ñ a d a la Comis ión no es de poca Im-
portancia. S e g ú n el art ículo 2o del Decreto Núm. 155, la C o m i s i ó n 
Financiera de Azúcar tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y el embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y sus precios a prorrata entre todos los tenedores. Se 
trata, pues, de vender y embarcar para los mercados extranjeros, 
cuando menos 3.000,000 de toneladas de azúcar, y, de distribuir el 
producto en efectivo de esas ventas en la justa proporc ión que le 
corresponda a cada productor. L a C o m i s i ó n espera que todos los 
interesados en la industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar el desenvolvimiento de sus operaciones. 
L a Comis ión no puede vencrer por cuenta de un hacendado cier-
ta cantidad de a z ú c a r que le ordene, aunque é s t e tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por falta de almacenes o por otras 
causas. SI la Comis ión se dedicara a vender por cuenta de cada har 
condado separadamente cierto n ú m e r o de sacos, de jar ía de cumplir 
con la c o n d i c i ó n de vender y embarcar a prorrata. E s necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la d i s tr ibuc ión con-
siguiente entre los tenedores de azúcar. 
Supongamos que la C o m i s i ó n venda durante este año 20,000,000 
de sacos, Pu-js bien: en tal caso a un Ingenio que elabore 100,000 
sacos le c o r r e s p o n d e r á y2 por ciento de cada venta que haga la 
C o m i s i ó n . 
H a b i é n d o s e vendido hasta ahora 100,000 toneladas, o sean 
700,000 sacos, la parte proporcional que le corresponde al hacen-
dado cuyo estimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cantidad la que le corresponde embarcar de los 700,000 
sacos, total vendido hasta ahora por la Comis ión . 
No será posible, llegado el momento de efectuar los embar-
ques, repartir los vapores entre todos los hacendados, uno por uno. 
I m a g í n e s e que un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o veinticinco hacendados que procediesen cada 
oual indspendientemante. L a s dificultades d« c a r á c t e r prác t i co , 
la a g l o m e r a c i ó n de lanchas, las consiguientes e s t a d í a s y las com-
plicaciones de todo g é n e r o a que este procedimiento daría lugar 
ser ían interminables. E l único sistema práct i co , y ya probado, ea 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la misma forma qu» 
durante los dos a ñ o s de control gubernamental. Todos los hace».-
dados y colonos se constituyeron entonces en miembros de varfba 
grupos compuestos de casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y se e n t e n d í a n directamente con el United 
States Sugar Equallzatlon Board, resultando as í n^e una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara dos * ¿rea millones de 
sacos hac ía los embarques con la mayor facilidad. L a f o r m a c i ó n 
de esos grupos t a m b i é n simplifica las liquidaciones finales, porque 
la Comis ión Financiera de Azúcar las hará con dichos grupos y 
estos, a su vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
entrar a formar parte de un grupo, no solamente causará entorpe-
cimientos a la Comis ión , sino t a m b i é n grandes perjuicios a sus 
propios Intereses; porque, volviendo al ejemplo del hacendado cu-
y a producc ión es s ó l o de 100,000 sacos y representa '/a por ciento 
en cada venta de la C o m i s i ó n — y , por ende, en cada embarque,-— 
se le dificultará m u c h í s i m o su desenvolvimiento. 
11 u jo"*6 *' Qlt,mo afio en se v e n d i ó la zafra entera a ía 
United States Sugar Equallzatlon Board, los embarques se hicie-
ron por med iac ión de los siguientes grupos: 
Czarnlkow-Rlonda Co 10, 
B. H . HoweII Son & Co , * ] 2, 
Sugar Sales Corporation . t 
Marcelino García, S. en C 1, 
Sugar Planters Corporation. 1 
L . R. Muñoz y Compañía . 1, 
United Frul t Company 
Atklns & Company . ! 
Minford, Lueder & Co , . . . 
Lawrence Turnure & C o . . . . . . . . . . 
Ferrer y Rabassa 
Cuba Company. . . 
Lamborn & Company. . 
Zaldo y Compañía 
Gaibán, Lobo y C o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m o Sugar Co 
Carlos Alfert y Compañía , S. en C . . , . . . 
Pedro Rodríguez y C o m p a ñ í a 
Morewood & Company 
Hormiguero Sugar Co 
H. H. Plke & Co 
Whlte Management Co 
Isaac Kuble Compony 
Miranda Sugar Co 
F . Rlcart . , 
Cape Cruz Company 
Thomas J . Owen & Co 
Melchlor, Armstrong & Desau, Inc 
Müller Schall & Co 
Pressprlch Son & Co 
American Tradlng Co 

































T O T A L 26.935,899 sacos 
Todos sabemos ya, por ia experiencia de los a ñ o s en que se 
vendieron las zafras a precios fijos, los Inconvenientes de que 
los embarques se hagan a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en los embarques y qu izás aún mayores, dado 
que el precio no es fijo como s u c e d i ó en 1917-1918 y 1918-1919 y 
en vista de la s i t u a c i ó n financiera actual. 
Pero todos esos inconvenientes y pérd idas no son de gran Im-
portancia si se comparan con los que h u b i é r a m o s sufrido si no se 
hubiese establecido el sistema' de vender toda la zafra por medio 
de la Comis ión para as í lograr precios que guarden re lac ión con' 
ios de otros p a í s e s productores. 
L a zafra cubana se hace en 6 meses; Intentar venderla s e g ú n 
se vaya elaborando el azúcar ser ía sacrificarla aceptando menos 
de lo que vale. Así pues, al considerar los inconvenientes que para 
el productor cubano ofrece la Comis ión , t é n g a s e en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta organ izac ión ha colocado al mercado cu-
bano m á s cerca del nivel de los mercados mundiales que lo que 
estaba antes de formarse la Comis ión . 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en los embarques, y por la Imposibilidad de 
vender ai extranjero Independientemente. • 
Durante los dos a ñ o s de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo.. Tampoco la tendrá ahora, pues la Comis ión 
no Interviene en esas operaciones. L a s ventas locales siempre pue-
den hacerse libremente. 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero ser ían mayores si no existiese 
la Comis ión Financiera de Azúcar y estuviesen los precios como 
estaban a fines de Enero. E l precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impediría al hacendado obtener el dinero necesario para 
hacer su zafra. 
E l Decreto N ú m . 155 en su Art ículo 3o dispone que uno de los 
propós i to s principales de la C o m i s i ó n será "vender la producc ión 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
turales de modo que no permita la creac ión de un precio an+ificlal". 
S e g ú n el Art ículo íjo todos los interesados t endrán que presen-
tar dentro de ocho d í a s a ia Comis ión un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser firmado y jurado 
ante Notarlo por el vendedor y el comprador en el extranjero 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
C o m i s i ó n supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a regir. 
Todas las ventas que se -hayan hecho a ref inerías o a otros 
compradores que usen los a z ú c a r e s crudos sin tener que revender-
los, se respe tarán . Se excluyen las ventas que se hallen sujetas a 
reventa, puesto que de admitirlas se inval idar ía uno de los prin-
cipales objetos para que se formó la Comis ión , o sea evitar la es-
pecu lac ión , porque esos a z ú c a r e s v e n d r í a n a ser ofrecidos en las 
plazas del extranjero en competencia con la Comis ión . 
T a m b i é n se admit irán como vendidos ai extranjero los azúca-
res que e s t é n afectados a ref inerías , a donde irán directamente ios 
cargamentos, siempre que no se ofrezcan como crudos. 
S e g ú n el Art ículo 60. del Decreto, la C o m i s i ó n remit i rá ai Co-
legio de Corredores de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s 
Colegios de Corredores de la Isla, una re lac ión semanal de las ven-
tas que realice, con sus precios, para que sean utilizadas en la fi-
jac ión del promedio quincenal y el mensual de ventas de azúcares . 
Como quiera que la Comis ión Financiera de Azúcar v e n d e r á 
el resto de ios a z ú c a r e s no colocados cuando ella en tró en funcio-
nes o que no estaban afectados a los refinadores, los promedios 
que se hagan en el futuro por el Colegio de Corredores de la Ha-
bana serán basados <in mayor n ú m e r o de sacos y, por consiguien-
te, serán m á s equitativos para los colonos que los que ven ían ri-
giendo antes de la formac ión de la Comis ión , cuando se daban 
casos en que, por falta de operaciones, no se podían dar los pro-
medios, o que é s t o s se basan en un n ú m e r o ínfimo de sacos. 
Los A r t í c u l o s 7o y 80 del Decreto establecen que los miem-
bros de ia Comis ión no recibirán re tr ibuc ión alguna por su traba-
Jo y que, por consiguiente, no asumen responsabilidad alguna, a 
no ser aquella en que incurran por causa de delito. Así cons-
taba t a m b i é n en el convenio con la United States Sugar Equal-
lzatlon Board. 
E r a natural que los miembros de la C o m i s i ó n no quisieran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que e s tán actuando, sin 
r e m u n e r a c i ó n , por el bien general; pero é s t o no quiere decir que 
sean Inmunes en el caso de Incurrir en delitos. En Igual caso se 
hallan t a m b i é n los agentes y empleados de la Comis ión . 
Para la Información de ios hacendados, asi como para facilitar 
la formac ión de grupos, la Comis ión les ha remitido a todos una 
carta impresa, con espacios en blanco, para que llenen é s t o s y se 
la devuelvan firmada a la Comis ión , a quien es tá dirigida. Dicha 
c o m u n i c a c i ó n dice lo siguiente: 
; 1921. 
Sros. de la Comisión Plnaneiera de Azúcar, 
Edificio "Baraqué", 7o piso, Habana. 
Señores : 
E l que Buscrib*, dueño del Central " * 
sito en el Término Municipal de • 
Pro-Tlncla do , Cuba, que durante 
la safra de 1919-1920 elaboró sacos de 
azúcar, de los cuales fueron propiedad del 
Central y sacos fueron ontraí/ndos a 
sus colonos, y que espera elaborar en la zafra presento 
sacos de azúcar, d-j los cuales aproximadamente , por 
ciento corresponderán al Central y . . por ciento debe-
rán ser entregados a sus colonos; por la presente acepta todas y 
cada una de las dlapoBiciones del Decreto Núm. 155 de Pebrero 11, 
1921, y asimismo también se compromete a venlor por intermedio 
de la Comisión Tinanciera de Azúcar creada por el Busodioho De-
creto, la producción total de dicho Oontral " " 
correspondiente a la zafra de 1920-1921 (menos (a) la cantidad ya 
vendida o afectada por convenio especial escrito, mencionado en 
el estado anexo suscrito ante Notarlo, que responda a lo prescrito 
en el Articulo Quinto del precitado Decreto, y (b) la cantidad que 
deberá entregar & sus colonos), y por la presente autoriza p fa» 
culta a dicha Comisión Plnaneiera de Azúcar a vender dicho fruto 
bajo «Igulentes términos y condiciones 1 
l a ü a cantidad de azúcar que ha de venderse y embarcarse 
de tiempo en tiempo, as í como el precio del mismo, serán los que 
determine dicha Comisión a su entero y exclusivo juicio y discre-
ción; pero todas las ventas que dicha Comisión efectúe a partir 
del 22 de Pebrero, fecha en que el referido Decreto quedó en vigor, 
as í como todos los embarques, serán distribuidos a prorrata entre 
todos los productores que saan partas contratantes de este convenio, 
s egún la producción de cada uno, que calculará la Comisión Plnan-
eiera de Azúcar, estando dichos estimados sujetos a revis ión de 
tiempo en tiempo por la susodicha Comisión a medida que progre-
se la safra, as í como también, cuando ésta termine, se hará un 
reajuste final de aquellos. L a Comisión hará reajustes de tiempo 
en tiempo para asegurarle a cada productor la parte proporcional 
que realmente le corresponda de los embarques. 
2a Dicha Comisión queda autorizada para crear un fondo me-
diante la retención de H * • ! 1 por ciento del precio de factura de 
todos los azúcares embarcados a puertos do los Estados Unidos y 
Canadá, y de ese fondo l a Comisión pagará por el corretaje que 
estime necesario o conveniente pagar en loa Estados irnldos y Ca-
nadá en conexión con cualquiera de los azúcares vendidos por di-
cho Organismo. Cualquier remanente que hubiere de ese fondo, 
deberá ser distribuido entre las partes Interesadas en la liquida-
ción final. 
3a Dloha Comisión e s tá además autorizada para retemeor del 
precio de venta, ^ del 1 por oiento del valor del precio de factura 
de todos los azúcares embarcados a otros puertos que lós de E s t a -
dos Unidos y Canadá, para con ello atender al pago de corretaje oa 
conexión con diebas ventas. 
4a E l Comité se halla también facultado para retener 1 een-
tavo por saco de todos los azúcares que se embarquen fuera de C u -
ba, al objeto de tener fondos, con que pagar a los, corredores cuba-
nos el corretaje que la Comisión estime conveniente por sus servi-
dos como corredores en conexión con la venta de azúcares y l» 
fijación quincenal y mensual del promedio de precios y por otros 
servicios análogos . 
6a Como quiera que las ventas se harán de tiempo en tiem-
po a diferentes precios, se efectuarán los pagos en la forma si-
guiente : 
Da Comisión de tiempo en tiempo fijará y hará público un pre-
cio bás ico sobre el cual se harán los pagos al embarcador a cuenta 
de todos los embarques efectuados por él. E l embarcador girará 
acompañando documentos de embarque, contra los compradores de-
signados por la Comisión por un 05 por ciento del precio básico , 
debiendo pagar el comprador al embarcador, en efectivo, los B por 
ciento restantes de dicho precio básico cuando se haya hecho la 
liquidación final de cada embarque. 
Da diferencia entre el precio de factura y el precio básico será 
cobrada por medio de giros librados por el embarcador contra ti 
comprador y a la orden de la Ocmlsión Pinanciora de Azúcar. Di -
chos giros serán entregados a y cobrados por dicha Comisión P l -
naheiera de Azúcar, y és ta de los fondos así obtenidos pagará to-
dos los gastos corrientes, corretaje, sueldos de empleados y otros 
gastos análogos que tenga que Incurrir (sin incluir compeneacíón 
alguna para los miembros de dloha Comisión) , y el remanente que 
hubiera será distribuido a prorrata de tiempo en tiempo. a la mayor 
brevedad posible.. 
ea S i el citado Decreto fuese derogado o por cualquier otra 
causa dejare de estar «n vigor, l a Comisión Plnaneiera de Azúcar, 
podrá en cualquier tiempo después de publicar un aviso de ello en 
la Prensa por dos semanas, dar por terminado este convenio. 
7a Deberá entenderse que cada uno de los miembros de dloha 
Comisión Plnaneiera de Azúcar e s t á actuando voluntariamente en 
capacidad puramente administrativa sin recibir remuneración al-
guna ; por lo tanto, no asumirán ninguna responsabilidad personal, 
ni Individual ni colectivamente, en conexión con l a venta y embar-
que de azúcares , ni tampoco serán responsables por cualesqnle* 
perjuicios, sean é s t o s los que fueren, «n conexión con la Comisión 
o con algo que se relacione con ella, ni'tampoco serán responsables 
por ningún acto, falta o mala conducta de cualquier agente e per-
sona empleada por ellos; y los compradores por medio de l a p é -
sente relevan Individualmente a los miembros de dicha Comí "ta 
de todo género de reclamaciones, sean cuales fueran és tas por v i -
pabllidad o responsabilidad perronal según queda ya expuesto. 
Para que en su representación lleve a cabo los término» de 
este convenio, el suscrito por medio de la presente irrevocablemen-
te nombra a como su agente 
y representante, para que actúe en su lugar y lo represente en to-
das las transacciones o negociaciones con la Comisión Plnaneiera 
da Azúcar en re lación con la venta do la producción azucarera del 
suscrito durante la zafra de 1920-21 y con el embarque de dichos 
azúcares y con los pagoi que ha de recibir en relación con su ven-
ta; con poder amplio para otorgar toda clase de convenios, r^oiboe 
y otros documentos en conexión con l a venta de sus azúcares , y el 
embarque de los mismos y el recibo de pago por ellos s egún dleho 
agente, a su entera discreción, considere conveniente, y por la pre-
sente el suscrito ratifica y confirma todo cuanto su citado agente 
haga bajo este convenio. 
E l suscrito además se compromete a suministrar a -
,. su precitado representante, para uso de la Oo-




Da producción de azúcar de su Central durante la semana 
anterior. 
Da producción hasta la fecha. 
Azúcar disponible para la exportación durante la somas* y 
hasta la fecha. 
Das ventas hechas por el suscrito durante la semana y ha»» 
ta la fecha, de azúcar para consumo en Cuba. 
Ventas hechas a compradores locales (no para consume «a 
la I s l a ) durante la semana y hasta la fecha, y nombres 
de tales compradores. 
Azúcares entregados por el suscrito a sus colonos durante 
la semana y hasta la focha. 
Cantidad de azúcar en existencia al final de cada semana, 
en poder del suscrito, donde quiera que se hallare. 
Una copla exacta y Jurada de la l iquidación final de cada 
lote de azúcar que se haya exportado, especificando: com-
prador, peso final, polarización de entrega y el Importe 
cobrado. 
Atentamente, 
Para mayor claridad la Comis ión desea hacer las siguientes 
observaciones respecto al contenido de lá c o m u n i c a c i ó n preinserta: 
Condic ión P r i m e r a . — L a Comis ión se reserva el derecho de ha-
cer los estimados de producc ión de cada Ingenio de tiempo en tiem-
po, s e g ú n progrese la zafra; porque es bien sabido que no todos 
los Ingenios producen lo que se estima al principio de la zafra, y 
que la producc ión de cada Central depende, no solamente de ta 
cantidad de caña molida, sino t a m b i é n del rendimiento y el tiempo. 
Esos ajustes se harán de la manera m á s equitativa posible. 
Los hacendados pueden ayudar; a la Comis ión a hacer dichos ajus-
tes, m a n d a n d ó , con prontitud, el estado mensual conte*ilendo lo» 
datos que se mencionan al finaf del Impreso que venimos mencio-
nando. 
Condic ión Segunda.—En cuanto a ia re tenc ión de I/8 del 1 por 
ciento del valor del precio de factura de todos los azúcares , s i cal-
culamos la producc ión total de la Isla de Cuba en 25,000,000 de 
sacos y su valor aproximadamente en $375.000,000.00 ese y8 por 
ciento viene a representar $468,750.00; pero esto no quiere decir 
que la C o m i s i ó n v a a pagar toda esa suma por concepto de corre-
taje en ios Estados Unidos y Canadá . No se pagarán corre ta je» 
falsos. 
Se pagará corretaje solamente en aquellos caaos en que la 
C o m i s i ó n no pueda ahorrarse ese corretaje vendiendo dlrectamen. 
te, sino que debe realizar las operaciones de venta por conducta 
de corredores de los Estados Unidos o el Canadá, por ser necesa-
rio- o creerlo así m á s ventajoso a los intereses que se lo han con-
fiado. 
Esos $468.750.00 repartidos entre 25.000.000 de sacos, equtval» 
a poco m á s de 1% centavos por saco. L a C o m i s i ó n dará cuenta 
de cualquier remanente que hubiere de pea partida al final de ta 
zafra. 
Condic ión T e r c e r a . — E s c ',4 del 1 por ciento que la C o m i s i ó n 
re tendrá es con el objeto de pagar c o m i s i ó n sobre ios a z ú c a r e s 
vendidos a Europa. E s ya sabido que durante los dos a ñ o s de con-
trol gubernamental se pagó eso mismo y es necesario hacerte 
¡Ojalá se pague en 1.000.000 de toneladas! 
Condic ión C u a r t a . — E l 1 centavo por saco qu,e se retiene e» 
para retribuir a ios Colegios de Corredores Cubanos por s u » ser-
vicios, particularmente en. formular los promedios qu incena le» y 
mensuales. 
Esos corredores se hallan en libertad para cobrar corretaje 
en todas las o p e r a c i o n e » î ue por su conducto se hagan en la lo-
calidad. 
Condic ión Q u i n t a . — L a «¿omlsISfs; ^ropohe un precio bás ico para 
hacer los embarques de los varios enm-^adores . Esto es necesa-
rio, porque la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar no puede anticipar 
el c u r s ó que t o m a r á el mercado durante el resto del a ñ o ; y es 
evidente que se han de vender muchas partidas a d i ferente» pre-
cios, puesto que no es posible que el mercado se sostenga en el 
mismo nivel. 
L a Com's lóh no puede permitir a un embares^or a quien se I» 
haya asignado un cargamento vendido a precio alto, girar y reci-
bir el 95 por ciento del valor de ese cargi^vicnto, mientras que 
haya otro embarcador a quien se le asigne un cargamento vendido 
a precio menor, lo que Implicaría que el úl t imo habría de recibir 
menos que el primero. 
P A G I N A C A T O R C t D I A R I O D E L A M A R S N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 1 
A l o s H a c e n d a d o s . . . 
(Tiene de l a p á g i n a T R E C E ) 
De seguir ese camino s e r í a imposi-
ble efectuar el prorrateo final y que 
cada productor reciba en e í e c t i v o su 
p a r t i c i p a c i ó n correspondiente-
L n Comis ión v a r i a r á de tiempo en 
tiempo el precio b á s i c o por el cual 
h a de girar, s e g ú n ias circunstancias 
lo exijan. 
S? l a C o m i s i ó n no retuviera la di-
ferencia entre el precio b á s i c o y el 
i rec io a que se factura el carga-
mento r e s u l t a r í a quo un embarcador 
rec ib ir ía por u n saco de azúcar de 
3:̂ 5 l ibras, base 36 grados, mayor pre-
cio que otro por igual n ú m e r o de 
libras y esto o b l i g a r í a a la. C o m i s i ó n 
a cobrar a uno para pagar a otro, lo 
cua' s er ía muy comiuirado. L a Comi-
s i ó n ha cre ído m á s fác i l hacer esa 
r e t e n c i ó n e l la misma. 
Cuando el total retenido sea y a 
m á s de lo que prudencialmente se 
necesite, la C o m i s i ó n h a r á una re-
d i s t r i b u c i ó n , siempre y cuando que a l 
hacerlo no i n c u r r a en el riesgo de no 
peder hacer al 'Iftal de su cometido 
una d i s t r i b u c i ó n jus ta y equitativa 
del precio total de venta de l a za -
fra. 
S i bien es verdad que retenien-
do esas cantidades los hacendados 
no r e c i b i r á n enseguida todo el pro-
ducto de sus cargamentos, t a m b i é n 
io es que, no r e t e n i é n d o l o , l a Comi-
s ión dejar ía de cumplir con su de-
ber, s i é n d o l e i n d i s p e n s a b í e efectuar 
esas retenciones de fondos p a r a r e a -
l izar mejor su cometido. 
Depositando las cantidades reteni-
das en los Bancos establecidos en 
Cuba, en p r o p o r c i ó n a l a ayuda que 
©líos presten a los hacendados, l a 
C o m i s i ó n f a c i l i t a r á en esa forma l a 
Feface ión general. Actualmente se h a 
depositado estos fondos en el Natio-
n a l Ci ty Bank of New Vork, y el l í o -
w a l B a n k of Caaada, ambos de la 
Habana. 
E l 5 por ciento que se deja de g i -
r a r del precio b á s i c o lo p a g a r á el 
ceomiprador ¡en el extranjero d e s p u é s 
de l a entrega del cargamento, como 
viene h a c i é n d o s e desde hace a ñ o s . 
Y a hemos dicho que ©1 % del uno 
por ciento, s e g ú n la C o n d i c i ó n Se-
cunda, asciende a $468.750.00, 
Oja lá tengamos que pagar correta-
j e en ventas a E u r o p a sobre 1.000.000 
de toneladas, o sea .$500.000 m á s . pues 
« u a n t o m á s vendamos a aquel Conti-r 
nente tanto mejor para nosotros. 
S i a esto agregamos el 1 centavo 
•por saco para los corredores nota-
r los comerciales y los gastos de em-
pleados y agentes de la Comis ión , etc. 
©i total a s c e n d e r í a a $1.500.000 que 
divididos entre 25.000 000 de sacos 
Tiene a ser no m á s de 6 centavos por 
eaco de 825 l ibras. 
Dos beneficios obtenidos por l a Co-
jnts ión exceden, en mucho a esos gas . 
to^. l a m a y o r í a de los cuales se incu-
r r i r í a n a ú n en e l caso de no exis-
t ir l a Comis ión . 
E s t a h a nombrado Auditores suyos 
a, l a firma de M a n v i c ñ , Mitchell y 
C o m p a ñ í a , quienes l l e v a r á n toda l a 
contabilidad relat iva a l a venta de l a 
zafra, en la forma m á s detallada y 
c i e n t í f i c a posible, a?í como la de 
•gastos incurridos por l a Comis ión , 
©ce. Dichos Auditores p r e s e n t a r á n las 
cuentas finales en su oportunidad. 
C o n d i c i ó n S é p t i m a . — E n cuanto a 
nombramiento de representantes, no 
es indispensable que l a representa-
c i ó n que un hacendado delegue en 
u n a casa comercial o banquero, sea 
irrevocable. 
Ej hacendado est4 en completa l i -
bertad para cancelar ese nombra-
miento; e n t e n d i é n d o s e , s in embargo, 
(que el hacendado ha de aceptar como 
v á l i d a s todas las operaciones que h a -
y a hecho el repreisentante cuyos po-
deres desee anular , hasta l a fecha en 
que cese en tales funciones. 
Como l a C o m i s i ó n espera que esos 
Bjombramüentos recaigan sobre c a -
sas comerciales o banqueros con 
quienes los hacendados han tenido 
relaciones por muchos a ñ o s , no se 
c e r r é riesgo en delegar esos pode-
re* 
C a d a cargamento se l i q u i d a r á a su 
entrega en el puerto de destino, s e g ú n 
sus pesos y. polarizaciones, como se 
hizo durante los dos a ñ o s de precio 
fijo. 
L o s hacendados que ©laboren a z ú -
cares de alta p o l a r i z a c i ó n rec ib i rán 
el beneficio consig-uíente , y aquellos 
cuyos a z ú c a r e s sean bajos, su fr i rán 
los descuentos de costumbres. 
Das entregas en los puertos de des-
embarque las h a r á n los representan-
tes de las casas exportadoras como 
se hizo antes y se hace ahora. 
De que desea IR C o m i s i ó n es que 
«e formen varios grupos, esto es, que 
una casa conlerol í i l o Banco repre-
sente a cierto nü'ijftro de hacendados 
y colonos, lo cual f a c i l i t a r á las ope-
raciones de l a C o m i s i ó n , no ten i«ndo 
ésta que entenderse con el gran nú-? 
mero de hacendados y colonos que 
tiene Cuba. Se r e c u r r i r á nuevamente 
al sistema que estuvo en prác t i ca du-
rante los dos a ñ o s de control guber-
namental. 
E i objeto d© esta l a r g a e x p o s i c i ó n 
%% contestar con fila- a preguntas, 
por cierto no muchid , oue se le han 
hecho a l a C o m i s i ó n s c h r » sus diver-
sas facultades. 
S i acaso no estuviesen todag con-
testadas, l a C o m i s i ó n en ku O ñ c i n a 
en el S é p t i m o piso del Edificio B a -
rraqué , Cuba esquina a Amarsrara, 
e s t a r á dispuesta a contestar a cuan-
tas m á s preguntas se le hagan. 
Marzo 9 de 1921. 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r . 
se apliquen a su m e r c a n c í a tipos es-
peciales. 
EJECÜCKXN D E T E E S G I T A N O S 
G R A N A D A , Marzo 15. 
Hoy han sido ejecutados tres gita-
nos, culpables del asesinato do dos 
guardias ch i l e s « n Ugijar . 
L O S S O T T C M J R T A S TíElVUTíCIAN 
A L T E E E O R I S M O 
B A R C E D O N A , Marzo 15. 
E n uua r e u n i ó n celebrada hoy, a la 
que concurrieron 300 sindicalistas, se 
l l e g ó a l acuerdo de suprimir el siste 
ma terrorista, por estar convencidos 
de su inutilidad. 
Corren rumores de tme, tanto los 
obreros como los capitalistas, se pro-
ponen dar comienzo a una era do 
c o n c i l i a c i ó n y de tranquil idad. 
s m e n c 
A L Q U I L E R E S 
I 
C A S A S Y P I S O S 
D e l a V i d a 
H A E A . N 4 
i VISO: P A K A I N D U S T R I A O DEPO-
i \ sito, alquilo en Narciso Líipez, nú-
mero 2, antes Emna, entre Muelle de 
Caballería y Plaza de Armas, un local 
con 80 meUos cuadrados. Informan en 
el primer piso. 
m>s '_ so 
ok aíqIílá "en" NARCISO EOÍ'EZ, 
ÍC) número 2, antes Emna, frente al Mue-
» i 1 He de Caballería y Plaza de Armas, una 
Í V i l I M i H l l 5 * I I casa de altos, forma esquina, con _sala. 
A V A ^ a J l H U l a C * * tros cuartos, comedor, cocina, baño y 
I demás servicios. Ks la casa m&s fresca 
de la Habana y la míis liiglcnica. Inforr 
man en el prime piso. 
10209 20 mar 
Se solicita joven p r á c t i c o en contabi-
lidad, que sepa i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , j 
para una casa de comercio. Debe tener i 
buenas referencias de sus aptitudes y 
„ g a r a n t í a s de honradez. Escr iban a l 
Q E AEQUHvA UN D E P A R T A M E N T O de *! , , , f t , 7 K » « » «" 
O dos habitaciones a caballeros de mo-. Apartado I 0 i 7 . No se quieren apren-
i; -i * - 4̂rtc Anima a.!*» * 
tnces. 
A 1 8 S 1 1 . Obispo, n ú m e r o 40 . Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
10200 21 Mar 
E n l í . 0 0 0 pesos se vende l a casa de 
Z a n j a , 97 , a l lado de la esquina de 
M a r q u é s G o n z á l e z , en la pianta b a j a 
informan; e s t á desalquilada. A-8811 . 
C a n $ o G o n z á l e z , Obispo, esquina a 
Habana . 
y teléfonos. Toda clase d e c a 
modidad para familias estables ¡ p i e c i o s 
especiales. Teléfonos 4356 y 3406. 
102S9 ."O mar 
1C290 21 mar 
uus naoitaclones a c a u » * ' ^ ' " 
ralidfbd, que den referencias. Anima», 
n3í* |£« 15, altos. 10 
' Q E AXQÜULA UNA H A B I T A C I O N E N 
i casa de familia honorable, para n 
1 O casa de familia honorable y de estríe 
| ta seriedad, para matrimonio o dos c.a-
í balleros, con Ibalcón a la calle, agua 
! corrienta, telefono y todo . el coníort 
I moderno; con asiste'neia o sin mneoies. 
! Se cambian referencias. Campanario, 68, 
; altos, esquina a Concordia. • 
10305 19 mar 
Nuera sección adoradora Hoc 
i Con la aprobación del Excmo. sefior 
i Obispo se fundó en la villa de Chantada 
! (Dugo), una Sección de las Adoración 
i Nocturna, habiend'ó sido nombrado por 
i S. B . I . Director espiritual de la mía 
ma, el cura párroco de dicha vi l la . 
Jesuí ta fallecido. 
Ha fallecido el Padre Manuel Naza-
leta, de la Compaüía de Jesús , a los 
setenta y nueve años de edad' y cua-
renta y cinco de residencia en Santan-
der, donde era muy querido. 
Fué fundador a'e vai la.s órdenes y au-
tor de algunos libros piadosos. 
E l cadáver del Padre Nazaleta ha 
sido expuesto en la capilla ardiente. 
A l día siguiente se celebraroji los fu-
nerales, que constituyeron una gran 
manifestación d'e duelo. 
Jt» Casa del niño en Córdoba 
L a asociación de obreras Cordobesas, 
patrocinada por la marquesa del Mé-
rito, ha inaugurado eT día 23 de Enero 
un magnífico edificio, d'e planta baja 
y principal, destinado a Cuna de Je-
sús, o Casa del Niüo. con cuarenta y 
cinco camas para otros tantos niíios, 
dé los cuales cuidarán emeo religiosas 
salesianas del Sagrado Corazón acompa-
fiad'as por turno de varias Señoritas de 
la mejor sociedad Cordobesa. Bendijo 
el edificio el señor Obispo de Córdoba 
y pronunció un elocuente discufSo pon-
derando la importancia de la obra, ce-
lebrándose acto seguido una Misa re-
zada. 
Los nlfios Podrán permanecer en la 
nueva casa desde las ocho de la maña-
na hasta las cinco y media d'e la tar-
de, facilitando así a sus madres el po-
derse dedicar a sus ocupaciones habi-
tuales. 
B E L G I C A 
In» obra, social del P. Buttea, 
JJa. confederación de los Sindiontos 
cristianos y libres de Üélsrica lia pn-
blicado recientemente en la cíndad do 
.bélgica una uieuioria, en Ja que se da 
cuenta de, la labor^sociológica desde el 
armisticio' hasta el 20 de marzo de 1020. 
E s una verdadera revista de fuerzas 
sindicales cristianas del uafs belga. E l 
Prefacio y la Conclusión son del P. 
Hutten, de ese eminente sociólogo, que 
es el iniciador y el alma del movimien-
to sindicalista en Bélgica. E n este país 
el movimiento sindical cristiano inte-
resa a tndas las miustrias, y el núme-
ro de obreros catól icos sindicados al-
canza ia respetable cifra de 158,(xil, 
.,V.\.1-<iuv.> u. ' ' -j céaeraciones 
na^iónalep. 
E l citado P- Kutten, Director general 
de. las Obras gociales de Bélgica, ha ha-
blado en la Extens ión trniversltaire de 
Etterbeck de la "Post-guerra." "Evo-
lución de las ideas sociales," 'Las ideas 
y sistemas actuales en materia de re-
muneración dél trabajo.'* Este mismo 
Padre ha representado al Cardenal Ar-
zobispo Malinas: que no pudo n^istir, 
en las fiestas académicas organizadas 
en Bruselas el 18 de diciembre bajo el 
patrono del rey Aioeru» en j-ono. iu-i 
Profesor Bordet, que obtuvo reciente-
mente unod e los premios Nobel. 
AI,QliII.O CASA PLAJSTA B A J A E N Oquendo, número 36-A, casi esquina a Cí/"1o8 ni> compuesta de dos habita-
ciones, sala, saleta, comedor, patio y ser 
vicios sanitarios, con instalación eléc-
trica, en 95 pesos- L a llave en la misma, 
de 8 a 12 de la mañana y de l a o de 
la tarde. „-
10306 _ 18 mar 
~ H A R I T ACIONES 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una espléndida habitación, lu-
josamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos' los adelanto» modernos, sir 
tuada en el centro comel-cial. Informan 
en Compostela, 00, antiguo, primer piso. 
Casi esquina a Muralla. 
10308 19 mar 
C E A L Q U I L A UNA B U E N A I I A B I T A -
KJ ción. Hay teléfono, luz eléctrica y 
gas. E n 25 pesos. San Miguel, 86, ba-r 
jos. Academia Koyal. 
. . . o • 18 mar 
1 C E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E 
KJ amueblada, con balcón a la calle a 
caballero o matrimonio sin hijos. Casa 
de inoralifiad, en Bernaza 50, altos-
10281 23 mar 
M E J I C O 
—osa 
E l año de 1920, se ha cercado para 
Méjico en condiciones menos tristes y 
más consoladoras que los precedentes. 
Por lo pronto, casi todos los Obispos 
han podido volver y se encuentran hoy 
en sus propias diócesis . Sólo dos fal-
tan, y esos quizá no puedan reintegrar-
se por estar fuera del país y ser oc-
togenarios. E s verdad que aún perma-
necen en poder de las entidades civi-
les las residencias episcopales y no po-
cos seminarios, y esto es lamentable, 
puesto que las diócesis se encuentran 
en muy mala situación económica des-
pués de los trastornos sufridos. 
Acerca de la educación del Clero se 
ha dado un paso muy importante y el 
primero que se da en Méjico. 
Los Arzobispos y Obispos del X X V 
aniversario de la Coronación (¿e Nues-
tra Señora de Quadalupe, han decidido 
fundar un misionero interdiocesano pa-
pa la diócesis más nece^tads <'<:' Cle-
ro. Este Seminario está agregado a 
los Padres Jesuítas, y u sus pijuúeras 
atenciones se ha previsto por medio de 
una suscripción entre los obispos cu-
yas diócesis están en mejor situación 
económica. 
L a importancia de esta reunión de 
prelados, es grande, pues en primer lu-
gar se ha visto confirmada la piedad 
v devoción de toda la nación hacia su 
Insigne Patrona, la Virgen de Guada-
lupe. 
Entre las decisiones tomadas en es-
ta reunión,' además do la del Seminario, 
merecen mención la da «rigir Un monu-
mento nacional en el centro geográfi-
co de la nación, en «=1 (.'ubilete, al Sa-
grado Corazón; la c-unstrucclóh de una, 
basí l ica a la Virgen do (Juadalupe y 
la fundación de un Seorolario para to-
da la República en la capital. 
Respecto a las cuesllonea sociales y 
a los desórdenes que se puresentan, los 
católipos mejicanos a la lucha bajo la 
guía de sus pastoree. 
T I N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A -
bitaciones, de 5 y medio por 5 y 
medio varas contiguas al balcón y con 
sfervicio de baño intercalado a la mo-
derna, juntas o separadas, propias para 
dos recién casados o matrimonio sin ni-
ños u nombres solos; hay otra mayor, 
de 7 y medio por 5 y medio, muy venti-
lada, con lavaJbo. También hay una aerr 
mosa azotea en el primer piso, de 25 
varas por 6, propia para un pintor o de-
lineante o persona que necesite ampli-
tud y claridad. También se admiten pro 
posiciones por parte del zaguán, en Ave-
, nida de Bolívar, número 12, altos. Se 
, exigen referencias. 
íífeiOQ 19 mar 
ASIA MENOR 
Jerusalén, la Ciudad Santa, se va 
transformando, modernizándose bajo el 
poder de ios ingleses. 
No lejos del santo recinto los nue-
vos dueños levantan sus edificaciones 
modernas, y una nueva ciudad, de ca-
rácter europeo, limpia, clara, higieniza-
day ordenada, surgirá dentro de poco, 
dominando y absorviendo a la antigua 
Sión. 
Hay algo de profanación en esto; por-
que con la nueva ciudad se borra ^el 
carácter de la antigua, se pierde el re-
cuerdo y se aleja por completo ia idea 
fundamental quo debe imperar en Tie-
rra Santa. Ante la nueva ciudad, en 
donde surge en seguida el carácter uti-
litario, frío y positivista de las urbes 
modernas, se ecüpsa el delicado sen-
timiento religioos y el ambiente ae 
poético recuerdo que "debe perfumar 
coiiálantemente la tierra santificada 
por las plantas de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Actualmente se trabaja también en 
levantar un nuevo temólo en el Huerto 
de Oetsemani. 
Este templo será costeado con los 
fondos de una suscripción abierta en-
tre todos los catól icos del mundo, y 
será entregado a los Padres Erancis-
canos distados del Santo Sepulcro. 
Los catól icos norteamoficanos, quo 
han visitado recientemente Jerusalén, 
en fervorosa peregrinación, mostraron 
decidido empeño en sufragar él los ex-
clusivamente los gastos del nuevo tem-
plo ; pero los Padres Franciscanos se 
opusieron a ello, pues el psnSarniento 
es de que todos los catól icos puedan 
tener parte en esta hermosa obra. 
A l realizar las excavaciones necesa-
rias 'para los cimientos del templo, se 
ha hecho um importante descubrimien-
to arqueológico. Se han hallado vesti-
gios de una antigua iglesia, que, según 
los eruditos, debe ser la Basí l ica que 
en el siglo I V exist ió en el lugar de 
la Oración del Huerto y que después 
fu; destruida por los persas y sepul-
tada bajo los escombros. 
Se han encontrado preciosos mosai-
cos y sepulcro», «jue se están estu-
diando y quo iiuli de aportar valiosos 
datos para la instoi'ia de la Ciudad 
Santa. 
Stgun referenciaa do una elevada per-
sonalidad católica n-tiidiinte en Pales-
tina, la Comisión nombrada por la L i -
ga de las Naciones para que emita dic-
tamen sobre la propiedad de los Santos 
Lugares ha obtenido la aprobación de 
la Santa Sede. 
E n las sesiones do esta Comisión no 
sólo se dará representación adecuada 
a los inatereses de la Iglesia. Católica 
ios derechos de los Padres 
Franciscanos como custodios serán exa-
uniiciaos y aprobados en toda su exten-
sión antes de llegar a su arreglo final. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a b l e p o i a s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
«nitre los dos continentes americanos 
para el intercambio do ideas de t r á -
fico, s in que é s t o afectase las dispo-
siciones generales que e s t a b l e c e r á la 
Conferencia Internacional celebrada 
aq.ní. 
Sheco-Elovakla L a presentado un 
proyecto en s e s i ó n general para l a 
coord inac ión de todos los sistemas fe-
rroviarios europeos bajo un control 
central . Aunque Checo-Slovakia des-^ 
de que se firmó l a paz se l ia conver t í 
do en n a c i ó n independiente, su siste' 
m a de transporte t s t á ta jo la direc--
c ión de los ferrocarri les de la E i v o p a 
Centra l que ejerce sus poderes sobre 
las l í n e a s ferroviarias alemanas, aus-
t r í a c a s , h ú n g a r a s , bohemias y ruráa-
nas . D i c h a d i r e c c i ó n posee el control 
de que depende toda l a s i t u a c i ó n de 
transporte desde el Mar del Ncrte has 
ta el Mar Negro, d á n d o l e completo 
dominio de l a ruta oriental . 
L o s delegados checo-slovakos de-
sean que se extienda este sistema has 
ta incluir todas las l í n e a s europeas 
con los mismos flete fatra todos en lu-
tgar de que las d e m á s raciones se ha-
l len bajo l a continua ;viiienaxa de quo 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
s n i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s igni f ica 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r s m m é r i t o s , y los m o -
toris tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s ien^i fe es igua l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d en l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O NUM. 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A-7297, 7298 y 7299 
D E 
ara 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
AT K N C I O N : E S T E GRAN C E N T R O Colot-acnones facilita cuadrillas p„. , 
el campo y toda clase de servidumbre, 
y a los jefes de talleres se facilita per-
sonal competente. Oficios, 21. Telefono i 
M-4061. 
_ 10278 25 mar 
<lL_"~íIíl "•̂ wii¡nr^ nT-TiiB-in • 
SF.UilC£ST.TAN 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA-
R A D E R O 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos y una manejadora, en Salud, 72. 
¡Sueldo el que se convenga. 
10270 18 mar 
C E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A P A R A 
kJ una casa pequeña. Sueldo 25 pesos, 
ropa limpia y/ropa de cama. Calle 4, nú-
mero 255 A altos, entre 25 y 21/ Vedado. 
Se pagan los viajes del carro, 
18 mar 
OFRECEIn 
C R Í Á U A S D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pa-ra cualquier trabajo en casa parti-
cular o para clínica. Aguila, 116,A-, ha-
bitación 59. 
1C283 18 mar 
HOY MISMO N E C E S I T O DOS MANE-ja doras, dos criadas y trea cocine-
ras. Oficios, -9, 
10304 19 mar 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A : Callo Dos, número 174, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
10280 ID mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Buen sueldo. Informan: O'Farri l y Luis 
Estévez, a una cuadra de Estrada Pal-
ma .(chalet). Teléfono 1-2671. 
10294 18 mar 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a c o s e r e n 
s u s c a s a s s a c o s d e d r i l y p a n -
ta lones d e t o d a s c l a s e s . P a -
g a m o s b u e n o s p r e c i o s . A n t i -
g u a C a s a d e J . V a l l e s . S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10303 23 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen insular, de criada de manos, para 
corta familia. Sajbe cumplir con su obli-
gación. Sueldo convencional e informes 
en Habana, 38, bajos, habitación 4. 
10284 v l § ' m j r 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
IO peninsular para orlada de manos, en 
casa de corta, familia. Sueldo convencio-
nal e informes en Cerro, C#rvajar, 15, 
esquina a Peñón. 
10284 18 mar 
SE V E N D E A LA ENTRADA DEL VE-dado y calle Línea, un cómodo cha-
let con cinco dormitorios, dos Ibaños, 
cuatro cuartos y servicio para criados, 
aírua calientp. buen garage y amplio jar-
dín. Directamente con el propietanc*. 
.Apartado 311, Habana. 
C 2202 éá-lQ. 
''estS^ 
Urge l a venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; l a casa 
e s tá bien s i tuada; tiene cerca de c u a -
renta habitaciones, bien amuebladas; 
ut i l idad mensual cerca de mil pesos 
libres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba.' 
T r a t o directo con el comprador. N o | 
trato con curioso. M á s informes: Mon-| 
te, 19, altos, de 8 a 10 y do 12 a 2 . 
10288 25 mar 
M Í J E B L É s 
Ü « l a m i l i . W T̂̂ SÍl 
t r a n j e r o ofrece en ^ s l « . 
de c a o b t , c a a ( i . « s 
« r a g r a n d e , l á m p , * 0 ; > . . 
e l c . t . d o e n p e r f e c ^ J ^ 
p r e c i o s m ó d i c o s . S . „ . v 
o, 4 3 , a l t o s ^ y v ^ , 
d e l a m a ñ a n a h a . u , , ^ ^ 
AVilliams", w 1¿L- en 45 w en 7 
quinas de escribir ^ S 1 ^ ^ - Otí 
O'Kellly, 60, l i b ^ r { | ^ centa^ § 
» V E N D E UNA CAAin - Ü 6 ^ 
~ J metal dorado en iA ORAnÍT;-̂  1 
nes. Varios mueble, l 3 " * ^ ^ S , 
Pía, 50. altos. 6,5163 ú? ofict^ndi^ -
C 2202 ^ ObfJ 
AVISOS 
R E L I G I O S O S 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
O Sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola- Ingorman en San José, 50, ba-
jos. 
102S2 18 mar 
C H A Ü F 1 E Ü R S 
f ^HAUEElEUR J O V E N D E S E A COLO-J cá i /a . No tiene pretcnsiones. Vives, 
200, horas de 1 a 6 de la tarde. 
102u;i 18 mar 
COMPRA Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
p n tu t t i? x r n n r f c u 
U R B A N A S 
Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
•ende l a casa C a l z a d a de L u y a n ó , 
n ú m e r o 189-A, para u n a gran fami l ia ; 
no e s t á a lqui lada; 322 metros, abier-
t a de 8 a 5 día l a tarde, 9 departa" 
montos, dos b a ñ o s y dos entradas. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E l prfiximo día 19, se celebrará en esta 
Iglesia solemne fiesta en honor al glo-
rioso Patriarca San José. 
A las ocho y media la solemne de mlr 
nistros, con voces y orquesta que diri-
girá el laureada académico Kafael Pas-
tor. 
Kl sermón está a cargo del reverendo 
padre Arias, S. J . 
Nota: Dicha festividad es costeada po^ 
dos distinguidas damas muy piadosas y 
benefactoras de esta iglesia. 
A todos los fieles asistentes Be dis-
tribuirAn preciodás imágenes del glor 
rioso Patriarca. 
E l párroco, muy agradecido a tbn se-
ñalados favores, ruega a todos se unan 
a su intención y pidan muy en particu-
lar por la felicidad espiritual y temporal 
de tan fervorosas y caritativas damas. 
10297 
L a señor i ta Ani ta C A R O M ^ ^ 
ferosa de canto y m n o , * h * > 
llegar de Europa y ofre e > <!< 
domicilio; precios mddkov • * ' 
A - W 6 2 . De 2 a 5 de U tardo ^ 
Bordados finos a m a n ^ h l T ^ 
vestidos; ú l t imos modelos n S ' ' » 
y neoyorfluinos. Se dan c U ^ 
pasa a recoger a domicilio v y * 
Coromina, Angeles, 13, altes S 
A-6462. De 2 a 5 de la L h ' losoo lartle. 
A U T O M O V n ^ 5 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTISIMA V I R G E N D E LOS D O L O R E S 
Et próximo viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana, misa) solemne de mi-
nistros. Por 1» noche, a las siete y me-
dia se hará la Corona Dolorosa y en 
Ins intermedios se cantarán piadosos 
moteteg. 
Ai final se dará la bendición Papal 
a los fieles. 
10287 18 mar 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
A N U E S T R A SEÑORA D E LOS D O L O R E S 
E l próximo viernes, día 18, se celebra-
rá en esta iglesia, a las ocho y media 
de la mañana solemne fiesta con misa do 
ministros y sermón que predicará e? 
propio párroco. 
10296 . . 18 mar 
POR 900 I" ES OS L X r i t v T ^ 5 * * * * Banco Español o N a S ^ r & E l 
sos en.,efectivo, cedo un fa,nl-y ^ 
y media tonelada, c a r V o ^ d^n 
tipo Express de Majagua con i ' 6 ^ 
puntal magneto Boseh, Liastí"n» 
"StoriSberg^. neumílticos ' en ÍTbur,% 
estado Puede verse y probars^"1^» 
imno largo antes de cerra- t .611 ea. 
melles, 4. al lado del 
C o r a n d o l a s a n i e 
^^^^A"*0?, . cle.:miles. de enfermos m desconocen ja causa de 
ben defenci'erse de sus nanaii?5' dfc 
tomando Purificador San ^ S f ^ 
hace eliminar todos los malos fumo?̂  
los elememos extraños que en i. i 
gre, producen muchas afecciones L53"' 
ración' dificilísima se atacan pronfÍ^ 
te. - Purif icador San 1 Aaro l i n 
tiene elementos vegetales Tollas'« 
boticas lo venden y en si, laborL ! 
Consulado y Colón, Habana ™mim*. 
C 1917 ait 4Í-8 
N N A N Z A 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Quimica. ' Clases Indi-
viduales, clases eolcclivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Bstúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137-
10031 13 ab. 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos nocturnos de letras y filosofía, 
Cívica. Literatura, Gramática, Historia, 
etc. Cuota mensual: $10. 
839(1 17 m 
Q E DAN C L A S E S D E TODAS LAS aslg-
O naturas de Derecho Civil y de pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer piso, izqaierda. 
Telefono M-11S8. Apartado, ITB» 
C 539 ind 19 en 
B A I L E S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S 
C O R R E C T O S Y E L E G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A' ,ner i cana d e p r o f e s o r e s d e B a i -
les, e n c u l t u r a f í s i c a , e t c . 
O f r e c e c la se s a d o m i c i l i o o e n 
su C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s ; d e 1 0 a 1 2 m . , d e 3 
a 6 y de 8 a 1 0 p . m . 
E n s e ñ a n z a s e spec ia l e s a los n i -
ñ o s , b a i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
llet r u s o d e pnt i l l a s , ' b a i l e s o r i e n -
ta les y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a a d u l t o s los ú l t i m o s b a i l e s 
de S o c i e d a d e n seis l e c c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o e l d i n e r o . ; 
1 e leronos A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s -
ta l a s siete. j 
10036-37 18 m 
" A C M E ' 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de M -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen-
dientoa del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo h . 7 Castro. Luz. 24, 
altos. 
8874 31 m 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio "Sicardó". A-7976, de 
8 112 a 10 1|2 p. m. estrictamente. Apar-
tado 1033. Prof. Williams, instructor de 
'bailes de la escuela de cadetes. 81 el nú-
mero de discípulos la justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 abril 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido. T a -
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-! 
ticas comerciales. Banca. Solicite núes 
tro programa. Visítenos. 
8249 31 mz. 
Evite que se burlen de su pronuncia-
c i ó n francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, l lame a l a " P a r í s School" 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. T e l é -
fono A-9164. Manzana de G ó m e z , 240. 
8964 4 mar 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director, Martí. L a míis anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por ia i 
tarde. Ensefíanza de todos los lailes i 
modernos. Hay 5 instructoras. Clases de \ 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas. , 
Aguila, 101, bajos, entre San Miguel y1 
Neptuno. A-6838. A-8006. ; 
9312 23 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿D'csea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compré usted el METODO NOVISIMO 
líOKERTS, reconocido nniversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Kepública. Sa. edi-
ción, pasta, $1.50. 
8873 31 m 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
T E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro métoao <3e 
corte a que compita conmigo ante él 
público. Demostraré que el A C M E di-
buj'a toda clase de moldes para cual-j 
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y más perfección. Se probarán pren-| 
das trazadas y cortadas a la medida; 
do euaiquiei concurrente. Oportunamente, 
se anunciará fecha y local de la com-
petencia. En el CAMAGUEY G R A F I C O 
salen fotografías de grupos y recuentos i 
interesant ís imos de las fiestas celebra-
das en .Tobabo, Camagiley y Cárdenas. I 
E n marzo celebraré la ONCENA 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A DE D I P L O ! 
MAS E F E C T U A D A EN CUBA DURAN- j 
T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a ia 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del AOMK en la BENE-1 
P I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acmistas en-
tusiastas por t-^a Cuba, que antes es 
tudiavon otros métodos sin provecho^ 
bondadosamente se ofrecen, cada nn» 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una do las que boy ejercen. E L ACME 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y 
ANATOMICO; IP'STRDCTIVO, R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
librerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda" com-
pradora durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente álbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sm ayuda de maestra, le oib-
sequiaré con su título. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la i 
manera de estudiar. Visíteme en slc , 
C L I P T O N HOUSE. Virtudes. 18. Haba: I 
na. Teléfono A-7327. Para que no se des- i 
acredite el Ibuen nombre del "ACMÉ" 
tendré que denunciar a toda persona 
que enseñe sin autoridad de tí tulo . H . 
A. S. \\ COLMAN. 
Venden el A C M E las l ibrer ías : 
ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
> r í ^ s ^ l r o p- inKreso Instituto, SI 
MODERNA POESIA. Obispo, 135 H A B 
I ^ ^ f ^all^noV 62 HABANA 
toSM^ttífe^*1^ 5?' Manzanillo. 
R E H A C I M I E N T O , Saco alta, 10. Steo 
RINCON, Estrada Palma, 23, CamafüeT 
I L U S T R A C I O N , Real, 1S9, Cárdenas * 
Enseñan el A C M E las profeaoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseno ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab Pre-
paro akimnas para exámenes marzo 
•̂m13̂ 11111151162' San Nicolás, 220, Hab 
v ?• ̂ e Ároch^, San Cristóbal, 31. 
M L . de Díaz. Plaza Vapor, 61, Hab. 
Ana; Font, Jenez, 103, Cárdenaá 
E . R. de Guerra, San José, 68, Camagiley 
C. C. de Resel ló Vigía, C¿mag(ief. 
Erundina Alfey. Niquero. 
Modesta Pantoja, Jiguanl 
Estrella Rodríguez, Cienfuegoa. 
Evangelina Alvarez, Sagua 
Carmen Prometa de P.. Manzanillo 
María Barrete, Central Elía A Tf fia 
Valls, Aguilera. 24, ManzaniU¿. de 
Etelvina Méndez, Jobabo 
SaAraM1^ ^ ^ ' f ^ ' GVayos- Academia 
ACME de corte, costura y bordados 
Preparo para exámenes en Mario y 
doy clases por correo y 
" 17 m 
I ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Tel . M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía Jn; Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiTfTlad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
Ya está abierta la. Matrícula para el 
nuevo Curso. Cursos especiales y por 
separado para señoritas.v dependientes 
y obreros, asi como para estudiantes de 
Primera y segunda enseñanza. Enseñan-
za rápida explicada y teórico práctica 
de asignaturas especiales y ¿oáAs las 
materias de la carrera de Comercio, a l -
gunas de las cuales son: Gramática; Pe-
ritaje Mercantil; Teneduría de Libros; 
(Contaibilidad anal í t ica) ; e s tad í s t i ca ; 
Cálculos Me¡jt;antiles; i n g l é s ; Francés; 
Práct icas de Comercio; Preparación pa-
ra Instituto y Universidad y como una 
especialidad se prepara para Maestras 
de Corte y Costura por el sistema ofi-
cial de las Escnelas públicas. Precios 
reducidísimos, ajustes convencionales, 
EspeciaPdad en trabajos inecanográficos 
y tradinyJones. 
97:'.o 17 mar 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan'clasü5 
nocturnas de Teneduría de Libros Cálrt 
los mercantiles y Mecanografía, cara jí'. 
yenes aspirantes a tenedor de" lltóM 
Enseñanza práctica y rápida, Infornia! 
en Cuba, 99, áltos. 
. 31 mar 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígraío-mocanógrafq en espi 
fíol, pero acuda a la (mica Acndeuii.rqus 
por su seriedad y competencia .le n-
rantiza su aprendizaje. liaste sâ ijf (loa 
tenemos 250 alumnos de ambos seio| 
dirigidos por 30 profesores y 10 niuj? 
liares. De las ocho de la mañana Imstt 
las aiez- de la noche, clases contlnná 
de teneduría, gramática, aritmética m 
dependientes, ortognifía. redacción, | | 
glés, francés, taquigrafía Pitman y 0* 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillera* 
peritaje mercantil, mecanografía, i» 
quinas de calcular. Csted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven; 
filado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cuálaiiiér hora-
Academia "Manrique de Lara." San Ip 
nació. 12, altos, entre Tejadyio y Epi-
pedrado. Teléfono M-27CG. Aceptamos i | 
temos y medio internos 
caqipo. Autorizamos a 1c 
milla que concurran a 1 
tros métodos son americ 






I N G L E S E N T R E S M E S E S 
Fáci lmente. Método práctico y rápido. 
Entienda, haTjle desde su primera lec-
ción. 12 pesos el curso completo, Se dan 
también clases de franegs y alemán en la 
Academia Berner, por proresorea Biuy ex 
perimentados. Calle Tercera, 381, enne 
2 y 4. 
2 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en la Aca-
demia de Ciencias, de San Nicolás, 76. 
por Ingeniero de título español. Diri -
girse a la Di lecc ión de la expresada 
Academia. 
C 1423 «)d-16 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
9289 7 ab 
ACADEMIAS E S P E C I A X . E S D E IN-glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
9441 24 mz. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA JiNSESASZ* 
Este antiguo y í.,íreditado Colero, n ' 
por sus aulas han pasado alumr.M qj 
hov son legisladores de renombre, ni-
dicos, ingenieros, abogados, coaercw! 
tes, altos empleados de Banco, etĉ  ot" 
ce a los padres de familia Ja seS'X-
de una sólida insttnccióu P^ra e¡ ms" 
eo en los institutos y ÜniversidadJ 
perfecta preparación para la la"aA 
la vida Está situado en l%^P'tn!,qSÍ 
Quinta San José, de Bella J.v's^;.. fl 
ocupa la manzana comprendida pt „ 
calles Primera. Kessel, Se?nni'« / , dl 
lia Vista, a una cuadrs de la $ 
la Víbora, pasado el Crucero. * o^, 
magr;Xca situación lo hace ser e 
legio roás saludable da la c a ^ w l ^ , 
flea aulas, espléndido comecor, 
dos dormitorios, jardín, arboleaa. ^ 
por de sport al estilo de e"^ne: í." 
leglos de Norte América. Dirección ^ 
lia Vista y Primera. Víbora, 
Té'éfono 1-1804. ij m 
8102 —^""T' jc 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rapia3 
S o m b r e r o s y Corsés. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno T f e t e r n a / a j 1 ^ 1̂ ¿ 
reciente viaje a I{arcelona ¿£lenseUaii« 
tulo y Diploma de ^on0^.^formas, " 
de sombreros es ^ P ^ t V i sin . 
alambre, de pa a, de espartr^ de r 
copiando de figurín, y ^oi 
AL COLEGIO 
e l j o v e n R a m ó n C s a t e l l v i , h i j o 
d e l c o m e r c i a n t e J a i m e C a s t e l l v i , 
d e l a ca l l e O ' R e i l l y , s a l i ó d e 
n u e s t r a s o f i c i n a s e n N e w Y o r k , 
p a r a e l C o l e g i o C h a m b e r l a i n - H u n t 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c io . ¿ Q u e n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
Y , 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w Y o r k . 
C 2070 6d-10 
w^ianuo uo xí6".—> -
" ¿ r a . R . G i r a ! J e M ó * ' 
C A L L E C O N F I A D O , 9 8 > ^ 
— " T Ñ G L E S P M C ¡ I C 0 a 
panano, 11-. según ^ $ 
Rafael. — — 
APRENDAN A ^ & * 
No deje para J%ewPp, * f es preg, 
der. Abora es ei suban ^ e - S i ^ 
llenen las, clases \ O I ^ T o t . faI1tást^ 
Enseño 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S tiene_ algunas horas desocupadas na-' 
ra ensenar inglés o francés. Inmejora-
bles referencias. Teléfono A-1327. Neptu-
no, 12o, altos. ^«.u 
9653 18 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su el»8®. la 
müs antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas do honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, últ ima edición. Se 
admiten-, njustes para terminar pronto. 
V a a domicilio. Habana, 65, entre O'Uei-
lly - San Juan de Dios, 
8560 2 a'b 
-,s rápidos. — j s j ^ 
-ícrito a: <-ariu 
ÍI030 
hí a¡r»o F)E L A M A R I N A . M a r z o 1 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U Í M C E 
- : " ^ p - ' 
fué 
de 
. ^ 13 d€l actual conforme 
f L amilU:ia .0,,íl ;nma de p o s e s i ó n 
fty^eSrado. t o á n d o s e 
T a t r o n a d o r aplausos 
^ por unanimidad. Pres i -
f nombrado P°rHonor ei batallador 
Dte S0fq10sdcñor J o s é M . Alonso, 
^entusiasta s«nor j Ins t i tuc ión 
rimar P J e ^ t f e ? ¿ o del p a b e n ó n 
v »ctualDln la Q u i l l a "L9. P u r í s i m a 
bucsada. e ° ^ J s e lectura a una car , 
^SpUSrado S n s u l t o r y a la co-
| del letraao ^ -..onecer el B a -
lance aei pesos. 
^ d 0 ( . medida de propaganda se | 
K P u S l c a c l ó n de un bolet ín 
aCordó Ia 1 mantendrá latente el en-1 
mens^l que ¿d Se nombró una co-; 
« ^ ^ d o glosa compuesta de tfesj 
'"^fdos que basta ahora no ha per-j 
asaciado .̂ QJ Directiva de esta Ins t í -
tenecido a ̂  
tuc ióón d ó u r a n t e el a ñ o de 19201 P a -
r a el mejor funcionamiento do la co-j 
lactividad se a c o r d ó autorizar a una 
c o m i s i ó n compuesta de cinco socios 
para que formulen un nuevo Regla-
monto que se ajuste a las necesidades 
actuales. 
D e s p u é s do entusiastas discursos de 
los s e ñ o r e s Lesama, Ballesta. T o v í a . 
y de acertada indicaciones de los se-
ñ o r e s Miranda. Ccpero. P é r e z Corchi,-
Zorr i l la y otros alentando a los pre-
senten a luchar s in descanso por rea-
firmar el é x i t o del descanso domini-
cal, so dio por terminado el acto ob-
s e q u i á n d o s e a todos I03 asistentes con 
dulces y laguer. 
Predominaron en l a r e u n i ó n el ma-
yor entusiasmo y l a m á s estrecha so-
l idaridad. 
A l D i r e c t o r d e 
C o f f l u o i c a c i o n e s 
Llamamos l a a t e n c i ó n de l a Direc-
c i ó n de Comunicaciones acerca de la 
s u b s t r a c c i ó n que se viene haciendo en 
l a oficina de Guana de un ejemplar 
del D I A R I O que se dirige a l s e ñ o r 
M . Abad, antiguo suscriptor. quien 
constantemente se queja de no recibir 
el per iód ico a pesar de que se le man-
da puntualmente. 
Esperamos que se evite el presento 
hecho que denunciamos. 
C r ó n i c a r e l i a 
H a l l a z g o d e u n a L e t r a 
Manuel H e r n á n d e z , ordenanza del 
Ayuntamiento domiciliado en Zapata 
25, Vedado, nos ha entregado, y en 
esta R e d a c c i ó n e s t á a d i s p o s i c i ó n de 
su dueño , una Letrp T)or valor d^ 
$54918, le tra que H e r n á i 
ayer por la tarue en lu calle de O' 
R e i l l y . ! 
L a letra es a la orden del s e ñ o r 
Femando Medelo y s t á endosada. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
— A G U U L ¿ 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
1 L a Pí^-Unlón de San José, ha cele- 1 
brado los siguientes cultos en honor al I 
; Séptimo Domingo de San José, el dio- ' 
¡ mingo anterior: 
• A las siete y media, a. ra.. Misa de 
I Comunión general. Fué celebrada por 
1 el I I . P . Enrique de la Virgen del Car-
I men. , . , • 
i Además de los asociados y devotos d'e 
i San José, comulgaron los creeros del 
I Carmen. 
Fué amenizado el banquete eucarls-
tlco por los alumnos de la Academia de 
L a Salle. 
A las ocho y media, tuvo lugar la 
Misa solemne, oficiand'o do Preste, el 
Padre "Julio del Corazón de Jesús , asis-
tido de los Presbíteros Saumell y Cal-
derón. , , _ „ 
l'reclicó el M. R . P . Vicario de los 
Carmelitas en Cuba y Prior del Conven-
to de San Felipe Neri, Fray Florenti-
no d'e los Sagrados Corazones. 
Este religiosa embarcará en virtud de 
su elevado cargo para España, el 20 del 
actual. Motiva su viaje el tener que 
asistir al Capítulo Provincial de su Or-
den de Alba de Tormes, que dará co-
mienzo el 15 del próximo Abri l . 
Durante su ausencia, asume el Vica-
rio d'el Convento de San Felipe, R. P , 
Carlos María Monteverde, hermano de 
la Madre Provincial de las Ursulinas 
I y del General de División del Ejército 
Español, Excmo. señor Federico de Mon-
teverde, hoy Gobernad'or Militar de las ' 
Islas Canarias. 
L a ausencia del P . Florentino durará 
tres meses. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro, señor Jaime Ponsoda, In- ' 
.ternretaron la Misa de Peros!, al Ofer-
torio "Domine non sum dignus'' do S. 
Ferro. 
Concluida la Misa, Himno a San Jo-
sé d'el K . P . Manuel González, C . D. 
A la misa siguió el ejercicio de los 
Siete Domingos. Esto se repitió por la 
noche en los cultos mensuales, que la 
V . O. Tercera del Carmen, dedicó ese 
día, como segundo domingo de mes. 
L a festividad d'e San José, la cele-
brará esta Asociación con arreglo al 
siguiente programa: 
\ i spera de S. José . . . 
A las siete p. m., rosarlo, letanía can-
tada y salve solemne a toda orquesta. 
19. San José. 
A las 7 y media, a. m., misa de co-
munión general, a las 9, misa solemne 
con orquesta en la que predicará el 
Excmo. señor Obispo de Pinar del Itío. 
Por la tard'e, a las 7, rosarlo, letanía 
cantada, sermón y procesión. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A ! ) D E JESUS, 
MARIA Y J O S E 
Como conclusión de los Siete Domin-
gos, una persona piadosa costeó solem^ 
ne función en honor al glorioso Pa-
triarca San José . 
A las siete de la mañana, celebró la 
Misa de Comunión general, el R . P . 
Moñux. 
A las ocho y media, después del ejer-
cicio de los Siete Domingos, el Párro-
co, celebró solemnemente la Misa, asis-
tido d'e los Padres Moñux y Rodríguez. 
Predicó el R . p . José del Egido, S. J . 
mitrido coro de voces, bajo la acerta-
da dirección del organista del templo, 
señor omás d'e la Cruz. Interpretaron 
la parto musláal. 
E n la misa de diez a la cual asisten 
los niños del Catecismo, predicó el Pá-
rroco. 
T R I D U O P A R A E L CUMPLIMIENTO 
D E L P R E C E P T O P A S C U A L 
Los días 17. 18 y 19. tendrá lugar en 
este templo, un Triduo preparatorio 
para el cumplimiento del Precepto Pas-
cual. 
A las cinco. Instrucción doctrinal pa-
ra niños y adultos. A las siete y me-
dia de a noche, para personas mayores.; 
Este se celebrará conforme al siguiente 
programa: Santo Rosario, sermón y 
cánticos. 
E l próximo domingo a íaa siete, a. 
m.. Comunión general. 
C O N F I R M A C I O N E S 
A las tres de Ig, tarde, el BxcmoO y 
Ilvdnio. señor Obispo Diocesano, admi-
nistrará la Confirmación. 
L O S D O L O R E S D E N U E S T R A SEÑORA 
E n honor a los Dolores de Nuestra 
Señora, se celebrará el 18 del actual, 
Misa cántala, predicando el Párroco. 
L A F E S I T V I D A D D E SAN J O S E 
Da fiesta de San José, tend'rá lugar 
conforme al siguiente programa: 
Misa de Comunión, a las siete. 
A las ocho y media, la solemne con 
orquesta y sermón. 
L a orquesta será dirigida por el lau-
reado maestro Pastor. 
AVISO A L O S F I E L E S 
En Cuba no es fiesta de guardar el 
d'ía de San José, pero los fieles deben 
hacer un pequeño esfuerzo por obse-
quiar en ese día al Santo Patriarca cor 
la Santa Misa y Sagrada Comunión, 
Téngase presente que este año, es de-
dicado a la conmemoración del '"Quin-
cuagésimo Aniversario'' de la declara-
ción (i'e su Patronato, sobre la Iglesia 
Universal. 
C O N F E R E N C I A S E P I S C O P A L E S 
E n los últimos días del presente mes. 
se reunirán en el palacio episcopal cl« 
la Habana, los Obispos de la Provincia 
Ecles iást ica de Cuba, conforme a le 
que dispone el novísimo Derecho Canó-
nico, que dice: 
"Conferencias Episcopales.—En todas 
las provincias eclesiásticas, si por cir-
constancias especiales el Papa no ha 
dispuesto otra cosí*, el Metropolitano 
o en su defecto el más antiguo d'e los 
sufragáneos,' debe cuidar que todos los 
ordinarios de los lugares se reúnan a 
lo menos rada cinco años en un lugai 
del territorio del Metropolitano o d« 
otro Obispo comprovincial, para con-
ferenciar entre sí y ver que conviene 
hacer en sus diócesis para promover el 
bien de la religión, y preparar lo que 
deberá tratarse en el futuro Conclli* 
Provincial (Cánon 292, párrafo í . ) " 
En la Carta a los Ordinarios de la Su-
prema Congregación del Santo Oficio d« 
Noviembre de 1920, manifestándoles que 
vigilen sobre algunos procedimlentoi 
dirigidos contra la fe, por Asociacio-
nes no catól icas , se dice: 
"Por esta razón a todos los que ha-
l béis recibido del Cielo el mandato es-
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N 
D A S Ó / r I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f i ü D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , U S O L A , M A R I A N A O , e t c . 
, ,,,.1 i r Q E AXaUÎ rA CASA E N BEN.IUMEDA, C E A L Q U I L A : J O S E A. SACO, NUME-
61, esquina a Oqnendo, compuesta de O ro 2, esquina a Milagros. Jardín, ga-
H A B A N A tres accesorias y un frente propio pa- raje, sala, comedor, cocina. set»VíHo 
. r L * . ^ ^ t r ^ * * ™ ® * * * ra bodega. Informes en el mismo local criados, cinco grandes habitaciones a l -
^ ^ . n s m ^ ^ - ^ s ^ ^ teléfono M-1533. .tas, Ihaño lujo, terraza, etc. imormes: 
« \ 9879 20_m _ | A,-8g37. Monte. 502-• ^ T m T t A I>A CASA SAN JOSE, 20! e ^ A ^ S r r a t e y Mazón. planta ba 
0 entre VflhHcációnV"con" sala, sa-: Qk ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-l * D V „ ^ intor.-alado. come- ^ tos de Suáreü, 4a, propios para fa-
10220 18 m 
<a de nueva ii'jfin intercalado, come- £3 tos de Suárez, 45, propios t-""- - « T i R n i í * . a 1 / w . r «x- t r»= 1 
serTlci0^(Wd1%%f mentualel. La llave nífico baño, cQm%d< 
Pre^%(í7 Mas informes en la notaría ei,^ de criados con 
^ 'Í f y 
meros A - i ^ - j 
1018S 




9941 16 m 
BUEN NEGOCIO SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos recién construidos, de Crespo, 54. 
c t-rminará en breves d ía s la casa! altos, compuestos de sala, saleta Se terminara cu M „ q,. ! cuartos, comedor, to 
cocina de gas, instalación eléctrica, ser 
viio independiente de criados y espacio-1 
so portal al frente. L a llave é informes' 
en los bajos. 
10253 23 m 
>j i/ciu»*"—- — j , C 1« i enanos, comecior, roilet con aparatos mo- ; 
Villegas, U O , entre Muralla y &OM eternos de agna « a ^ r i t e y «rfe. íoc ina de- ̂  alquila moderno chalet, en Octa-
vvicsw, m7 j gas y servicio de criados. Informan en / 
Je cuatro pisos altos, con ii> aepar-, i-a m^ma de 9 a n a, m. y {le 2 a 5 p. j va , numero 37 , 
tamentos cada uno, ins ta lac ión e.®c- -
trica, timbres, agua en cada departa 
mentó y provista de las mayores co 
medidades; propia para oficinas por 
97SI 
V f c O A D O 
19 mz. •mwriri nim 
entre Milagros y Ave-! 
nida de Acos ta , lo m á s alto de la 
V í b o r a , compuesto de jard ín , portal, 
sala, comedor y cuatro hermosas ha - ! 
«edidades; f 0 ^ P f ^ . ^ ^ ^ A ' i r c o m e d o r . C ™ \ ™ S T { ™ t * % t 1 ¡ " t í d o n e s . con moderno cuarto de' 
hallarse en lo mas cenmeo aei «-u . ti0 v jardfn> en Ei entre io y 21, nú- b a ñ o , garaje y dos habitaciones m á s 
• i.:„P,0 p.líivafííir de nnmera c ía - mero 95. $()0. Llave en l:1 esquina. In-1 • . . j n An. 
mercio, tiene eievaoor ue primcid ^ ^ ^^ f̂fliacate ^ m-iüS3- 1 con cemc ios p a r a criadas, eit 1 4 0 
íe, lujosa escalera de m3rmo} h a ^ a 10233 .... _ ^ . _ 1 8 m _ j pesos mensuales. Informan en la m.is-i 
1 ovntoa flnndp hav un buen sa lón ^ f L O A o o : se alquila, la plan-i r , , , t u t 
la azotea, oonae nay un ÜUCU 30' 1 \ t.l l)aj.1 de ]a ̂ s a c.alle 17 núme , ma y en Belascoam, numero 114. T e -
contodos-sus servicios. L a planta Da | ro o71. Tiene sa)aj saieta( ocho habita- | ¿ f o n o n ú n . ^ , , 1VI-1668 
• i- c n o r f í r U rlí» ^flft me-1 cion«S- baños, servicio de criados y ga-, c'""u Ilul"-ro m lOUO. 
ja tuene una supernas ae Duu^me ; ra(!6 L a llav^ en 17i número 2G7i ^ ^ s . j : 1020 
tros, capaz para un gran a l m a c é n u; 10224 
18 m 
10 m 
otm destino adecuado. Se oirán pro- Ce alquila i.a casa b numeko 7,; C 
OITO aebimu au-v.uauu. « ^ | Calzada y 5a. 3 cuartos, sala. F 
• í O E ALQUILA, PRECIO MOIíERADO, 
i ! kj chalet Villa Nena, bien situado, San 
rancisco y calle Diez, Lawton, capan 
posiciones para tomar toda la Casa; comedor, cuarto de criados; puede verse; para numerosa 'fa"'milia."'Po'rtal7 sal 
en arrendamiento, en Mural la , n ú m e - 1^^^ ~ a a i ( t o 1 a 4' Inforiua: Jesús ! "bidor con art í s t i cos pabellones s 
ro 107. García Vivanco y Co . , S . en C . I 
892T 20 m • 'XTEDADO; 
* rajes 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita I 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A " j 
D O o c a í d o ea lo más ridículo y ori-t 
gina graves males: con nuestra f a j a , 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-j 
siblemento. R i ñ o n flotante; aparato, 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
AL Q U I L O UNA P U E R T A D E UN sraa estaJblecimiento para poner una vi-
driera de dulceréa. Ta l como Venta de 
H O T E L M A N H A T T A N 
Uanoo Cordova, 
101S9 24 mar 
SE A L Q U I L A UNA LINDAIT A B I T A -ción bien amueblada, con lavabo de 
agua corriente, en casa de corta fami-
lia española. Hay todas las comodida-
des y puede estar como en familia. Mon-, 
te, 300. altos. 
10179 17 mar 
EN GALIANO, 18, BAJOS, CASA D E familia, se alquila una hermosa ha-
bitación amueblada, a persona de mora-
lidad. 
10029 is mz. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan hahlta(Jones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. * 
T E 8 U S MARIA, 21, E N E S T A H E R M O 
tf sa casa, acabada de reedificar, st 
alquilan habitaciones y departamentos ^ 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida »•) 
se desea. 
886̂  20 m 
HO T E L I M P E R I A L . CASA P A R A F A . millas; se alquilan frescas habita, 
clones amuebladas, con o sin comida; e) 
punto más saludable de la Habana; in. 
mejorable para el verano. San Láza-
ro. 504, 
0090 22 mz. 
10014 13 ab 
a. re-
pabellones salien-
tes. hall, tres espaciosos cuartos a la 
IT^raz. derecha con lavabos de agua corriente; 
SE A L Q U I L A N DOS GA-, * la izquierda dos cuartos y baño comr ¡ 
, un cuarto alto con servicios. • P'610' al ,f.ondo eran comedor con pabe-1 
i LQni.O CASA Y L O C A L E S P A R A Calle 17 número 4U, bajos, entre .T v K . , ]lones salientes, dándole una eleganc a 
A estaiblecimiento. depósito e industria 10043 22 "mz ! bermosa. Le sigue otro hall que une la 
en lo mejor de *la ciudad, v tengo para i cocina y dos cuartos criados, servicios, 
• A • - para dos máquinas, cuarto para 
por ambos lados magníf icos 
In-
Madrid. 
8977 31 m 
iastalar v vender casa de iuiósiiedes. Iñ Q E A E Q U I E A UN G A R A J E E N CASA garage p£ 
forman- Salud, 20, altos. Teléfono nú- ̂  particular. Calle I> número 244, en- chauffeur; 
mero A-í)272. • tre ¡ s y ̂ 7, Vedado. ¡bandines ero 
10205 19 mar j 
El D e p í u l a m e i i t o de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fian.'.as para 
alquileres de casas por un procedlmien 
to cómodo 
10024 
C<E ALQUILA CON O SIN MUEBLES, 
O la casa número 146, palle A, enr 
tre 15 y 17, Vedado; tiene 7 habitacio-
nes y garaje; p 
hora. Teléfono 
10012 
para hortalizas y flores 
forman en la misma. De 2 a 5. 
-Q19S 17 mar 
EN 175 PESOS, SE A L Q U I L A UNA CA-sa en el reparto Rúen Retiro, calle 
Steinhart, entre Avenida de Columbia y 
Medrano. Informes: Teniente Kev. 30. 
Teléfonos A-3180 e 1-7417. 
102(53 20 m 
EN CASA D E F A M I L I A DONDE NO hay inquilinos, se alquilan dos ha-
bitaciones a personas decentes y mo-
rales. Se prefieren señoras solas;, hay 
una chica. Teléfono M-1642. 
1008S . 18 m 1 
Tj^N CASA D E UN MATRIMONIO, S E 
alquila una hermosa habitación, con 
dos Ihalcones a la calle o dos habita-
ciones juntas, a matrimonio sin niños. 
Unico inquilino. Se cambian referencias. 
Crespo. 2. esquina Malecón, piso del 
medio. 
10103 21 m 
lo) más moderno e higiénico d© Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lur 
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na; frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
8984 m 
EN BERNAZA, 52, SE A L Q U I L A N E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
10150 18 m 
y gratuito- Prado y Trocade-¡ qk A L Q U I L A , AMUKBUADA Y COí 
ro; de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Te-¡ O cont rato, por nueve meses, la casi 
léfono A-5417 calle 17, nfnncro JpS, entre 8 v 10, com 
Ind.-Bne.-ll puesta de sala, -saleta, cuatro cuartos, 
• ' l , • - • 1 1 "~ ~ ' comedor, cuarto criados v doble servi-
PUADO, 93-B, SE ALQUILA EL FISO ci0. Precio $2r,0 mensuales. Puede verse 
1 prinripa!, propio para casa de huéK-, d,, ja a 4 p. m. Teléfono F-5234 
pedes,, con 21 habitaciones, con 10 cuar-| 100S2 
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, instalación eléctrica y 
de cas, entrada por Pasaje. teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor 
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
T̂IBORA, A UNA CUADRA DEL PAR-
V que Mendoza, se alquila para el día a, cudiquier ^ „0 ja ¿ag- de eSqUina Carmen y Estram-
pes. • con jardín y portal, a las dos ca-
lles, sala, saleta, tres cuartos, baño ' 
completo, cuarto y servicio de criado.-
garape y patio. Precio 140 pesos, mes I 
adelantado y fiador. En la misma infor-
man. Su dueño: Gertrudis, 38. Teléfono 
Í-Í328. 
10102 18 mar 
18 mz. 
CON 
j/QE A L Q U I L A N CUATRO CASAS E N 
T_) la calle Tres Rosas, a tres cuadras 
de la línea de tranvías de Columbia y 
a Media cuadra de la Calzada de Maria-
nao; se puede ver de 8 a 5. Informes en 
Com postela, 98. 
9980 22 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
9632 18 m 
S E A L Q U I L A 
17 ra 
VEDADO. SE A L Q U I L A E S P L E N D I -da. casa, calle Paseo y 27, acabada 
de construir. Informes: 23, esquina a 2. 
Señora Viuda de López. 
101S 20 m 
V EDADO. SE A L Q C I I A BONITO cha-let, acabado de construir, calle C 
PA R A CAMIONES. SE A L Q U I L A L A nave acaJbada de construir, en la 
calle de Enamorados, entre San Inda-
i lecio y San Benigno. 
I 10010 20 mz. 
esquina a 2. Seño-
20 m 
BELASCOAIN, 15. SE A L Q U I L A ES-
D ta casa, que tiene 60! metros cua- , 
orados, tres plantas, 39 habitaciones y ' X 2<. Informes: 
Servicios; se admiten proposiciones por i ra ^'"(i1 de López 
toda o por les bajos. independientes, i 10̂ 07 
para ^ l ^ l f X ^ J ^ ^ r Z l ^ ^ ' i \ r E D A D O , CALLE 14, NUMf7rO 184, 
E o - ^ 1 3 4 hUL'&l,edes- ^forman: Te- V entre 19 y 21, una'esp lén l ida casa' 
^—: , moderna, cuatro cuartos, sala, cuarto 
Cí¡ ALQUILA UNA CASA C U I C A , A ! y baño para criados, instalación eléctri-
^ una cuadra de 23, cerca de 8, sala,''a y moderna, espléndido cuarto de ba-
un cuarto grande uno chico, servicios. , ño para la familia. L a llave al lado, 
intorman, de 6 a 8. Concordia. 261; pisos su dueño en Galiano, 127, altos del ban 
"cemento y tejado. co Comercial. Teléfono M-2535. 
ĵ'9"9 17 mz.^ 0069 16 mar 
QAN JOSE, 211, A L T O S , E N T R E BA- l ARAGE. EN 17, NUMERO 480, ENTRE 
^ sarrate y Mazón, con sala, 5 habita-1 V T 10 y 12, se alquila un buen gara-
uones, comedor, espléndido cuarto de, ge. Informan: Cuba, número, 76, ter-
pauo, cocina de 
E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de J e s ú s del Monte, 74, com-
puestos de terraza, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, doble servicio, cocina de 
caribón y gas. Informan en la misma: 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
10099 17 m 
PT>ARA E S C R I T O R I O S , CON USO D E teléfono, alquilo amplia sala. Je sús 
María, 35. Informan por el A-9150. 
9975 16 mar 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . O r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle , luz perma-
nente y lavabos de a^ua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . Te" 
l é f o n o A-2251 . 
8985 31 m 
ms11 los baj0B 
l i  t  , . f : , , 76, 
as y servicio doble; la cer piso.. Teléfono A-6596. 
19 mz. 
AL Q U I L O í iRAN C H A L E T , CON 6 cuartos, garaje, jardín, portal, a dos 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-
res. Alquiler $160. Su dueño: L a Flor 
Cubana. Neptuno, 131. 
9873 22 m 
0956 18 mar 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O Se necesita local de varios pisos, con 
10 salones amplios, de 5 por 9, y ! 
"tras habitaciones ventiladas. Tratan! s 
«n Aguiar, 108 y medio. T e l é f o n o 
¡ Chalet amueblado y con teléfono, esqui-
na fraile. Sala, saleta, comedor, cocina, 
chauffeur. 
9928 Informan ; F-526L 19 m-
A-
C 2145 « 5d-13 
S V a U ^ / 1 1 ^ I ,A CASA OALLJE 1)E o 
Sal i ' • n '0 145-B' bajos, entre : ' 
habitaf•Líleina, con sala- comedor y tres 
íorn'án. í . \ 5 ' ^ v i c i o s sanitarios. I n -
icio" e^íono A-9299. 
. 17 m_ 
^ mtr^m1^' ^ ' C O R D I A , i77.A) p R I . 
"es comean; SalK1 -saleta, 5 habítaclo-
ôdernp i^,,1' bano intercalado, casa 
^ l6ntn«„lla«oe Ten los baÍ0S- Iníor-
10Í30 p no' C-- L a Moda-
19 m 
VEDADO: ACABADA DE CONSTRUIH con todos los adelantos modernos, 
se alquila la casa callo 4. esquina a 
27, de tíos plantas, 4 espléndidas ha-
dos baños para familia; 
cocina de gas. doble garaje y servicios 
de criados. Informa: señor Cosió. Te-
léfono F-1S03. 
9929 17 m-
Se alquila una casa a personas de-
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa, calle 17 número 27, entre J y K. 
Vedado; tiene vestíbulo, hall," sala, cin-
co cuartos grandes y dos más pequeños. 
QE ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
O sita en la calle de Durege, Reparto 
Santo i Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleat, tres cuartos,, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes; Galiano. 105. Teléfono 
A-6932. 
9040 18 m 
QE ALQUILA UN I.OCAL, PROPIO 
O para establecimiento. Calle céntrica 
y muy comercial. Informan: Luyanó. 33. 
esquina a Ensenada. 
0870 ^ 20_m 
O'EARRIL, Go-A, LOMA DEL MAZO, Víbora, se alquila un magnífico de-
partamento bajo, compuestd de dos habi-
taciones y sala, con terraza ai frente-
Tiene su servicio y baño. Han de ser 
personas de orden y sin niños. Alquiler 
45 pesos, dos meses en fondo o fiador. 
Para informes: en la misma. 
9695 18 mar 
QE A L Q U I I i A L A CASA A C A B A D A 
O do construir en la Víbora, portal, 
sala, cuatro habitaciones, * baño Inter-
dos baños lujosos, comedor, closets, co-J cflla¿0 han, comedor al fondo, pantry. 
ciña con gas y calentador, dos cuartos 
criados y dos ñaños, garaje con cuarto 
alto, escalera de mñrmol y otra de ser-
vicio; patio y arboleda; entrada inde-
e6ntes, alta /m». L I ' > ' i i ' pendiente do'los bajos; puede verse de 
Sala ' - i ' . Dalcon a la Calle, lo a 5 de la tarde. Informan en la mis-
, i ma. 
97(39 17 mz. 
dos'sale ía , dos cuartos y 5118 8erv»" 
José Ci(?íespondieiltes- Ca l l e de S a n k r E ü A D O : en linea esquiñ^-!, 
i ¿7 1,í¿;> entre Soledad V Aramhnrn ^ Seis' 56 alquila el bonito y fresco 





modernas. Teléfono F-1187. 17 ra 
un hnvmn i « ; T ' T OCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI-
áe fak • nermoso local, acabado i-LJ la uno, con más de 200 metros cuar 
«turnear, Con Un «tnlai- anaVA drados, en Calzada de Zapata esquina a 
ara L „ • • ? anexo, pro- a. Vedado. Informan en CKbrapía, 22. 
Dediot y García. 9815 26 m alma" Cén S gAar?Je' ÍndUStria < 
tod^ S j Iedad- Puede Verl0 a 
22 m 
B 
Se alquila una nave muy apropiada 
para garage o indusria, sin columnas, 
en el centro, con seiscientos cincuen-
Lo d i n t r o 0 ! ^ AIIORRE tiemFóTy t a metros de superficie, de nueva 
facnua(lel Comercioa434dei^asa5 Vacía3- c o n s t r u c c i ó n , s ituada en la calle San-
^ V ^ ' ^ f c ^ to T o m á s y Arbol Seco. Informan en 
^ 1 2 a fi gratis de fl » i . l a misma> 
9419 
servicios, garage con cuarto y servicios 
para criados, todo de mampostería, tras-
patio y Jardín. Calle de Gelabert, en-
tre Gertrudis y Josefina. Reparto E l 
Ku'bio. Precio 130 pesos. Informa: Leo-
nardo Abril, Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822 y A-2339. 
C 2043 8d-9 
QE ALQUII.A, EN EL REPARTO MEN-
io doza una casa, estilo chalet, com-
puesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño completo, cocina', co-
medor y gran patio. Informa el dueño en 
Industria, 124, altos. 
Sr7S5 21 m 
Para fin de mea puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, .cuarto de criado, tres habitaciones 
de un lado con su baño completo, dos 
habitaciones del otro, tamlbién con su 
servicio de baño completo, garaje; con 
frente a la Calzada de Columbia y A l -
mendares y las lineas del tranvía eléc-
trico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
ra verla e informes puede preguntarse | 
a : A-3538, o Trocadero. 55. Díaz Irizar. ¡ 
9791 ' 17 m ) 
SE A L Q U I L A I . A M E J O R ESQUINA del; Reparto Columbia. propia para es-1 
tablecimiento. recién construida. con 
azotea y buen servicio sanitario, con ca-
sa particular intépendiente, para verla y, 
tratar, en la misma. A l lado su dueño! 
Galviz y Lanuza. \ 
9259 16 mz. 
SE A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién . construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico local para establecimiento y 
casa particular, con servicios, sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Galvis. 
7430 20 m 
V A R I O S 
H O T E L A L B E R T 
4 2 E a s t l l t h . S t . , N e w Y o r k C i t y 
H o t e l e x c l u s i v o p a r a f a m i l i a . 
G o z a d e l a r e p u t a c i ó n d e t e n e r 
m a y o r n ú m e r o d e f a m i l i a s c u b a -
n a s q u e n i n g ú n o t r o H o t e l d e l a 
C i u d a d de N e w Y o r k . 
S i t u a d o e n l u g a r c é n t r i c o 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
S e r v i c i o s a m e r i c a n o y e u r o p e o . 
E . D . F o w l e r , 
C 2144 
M a n a g i n g D i r e c t o r . 
7d 13 
HO T E L E S P A S A . V I L L E G A S , 58. ES-pléndidas habitaciones. Teléfono 
A-1832. 
_ 0345 28 m 
Casa moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. San 
N i c o l á s , 71 . T e l é f o n o M-1976. 
9157 n m 
H o t e l " C H I C A G O " 
fsPecial para familias. Estr icta morali-
dad, feítuado en el punto más fresco í 
^ás ,xh^1?oso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcén al 
.Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noche, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
Teléfono A-7199. 
— 23 m 
CA t L E T E R C E R A , NUMERO 881, EN-tro 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos 5 
tres persona*. 20 pesos. 
6623 S abril. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Esplendida casa d© huéspedes: Campana-
rio, 154 altos, casi esquina a Reina 
ese alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas habitaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
•Baños de agua fría y callente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
88̂ 2 19 mar 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha- ; 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y . 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas ¿w Ogna fría y ca^ 
líente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban-'i / Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
ITUNCA 13 C A B A L L E R I A S , se arrienda, . con pozo de agua corriente y casas, j 
Terreno virgen propio para caña, pasto 01 
frutos menores, a tres leguas de Güi-; 
nes y a una legua del central Provi-j 
dencia. Informan: J . M. Valdivia, calle [ 
Habana, número 99, altos. Teléfono nú- ; 
mero M-23tí7. 
8339 16 mar 
SE ALQUILA UNA HABITACION A personas de moralidad. Compostela, 
número -0, altos. 
20063 16 mar 
7722 27 m 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca potrero en la provincia de la H a -
bana. Informa: Doctor F . D o m í n g u e z -
Lagunas , 48, altos. T e l é f o n o A-5172. 
9225 17 mar 
TT ABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y 
X I Lamparilla, habitaciones lujosamen-
te amuebladas,, grandes y ventiladas. 
Se cambian referencias. Teléfono nú-
mero A-S197. 
9074 16 mar 
QAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVA-
O sio y Belascoaín. habitaciones altas 
y bajas, con agua corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias. Te-
léfono A-6857. 
9074 16 mar 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
!Huu>< •uaiuam 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON mue'bles y sin ellos, para hombres 
solos. Informan: Amistad, 64. 
10238 19 m 
T e l é f o n ^ l S " 3  9 a 12
16 mar 
con í0cin 
n-a baño v ec. v,V • v V un 
un ~ —. saleta 
rnarf^0 en 61 traspa-cuarto para criados. 
VEDADO, P A R A PERSONAS D E GUS-to. se alquila la lujosa residencia de 
r e - l i a calle 17 número 3, frente al crucero l 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio, J . F . 
ílestoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
'""""""cerro ~t*mm 
X T E C E S I T O SOCIO D E CUARTO. QUE 
Jli sea persona seria. Informarán: vi-
driera tabacos. Animas y Monserrate. 
10243 19 m 
DOS BONITAS HABITACIONES AL-quilo, juntas o separadas, cambian-
do referencias por el Teléfono A-9150, 
o personalmente, en J e s ú s María, 85. 
9976 16 mar 
Se alquilan amplios departamentos, 
propios para oficinas, e s t á n a la bri-
sa y tienen b a l c ó n corrido a l a calle. 
Punto inmejorable y c é n t r i c o . Egido, 
2 - B , altas. 
9950 21 m 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA de familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona sola. 
10193 24 mar 
I7IN L O M E J O R D E L C E R R O S E A I . -Li quila una bermosa casa con todo el 
confort y lujoso cuarto de baño. E s 
propia para una familia de gusto. Se 
puede ver a todas horas. Calzada del 
Cerro, 809, casi esquina a Zaragoza. 
Gana 200 pesos. 
9843 17 mar 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y una saleta, juntas o separadas, a 25 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-959S y i 
F-1067. , 
10157 24 mar 
i ^ t a x i i u , , ' ^ ^ Para los mismos; 
^ n f o r m ^ ^ - J b t f f ^ 1 
come-
ajos y 
^ Zerchalet1'dedloSv1^0rab"ltía3-J)307Por telefono. 12 y ̂  no se al -
del Vedado; están terminando los arre-
glos y pintura que necesitaba y se deso-
cupa el lo. de Abril. Informan: Tenien-
te Rey, 61, altos. 
9074 17 mz. 
S E 
I R A S P A S 0 
18 mz. 
E A o ^ ' v ^ . ^ C A S A 
Sdo rfIiema un y 4 cuarto I*- I36e rfeeal?r $Po(f 0STtJ se traspasa 
3ai0ÍD rí está pn *-X)- in íormes: Amis-
* García. en punto céntrico. Ben-
VE D A D O : S E A L Q U I L A CASA Mo-derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, uno chico, comedir, baño gran-
de, cocina de gas y calentador, dos cuar-/ 
tos criados y garaje. InforiAes en la 
misma. Calle 13, número 30, entre 10 
y 12. 
8532 18 m 
A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos, acabándose de terminar. Ca -
lle Cruz del Padre, 13; sala, saleta, tres 
cuartos, todos modernos. Informan en 
la misma, 
0!)00 16 m 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O de-partamento para oficina o para ma-
trimonio sin niños, en Estrella. 23, al-
tos. Informan en la misma. 
9994 17 mz. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L -quila una habitación espaciosa, fres-
ca, para 2 caballeros, con muebles y 
que den sus referencias, para el día 12 
y para el día 20, se solicita un socio 
que sea 'bueno, para otra habitación, con 
vista a la calle y muy buena, con mue-
bles y se responde por el que está, casa 
muy tranquila y de moralidad. 
9945 19 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . Hor-nos, 12, a personas de moralidad. Sin 
niños y sin animales. 
9668 19 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde ?CV>0, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 31 m 
P A L A C Í O P I M R 
H o s p e d a j e l i m p i o , s a n o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l i a n o y V i r " 
t i ldes . 
Habitaciones hermosas. Se alquilas 
dos, c ó m o d a s y grandes, en casa d« 
familia moral y decente. Con l lav ín , 
luz, b a ñ o , etc- M ó d i c o alquiler. Se 
cambian referencias. Horas para ver* 
las : de 9 a 11 y media y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se a lqui lan: S a n R a f a e l , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
S372 13 mar 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hav en éj 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de asrua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-HWO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel." 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
DOS HABITACIONES, A MATRLMO-mo sin niSos, en San Joaquín, 122, 
bajos. 
9913 17 m 
C 1941 15d-4 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con ibalcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños ele agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 81 ni 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
VS
E A L Q U I L A L A CASA QUINTIN Ban-
, . , . deras, número 93, en Guanabacoa. L a 
se acabará de construir para el prl- l l lavo al lado. Informan: .1-2653. 
mero de Abril . Seis cuartos y dos ba-i J10100 17 m 
ños, sala, vestíbulo 
Villegas, 113, antiguo, altos. E n casa 
de familia, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con muebles, muy fresca, a uno o dos 
caballeros. Servicio sanitario com-
pleto. No hay n i ñ o s . 
10077 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Alquilo una liaibitación, con yista a l 
paseo, propia para matrimonio u hom-
bre tolo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
liente. Eyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
9565 24 mar 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc , K n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 
E L O R I E N T E 
ind. 15 f. 
¿C* de nñ^íí1® factor ía i 
16 m 
. living roon, come-
d r, p ntry y dos cuartos criados, ga-
raje. Construcción de primera y mo-l 
derna. Informa: calle 13. número 30. en-
tre 10 y 12. 
8533 18 m 
CASA 
" a y Suárez, 
sa-
&S¿-artíneE. uer de Instalaciones, j . 
15 m 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
M A R I A N A S , ^ E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T I ! 
QE ARRIENDAN TREINTA MIL ME-
O tros de terreno., para jardín cul tivos menores, a la orilla del rio A l -
iñen dares y del ferrocarril de Maria-
i > nao. Pueden facilitarse en el precio del 
S a V, A' CA^r'K (ÍERTKUDIS Y arrendamiento hasta cinco mil galones 
Avellaneda, Víbora, un chalet mo- de agua al día para regadío. Dirigirse 
cierno, con todas las comodidades. I n - ; a la Cuban Tire and Riíober Compa-
en el mismo. | ny. Puentes Grandes. formes 
10032 24 mz. 9926 19 m 
"Palacio Torregrosa." C a s a de h u é s -
pedes. O b r a p í a , 53 . Se alquila una 
h a b i t a c i ó n con servicio privado y to-
da asistencia, a hombres solos o ma-
trimonio, se exigen referencias. 
10070 17 m _ 
TMARRITZ: GRAN CASA D E HUES-
J D pedes, Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
Casa para familias. Espléndidas ba'bita 
clones con toda asistencia Zulueta, 36,1 
18 m i esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S, 
9872 • 31 m 
AL Q U I L O B A R A T A , MODERNA H A -bitación a señora sola, que trabaje 
fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estas condiciones, no se presente; pi-
do referencias. Marqués Gonzfilez. 121. 
0425-28 19 mz. 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
L o s nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a l a 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7529 . 1 ab 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
7r,85 9 a'b 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pago- adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
8723 31 ra 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de cuatso habitaciones i un-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Servicio sanitario y luz eléctrica. 
Neptuno, 202, esquina a Lucena, altos. 
0943 ; 18 m 
PRADO, OS-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje. Se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, propias para hombres solos, 
una de ellas con baño, inodoro, etc., y 
la otra con lavado de agua corriente y 
muy ventilada. 
9947 17 m 
QE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ES-
O quina a Zulueta, nn departamento do 
dos habitaciones con vista a la calle. 
Casa de moralidad. 
0854 16 mar 
AMISTAD, 44, A L T O S , S E A L Q U I L A un cuarto a hombres solos; no hay 
papel en la puerta; horas de verlo da 
11 a 2. 
9903 17 m 
Oficios, 3 3 : Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
para m é d i c o , abogado, agente de 
Aduana, comisionista o matrimonio 
sin hijos-
9738 21 m 
CASA D E H U E S P E D E S , SE A L Q U I -lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, casa de morali-
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
colás y Manrique. -
9604 20 mz. 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A UNA MAO-nifica sala, propia para cualquier 
industria chiquita o para un matrimo-
nio de gusto, que no tenga niüo; da-
rán razón en Paula, 70. 
9619 16 mz. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Aguaí-
cate, 86, altos. 
9819 21 m 
PA R A HOMBRES SOtOS, D E 8 E R I E -dad, se alquilan habitaciones en 
Compostela, 65. Hay ascensor. 
DSOo 19 m 
EL PRADO. CASA D E H U E S P E D E S , la mejor situada. Prado, 65, altos 
esquina a Trocadero. Hay habitaciones 
y un apartamento con vista al paseo 
e Interiores. Comidas variadas. Precios 
módicos. 
0&0S • 16 m , 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a -
ñ o . D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
H a y a s c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
0802 19 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON vista a la calle; también las hay in-
teriores, con lavabo de agua corriente, 
mueibles, servicio de criados y luz; se 
quieren personas formales; San Láza-
ro, 75, segundo piso. 
9706 -«o. mz> 
V E D A D O 
VEDADO, C A L L E 19 NUMERO 302 Y 304, entre B y C, se alquilan dos 
habitaciones a caiballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra interior con ventana al pa-
tio. Informan de 9 en adelante. 
10014 22 m». 
fAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1921 AROLXXXIX 
P*elal dd gobernar el rebaño del Divi-no Maestro, esta misma .Congregación B© exhorta a emplear todo vuestro celo para preservar a. vuestros jóvenes del contagio d'e toda Sociedad de esta cla-se he la cual las buenas obras presen-tadas en nombre de Cristo, ponen en peligro lo que la misma gracia de Cris-to les ha dado de más precioso. Vigilad a loa Imprudentes y fortificad las almas cuya fe vacila: comunidad' espíritu y valor cristiano a las organizaciones de JOvenes de ambos sexos ya existentes «n vuestras DiOcesis y fundad otras se-mejantes : para proporcionar a estas so-ciedades los medios de contra-balan-cear la acción d'e sus adversarios; ha-ced un llamamiento a los católicos sa-cerdotes y directores de las obra.s de la juventud que cumplan con valor su misión, y sobre todo, por la difusión de libros y opúsculos a contener las olas invasoras del error, a desenmas-carar los artificios y engaños del ene-migo, y a prestar apoyo eficaz a lô  defensores de la verdad. 
Es pues vuestro deber, en las reu-niones regionales de Obispos, tratar es-ta Importante cuestión con la atención que merece y tomar después de .delibe-radas las decisiones que parezcan prác-ticamente oportunas. Kn este orden 'de Ideas, la Sagrada Congregación manda que en cada región un acto oficial de la Jerarquía declare prohibidos (ipso Jure) todos los diarios, periódico:- y otráa publicaciones de estas Socted'adéS. cuyo carácter pernicioso es evidento. y que se distribuyen con profusión (̂ n el fin de sembrar en las almas de u>s católicos los errores del "raoianalismo" y del "indiferentismo religioso.'' 
Los Metropolitanos están encargados de dar a conocer a la Santa Sed'e Apos-tólica, en un plazo de seis meses, las resoluciones y los actos a que habrá ireaoluciones y los actos a que habrá 
dndo lugar la situación de cada dióce- , sis.—K. card., Merry del Val, Secreta- ; rio." UN CATOLICO. 
DIA 1G DE MAU/.O 
Este mes está consagrado al Patriar- 1 
ca San José. „ 
El Circular está en las Reparadoras. | (Ayuno sin abstinencia.)—Santos He-j riberto, Agaplto y Abraham. confesores;: Hilarlo, mártir, y santa María, peni- i 
tente. 
San Agapito, obispo, confesor. Nacld ' en Rávena, de una virtuosa y humilde familia educada en el Cristianismo. La , moral más pura y escogida presidía a i to.las sus at-ciones, y el respeto y fi | cariño de cuantos le trataban, era la | recompensa de su ajustado proceder. . Tan luego como su edad fué la nece-saria, fué oni'enado de sacerdote, y en j su nueva dignidad, crecieron sus vir- j tudes. El saludable ejemplo de sus ac- ; c-iones, y el suave aroma de su perfec- i ta vida! purificaron la atmósfera que , le rodeaba, e hicieron nttraor al buen ] camino a un grande número de gentes, que vivían f uera de la - Religión Cris-j tlana. , ... Habiendo quedado vacante la siua ; episcopal de Rávena-. y señalando las virtudes del sacerdote Agaplto como al más digno prelado fué ascendido al car- , go de pastor de dicha iglesia ' Instalado en su difícil dignidad, muí- | tiplicó su ardiente caridad y sembró ; por todas partes la fe. En el largo ¡ período de veinte y tres anos que go-bernó su grev, fué saludado por todos con el • dulcísimo nombre de pad're. Ad-mirable, en mllabros y respetado de todos murió en el Seuor, el día Ib de Marzo del año 340, 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El día 19, a las 7.30. Comunión ge-neral por el R. P. Visitador J. Alvarez, C. M. A las 9, misa solemne con or-questa. Predicará el R. P. Luciano Mar-tínez, C. M. A las 4 y inedia, solemne procesión. Predicará el, R. P. Hilario Chaurrondo, C. M. 
El R. P. Director, la Junta Direc-tiva y Camareras de la Milicia, Jose-fina, invitan a todos los católicos aman-tes de San José para estos solemnes 
cultos. 
10222 
Adelina M. Tauler, Secretaria. 19 m 
P.P. CARMELITAS DEL VEDADO; 
Día 20. Fiesta mensual de la Sema- ¡ m Devota del Carmen. A las S. misa de comunión general y plática por el Rdo. P. José Vicente. A continuación se haríi la procesión por los jardines. 10215 19 ni 
sario y Vía Crucis, cantándose el Sta-bat Mater. 
FIESTA EN HONOR DE SAN JOSE 
Sábado, 19 de Marzo, a las siete y media. Comunión general A las nueve. Misa solemne de Mi-nistros y sermón. El coro compuesto de una nutrida orquesta y voces estará a | caJ£ü,-del Profesor señor Pedro Pardo. 
1024 i . 18 m j 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
GRAN FIESTA AL PATRIACA SAN M . JOSE El día 19 a las ocho y media de la mañana, solemne misa de ministros con orquesta y sermOn, por el reverendo Pa-dre Lobato. 
La camarera, señora Esperanza Valen-zuela, V. de Fonseca, invita a los de-votos, 10204 js mar 
u?raPdjosl viceiue! c" r T ^ " ^ IGLESIA DE SANTA CLARA 
La Camarera, Anirola de Cárdenas Viuda de Ojea. 10003 17 m 
La festividad de Nuestra Señora de los Dolores se celebrará el próximo vier-nes 18, en el orden siguiente: o . „, A 'as ocho de la manana, misa soiem-
A. ;as oeno oe w uiciiiíuki, ui»¿><» — 
PARROQUIA DEL ANGEL , ^ n z f i * Z & o.c»P del E" y 
r,iiv-> tr m . . „ . ' Ti.cttt. tvti • » i.. „ A C ia tnrriA. el rezo de 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SE-ÑORA DE LOS DOLORES 
Viernes 18 de Marzo. A las siete y media. Comunión general. A las nueve. Misa solemne de Mi-nistros y Sermón. Por la tarde, a las cinco, Santo Ro-
PARROQUIA'DE SAN NICOLAS 
DE MARI 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SE-ÑORA DE LOS DOLORES El día 18, díá de su festividad, a las ocho y media de la mañana, misa solem-ne de ministros, con sermón, estando a cargo del reverendo P. Lobato. Costeada por la Camarera, da que Invita a todos los devotos. 10203 18 mar 
IGLESIA DEL PILAR 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES El próximo viernes, 18, a las 9 de la mañana, fiesta en honor de Nuestra Se-
TRIDUO Y FIESTA A SAN JOSE DE 
LA MONTAÑA 
El próximo día 16, a las S, dará prin-cipio el Triduo con misa ante la vene-rada imagen y. a continuación las pre-ces acostumbradas. El día 19, a las ocho a. m., misa de comunión. A las ' 9, la fiesta solemne-con erquesta y voces. El sermón a car-go diil R. P. Camarero. Nota En la misa se repartirán bo-nitas estampas como recordatorio de tan solemne fiesta. 10O50 19 m 
T U ^ t S de ?a tar , el rezo de las Tres horas. t-^Ac ««r-A las cinco y media de la tarde, ser món por el RR P. Fray Vicente Urda-Pilleta, de la Orden Franciscana 
La Abadesa, capellán y f*"^0^^ Monasterio, Invitan a los fieles a estos , cultos, por lo que les quedarán muy re-conocidos. V¿ Á 1f,01 Habana, marzo 15 de 1921 
10125 
Parroquia Ntra. Sra. d T k T ^ 
El martes, día in A ^ * -̂ftriáa.' de ocho y media 'em^8 de ]a ^ martes de San Ántot^2^ lo. ^* El jueves, día 17 "lo ?e P¿flVre* ocho y media, misa .̂̂ ^ r̂arfltIa-tica a Nuestra Señora0rfníada co'„a V razón do Jesús ra del Sagra? ̂  El sábado, día io „ ao Ci> 
fiesta al Patriarca San V^rar» • món por un elocuente ofe- 1-9939 orador. fer 
.18 mar 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El día diez y siete, a las siete p. m. 
habrá' rosarlo, letanía cantada, y salve 
solemne a toda orquesta. 
DIA 19 
A las siete y media de la mañana, misa de comunión general, donde se obsequiará con lindas estampas del Pa-triarca. \ 
A las nueve, misa solemne a gran orquesta y escogidas voces, oficiando el Muy Ilustre Previsor, Monseñor Ma-nuel Arteaga. 
Predicará el Exmo. limo. Obispo de Pinar del Rio, Monseñor Manuel Ruiz. Por la tarde, después del rosario y bendición predicará el Rdo. Padre Flo-rentino del Sagrado Corazón, Prior v Vicario Provincial de los Carmelitas, l 10058 18 m \ 
IGLESIA DE LA MERCED 
El día 18 se celebrará una solemne fiesta a la Santísima Virgen de los Do-lores. A las 9 a. m. misa cantada con gran orquesta y escogidas voces. A las 5 p. m. el tradicional "Stabat Mater,' inie se cantará en este día, en sustitu-ción del que se celebraba el Domingo \le Ramos por la noche. El sermón es-tá a cargo del señor Pbro. Ramón de 
Estos cultos se. deben a la piadosísi-ma dama, que en vida se llamó Dona • Concepción Baró de Pedro, continuados fielmente por sus herederos Don Pedro Baró, y su hija Nina, representada por la señora Concepción Escardó de Ireire. 
9905 m 
VENDO USADO, 1 BOAi i» w.*»^ vacío, 26" 1 l)'imV„ A A 1.1̂ 7*'" descarga, 4 Máo.Hn^? inye'^^A 4 áquinTsP%¿^Jl»í 
200 H tos, 20 Carros vía 30'-
dricos 1,000 a 6,000 ¿aiL, ai 
Seiglie. Cerro, 609. Ag?.l?-nes 
10007 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Empieza la novena de San José, a 
las 8 y media y en su día, a las 9, la 
fiesta con orquesta. 
9058 19 m 
VENTA DE M A Q ü i i u ^ 
Un Tanque de Hierro 35 n-
diámetro por 125 pies ck i! de 
doble y treble remachado ^ 
st^PPed. con planchuela * ̂ \ 
5|8" e T C a l Í r r i b Í t o a ^ 
900.000 galones. Listo p ^ 
trega inmediata. National SteP] T 
Lonja, 441. Habana. Co 
A u t o m ó v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
VENDO FOKD, DEL 17, EX BCEN Es-tado, número 5107, en 400 pesos, por San Francisco, 4, esquina Tejas. Esta-blo Mufiíz o en Cristina, 00. José Se-rrano, gasolina y accesorios. 10223 18 m _ 
í TTEISDO DODGE BROTHERS, NUEVO, V sin., uso, se oyen proposiciones, al : no tener todo el dinero. Calle I, es-quina a 25, número 222. Enrique Olmeda. 1̂0218 _ i» m 
OE VENDE, POR AUSENTARSE DE : O Cuba su dueño, un automóvil Pac-I kard, Tvvin Slx, último modelo, en ex-| celentes condiciones, a precio razona-ble. Informan en Figuras, 4. Teléfono I A-2782. 10235 20 m 
A PLAZOS COAIODOS, CON VNA PE-queña cantidad al contado, se ' ven-| de un Ford del 19, tiene vestidura nue-i va, gomas nuevas, guardafangos, pintu-I ra, etc. Para verlo y tratar: Hornos, ! 12, entre Príncipe y Vapor. De la una de la tarde en adelante. 
10258 : 19 _ m 
E"" N SOO PESOS SE VENDE POR Au-sentarse su dueño, un Renaulth, 12 | H. P., 1920, torpedo, nueco, completa-1 mente equipado, arranque y alumbrado eléctrico, klaxon, contador kilométrico, : reloj, baúl, bomba de fuego, etc. Se ve ' y vende. Calle B, número 4, entre ,3 y 5, Vedado. IQltó 17 mar_ 
CAMiONCITO FORD, SE VENDE por haber comprado uno grande y no se i necesita; carrocería cerrada, gomas ca-si nuevas : precio : $700. Informan : Subl-ij rana, letra E, esquina a Peñalver. José López. 9009 1S mz.̂  
\ CHANDLER, SIETE PASAJEROS 
! en magnífico estado, mejor que nuevo, ruedas de alambre, gomas de cuerda, cs-: trlbos e interior departamento de cho-, fer dú aluminium. Se vende eopnómlcO, : por no necesitarlo. Se puede ver a to-I das horas. San Miguel, 177, Niñón, i 10105 '-- :nar ^ 
I Vendo Ford, del 19, con magneto 
Bosch y barato, por tener que em-
barcarme; tiene el numero 5574, 
puede verse en paradero de Teniente 
Rey y Zulueta. 
9995 18 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHAN-dler 7 pasajeros, motor y gomas en I magníficas condiciones, acabado de pin-tar, color gris claro; se da Abarato. In-I formes: San Miguel, 179. Enrique Arias. 
0 Garaje Beti Jai. 1 10022 22 mz. 
SE VENDEN, BARATAS, LAS Si-guientes maquinas: Un Chandler, ti-po Sport, 1920, en $1.000. Otro de 7 pa-sajeros, muy bueno, $1.000. Un Stutz de 16 válvulas, con 6 ruecas de alambres y 7 pasajeros, en $2.500. Una cuña Bulck, con 0 ruedas de alam'bre, $850. Un Fiat cerrado, cupé Landolet, de 12 H. P., como nuevo, en $1.000. Hudson, de i j pasajeros, último modelo, $2.500. Merce-1 des, alemana, 20 H. P-, con ruedas de • alambre, $C0O. Informa el señor Muro. , Vidriera de tabacos del café Blscult. i Prarjo y Cárcel, a todas horas. A-lObG. ! 10148 21 m 
CUATRO FORDS, SE VENDEN MUY baratos, casi regalados, pueden ver-se a todas horas, en Línea, 11, bajos, entre H y G, Vedado. 10147 20 m 
SE VENDE UNA HE9MOSA MAQUINA de ocho cilindros, último tipo, con 0 ruedas alambre y 6 gomas cuerda, en fin. está . nueva. Marca Daniels. Costó $6.500 y se da en $3.500. Para persona de gusto nada mejor. Tiene fuelle Vic-toria. Para verla: Jesúú del Monte, C7J). Teléfono 1-2950. 
9829 19 m 
PAIGE T0WNCAR 
i Se vende un Paige cerrado, tipo Town-ICar, de siete asientos, pintado de color , Marrón, y con ruedas de alambre. Ves-; i tlduras tapizadas. En perfectas coúdi-1 : ciones v garantizados. Para informes: i ' Edvvln W. Miles. Prado y Genios. 
; 9513 1° m I —» 
SE VENDE UN FORD, DEL 20, CON arranque, defensas, parabrisa moder-• no, fotuto eléctrico; puede verse de 12 a 2 en el garaje Marqués González, en-• tre'San Miguel y San Rafael, pregun-ten por el encargado, 1 9908 17 m 
'HUDSON" 
Ultimo modelo, 1921, completamente nue-
vo y acabado de llegar de New York, 
se vende. Informan: Monte, número 59, 
altos. 
9698 17 mar 
X>OR AUSENTARSE VENDO O NEGO-
JL ció por una casa un Hudson Super 
Slx, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 16L 
9527 19 mar 
POR SOLO $3.200 
o sea la mitad de su valor, se ven-
i de en magnífico estado, un auto-
móvil en estado nuevo, acabado 
, de pintar, marca Renault, último 
| modelo, tipo 12 H. P., con carro-
! cería torpedo, completo, con todos 
| sus accesorios y herramientas, in-
| cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go* 
i mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
! laterales. Para informes y verlo: 
j Marina, 12. Aproveche la ocasión 
i hoy mismo de esta ganga. 
GANGA! SE VENDE UN CAMION Ford con gomas macizas, nuevas y mo-tor garantizado; por no necesitarlo su dueño; se puede ver en San Miguel, 179. Enrique Arias. Garaje Beti Jai. 1002;; 22 mz. 
Automóvil National, recién tintado y 
ajustado, se vende en $2.500, con ¡ 
facilidades en el sesro. J. Ulloa y Co. 
Prado, 3. ! 
_ 1006.'! 20 m [ 
SE VENDE UN BRISCOE EN MAGr- I nificas condiciones, chassis corrido, 1 4 gomas nuevas, motor Inmejorable;! puede verse «le 2 en adelante, en Uodrí- i 
f uez, 10, entre Fomento y Ensenada, esús del Monte ti 10015 20 mz. i 
SE VENDE MOTOCICLETA BAR LEY! Davidson. con carro comercial, de! 1920, en módico precio. También una trlclclfeta con cajón y rueda motor 1 "Smitll,,' propio para tintorería o pa-' nadería. Informes : Calzada del Cerro, ! 697. La rueda Smith puede venderse por 1 separado. 10004 13 m 
CADILLAC TIPO 57 
Con muy poco uso y con un seguro de 3.000 pesos, solamente lo vendo porque tengo que embarcar, todo de fábrica y sólo seis meses de comprado. Véase, Blanco, 8 y 10, garaje de Manoty 1004S 24 m 
w 
8729 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
alt 30 m 
CE VENDE UN, CAMION FORD, EN O muy 'buenas' condiciones, carrocería abierta, con sus estucas, es de cadena, se da barato, por no necesitarlo; pue-de verse a todas horas, en B. Laguerue-la. _39. Víbora. '•̂ 98 i" mz. 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
Vulcanizándolas en el taller 
más antiguo de la Habana, 




De iy2 TONELADAS 
Tenemos buena existen-
ña de estos magnífi-
:os camiones con go-
mas macizas y con go-
mas de aire. 




EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
SE VENDE UN CADILLAC CON UN año de uso, en mainlficaá condi-ciones y se da muy barato. Informan: Teléfoios A-6297 y A-7706. 1002,{ - 22 mz. 
SE VENDE UN CAMION DE 3 Y ME-dias toneladas, en buenas condicio-nes, sumamente barato. Informes en San Celestino Esperanza, Marianao; en el mismo se informa la venta de una bodega barata y con magníficas piopor-' ciones: todo antes del lo. de Abril. I 8704 19 mz. i '-•"1 •••• ••• • i i « 
QUIERE USTED PINTAR SU ACTO-móvil? Píntelo en su garaje y le garantizamos el trabajo. Cuento con per-sonal práctico y expert en dicho ramo. Especialidad en automóviles de lojo. Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-dado. 5620 28 f 
9511 16 m 
Se puede reparar cual-
quiera rotura de cualquier 
tamaño en cámaras y go-
mas, incluyendo tamaños gi-
gantes usados en camiones. 
Se hacen rechapes. 
PRECIOS MODICOS 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
9512 16 m 
EN LAS MEJORES CONDICIONES, í̂ E .vende un automóvil marca Slmplex, cuatro cilindros, 40 H. P., tipo torpedo, siete pasajeros. Auto Supplv and Kepai• ring Co. Zanja, 137 al 14o. Teléfonos A-7407 y A-74t9. 
9915 22 m 
UN FORD, BARATISIMO, <|l'E PUK-i de trabajar hoy mismo. Se vende en 1 Paula, 87. 100i5 ' • 22 m 
CE VENDE UN DODGHE, ACABADO O de ajusfar, con ruedas de alambre vj carro nuevo. Informa: San Gregorio nu-mero 2, preguntar por El Francés; de ¡ 8 a 12 y de 1 a 5. i 10084 17 m I 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
Hay existencia de ca-
rros nuevos con ruedas 
de madera y de alam-
bre, todos completa-
mente reformados eléc-
tricamente y con mag-
neto Bosch y carbura-
dor tipo Zenith. 
Catálogos gratis. 
EDWIN W. MILES 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 1731 31d-l 
CAMION "DENBY" 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-sición: Paseo de Martí, número 50. 
AUTOMOVILES 
"Singer," el carro mfis elegante que pa-sea por la capital. "Lancia," automóvil italiano. Keune las dos mejoras cualida-des. Elegancia y resistencia. "Columbia Slx." Joya de los caminos reales. Eco-nomía asombrosa. Agentes exclusivos Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 50. Teléfono A-4426. 7552 26 m 
Automóviles 
"STUDEBAKER' 
Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-ISIS 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
C A M I O N 
Desde í hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-" 
mer día. En Cuba como en 
iel Norte," es el de mayorj 
venta. 
F R A N K R O B I N S f O . 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
Se vende uno, de uso, ruedas de 
alambre, color verde oscuro, buen 
estado. Ganga. Informes: Edwín 
M. Miles. Prado y Genios ^ 
0500 16 ra 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hurienn c Llmousine, filtimo tipo ^oTafe-81' su dueño para Europa. Infonuâ w8* 
bana0^ Telíf0n0 A-7055 ^ ̂  £ 
8541 2 ab 
SOLAR POR AUTOMOVILES 
,a:tS^, d« A r t e j o cam'bio por ut en̂ efectivo. lvI-9595. F-l'6tJ7.' 
30 mar 
PEERLES ESPECIAL 
De siete asientos, con fuelle Victoria completamente nuevo, apropiado para familia de gusto, comprado en cinco de septiembre pasado y sólo cuatro mil Vi 









VENDO UN HUDSON 
tipo Sport, nuevo, 5 ruedas de alambre y 5 pasajeros, en 2.900 pesos; y un carro Gull, en 1.400 pesos, está nuevo, 5 pasajeros, para diligencias es apro-piado. Informes: Amistad, 136- Benja-mín García. 
16 m 
Ford: Se vende un Ford en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. Para informes 
y verlo: dirigirse a Mario A. Dumas. 
Obispo, 63. Habana. 
0742 m 
G O M A S 
JORDAN 
9510 16 m 
Elegante limousine. último modelo, mo-tor excelente.' 3.200 pesos. Zulueta. 28. garage. 
7G40 27 mar 
(^ANGA: SK VENDE UNA FLAMAJfi X te máquina, marca Stuz, de 8 vál-vulas, de 16 con 5, «gomas de cuerda, ti-po Sport, en .$1.500. Informes tn Leal-tad. 44, altos, pregunte por Isidro 0o(W ís m 
QE CAMBIA O SE VENDE UN CAMION O de reparto, cbico, cerrado, ûpmobi-le, con chapa de la Habana, para una máquina chica, de pqseo. Calzada. 2. San Francisco de Paula. 0025 16 mz. 
I N S U P E R A B L E S 
I 
QE VENDE UNA CUSA CHANDLER, 4 O pasajeros, está flamante, motor Con-tinental y magneto Bóscb. Cárdenas, 10, altos. Teléfono A-0060. 0SG9 15 m 
Para camiones ue grau trniiĉ . De todos tamaños. VerJaderos cilindros de fuerza. Positiva «conomla para tos duefios d* a nilones. Prensa para montar goma*. Taller de reparaciones. MJQHE PAÑI AGUA Vi Ivés. 135-E Teléfono A-0r)52. 9529 16 m 
C4Si Ind.-lO e 
SE VENDE UN FORD, SE PUEDE VER en Infanta y Principe, tren de carre-tones; su dueuo: Colón. 32. 9998 21 mz. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Pod eroso 
DE 1 A T A Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
BUREAü DE AUTOMOVILES 
No venda su automóvil sin antes llamar a Cándales. Yo le facilito rápida opera-ción y buena venta. J. Cándales. Car-men, número 6-A. Teléfono M-4153. 9563 21 m 
TJROE LA VENTA DE TRES FORDS 
U y urí Chevrolet del 18, uno de ellos con 5 ruedas alambre, amortiguadores, magneto Bosch y carburador Stromber. Sol 15 y medio, garaje. 9315 14 mz. 
GANGA: PROPIO PARA UN CAMION, se vende un PanliTd, cuyo motor y chasis están en magaíficas condicio-nes. Vedado, 15. número 249, entre F y Baños. 8G51 18 mar 
SE VENDE 
Un camión Ford, de 1 y 
media toncadas, está en in-
mejorables condiciones. Se 
da muy barato. Informes: 
Alambique, 15. 
C 2035 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FIAT lír siete pasajeros, completamente nue-vo, cosa de gusto, se da muy barato Puede verse en el garaje Eureka. Cení cordia, »149. Informa: E. Vignier. San 5769 ferretería. Teléfono A-1574. 
SE VENDEN DOS CAMIONES, DE 3~r 2 y media toneladas, pueden verse a todas horas en el garaje Eureka. Con-cordia, 149,' se dan muy baratos. In-forma: E. Vignier. San Ignacio, 51, fe-rretería. Teléfono A-1574. 
5770 , 17 m 
VENDO DOS GOMAS HOOD, NUEVAS, 34 por 4 y media y dos 33x4. Infor-ma: Luis. Teléfono A-4805. 9449 16 mz. 
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de la 
noche. 
D0VAL Y HERMANO 
MORRO, 5-A. TEL. A-7055 
Habana (Cuba) 
8538 2 ab 
VENTA ESPECIAL: GOMAS Y CAMA* ras para Ford. 30X3 rayadas, Sltí.50. 30X3 y media, antirresbalable, SüD.uü, 30X3, cámara roja, .$2.50. 30X3 y media, cámara roja. $2.95. Automobile Tire Co. Zulueta, 15. Teléfono A-7797. 
9039 17 m 
DODGE BROTHERS, CON MAGNETO y arranque; cinco gomas de cuer-da. Se vende barato por no necesitarlo su' dueño. Tiene cbapa particular. In-forman: Aguiar, 138, altos. Teléfono 
9338 1$ m _ 
8d-9 HUDSON, SE VENDE UNO DE 7 PA-sajeros, on magníficas condiciones de motor, pintura y vestidura, 5 ruedas de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-cio de moratoria; para verlo y tratar Marina y Venus, al lado del garaje Ma-ceo : preguntar por Carlos. _J>C24 _ 20 mz. 
BUEN NEGOCIO: NO COMPRE MA-qnina sin verme; muy barato se vénde un Hupmobile; de 4 pasajeros. Vi-ves, 135. Luque y Panlagua. 9040 i7 m 
UN CAMION, DE 3 TONELADAS, CA-rrooería fuerte, madera del país, cerrada, propio para reoarto do víve-res finos u otra Industria, extensión de cadenas, motor Willys-Knigbt, se vende en prcio tan barato que es un regalo porque estorba. Verlo y tratar en Com-postela, 171. 
C 2179 6d.i5 
Por embarcarse, se vende una cuña 
Cele, la más bonita de la Habana, 
puede verse en Morro, 28. Informes: 
San Ignacio, 29; se admiten cheques 
del Banco Español. 
0021 1SJ£-A UTOMOVII.ES. l'ARA VENTA HAY 
J \ en existencia de vanas '"«rĉ -,* precios sorprendentes, completamente nuevos y de poco uso Col«v ^^er-Chandler, White, Cadillac, SUiz, Mer cer v Dodge Brother; no compie sin ver primero a Doval y Hermano. Morro, o Teléfono A-TtWñ. Habana. 0780 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l 
— i POMPRn PonPiunxn ; díneS. TlOrtülpS (rrunifn c r y i r , ĉ óln ^ r , r̂ T!' l.-ü-k-»',-̂ , irr-̂ r» . Mana -«-̂ . ».t —. ! -w-
C0MPKA5 
SE DESEA COMPRAR DOS BODEGAS buenas, que reúnan buenas condicio-nes er general, solas en esquina, que tengan barrio, se trata con personas que legalm inte quieran vender y colocarse en condiciones favors)bles para el com-Jprad.orr no se admite nada en ganga, solo 1> justo. Manuel González. Pico-ta, 30. 
9990' 18 m 
SE coMraüN dos casas, i)E~~orí-elos « iĜ ido, quii reúnan buenas con-diciones, cala, una íj 15 a 20 mil pesos en dinero. .Manuel (ionzález. Picota, 30. 9990 18 m 
COMPRO CASAS 
En todos los barrios de esta «iudad, siempre que sus precios no sean exage-rados. Evello Martínez, Empedrado. 41, altos. De 2 a 5. ^ 9970 16 mar 
Se necesita comprar una casa con 
350 ó 400 metros, en buen lugar, 
propia para almacén y dos casas 
chicas en la Ciudad o sus barrios. 
Una en Marianao con terreno. 
Trato sin corredores. Suárez Cá-
ceres. Habana, 89. 
C 2104 4d-i:í 
COMPRO PROPIEDAD 
en la Habana y Cerro v Jesús ael Mon-te, que no pasen de 120.000 pesos cada una, compro hasta 8, quiero invertir 170 mil pesos. Llamen al Telefono A-377S. Amistad, ,136. Compro 3 de a 7 a 8 mil eso.i. 
• •• _ 16 m 
pOMPRÓ I NA CASA, CON ESTABLE-V.' cimiento, en Calzada o dentro de la Ilahana si es posible, se prefiera' por el barrio de Colón- Tamblón compro por el mismo punto cása vieja o solar yer-mo, ha de ser de esquina: no se pagan ganas. Avise al señor GonzAlez. San tovenia. 1̂ , altos. Cerro. , 20 m 
LEA ESTE ANUNCIO QUE EE "fuE-de convenir; si usted quiere Inver̂  tlr su dinero víame lo antes posible porque yo le facilito la manera de ase-gurar su dinero con un 'buen interés porque tengo casas para vender en el Keparto de Buena Vista, de a 3.000 a 3.500 y 4.000 pesos, que f̂ nan buen al-quiler, hay mucha comunicación de tran-vías. Playa. Marianao, Vedndo y Haba-na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave-nida de Consulado esquina a la calle, 5. 
COMPRAMOS CASAS 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los lugares: si es posible en el barrio de Cclón, planta baja, con zaguán. Infor-man : Prado. 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 9841 22 m 
""venta d ~ nc^ ur^ 
CARRUAJES 
tos Aramburo, 3 
9024 ra 
J 
tienda F. Alvarez. Todos los dias. Tran-vías de Vedado-Marianao, paradero de i,a Ceiba 9920 27 m 
diñes, portales g anito, g an sala, sa-leta, comedor, bauos, garaje v cuartos | criados en los bajos. En los altos; 61 esplendidas habitaciones con su hermoso! cuarto de baño modernb, grandes térra-1 zas en todos loa servicios, agua fría y I caliente. Trato directo; estfi sin estre-i nar. A-6555. Precio: $42.000; parte al contado y parte hipoteca. 
-̂'4» 10 m ' 
De oportunidad: vendo una casa en 
el Vedado, en $11.000. Se entrega 
desocupada. Tiene 3 cuartos y cuarto 
de baño de primera. Puede dejar | 
$6.000 en hipoteca al 8 por ciento. 
Su dueño: calle 8, número 54, entreI 
21 y 23. 
_ 10221 19 m I 
/̂ ASA EN EEAETAD, ENTRE NEP-1 timo y Concordia, con cinco habita-¡ clones en cada planta, la vendo. Trato1 directo con el nropletarlo y pago córrela-i je. Informa: Vidal. Teléfono A-4455. Zu-! lueta. 22. 10274 o-, i 
/ UIMPUO V VENDO CASAS, TEHKK-nos, dinero en hipoteca, . lo dov v tomo en todus cantidades, acciones y bonos, toda clase de valores. Resuelvo los asuntos en 24 horas. Para Informes: Manzana de Gómez, 329; de 9 a 11. Bo-lauo. A-9384. 10275 20 m 
C 
VENDE UNA HERMOSA CASA,, acabada de fabricar, propia para re-galo o para familia de gusto; tiene jar-1 diñes, portales, veíHíbulo. recibidor o' despacho, hermosa sala, comedor, hall, 5 grandes cuartos para familia, dos lu-josos baños, cocina, pantry, garaje dos máquinas, dos cuartos criados v nn gran | terreno al lado; es de lujo, fíin corre-dor. B y 27. Vedado. Informan en la' misma. Precio; $90.000. _ 10249 V.) m ! 
MANGUITA DE MODERNAS CASITAS i en Jesús del Monte y la Víbora, | por 4.800 vendo cada una, son dos y,.i están en San Indalecio y tienen portal, ¡ sala, saleta, dos liabitacíonor. y sus ser-; vicios, patio y traspatio; las tengo con j portal, sala, comedor >•• tres cuartos,; a 5.300 pesos. Sea el primero en verme i y le enseñare lo mejor. Más informes: i San Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-j mas. Víbora. 10195 is" mar i 
—- i 
VENDO IiA KINCA QUE HACE ESQUI! na en Jesú del Monte, además tie-ne su accesoria. Es nueva y admite al-; tos. Tiene bodega. La vendo antes del1 20 por embarcarme, aunque vale 12.000 liesos en estos días la dov en 8.000 pe-sos. Después de esta fecha no la vendo-! .'.o quiero corredores. Informan en San Mariano. 78-A, casi esquina a Armas, Ví bora (bodega). 10195 is mar | 7 MENA OCASION: POR TENKK Ql K JtJ embarcar su dueño necesita vender, 1482 varas de terreno en el punot más pintoresco de Columbia, al lado de los1 
EN EL . CERRO. GANGA VERDAD, t i Vendo una casa de sala, comedor y' dos cuartos, cocina y servicio sanitario. ! Toda de manipostería. En 5.000 pesos, i precio de moratoria. Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. Ce-
ÎBORA: PEQUE5fO CHAEET SIN . estrenar, muy próximo a la Calza-'V'-... -'t; ê'idc. informes en ei mismo. Veitia. Calle Dolores. 25, entre San Lá-zaro y San Anastasio. 
rro. Las Cañas 9050 
10110 21 m 
17 m 
T OMA DEU MÂ Q, CAUEE JOSE A. J Saso. mimero 22. entre O'Farrll y Avenida de Acosta, vendo esta oanita ca-sita. Su precio 8.300 pesos. No reparo en precio. Véanla y traten personalmente en San Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. Víbora. No corredores. 10195 1S mar 
V̂E VENDE HERMOSO CHALET DE O esquina y de altos, situado en Mi-• lagros y Juan Bruno Zayas, Víbora, jar-' 
^Hn^^S ^ADRITXO, ^ARA RE-' chalets del señor Callos "AÍzugar¿V 
v eternos' n^^»6 ebXí c?nfortí:í,blea i Frente ^ Paradero de la Ceiba. Tiem y eternos, nesde ¡Jd.boO. Oficina: Obra pía y San Ignacio. Edificio Escarza, en trésnelos. Teléfono M-4044 
10118 - • 20 m 
una casita de mampostería y terraza v se vende muy barato. Vea a su dueño en la misma. Francisco Benito. 1̂ 70 13 mar 1 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas. Da v tonia dine-ro en Hipotecas. Carmen, .11, de 12 a 3 y de 6 a 8 de la tarde. Vendo en lo mejor de Trocadero. unn casa de dos plantas, 30.000 pesos. En Lagunas;, una rasa de dos plantas moder-na, renta 230 pesos, 23.000 pesos. En Aguiar, de tres plantas, moderna, de 12 por 20, precio, 40.000 pesos. En Blanco' casa moderna, de dos ivlantas, renta 250 pesos, precio. 30.000. En Industria, es-quina de tres plantas, fronte de cante-ría. 240 metros, renta 400 pesos, precio, 45.000. En Basarratc, una casa moderna, precio 10.000 pesos. En Damas, casa de nzotea, con 10 metros de frente y de su-perficie 124, precio 13.00 pesos. Se de-jan 5.000 al ocho ñor ciento. Kn Alcan-tarilla, frente al Parque, casa en muy buen estado, con 137 metros, en 7.500 pe-sos. En Tenerife, casa en buen estado, con 2üo metros, «iltimo precio lo.000 pe-sos, y muchas más. entre ellas varias de esquina con estalbleclmiento. Informa : Eranclsco Escassi, en Carmen, 11, de 12 a 3. de la tardo. 
mino i* mu-
QE VENDE; A UNA HORA, POR tran-.i V . • esía' CaPÍtal, una espléndida ..'•m/ «"•bncado en un que mide 
í f i L Vlr<Ls' ('Vn •sala- saleta, piso mo-saico, o grandes habitaciones, gran sa-ltíL!,V,„eí!1UedÍ)r Patio con Jardín y muchos frutales, libre de todo gra-1vtr̂ nV̂ SeI .Sa» b,*ata, se puede dejar l?;l/te. e" lnpoteca, con módico interés Mas informes.: Monte y Someruelos J Labrado, vidriera. "ciu». o. 
18 m 
UE VENDE UNA CASA, ANTy.iUAÍ EN 
el Vedado, con sala, comedor, cinco 5«?» i W brano' P"ntr-v- cocina j dtim.s servicios. Precio; 28.000 pesos In-formes en 23 y 2; de 1 a 6 de la iarde-
--10106 20 m , ,: 
tJIN INTERVENCION De"' CORREDOR San \ienPir^S caras ,le mailp^térlu hS. ™n 2-6'1 entre Monte y Corra-w ala' Ila1̂ ?' :! tartos bajos y ,nbar -̂4 c0(-lna "jadero y laño. Es-cobar. 1,8, entre Simón Bolívar v Ks-tre la. con sala dos cuartos bams, dos • utos, con amplios pasillos, iun'to a la tado v tn^'i"^ y W ínborp^e eoS de lü a 11 Informes; Prado, fr4-A 9960 " .-• : li mz. 
(̂ .ANGA: VENDO DOS CASITAS DE 
t í msa?aera;.oJeSí,S del >ío*te. TartTíu, po,-tío', sw, Ír.invmei110r' dos cuartos, traspa-S5%0 , n «o-n por 40- ^ doy en do 013 vu-.s n VUn f P ¥ de esquina, formón. vci^a h ' Vmtlu, contado. Irt-do.es yeS' 10' Luyanó. No corre-
11 ni 
"DARA LIQUIDAR UNA ^ ^ f ^ 
r ría, se admiten l'roi'O 1̂1̂  ellag 
cuatro casas. Dos ..1"ntas una ¿sauína. 
de esquina, en Reina. $™_ <£ 0tr» 
con establecimiento, en Manriqu ̂  s.tua. 
en la ¿alio Habana Todas bien 
das. Informes: Reina, 30, ""J 2!)jn 
Í0<«'« Í ^ P Í E ^ 
xTe>-do en 800 rr-sos, ve-
. V que embarcarme, ĉ *,̂ 0ifneas ^ parto Lawton, Pega-da a "os cUar tranvías. Portal, sala saleta^ l0i m tos, baño, cocina, patm *u ¿riguet-forman en Galiano, 116, 1{0CU 4̂ iuar_ 
10Í7:{ . t—IíeTóbbs -\TENDO EN UNA *fSu„a clara ^ V cuadras de San l \ ^ t c o i ^ ^ f e T i ventilada casa, de batna cuatro ner de sala, saleta corr la ? baño inosas habitaciones, _cuaiiO mtíS: Liama bailadera; para mas al -̂0214. 19J2̂  
10006 . ^Ází^1311 
CIE VENDE UA CA ,̂ote, p'órtaI'iado' Santa Emilia V / « o i n í ^ S : la, saleta, t ^'f^'j-Iabana J^^nta tranvía directo a ̂  / Suurez y Dureje. 17, entre Santos ^ ^ Emilia. 10131 
•dia. 6, media cuaui» con •' Ldor et a y tres de f n ^ T s % l c S ^ baño en los alt.os } ioíí: oai , ,os bajos y demftá serv^^j 
deddor y 200 nietroS s«P j 
mo informa el piopiei' 24 m*-
a l t r e n t e 
D I A R I O DE L A M A R I N A _ M a r z o 16 de 1921 P A G I N A DIECISIETE 
roíñpra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
DEL V A L L E 
•" •reír n i TORIO 
Pfrte iardf1' .^g baño moJernÍBi.mo ni-
')C;£ £egUl^a' a fondo para oomer 
^ í iado , sa'*! pnartori para .•riadu.s. 
v'ctfoe S dD&oJo Precio 20.000 pe^os. 
t^DOcer .Va(io v sin estrenar. Otro 
5 f teea.mn&%°riUsimo, Vedado, esqui-
la iet , m0^/ ," fr"nte, al prlucii.io; 
í ^ ^ ^ ^ ' p r l m e r a clase; dos plan-
í»-iV.ació'1 de TnTrtos, baños dos lu-
^ má ^ . n f v tres cuartos para or a-
^¿S ^rT1C,mra do" müqnlnas. Precio : 
ifr¿arage P^ . f^o ia , Empedrado, ^0, 
^ barato. 
í*^5' Ai.r^^Zára. de la calzada r ^ A ! A n ^ ^ u a l r a d c 
:G' '/ioata. solar metl.0 y recono 
^ ocho Ppo^ ciento, por dos, 
2.ÍW0 a l 0 ^ frente al Parque, L a -
fes 0tr0 w^od o Inmediato a Car-
torio ^i00.̂  - K oor 30 varas, brisa, 
feos t'er'ren^ l ^ a r o l a , Empedra--
f d|) bajos. | 
' moderna. De esquina, Yí-
« 0 A ^ r t o La°vton, tranvía por el 
h e ^ - cteT "so5. 
f S Pa,maVip ° f . alzada. Otra casa, 
&*'jadr!B„«d 'i media cuadra de Estra-
¡ S ^ » e t & t entrada de automóvil. 
m n l m ' * v t 2 0 0 hipoteca. Eigarola, 
J-̂ TCASA, KSlMrBÑDir A SITVA 
Í>̂ ,TAim repárlo Suatos Juárez, ca-
fó üto¿ ff¿ ^ a, letra E, entre Du-
' d e S f ' í u l i o acera, do la brisa; le 
rege y S',J nnérta el tranvía de ban-
U» P0/ v Parque Central; consta 
^ ^ f i r ^ . la recibidor, tres baibita-
<I« por h.'ioso 'bario Intercalado, salón 
tordo, amplia cocina, servi-
t l e ^ cHados, patio y terraza, toda 
cio8.^, risos • por asunto de familia 
P o d e r s e , Endose en ganga con 
V!=nf en efectivo y reconocer una 
S.OOO peso6 en s a bAjo lnter¿s 
Apoteca de q̂ en j ; ; ^ pesos u-
« " ^ . Jí comprador. Se agradecería 
lire patmPro la vean por fuera y si In-
oue Pr1™6^?''1 verme en San Mariano, 
eresa P f d5snau[na a Armas, Víbora y 
m e X acompañaré 8 verla detenlda-
^ntfNo acompaño a corredores^ ^ 
]0I!>3 ... , — — — i — 
BUENA OCASION 
„r.nnrar rasas. Eas tenemos gran-rara comprar cas ^ c0ra¡i6n ie la Ha-
^oyv sus'alrededores. Informan: J-
,luaartfnL Prado (34. D-e í) a 11 y d e ^ a 5. 
22 ni 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 4 1 , altos. 
De 2 a 5 
COMPPvA Y VENDE CASAS 
] ) \ V TOMA r i X E U Ü EN HIPOTECA 
ESOÍJINAS EN V E N T A 
•\'ondo varias. Una en Monte. Renta 350 
pesos, en $55.000; En Industr ia , rentn 
400 pesos, en $45.000. En la Víbora, er 
id! i .iv/,aaa, otra que renta 500 pesos, 
en 50.000, y Milagros, renta '¿15 pesos, 
en ;C000 pesos. Evello Mar t ínez , Empe-
drado, 41. altos. De 2 a 5. 
CASAS EN V E N T A 
Lagunas, de alto, rentando 230 pe-
sos en 24.000 pesos. Trocadero. de al-
tos,' 30.000. Villegas, de alto, 40.000. l i e i -
na 80.000. Blanco, raOOO. Luz. 14.00 . 
Damas, 13. 00. Tejadil lo, 10.500. Alcan-
ta r i l l a , 7 500. Evello Mart ínez , Empedra-
do. 41, altos. I>e 2 a D. 
9979 16 'mar 
/ 1~I{A\r»KS >KGOCIOS: $25.000 VENl>o' 
V f un chalet en la Avenida de Acosta, 
V í b o r a ; 8.500 pesos vendo una esquina 
con bodega, a una cuadra de Concha; 
$9.000 vendo una casa en Pcfialver, cerca 
do Bclascoa ín ; en Patr ia vendo: varias 
casas de 20 mil pesos, 13 mi l , 9 m i l S 
rail, 7 mil quinientos, ti m i l quinientos, 
tí mi l , 5 mi l quinientos y 2 solares, fon 
tres cuartos, a 3.750 uno; de todos es-
tos negocios se deja el 50 por 100 en 
hlpot'jca, al 9 por 100 In te rés . P a r » más 
informes: Santovenia, 15, altos. Cerro. 
Señor González. Teléfono A-9164. 
0612 20 m 
VENDO KN INQUISIDOR, C E K C A DE Sol, una casa con más de 700 me-1 
tros, propia para a lmacén de víveres . 
Otra en Oficios, cerca de la Lonja, de | 
igual medida y tres pisos de cantería., i 
de esquina y otras muchas más peque- : 
f ías; todas a precios razonables. O t r a ' 
esquina de 1.000 metros', en Neptuno, I 
antes de Belascoaín . Otra esquina do ' 
1.000 metros, en San Kafael, después 
de Belascoaín. Otra en lo mejor de San 
Kafael, entre Galiano y Prado, Casas 
do todos precios en toda la Habana y 
sus barrios. Solares en 25 y M, el me-
jor del Vedado, esquina con m á s de 
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
metros y otros en la calle 23, desdo 20 
a 50 pesos metro. Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. No doy informes si 
no a compradores. Triana, San Indale-
cio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
9961 22 mar 
C a s a $6.500, t r a n v í a de! Vedado a 
M a r í a n a o , con portal , sa la , saleta, tres 
cuartos, cocina y b a ñ o , manipos ter ía , 
azotea cielo raso, pisos de mosaico 
en toda l a casa , patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo 
gravamen y pegada al t ranv ía . Re i -
na , 24 . J . L lanes . T e l é f o n o A-2076. 
7762 28 m 
Q E V E N D E V X HERMOSO C H A E E T , 
n situado en Milagros y Juan Bruno 
¡Sayas, VCbora, forma esquina, acabado 
de fabricar; no ha sido habitado. Tie- | 
ne Jardines, portales, salas, salct,' re- , 
clbldor, hall , cocina, garage, cuarto de [ 
criados en los bajos y en los altos te- i 
rrazn, seis cuartos y dos baños fami - j 
l i a ; a todo lujo. Es una gran ganga en 
48.000 pesos. Tra to directo. En ja misma i 
infonnan. M-2705. 
!t,-il9 37 mar 
\ E \ D ^ t N A B O X I T A CASA D E | 
dos plantas, acabada de construir | 
v sin alquilar todavía , en el mejor pun-
to do la capital, calle de Mazón y San 
José. Puede dejar si quiere 13.000 pesos 
en hipoteca. Informan en' la misma. T ra -
to directo coa su d u e ñ o : Juan Ma-
clas. I 
8959 21 mar | 
O E VEN OE, A DOS CUADRAS D E I . A 
Calzada una inpderna casa, con por-
ta l , sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un , 
buen servicio sanitario, patio y traspa- i 
Uo; entrada independiente; toda de azo-I 
tea y c i t a rón , en $7.000. Informan: I n - | 
tanta, 22, entro Pczuela y Santa Tero- l 
Ba,. Ivas Cañas , Cerro; no corredores, i 
9050 17 m___ | 
/ J A E Z A D A D E B E E A S C O A I N , D E Bel-• 
\ J na a San Lázaro , se vendo una her-1 
mosa propiedad con establecimiento, do 
tres plantas y í l l metros do superficie, i 
Directamente: do 12 a 3. Salud y Ba-
yo, café. • 
9T93 ; 21 m _ | 
\ ^ E N D O CASAS E N E A H A B A N A Y 
\ sus alrededores, do todos precios, 
doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades y tipos. Informes: Compostela i 
y Muralla, café, v idr ie ra tabacos. Te - j 
iéfono M-3019; de 8 4 10 y do 3 a 5. 
10 m 
Q E V E N D E E N A CASA D E H I E R R O 
O1 y cemento en el reparto Mendoza, 
400 varas, compuesta de portal , sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, baño com-
pleto, cocina, comedor, garaje y gran 
patio, gana $160, en $10.000. Informa el 
d u e ñ o : Industr ia, 124, altos. 
9786 21 m 
\ r t'.SUO K ti WK.TOH S O L A R D E E S - , ' ciuina. de brisa, én Almendares, fca-i 
lien de Línea y Lanuza, fronte al tea-1 
l a Almendares, llano, acera, alumbra-1 
do agua, correos, t r anv í a s , doble l ínea. 
su terreno 2306X12.17, to ta l rail diez 
veras, propio paru construir ,un gran 
rLalet, u establecer una hermosa casa 
d i esquina par.a un café y restaurant, , 
o una rica pau.aderla, tienda mix ta y i 
f. irmacla, aquel l u g i r cada mes es me"-1 
'nr y más poblado saludable c inme-
diato a la Ciudad, Ubre de gravamen,! 
•precio f i jo $9 'rara, to ta l $9.000; puedo' 
pagar .¥5.090 ef fetiv > y dejar en hipo-: 
t ec» cuatro a l 5 p<\r ciento anual, por! 
el tiempo que desee, t ra to directo! Com-
n r c i a i r , 1, T/siiípntfi Rev. Patinrloj-f o 
** GRAN NEGOCIO 
V T / c ^ r p o r t a f í ^ o t e t S 
•Sdor, dos cuartos, once cuartos mas, 
Crsteria, y 400 varas terreno, sin 
Iffcar Keparto Tamarindo. Figuras, 
•,i Llenín. 
CASA B A R A T A 
'RnSS"») casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos, grandís imo 
mtio cementado, madera y teja france-
f frente a la Fábr ica Palatino. Ce-
rró Figuras, 78. A-G021. E l dueño. 
m 18 m 
DUEH NEGOCIO: SE VENDEN CUA-
JJ tro casitas de madera, acabadas de 
construir, están situadas en la calle 
'ílanhatan y Salvador Cisneros, Reparto 
Los Tinos, a una cuadra del paradero 
Mlraflores, dan facilidades para el i 
liago. Informan en la bodega, frente a ' 
las mitjiuas casitas. 
0S(58 20 m 
Q B V E N D E ESOUINA, QUE R E N T A 
^ $285, en $23.000, so deja $10.000; y otra 
en 33 m i l pesos, se deja 16 mi l pesos. 
Informes: Carlos I I I , n ú m e r o 207; de 
S a 12. 
9953 ^ 20 m 
J U L I O M A R T Í N E Z 
Tejadillo, 9 112. De 10 a 12 a, m. Te lé -
fono A-7403. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
VENDO 3 CASAS E N O ' R E I L E Y , DOS en L í n e a ; dos en la Víbo ra ; una en 
Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, 
en $8.500; y . varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
v de 7 a 10. No se admiten corredores. 
Teléfono 1-3353. 
8531. - 2 ab 
Invierta su dinero en casas, Añicos 
valores que no h a n desmerecido. L e 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente a l lindo parque Men-
doza, V í b o r a , acera de la sombra y 
brisa, calles S a n Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, a l 8 
por 100. Pregunte a l F - 5 4 4 5 . 
(.empo que neocn, ti «.tu uu ecto. 
poséela y Teniente Rey. T a n a d e r í a . 
9990 • . 38 m 
W?y P U E N T E S GRANDES, C A E L E AS-
Xj bert, número 14, se vende dicho so-
lar, con dos casas do madera, que ren-
tan 90 pesos al mes. Informan en el 
mismo. 
9897 27 m 
Q E A E Q L I L A V O V E N D E N 2,068 ME-
0 tros, en Ciénaga, lindan con el fe-
r r o c a r r i l ; tiene chucho, agua, colgadi-
zos y frente carretera; renta $75 al 
mes; precio $7 metro. Francisco Seigle, 
Cerro, 609. A-4967. | 
9749 Ki mz. 
SE V E N D E E N S O L A R D E ESQUINA do frailo, do 290 varas: tiene dos habi-
taciones y servicio sanitario, parte del 
dinero al contado y el resto en hipoteca. 
Calle San Pablo, 9, esquina a Mariano, 
Cerro, junto a l paradero de Domínguez, 
por los t r a n v í a s de Zanja. 
9596 ^ 18 mz. j 
/ ^ A N O A : S E V E N D E UN SOEAR, D E 
\ J 10X40. en la Ciénega, con 5 cuartos • 
de madera. Renta $35. En la cantidad 
de $1.5(>0. In forman: J. Ochoa. Infanta, 
41. Teléfono" M-102& . 
96Ü6-67 3» m 
DE O P O R T U N I D A D 
Yendo, a una cuadra de los talleres de 
)a Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad do d i -
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-
vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas. 
Informes; San Joaqu ín , 73, moderno. Se-
ñor Ramón Bar r i a l . 
10115 30 mar [ 
P?J* OQUENDO Y MALOJA, Y E N SU-! J birana y Sitios, cerca del Nuevo 
F r o n t ó n , se venden parcelas de B00 me-
tros, propias para fabricar casas po-, 
quenas; t ambién las hay para naves.! 
Informa su d u e ñ o : en San Miguel, 123,' 
a l tos ; d o 7 a 9 y d e l 2 a 2 . i 
0788 • 19 m ; 
Se vende un lote de solares, juntos! 
o separados, con una casa de made' 
r a grande, que mide 90 metros de 
frente por 50 de fondo, con dos po-
sos, hay p l á t a n o s , se da muy barato 
todo. Informan en l a misma, en la 
l í n e a de los carros e l éc t r i cos del Oes-, 
te, tres cuadras antes de llegar a la 
E s t a c i ó n de los Pinos, por l a dere-
c h a , casa pintada de verde. T r a t o 
directo sin corredor. 
9741 36 m 
RUSTICAS 
8235 16 m 
V E N D O DOS CASAS 
Ventas y compras de casas y solares. D i -
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico In te rés , para la Habana y sus 
barrios. 
V I B O R A 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca rú s t i -
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
üel giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico . interés, puede 
;)asar por esta oficina, seguro que serd 
•satisfecho íü'Su's aspiraciones. Informan 
en Trailo, 04, De 9 a 11 y de o a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
!I841 22 m 
PUEDE S E R L E N E G O C I O 
Si quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
de! más moderno y esp léndido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, número 530, esquina 
» Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
'fiada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
' criados espléndida cocina, decora-
««oes de lo mis a legór ico , el que 
» vende o cambia por casa, aunque 
«a antigua, siempre que esté de E g r 
"opara dentro. Su d u e ñ o : M . R e c a -
«y. San R a f a ^ 120 y medio; de 11 
J media a 12 y media; o de 6 a 
P- m. Tulipán casi esquina a .Cerro, 
Santa Emil ia , portal , sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benig-
no, portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 0,000 pesos, 
S.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-
sos y de 21.000, Fábr ica , 6.000. Felipe 
Poey, 34.000, Concepción, 14.900, sala, 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000. 11.000 y 9.500 y un 
sin f i n mis . 
SOLARES 
Calle 13, casi esquina a Concepción, a 
4 .50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San j 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San 
Ffancisco y 0, a lá pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey, Mi la -
gros y San Antonio , en Vis ta Alegre, ' 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y 
calle 11, Ampl iac ión Almendares, todos 
los vendo a l costo. Tejadi l lo , 9 1|2. De. 
10 a 12. 
9399 1 mar * 
J U A N PEREZ 
¿Quién vende casas?. . . . . . PEREZ 
¿Quién, compra casas PEHBZ 
¿Quién vende fincas de campo, PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios dé esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín , 34, altos. 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , en San Mariano, entre Luz Caballe-
ro y A. Saco, con jardines, portal , sa-
la, 7 hermosas habitaciones, buen come-
dor, 2 gabinetes, j o l , cocina, hermoso 
y completo cuarto de baño. 2 cuartos pa-
ra criados y sus servicios; garaje para 
2 m á q u i n a s ; con 600 metros de terreno 
y su traspatio cementado, de 15X10. I n -
forma directamento su dueño en Conce-
j a l Veiga, 27. Teléfono 1-1103. 
9047 17 m 
chalet 
hiles. 
en construcción, en horas h á -
EMIUAN0 M A Z 0 N 
^«eí. 212. hipotecas. Manzana íeléfono A-0275. A-4832. 
23 m 
VEDADO. S E V E N D E E L T E R R E N O j privilegiado do la calle 17 y O, solo i 
o jun to con la casa n ú m e r o 3 de la ca-
lle 17. In fo rman: Teniente Rey, 51, a l -
tos. 
9073 17 mz. 
co J J ^ A E L L. PALLARES 
fe y estani?,°,L^Pr.0 t 0 ^ cía blPí-VmiX^1" ,-,JlJil dase de 
lo*-»-, eals £ *nt°f' cafós. fondas. 
í?10 'Uñero L ^m( lu l l lna to , doy y 
S i Lawton, 19. Teléfono 
J. CANDALES 
9 ab 
¿o? V a o f i S - y solai-es, f i n -
Í H ^ gusto rM 0 ^ i n a y deje es-
Teléf0a^t0M..fÍ5í;^ndales. Car-
p u c i r i r - r p - r 1 m 
talles SSV'.vean en t servicio corres-
N te J i^enalM.oCfJ?0"11 demás de-
JTV1 untado v ' Pl'ecl0 $155.000; 
£ - y L ^ _ _ J P"11^ en aipoteca. 
fc^ í lla^08' ?7Ó0 en 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Ofic ina. Monte, 19, altos. T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
19 mz. 
S A L E T > 31.000 PESOS 
I f e ^ t o s ^ L ^ ' ^ -
iKiif¿iv<> t rest-k JuJoso, 5.000 pesos 
M - t f y0FeíirÍ'iPoteca.. ] o v ¡ o 
^ bajos. J San Juan 3o 
21 mar 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
L U Y A N 0 Y JESUS D E L M O N T E 
En cinco m i l pesos vendo una casa 
moderna. Tiene un afio de fabricada. 
Toda de azotea y cielo raso. Tiene por-
tal , sala, saleta,, dos cuartos con sus 
servicios modernos. E s t á bien situada. 
También vendo en doce m i l pesos dos 
casas juntas, fabricación moderna. Tie-
ne portal , sala, saleta, tres cuartos i'on 
todos sus servicios y «m gran patio. 
Renta cada una 50 pesos, que pueden 
rentar más. Superficie de las dos, unos 
300 metros. También en J e s ú s del Monte, 
a dos cuadras de la calzada, vendo una 
casas en 7-500 pesos. Tiene portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y traspa-
t io. Superficie, 7 por 36. In fo rman : Mon-
te. 19, jjl tos. Do 8 a l ú y de 12 a 2. 
Alber to . 
9259 • 17 mar 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-
ta ijilOO mensuales, mido * por 20; t i e -
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada a l patio al lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para ei atio. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mi l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : hable al Telé-
fono A-3773. García . 
SE V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en 8- mil qu i -
nientos pesos y dejo 3 m i l en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle de Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabr icac ión moderna; tiene sala, 
comedor, :! cuartos, patio. Dejo 3 m i l 
pesos en hipoteca. Amistad , 136. B. Gar-
cía. 
V E N D O U N A CASA 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
l)a.bitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
m i l pesos y dejo en hipoteca 5 m i l pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García . 
V E N D O EN DOLORES Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabr icac ión moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca. Amis-
tad, 130. B. García . i 
V E N D O 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco E s p a ñ o l ; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 130. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O EN E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 m i l pe-
sos. Dejando lo que se quiera en h i -
poteca, a l 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
V E N D O U N A CASA 
en la calle de Estévez , que'mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casita,s a l frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 m i l pesos. Amistad, 136. 
B. Gaj-cía. 
Q E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
O t e r í a , de dos plantas, en la calle Ba-
yona, 26, costó $12,000; so da en $11.000 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios; gana $100 de alqui ler ; no quie-
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, 
bajos. 
8380 l ab. 
P R 0 P Í A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta;,, «o 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del l i t o ra l de San Lázaro . Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuá-les. 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
leter ía . 
7650 2t mar 
Inv ie r t a su d inero o su check 
en la compra de casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magní f icas 
inversiones. Esta es la ún ica inversión 
segura, confirmada por la si tuación' ac-
tual. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con ebecks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 63: de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfonos A-241Q y A-5'J57. Habana. 
L A T I E R R A N O SE V A 
POR CHEQUES I N T E R -
VENIDOS 
V e n d o : 
U n solar en Mi ramar , 
cerca del puente . 
U n solar en Almenda -
res, j u n t o a la doble 
l í n e a de t r a n v í a s . 
U n solar en Count ry 
Club Park, j u n t o a l a 
Calzada y el Lago . 
U n solar en Santa A m a -
l i a . L o m á s a l to de la 
V í b o r a . 
Junto o separados. 
I n f o r m a n : 
B A R C E L O N A , 14 , BAJOS. 
INGENIO, EN 1 0 . 0 0 0 PESOS 
Se vende uno de hacer melado y 
raspadura, a pagar 3 .000 pesos 
contado y e l resto a plazos o con 
cerificados d e l Banco E s p a ñ o l . 
Oficios, 1 6 , altos, depar tamento 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o s A - 4 1 8 5 y 
A - 8 5 0 0 . 
C 2150 5d-i : 
CBOLONIA, E N $4.500, S E C E D E E E Z contrato do una colonia de 25 ca-
Iballerlas de monte, que tiene su batey 
y tres cnartoa de caballerja de caña 
sembrada, buena ya para semilla Se 
da todo por $4.500, pagando $1.500 a l 
contado y el resto con la leña y ma-
dera de la misma colonia. No se paga 
renta y el Central da 6 arrobas Infor-
ma: J o s é Jané . ü 'Re l l ly , 44. 
9826 16 m 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
VENDO UN G R A N R E S T A U R A N T . Buen punto. In forma: J. Trabadelo. 
Cuatro Caminos, Pe le te r í a , a l lado del 
Banco de Cordova. 
10189 24 mar 
CASA DE M O D A S 
bien situada y con buena clientela, se 
vende en Ibuenas condiciones para el 
comprador. In fo rma : Señor Carasa, Te-
niente Rey, 12, 
10127 19 mar 
CENTRO DE NEGOCIOS EN 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C Í A 
A M I S T A D . 136 
Corredor 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato , hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o .vender 
haga a esta su casa una v i s i t a y s a l d r á 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor do la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Ben jamín García . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contra to; 
punto céntr ico. InforBícs : Amis tad , 136. 
Benjamín García. 
PUESTOS D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matr imonio, 
buen punto y una gran xenta. Amis -
tad, 136. Informes: Benjamín García , 
GARAJES EN V E N T A 
Vendo u n ^ céntr ico v módico precio; y 
otro en S.uOO pesos. Deja de u t i l i dad l i -
bre $1.000 mensual. So hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
KIOSCOS D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amis tad , 136. 
Ben jamín Garr»ia. 
CASAS DE I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja a l mes, 
l ibre , 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve t ambién para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Ben jamín 
Garc ía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más , en venta; Una deja a l mes, l ibre . 
600 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
j amín Garc ía . 
DULCERIAS, V E N D O 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
ftstá situada. Informes: Amis tad , 136. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco a lqui ler ; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; o t ra en $400 y otra se ar r ien-
da; para m á s detalles: Amistad, 138. 
Benjamín Garc ía . 
A los que deben a los Bancos 
les vendo clioques y también los doy en 
hipoteca. In forma: Mirabal: Faictoría 
número 6. Teléfono M-9333. • 
J O i 19 18 mar 
1KZ MIL, PESOS, S E DAN E N H I P O 
teca a l ,30 por ciento, aln correta-
je, pobre casa en la Halbana. A-4967. 
100O7 . . 19 mz. 
OJO: N E C E S I T O UN C H E C K DEf. Banco Nacional o Españo l , por $4,000 
que reconozco a la par, con In te rés del 
£> por ciento sobro hipoteca. Francisc< 
Garrido, Corredor Notar io Comercial 
Lonja del Comercio, tercer pISx., de i) a 
4 p. m. • " 
. .10056 1.7 mr.. 
O E DAN E N PRIJJBKAS H I P O T E C A ^ 
kJ al diec por cienuo anual, todas la? 
cantidadesi qmí pidan, desda 2 nJil a 22 
m i l pesos en dinero, de 2 a 3 a ñ o s ti' 
Jos, se eiiige clara t i tu lac ión y t r i p l * 
g a r a n t í a ciua f espor da, no se cobra co-
misión. Munaul Gonsález, Picota, 30. 
9996 18 m 
H A G O HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca, en la 
Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s de' 
Monte, con gueua g a r a n t í a . Evello Mar-
nez. Empedrado, 41, bajos. Do 2 a 5 
. 9979 16 mar 
VENDO A C C I O N E S D E L NUEVO freí tón, por cheques del Banco Interna-
cional ; t amb ién en efectivo, a 160 pesos-
González, San José, 123, altos. 
9968 . 16 mar 
D I N E R O EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para c'docat 
distintas cantidades. Informan: Prado, 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martíneai 
y Compañía . 
9811. 22 m 
P I N E R O 
EN 
HIPOTECAS 
EN T O D A S C A N T I D A D E S . 
R E S E R V A Y P R O N T I T U D . 
SUAREZ CACERES, H A B A N A , 8 9 , 
, C 2Í6Í 4d-13 
C O M P R A M O S CHEQUES 
dél Banco Nacional. Los pagamos mejor 
que nadie; de 500 a 100.000 pesos. I n -
forman : Prado, 64. De 9 a. 11 y de 3 
a 5. J . Mar t ínez y Compañ ía . 
9840 16 mar 
CCOMPRO GIROS D E V U E L T O S , C H E -J ques Ibonos y certificados de cual-
quier banco, pago en efectivo y vendo 
dos bodegas y dos carn ice r í a s . In for -
mes en Zanja y Rayo, v idr iera del pa-
radero, do 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
9793 19 m 
CAFES, V E N D O 
C 2050 9d-10 m 
SE V E N D E N S O L A R E S BARATOS V un solar, cercado, con dos cuartos 
y cocina de madera y un solar en San 
Francisco, entre Porvenir y Octava I n -
forman : 4a. Ampliación Lawton. Pocl- i 
to, 20, entre 15 y 16. 
7963 15 m I 
SE V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA en la calle 12 y 7, Reparto Almen-
dares, punto inmejorable, a media cua-
dra de la l í n e a del Vedado a Mar íanao , 
y a una cuadra de l a l ínea de l a Playa. 
Superficie '11,014 varas cuadradas. I n -
froman en Aguiar, 116, Departamento 33. 
Teléfono A-9570. De 9 a 11 y de 2 a 5 
de la tarde. i 
9539 • 15 mar i 
EN MUNICIPIO, VENDO 3 ESQUINAS una con ,700 metros y otra con 1,500, 
muy en prop'brción. Informan: Carlos I I I 
namero 38. Teléfono A-3S25. 
8401 1 ab 
BODEGA EN E L V E D A D O 
En 3.500 pesos, bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranví:! . 
Hace una buena venta. Figuras, 78. 
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
10126 24 mar 
$ 1 . 4 5 0 EN CHECK 
acepto y traspaso un solar en la Playa 
de Marianao, ganga, a precio de costo. 
Jorge GovaiS'es. San Juan de Dios, 3. 
M-9595. r-1667. 
8320 ' 16 m 
EN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O Buena Vista, frente al mar, muy pin-
toresco, para personas de gusto, cerca, 
del Hote l Mendoza. Se vende este cuar-
to manzana de terreno. Manzana, 329. ' 
Solares n ú m e r o s 1, 2, 9, 10. Informes:1 
su d u e ñ o : Obrap ía , 109. i 
17 m I 
6462 22 m 
SOLARES YERMOS 
GR A N GANGA: S E V E N D E E N $2.700 nn solar que mide 9 metros por 25, 
fabricado de madera, renta $30. Nues-
tra Señora de Guadalupe, Luyanó. I n -
forman : San J o a q u í n y Zequeira, bo-
dega. J . C García. 
10210 ; 22 m 
T T E N D O , A P R E C I O D E SITUACION, 
V en el reparto L a Union, a la salid-a 
de Regla, el mejor solar do esquina, 
2S6 metros, con frente a la Calzada, pro-
pio para bodega. Barr iada extensa. T ra -
to directo. In fo rma : Alonso. Teléfono 
A-5221; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
9900 19 ni _ 
B~~ L'ENA INVERMION: E N ^ O MEJOR del -Reparto Almendares, vendemos •2.000 varas a $5, aceptando cheques del 
Banco Español o del Nacional, a la par. 
Informan en Bernaza, 18, primer piso a 
la i/.qulerdíi. 
10016 18 mz. 
y S * * ® , V E D A D O 
« 5 * ^ d* Dio». 3. M-gaas. 
' H o ^ ' at? 
t4rtaei(in to' ? otro d / ^ A uno de es-
EW?n¿La ^do hLC*%r<>, bajo, con , 
< / ^ a »?medor de í ^ c a ( i a uno' 8a-
íe^114 Para ri1'^0' / r e s bacos 
ío> ^an /A^era p^ili21 .c.entro 
T T E N D O UN SOLAR, D E ESQUINA, D E 
j brisa, en Almendares, l ibre do gra-
vamen, 1010 va);as, a $9 vara, precio f i -
jo, cobrando en efectivo $5 090 y de-
jando en hipoteca 4 m i l pesos a l 5 por 
100 anual, por dos o tres años . Manuel 
Gonzábiz. Picota, 30. 
9996 18 m 
UO m i T „ u " s "iftq^.. 
j8ueQatro 'Tfi p^os af- corredores. sCi'» " afios. dI aeis por ciento 
^ > b a c o r mar i 
15 v i r ™t** Rafael de 
« 4 Lur T i U ? * * - Cuba, 91, esqui. 
V E D A D O 
Se vende a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy p róx imamen-
te, una magníf ica residencia do esqui-
na, compijosta de dos pisos independien-j 
tes. K l principal se compone de: un; 
sótano con garaje y closet, lavandería, 
cocina, 2 habitaciones para criados, 1, 
cuarto de 'bafio para criados, 1 peque-1 
ño hal l y 1 gran portal, entrada y es-' 
calera de servicio; primer piso: escale-, 
ra de mármol , portal grande, vestíbu-1 
lo, sala, despacho, comedor, pantry, 4; 
habitaciones espaciosas, 2 cuartos de ba-, 
fio, hall espacioso, 2 closets, Jardín, 
traspatio. Los altos con entrada inde-
pendiente se comvKmen di?; vestíbulo, 
garaje para dos máquinas y cuarto de 
bauo para chauffeur, recibidor, saloncito, j 
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 2 ba-
uos completos. 3 closets, hal l , gran 
cuarto de criaCo, 'baüo de criado, pan-
try, cocina, gran terraza, escalera de i 
mairmol, escalera de servicio v Jardín. 
Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-
bres eléctricos, teléfonos, cocinas de 
gas y aparatos automáticos para agua 
caliente. Hay de fabricado sobre 700 me-' 
tros cuadrados. Se piden para dicha re-• 
sidencia un precio muy razonable, pu-
díondo dejarse en hipoteca la tercera 
Parte do su valor. Dirigirse al señor 
-'• R. G. Apartado 1029. Habana. E n lan 
misma se admiten proposiciones para i 
los muebles de los bajos. 1 
t . 16 mz ' 
SO T A R , E N B U E N A V I S T A , D E E.S-qulna, calle Miramar , 900 metros, pa-
ra Industr ia 6 viviendas, dentro de dos 
dobles l í neas de t r a n v í a s , a $5 metro. 
M. González. Picota, 30. 
9996 18 m _ 
R O L A R E S , DOS UNIDOS, ALMENOA-
¡O1 re'3, 943 varas, se traspasa por su 
costo do l a Compañía , hay pagado m i l 
pesof y resto en meses de .$37.50. Ca-
llo 1-.', a cinco cuadras derecha del Par-
que. M. Gonzálen, Picota, 30. 
99f 6 1S_m 
¿lOLAR, ESQUEVA, A M P L I A C I O N A L -
O mendarí is , 1000 varas frente t ranvía 
de Vlaya, en 9 m i l pesos en efectivo, 
l i m r i o da gravamen. M. Gon/álea P i -
(Ota, 30. 
9(90 18 m 
TTiN L A MISMA C A L Z A D A D E CON-
J l i cha, en magníficos puntos, vendo tres 
solares, una faja y un cuchillo, pro-
pios para lo que deseen. Trato direc-
to. Cueto, 194, casi esquina a Luyanó; 
de 8 a 11 a', m. 
10094 ~ l j n _ _ 
C E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
O to Almendares, calle 16, a media cua-
dra de la doble l ínea del tranvía de la 
Playa; mide 10 varas de frente por 45 
de ion do, a $3.25 l a vara y sólo hay que 
dar de contado $1,100 Informes: Torra-
da. Aguacate, 110. 
076* 
Casa Manrique, pegado a S a n Lá-1 
zaro, dos plantas, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan-
tas, $10.500-
T a m b i é n doy $5.000 y $7.000 a l 
12 por 100. J . Llanes . Re ina , 24 . T e -
l é f o o o A-2076 . 
952ÍÍ 5 m 
VLNDO SOLARES E N LOS MEJORES puntos de J e s ú s del Monte: Vendo 
ca^ós y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casas de huéspedes , hoteles y tengo 
cantidades .para colocar en hipoteca. 
Véame en F a c t o r í a y Corrales, café ; de 
12 a 3 y do 5 a 8. Señor Mansó. 
8906 20 m 
SE V E N D E UNA GRAN BODEGA, SIN rega l ía , por estar disgustado con el 
dueño do la casa. Calzada de Santa Ma-
r í a del Rosario, k i lóme t ro n ú m e r o 2. 
V i l l a María, 
10133 22 m 
OPORTUNIDAD SIN I G U A L , POR T E -ner que atender otros negocios .ten-
go quq vender una vidr ie ra de tabacos, 
cigarros, quincalla; no se t r a t a con en-
g a ñ o s ; e s t á en buen punto verdad; t i e -
ne contrato; paga poco alquiler. Véame 
hoy mismo y se convencerá . In forman: 
café v idr iera de ta'bacos, paradero Cen-
t r a l de carros del Vedado. 
9901 19 m 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral ; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez . Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN V E N T A 
Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3ñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha, $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A N T I N A SIN V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin v íve re s ; 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada; en la Ha-
bana. Figuras, 78 Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y L U N C H 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch; t i e -
ne cuatro afios y medio de contrato; no 
paga alqui ler ; vende $35; centro de la 
Habana. Figuvae, 78- A-6021; de J2 a 9. 
Manuel Llenín. 
9937 22 m 
uno. en el centro de la Ciudad. en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000. Dando todos la mi tad 
de contado. Buenas ventas y buenos 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vende $350 diar ios ; 
vendo o t ra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
TnfoniiLi: Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas, condiciones, buen, 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores, de la. Habana; la qye 
menos, hace 10 sacos diar los ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amis tad . 136. 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
m i l pesos, dando de contado -loa m i l 
quinientos. Hace una venta diaria de 
setenta pesos; contrato de cinco años . 
Alqui ler , i-ag?.' 135 pesos y alqui la 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aprovecho la oca-
sión. Amistad, 136. B.. García. 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y l ibretas y 
Bonos do todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, a s í como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y geriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 23 mar 
D I N E R O P A R A 
HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
) f icios, 1 6 . 
TeL A - 4 9 5 2 
9409 16 m* 
] \ / ruy OPORTUNO: T R A I G A M E SI 
iTJL cheque intervenido, de cualquie 
banco, en ^ora to r i a , por cualquier can 
tidad, y. l« complaceré con breveda í 
reserva y g a r a n t í a por valores, efectí 
vo, hipotecas, imposiciones a rentas f i 
Jas, o en g a r a n t í a s personales, No ad 
mito t ra to con corredores y ofrezco re 
ferencias en todo el comercio de la Re 
pública. Francisco Garrido, -corredor, n̂  
tar io comercial. De 9 de la m a ñ a n a • 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter 
cer piso. 
9006 20 mat 
F O N D A Y R E S T A U R A N T I C¡E D E S E A N COLOCAR E N PRIMKKÍ 
snde una en lo meior de l a Ha- P hipoteca, sobre finca urbana on esti Se ve  j Ha
baña , con contrato de tres a ñ o s y a l -
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diar ios; e s t á en 
él paradero de los carros e léc t r icos , én 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No qiliero 
palucheros; quiero personas serias y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136, B. Garc ía . 
ciudad en una o varias narlidas, ba s t í 
la suma de 12.000 pesos. V. Montes, dro 
guer ía Sar rá . 
9006 15 mar 
4 POR 1 0 0 
G A N G A EN L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes. Kan 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
8818 3 ab 
BU E N NEGOCIO: POR NO P O D E R -IO atender, se vender ía una acredi-
tada fábr ica de Productos Aliment ic ios , 
con todas sus maquinarias en perfec-
to ' estado de conservación. Es negocio 
para persona'^que qiuera trabajar y con 
poco capital . No se t ra ta con interme-
diarios. Da razón -todos los días labo-
rables, el señor Gómez; de 3 a 4 p. m., 
en la Secretaria del Centro Castellano, 
Prado y Dragones. 
9814 17 m 
PL A N T A D E VULCANIZAR, S E V E N -de una en 'buenas condiciones, con 
, caldera de vapor, quemador d« gas, car-
bón o l eña ; es Haywood, modelo K ; pue-. 
de verse todos los d ía s háb i l e s en Cris-
i t ina, 68. 
9602 16 mz. 1 
D I Ñ E S C T l T 
H I P O T E C A S | 
SE S O L I C I T A N V A R I A S P A R T I D A S de $500 a $2.000 en cheques a lá 
par, de cualquiér Banco, en p a g a r é s de 
personas solventes. Obrap ía , 2'J, entre-
suelos del edificio Escarza, Pérez . 
10248 . 20 m 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó 
sitos que se hag:fi en el Departamen-
t o de Ahorros de la Asociación de D e -
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la Asociac ión No. 01. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléíonc 
A-5417. 
C 6926 In 15 
\ V E N I D A D E ACOSTA, E N L A L O -
JA. ma que domina toda la bahía y la 
ciudad .ma vista preciosa, 1,000 metros 
a $c>. Carlos I I I n ú m e r o 38. Teléfono 
A-SS2~), informan. 
8401 1 ab. 
AV E N I D A SERRANO, UN S O L A R A $10 metro. In fo rman: Carlos I I I nú-
mero 38. Teléfono A-o825. 
8101 1 ab. 
POR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque de 
Mendoea, Víbora , y una de la Avenida 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al 
contado y el resto a plazos a la Com-
pañ ía ; también se deja en hipoteca si 
se quiere. A. Guerra. San Joaqu ín , n ú -
mero 50, Cerro. 
8640 2 ab 
I^STUADA P A L M A , A UNA CUADRA J del t r a n v í a de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy a l ta ; se ven-
de. Informan Carlos I I n ú m e r o 38- Te-
léfono A-3825. 
8401 1 ab. 
URGE L A V E N T A 
de nn café y boqega, bien surtida, no 
paga alquiler, tiene siete a ñ o s de con-
t ra to público, vende, 150 pesos, vale 14 
mi.1 pesos, se da en 11 m i l pesos. I n -
forma : Manuel Fernández . Reina y Ra-
yo, café. 
BODEGAS EN C A L Z A D A 
Vendo una, en $4.000, le sobra alqui-
ler, tiene Ibuen contrato. Otra en $6.000, 
muy cantinera, $5.000 ot ra en $3.5(>0. Se 
admite la mi tad de contado. Informa: 
M. Fe rnández . 
FEDERICO P E R A Z A 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés- bodegas, casas 
de huéspedes, de Inquil inato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una vis i ta y sal-
drá complacido. Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.600 pesos, en gran barr io y buena 
venta' y casa esquina; buen cont ra to ; 
punto cér trico. In forma: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi 
dad, reserva y pront i tud . Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina, 2S. Lago. 
A-9115. 
. 10176 13 mar 
CAFES, V E N D O 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. P a r a informes: Hospital , 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
J o s é P i ñ ó n . 
8800 ' 3 a'b 
T T E N D O : P A R A INDÜSTHteA O "FI N -
V quita de reoreo, de 1.000 a 10.000 
metros., con es tac ión del t r a n v í a y ca-
rretera, puede hacerse un chucho, doy 
facilidades para su pago. Finca E l Uo-
sario, Lucero. Sobre el terreno su due 
ño señor A r t u r o Garc ía . Apartado 455. 
M. Gómez. Habana. 
9813 I G m 
CJE V E N D E N DOS SOIiARES QUE HA-
cen esquina'. E s t á n situados en. Re-
gla, nuiv cerca de los muelles de Fe-
sser. In fo rman: Estrella, 81, altos. 
9077 16 m 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
o t ro en $6.(»ü0. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas y bubenoa con-
tratos. Informes: Federico Peraza. Rei-
y CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico , en 5.000 
pesos y tiene 'buen con t ra to ; y tengo 
3 más , en venta; una deja al mes, l i -
bro, 600 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
9671 18 m 
HIPOTECAS 
Colocamos d inero en 
hipoteca, sobre casas en 
la Habana y en e l V e -
dado 
A R E L L A N O y HNOS. 
Empedrado, 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
da dinero en hipoteca. Dir ig i rse a l doc-
tor Emi l io A. del Mármol , en el 2V-
fote del doctor Antonio Gonzalo Pé-/, , 
Avenida de la Repúbl ica , 35S. ba 'v 
Teléfono A-6055. Horas : de 8 a 11 a. • 
9493 8 ah 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca , a l 8 por 1 0 0 , sobre casa en 
O'Reil ly , 4e tres plantas, con 350 me-
tros, vale 150.000 pesos. No pago co-
rretaje. T e l é f o n o M-2083 . 
9659 18 m 
F A C I L I T A DINERO • 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagan , 
pignoraciones de valores cotiza'bles. (So-
riedad y reserva en las operaciones!. 
Be lascoa ín , 34, al tos ; de 1 » 4. Juan 
Pérez . 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes 
San Juan do Dios. 3. M-9595. F-1667 
8S17 3 ^ 
Compramos c h e q ü e s in tervenidos 
I>e todos los Bancos, en cantidades de 
100 a 50 m i l pesos, t r á iga lo di-eeta-
mente y rec ib i rá e l efectivo sin salu-
de esta ofiCTna. Manzana de Gómez 212 
Mazón y Co. 
f&tt 16 m 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en compras do 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a l a par. Amistad, 136. Ben jamín 
Garc ía . 
10164 
(1 RAN SOIiAR A L COSTO: CEDO E L T contrato de esta preciosa esquina 
de f r i ü o , con tranvías, de una su^erfi-
cio ríe 1380 varas, en la Avenida Haba-
na, Playa de Marianao, Reparto Quere-
jata. Admito cheques o bonos del Na-
cional o Español. Informa: B. Figueroa. 
Bernal, 5. Teléfono A-1899. 
8578 18 m 
pi  
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O ' Almendares, frente el Parque Japo-
nés ; lo doy 'barato, por ausentarme. In-
forma su dueño en San Ignacio, 122, de-
pósito de huevos. 
Ü7Í.B «o mz. | 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
F.ii 13.000 pesos se venda un café , que 
vale 20.000 pesos. E l café está muy cén-
trico ; hace un promedio de 150 pesos 
diarios; la casa tiene un contrato de 
cinco años, con un alquiler do 60 pe-
sos mensuales. Más informes: Monte, 19. 
Altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
0238 17 mar 
BO T I C A : HE V E N D E UNA MUY B U E -na, o admite un socio por no poderla 
atender su dueño. Informan: Doctor 
Alonso, Mercaderes, 11-A, altos. 
0537 19 mar 
SE" V E N D E UNA F A R M A C I A E N PUN-to cerca de la Habana, a tres cuar-
tos de hora por el tranvía Havana Cen-
tral, por no poderla atender su dueño. 
J . Cándales. Carmen, 6-A, Teléfono nú-
mero M-4153. 
0250 17 mar 
C a f é s , vidr ieras y restaurant 
Tenemos de todos precios; baratoá, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor-
man : Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J.,Martínez y Compañía , 
1 0841 m 
TOMO T R E S M I L , CINCO M I L , D I E Z rnil , quince mil , veinticinco m i l , cua-
renta m i l y cien m i l pesos en primeras 
hipotecas, a l 9, 19, 12 y 15 por 100, soibre 
propiedades urbanas. Soto, Reina, CS. 
A-9115. 
10177 24 mar 
COMPRO CHEQUES 
de todos los Ibancos, con menos des-! 
cuento que nadie los pago en el acto. I 
Informan: Mlrabal, Factoría número 6. 
Teléfono M-9333. 
• . 10149 18 mar! 
i ESPLENDIDO NEGOCIO 
! Con peco efectivo. E n lo raíls céntrico de I 
Jesús dol Monte, reparto Mendoza, siiri-| 
tuosa casa chalet nuevo. Mide 10 por 
50. Jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño de lujo, cuarto alto, dos 
, patios, doble linea de tranvías al fron-
te, directo a la Habana. Se vend'e en 
22.000 pesos, pagaderos en la siguiente 
forma: 15.000 pesos en hipoteca, 2.100 
en efectivo y el resto para completar el i 
precio de venta en pagarés de 100 pesos 
mensuales o por tr lmest íes . Manzana de 
Gómez, 212. Mazón y Corapañí-i. 
I . 30172 18 mar 
DINERO EN E L 2 1 2 ~ ' 
en este Departamento de la Manzana de 
Gómes, le compranl su choque Interve-
nido do cualquier Banco, y a los meló-
res tipos de plaza. No saldrft de la ofl-
i d n a sin el efectivo. Matón y C.-'-aiBahia, 
* 10171 17 mar . 
T \ I N E R O P A R A H I P O T E C A , DOY V 
!_/ tomo, eu todas cantidades y para 
l a Habana, los Repartos y Marianao. 
A g u i l a y Neptuno, barbería, (Je 0 a L2. 
Gisibert. M-428.. 
0^4 • . 26 mz. 
L 10 POR 100, D I N E R O P A R A H L 
potecas. A. P. Granados. Obrapía , 37. 
8771 23 ro 
CU A R E N T A MIL PESOS, P R I M E R A hipoteca. Vedado, magnífico punto, 
chalet esquina, dos plantas Buen i i v 
terés . Urgente. Manuel L . Méndez. San 
Miguel, 120, altos. 
9479 36 m 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-lG0r. 
Sî O 7 ab 
BANCO E S P A Ñ O L 
Los giros de esto Banco devueltos por 
morator ia sobre España y Canarias, los 
negociamos por los do un Banco, fuera 
de u*.ratoria, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46, altos. Contadores del 
Comercio. 
BANCO E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de esto Banco, pagando más qno nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
res del Comercio. Dragones, 46, altos. 
•S0'> 1 m 
IT4» H I P O T E C A S E DAN T R E S MIL -i pesos, sin corretaje,- trato directo. 
Informan en Galiano. y San Miguel. c;i-
fé E l Encanto, vidriera, do 0 a. 11 r 
de 2 a á. Teléfono M-9276, J, tífar,. 
»569 17 mar 
P A G I N A D Í E C Í O C H O D i A R I O D E L A M A R í N A M a r z o ; 6 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , t i u . e f e 
S E N E C I T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F g i » ; 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S i . b 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S J 
CKÍADA5 D E M A f í C 
Y M A N E U D O R A S 
Q E S O L I C I T A l'N'A C R I A D A U E TVIA-
O no, peninsular, de mediana edad, 
que traiga referencias. Agui la , a i -
tón, frente Apodaca. 
lO^j? 19 m 
O E SOETC1TA UNA C R I A D A D E MA-
O no y una manejadora. Informan: Cue-
to, entre Herrera y Santa Felicia, L u -
yanrt, cuarta casa después de la bo-
dega. 
10239 18 
QJE S O L I C I T A tTVA MUCHACHITA, D E 
O 13 / 15 aüos , para ayudar a la l i n i -
pieza y jugar con un niño en Reina, 56, 
altos. 
10240. 18 -m 
C j E S O E I C I T A U>'A C O C I N E R A B E A X -
O - ca qu» duerma en la colocacifin. San 
Nicolás, 136, altos, entre Reina y Sa-
lud. 
loiso IT^mar 
>' E A S E O 276, E N T R E 27 T 29, S E 
solocita una cocinera y una mujer 
para limpieza. De 7 a 11. 
10186 mar^. 
Se solicita una cocinera, que «ea jo -
ven, blanca o de color, para corta fa -
milia, se paga buen sueldo. Trocade-
ro, 57-B, altos. 
10140 17 m 
C-E S O E I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-
O to, de color, de mediana edad, que 
esté acostumbr^dP' a servir, en casa f i - i 
im y que sepa coser. Suéldo $35 y ro-
pa limpia. Calle 21, entre A y Paseo, 
Vedado. 
1C255 10 m 
riTENÍENTE R E Y , J5, S E SOLÍCITA 
X .ma joven, para cuidar niños ma- j 
vores". 
10259 18 m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , OPARA 
O cuartos y ayudar con los niños , en 
ZÍaluefa, 38, altos, entre Teniente Rey 
y Dragones. Que traiga buenas referen-
cias. 
10231 18 tu I 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E ME» 
IO diana edad, para servir ,a una se-
ñora , 18 pesos y ropa l impia. Virtudes, 
103, bajos. 
10270 18 m 
)IEC1NUEVB ESQUINA A K , SE So-lici ta una manejadora, que tenga 
•en^s referencias. 
10:271 18 m 
Q E SOLICITA COCINERA BLANCA, 
O para un pueblo de Santa Clara. I n -
formes: Trocadero, 38, altos, preguntar 
por la dueña. 
10042' IT mz. 
Se solicita una buena cocinera y re ' 
p ó s t e r a , que sea limpia, persona se-
ria y con buenas recomendaciones. No 
importa que sea de color o blanca. 
Se paga buen sueldo. Calle 17, en-
tre 2 y 4, V i l l a Car idad , altos. 
30008 19 
C E SOLICITA S I R V I E N T A EO RM A L , 
O que cocine y l impio pava corta fa-
m i l i a ; $30 y ropa l impia. Calle 9 núme-
ro 163, ' entre I y J, Vedado. 
10019 ÍS_mz - ! 
EN~SOI., 50, SEGUNDO PISO, SE D E -sea' una cocinera. 1 
10011 1" mz-, I 
Q E NECESITA UN BUEN COCINERO., 
O Linea esquina a J, s e ñ o r a de Gó- | 
mez Mena. En la misma una ouena co-
cinera. 
10141 17 m i 
Se solicita un jardinero jefe en arte 
decorativo y en arboleda, con buenos 
informes. Presentarse a M a g r i ñ á . 
A g u í a r , 5 6 ; o en la finca "Luc i l lo ," 
Puentes Grandes. 
C 2182 ñd-in 
10124 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o -
n a q u e t e n g a p r á c t i c o s 
c o n o c i m i e n t o s d e m a -
q u i n a r i a p a r a p a n a d e -
r í a s y q u e t e n g a a p t i -
t u d e s p a r a v e n d e d o r e n 
es te g i r o . N o se p r e s e n -
t e n l o s q u e n o e s t é n c a -
p a c i t a d o s . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . C o m -
p a ñ í a H i s p a n o P o r t u -
g u e s a , S. A. 
17 m 
SE S O L I C I T A EMPLEADO P A R A B U -fete de abogado, que sepa escribir 
en m á q u i n a v tenga experiencia en t ra -
Ibajos del foro; sueldo de $80 a 100. Obis-
po. 7, Departamento G22-324. 
10046 17 mz. 
SE N E C E S I T A UN C O K R E S P O N S A I . mecanógrafo español e inglés , pre-
firiendo sepa t ambién f rancés . D i r i g i r -
se a: F. S. Apartado de Correos 500, ¡ 
l íalbana. ' 
10057 19 mz- ( 
CIE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-1 
O medor, que sea formalv sepa cumplir! 
«•on su obligación y tenga buenas refe-l 
nsnc iás ; buen sueldo. . Calle L esquina' 
BODEGA: S O L I C I T O UNA PERSONA, que entienda del giro, para ponerla 
, a l frente por no poderla atender su 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I - ; dueño, t e n d r á que aportar $900 para re-ta una cocinera. Teléfono F-5349. t i r a r otro que e s t á al frente. Para m á s 
informes: señor Guevara, altos del ca-
fé Europa. Obispo, 61. Departamento, 11. 
Teléfono M-2923. 
10078 17 m 
Calle N , número 186, esquina a 19. 
10145 17 m 
17 mz. 
r^N L A C A L L E F NUMERO 217, E N -
Lj I ré 21 y 23, Vedado, se solicita una 
iriada para hacer alguna limpieza y co-
9905 17 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, blanca, que sena ibien su obliga-
cíOi y nresente buenas referencias; 
sveldo 530. Vedado, calle 21, esquina a 
M, 
100040 17 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , QUE i 
O sepa cumplir con su obligación; si i 
quiere puede dormir en el acomodo; es 
para corta familia. Neptuno, 342, ibajos, 
entre Infanta y Basarrato. 
9880 . 15_m _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
O pañola para casa americana. Diri -
girse a la calle 15, número 470, entre 
10 y 12. 
9070 15 mar 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
5 a . y C a l z a d a , V e d a d o , se s o l i c i -
t a u n j a r d i n e r o p a r a a t e n d e r e l 
j a r d í n u n p a r d e h o r a s a l d í a . 
17> SAN MIGUEL, 49, A L T O S , SE SO-
JLj l i f i f i una buena criada \\>. mano: 
buen sueldo y ropa l impia. 
IOOüO 24 mz. 
Q K S O L I C I T A UNA SKS ORA P E N I N -
O sillar, de mediana edad, para una 
corta fami l ia : no duerme en la coloca-
ción. San Juan de Dios, 8, altos. 
10055 17 mz. 
Q E D E S E A L NA MUJER, P A R A L O S 
O quehaceres de una casa, de ^orta fa-
mil ia . Domínguez, le t ra D, altos. 
10008 21 m 
E n B a ñ o s , 250, entre 2 5 y 27 , V e -
dado, se solicita una criada para to-
dos los quehaceres de una casa chi-
ca , si no sabe cocinar que no se pre-
sente; no rec ién llegadas. 
lOO-.'l 17 m • 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE /ayude a la limpieza, en Estrella, 149, 
antiguo. 
_98S9 16 m 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE taaibien ayude algo o los qnebacer 
res de la casa; ha de ser l impia y cum-
plidora de su obligación. Villegas, 14, 
altos. Teléfono M-2079. 
9770 15 mz. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
F.uenaventura, 27, entre San Fran-
cisco v Milagros, V í b o r a ; no importa sea 
cbiquita, si sab6 cocinar. 
9768 21 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPA-SO-_ la, para criada. Suel 
co pesos y roiía 
bajos. 
10OSI 
do veinte y cin 
impia. San Rafael, 72, 
17 m 
Q E S O L I C I T A UNil CRIADA DE 14 A 
O 16 años , para l impiar dos habitacio-
nes, que t r a igá recomendación y no ten-
ga novio. Sueldo $20. Calle A , n ú m e -
ro 197. entre 10 v ̂  
101 DI l iLiU 
^VTANEJADORA, PARA UNA N I S A DE 
j-'X siete meses, se necesita en San L á -
zaro. 184, altos, esquina a Galiano. 
lOLIS^ 17 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE sea muy l impia y sepa cumplir con 
su obligación. San Mariano, 16, entre 
Buenaventura y San Lázaro , Víbora. 
9664 16 m 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A , D E mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 88, bajos. 
9336 18 m 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E 
IO color o españo la , que sea muy asea-
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación. Se paga buen 
sueldo. General Lee y San Julio, jar -
dín E l Clavel. Mariana-o. 
9360 ; 23_in_ 
EN L A CASA C A L L E 17, ESQUINA A J, en el Vedado', se solici ta una co-
cinera y una criada de manos, que co-
nozca bien sus obligaciones. Se pagan 
buenos sueldos. 
8837 17 mar 
SE S O L I C I T A N DOS E M P L E A D O S JO-venes, -que sepan contabil idad, co-
nocimientos de ing lés y , buena letra. 
Una es tenógra fa Inglés y castellano. Ko-
yal Bank of Canadá . Oficios, 30. 
9930 16 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o , y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n e l 
a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
LIQUIDACION HORROROSA: A LOS vendedores de quincalla les aviso 
que a ellos les hago 50 por 100 de des-
cuento en todos ids a r t í cu los que yo 
fabrico, especialidad de aretes de pla-
ta, moda de P a r í s , pulsitos, garganti-
llas, etc. Depós i to de Polvos franceses 
Dorln. Venta al por mayor: L . Souchay. 
Tenerife, 2, por Holgu |n . 
9876 W m 
OJ O : N E C E S I T O C I E N HOMBRES pa-ra cortar caña. Viajes pagos y diez 
hombres más para r epa rac ión de línea. 
Aquí en la Habana. Informan en Oficios 
n ú m e r o 19. 
9978 16 mar 
Costureras: se solicitan buenas oficia' 
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
Lo ane, de acuerdo con lo qne pr«-
'v^no el artículo 61 de los Estatutos 
eenerales, se publlc* Para general co-
nocimiento de los asociados. 
Habana, marzo 15 de UUl. 
E l secretarlo-contador, Juan Torrea 
OuaScJi. 
C 2181 «d-15. 
9415 7 mar 
Q E N E C E S I T A UN MECANICO QÜE 
O conozca el gas pobre y la fabrica-
ción de hielo, con buenas referencias. 
Para informes; planta eléctrica. Angel 
Salvador. Bolondrón. 
8294 16 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
m i A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotei, fonda o esta-
blecimiento, o caiiHreros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores; repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'iOn. llame al teléfono de esta an-
tlgua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod t̂s los pueblos de la Jola 
y trabajadores Dará ei <<amoo. 
• Ü l l I  —)L Ll]_M]^_l 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A CON 
k7 *o0 de sueldo al mes, casa y comida 
en Real, 136, Marianao, frente al A v u n -
tamiento. 
10059 17 mz. 
Se solicita u n t a q u í g r a f o o t a q u í g r a -
fa , m e c a n ó g r a f a , con suficiente prác-
tica en los idiomas i n g l é s y español-
Banco G ó m e z Mena. Mural la , 57 . 
9674 13 m 
C E N T R O B A L E A R 
U N T A GENERAL E X T R A O R D I N A R I A 
Convocatoria—.Por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y orden del señor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para la Junta general 
extraordinar ia Que tendrfi efecto el p ró -
ximo domingo, día 19 del corriente, a las 
tres de la tarde, en el local social, calía 
Habana, n ú m e r o 198, altos, con cd obje-
to do presentar a la cons iderac ión de la 
junta general, para que tome sobra el 
asunto la reso luc ión que estime proce-
dente, acuerdo tomado por la Junta d l -
recti /a , consistente en convertir en h i -
poteca los bonos de la primera y segun-
da emisión. 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente del 
"Fortuna Sport Club'', cito a todos los 
asociados de esta Ins t i tuc ión para la 
Junta general extraordinaria que t e n d r á 
efecto a las nuevo de la- noche del día 
23 del mes en curso en el domici l io so-
cial, calle San Lázaro , número 114. pa-
ra t ra ta r del asunto siguiente: 
"Modificación del a r t í cu lo 22 dol Re- i 
glamento general". 
Habana, 15 de marzo de 192L 
Antonio Martínez Fraga, secretarlo. 
10095 16 mar 
¡ O J O , ojo PDñDlr, I 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i t o p o r es te m e d i o , c u m p l i e n d o 
a s í l o d e t e r m i n a d o e n e l A r t í c u l o 
V i g é s i m o - P r i m e r o d e los E s t a t u -
t o s , a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S. A . , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 
v e i n t e y o c h o d e l c o r r i e n t e m e s 
d e M a r z o , a las o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 2 1 . 
A u g u s t o P r i e t o , 
S e c r e t a r i o . 
10136 16 m 
D e p a r t a m e n t o de AH • 
j . , a c A a « u i ih,.:. 
R E P A R T O D E c i j o l ^ 1 . 
c i ó 1 9 2 1 . 1 9 7 7 
A V I S O " 
4; 
K T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior cali-
dad- Ordénelos a Tomás Potestad. L u -
yanó, 61-A, altos, Jesús del Monte, Ha-
bana. Solicitamos agentes. 
10086 20 m 
Se avisa por 
res industriales nlw 5(1,0 a v 
"'.•ipalcs. para ^ ^ f ^ l 
rru-, los qlle .f6 \ . 
ciñas del Deivirt i,„„ I,e''een a 1 "̂n. 
de Contribuyente^ ^ Re> 
examinar la rcla,i/v, A ^ qu- ^ 
das por la Comis é í ? 0 ^ m S 
señores contribuvonte^ 6 , , , ? 6 » ^ ^ 
<lo opterrafe (l i innf¡ . 1)0r el 'oii 
co d ías consecutivos ^ ^ 
ta fecha, forniulando n^Partir ( i> 
^.e se consideren per . - . f^fwito4 * 
testas correspondientes hrad03. ^ t'í 
Habana. iAlarzo. 12 de 192! , 1 
C 2140 Alcalde MunitSal 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A D E B A U L E S Y M A E E T A S , de José Cruz. Vives, 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico .muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
9488 s aU 
P E R D I D A S 
1\ teá: E l Viernes en un F . B ^ 
fueron a Payret tres seZruZ"1',r 
entrada del teatro, se ha « l í L 0 ; 
lo d e r i v a a, s c ^ 
«s el f«rMile» ^ 
I n í o n a s á A . 
M U E B L E S Y P R E N D A ; 
s 
K S O L I C I T A LNA J O V E N , A M E R I -
cana, cjue lia'ble el castellano, para 
pasear dos niños en máquina , de 4 a l 
»j años, ha de saber manejar; o u n a ' 
españo la rpie r e ú n a las mismas condi- l 
clones; se le da buen sueldo. I n f o r m a n : ' 
Hotel Almendares. 
lOUn lT_m 
Q E SOI.IGÍÜ/1 l'NA C R I A D A D E CUAR-1 
O tos, '.;n San Maj'iano y, Luz Caba l l é - i 
ro, Víbora ; se dan uniformes y ropa 
j iu ip ia : • se prefiere de color.l 
__j.ou2 : i _ m j 
P a r a matrimonio sin n i ñ o s , se solici-j 
ta una criada, de 18 a 20 a ñ o s , pe-
rúcsular, que tenga buenas referen-, 
c ías y que sea p r á c t i c a ; si no tiene 
estos requisitos que no se presente.1 
Dirigirse a : Mural la , 18, a l m a c é n de 
tejidos. 
_'J!)51 16 m 
t7*N J, NUMERO 135, MODERNO, S E 
solicita una buena criada. Sueldo 
30 pesos 
9892 17 m 
COCINERA, E N G E R T R U D I S , 33, E X -t re 2a. y 3a. Víbora , se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas con*1»ci,3naii- aue no se pre-
sente. 
8691 19 mz. 
C H A U F F E U R S 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo que en n ingún otro oficio. 
MK. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo. de los au tomóvi les mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puedo 
obtener el t i tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
tínica en su clase en l a Repúb l i ca de 
M R . ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-1 
perto más conocido en la República, de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista Je cuantos 
nos vis i ten y quiera^ comprobar sus 
mér i tos . i 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para t»llares y casas de familia. >.dese« 
usteó compraT, " vender o cambiar mt-
quinas de coser a l contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-8381. Agente da Sla-
ger Pío Fernáftnde?. 
8483 s i m 
SE V E N D I ! UN PIANO E N $250, NUE-VO, de noco aso; un juego de sala 
con marqiie\ tóría; un espejo dorado f i -
no y ot ios objetos, de la casa, por au-
sentarsii, se da harato. En Gervasio, 
1C0-A, '«ajos, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4111. 
9918 22 m 
GA N G A : POR TENER QUE AUSEN-t tarme vendo un juego de cuarto nue-
vo y algunos muebles de sala; pueden . 
verse en Infanta, 20, entre Neptuno y i 
San Miguel. I 
10251 18 m i 
AVISO; S E A R R E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca ; 
L lámenos al M-1966 y en el acto s e r á 
servido; nota : también compramos mue-
bles de todas clases. F a c t o r í a , 0. 
9905 29 mz. 
B A R A T A 
^ E g 
O sul 
TpN ,7, NUMERO 13.>, MODERNO, S E 
XLt solicita una. bue'ní 




años . Sueldo 30 
17 m 
iimiiiiihiwmmmwiin iiiiiiinww 
S O L I C I T A C H A U F F E U R PEN1N-
ar, mayor de 25 años , que necesi-
te v iv i r de su trabajo, que sea trabaja-
dor y entienda máqu ina W i n t o n ; que 
traiga recomendaciones;'de 8 a 12 de la 
mañana . Calzada do l'wentes Gran-
des, 159. a una cuadra del paradero de | 
la Ceiba; sueldo $80, casa y comida; s i -
sirve, se le sub i rá el sueldo. 
10047 17 m^. j 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
fra.nqueo. a Mr. Al'bert C. Ke l ly . San 
Lázaro , 249. Habana. 
" " " T l Ñ E ^ ^ "' 
P a r a llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de oficina, se so-
licita persona que a d e m á s de haber 
tenido prác t i ca p u e t L dar referencias 
satisfactorias. Informan: L u z , 4, altos. 
M R , K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ' 
los lugares donde le digan que se én-
seua pero no se deje engaña r , no dé 
n i un centavo basta no vis i ta r nuestra 
Escúelá . ''•••) 
Venga hoy mismo o escriba por un i 
l ibro de inst rucción, grat is . 
E S C U E L A A U T 0 M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan p^r i 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
V E S U V 1 U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
POR DIA 
.S¡rc%S?T*MT" J U A N R A M O S 
10217 14 ab 
18 m 
/ C R I A D A DE MANO, SE S O L I C I T A , 
V_y con recomendaciones, para corta fa-
do. IS, altos 
987¿ 
bien tratada y re-
nte sueldo. No se e n s e ñ a 
n i se admite novios. Pra-
16 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
T>LDRO M A R T I N E Z SUAREZ, SE _T)K-
X sea saber, para un asunto famil iar ,1 
el paradero de este señor, que es na tu - : 
r a l de Infie.sto, Asturias. Lo interesa ' 
Estanislao Slllés. Amistad, número !&). • 
Barber ía . Por Dragones 
9SG5 •• 19 mar I 
Í ^ N L I N E A , CU>UÍRO~5I VEDADO, SE 
-i-i solicita una manejadora y una co-
cinera. Sueldo para cocinera, 40 pesos-
manejadora, 30. ' 
_9042 ' 56 m j 
NECESITO DOSTRíADÁS ' 
una nara el comedor v la otra para 
cuartos, 30 pesos cada ' una. ropa l i m -
pia, buen trato y poco trabajo. Tam'bién 
necesito una cocinera, S5 pesos y plaza. 
Habana, 126. 
. 10!r"'s , 18 mar 
T T N A C R I A D A B L A N C A S E S O L I C I T A 
que sepa la cocina. Buen sueldo 
Dormir en l a colocación. Malecón, 350 
primer piso, derecha. 
-i.10183 . ^ mar 
CR I A D A ESPASOLÁ! S E SOIiICITA criada de manos española , para ma-
trimonio solo, en Condesa, 48, en t ro 
Lealtad y Escobar. 
:loi1''ji'"' 17 mar 
T ^ N L A M P A R I L L A , 78 AüTOSj SE ñe"-
J - i cesita un mujer u hombres, para 
l impia r ; en la misma casa se venden 
unos muebles usados, muy baratos, por 
nu necesitarlos. 
990- 1S mz. 
r R u o n s \ ^ mano 
Q E S O L I C I T A ÜN CRIADO, DK 18 A 
O 20 años , que sepa su obl igación y 
traiga referencias. Buen sueldo. Di r í j a -
se : Obrapta, 01, altos. 
U'JW 55 m 
S O L I C I T U D : J O S E CAMPABA, CON 
O residencia en Rafael Mar ía de La-
bra, 114, desea conocer el paradero de 
su primo Antonio Goudar Mascato. Agfra-
decerá todo informe que se le remita 
sobre dieba persona. 
10034 19 ma. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O Vicente Medio Sienra, que hace 10 
años - estaba en Madruga, el que esto 
escribe es su sobrino Angel Camblor 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra, 
que vino de E s p a ñ a hace dos meses y 
reside en Campanario, 2(5, Habana. 
99S6 22 mz. 
RAMONA J A V I E I R O D E S E A S A B E R el paradero de su paisana Andrea, 
que estuvo colocada en Santiago de Ga-
licia en casa del señor Evaristo Ron; 
sabe que es t á en la Habana. Contestar 
a Luz, 15, Habana. 
993G 18 m 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O ^ D E 
O J e s ú s Diéguez Vázquez, sastre, háy 3 
años estatba en la Habana y se fué al 
campo, es de E s p a ñ a , Lugo, Antas, Ve-
llós. Lo busca su hermano Vicente, 
recién llagado, y se halla en Camagüey, 
Florida, i tienda de Tous y Mueller. 
8931 i8 m 
Se solicita un inteligente y activo en- ¡ 
cargado, que entienda de floricultura; 
y arborkul tura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a ia pro-j 
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
C 2120 ind 12 m 
V A R I O S 
: 0 C i N E R A S 
¥ >A C O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N 
\ J Escobar, .174, altos, entre Reina y 
Salud, para corta familia. 
18_m 
O E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , Q C E 
O duerma en la casa y quiera ir a l a 
Loma del Mazo. Informan: Monserrate 
127, altos de L a Hispano Cubana. 
10-:̂  18 m 
Q E s O í . l C I T A t N A COCINERA, blanca, 
yj iiue duerma en la colocación; sueldo 
SO pesos. Infanta, 20, entre Neptuno y 
San Miguel. Señora de Fernández. 
ĴWCoO ^ I8_m__ 
Q E SOLICITA I NA BUENA COCINE-
O ra. O'Far.tll , 34, Víbora. 
10242 18 „ 
mmmmmmammmKimmimmmm..... 
Í^N CASA P A R T I C U L A R SK SOIiICI-J ta una costurera, que entienda de 
ropa in te r io r ; en l a misma una lavan-
dera para lavar en l a casa o fuera. Com-
postela, 121, altos. 
10^2 1 8 j n _ 
VTUCESITO P L A N C H A D O R E S A MA-
1* no, experto; no se presenten no 
siendo así . La Mercanti l , t i n t o r e r í a ame-
ricana. Concha e Infanzón. Ramón Bou-
zas. 
21 m 
C E S O L I C I T A l NA BUENA C O C I N E -
O ra, que sepa bien su obl igación; sino,1 
que no so presente. No se quiere sa l - ! 
cochadoras. Villegas. 78. altos. E s pa-
ra corta familia. Sueldo 30 pesos. I 
ia.'77 18 m 
L o s s e ñ o r e s P r i e t o y R o d r í g u e z 
Anuncian sus proposiciones para traba-
jos de Centrales, como lineas férreas y 
otros tra'bajos de batey, carreteras, ca-
lles y todas clases de trabajos. Para 
informes: diríjanse a Matanzas, calle 
San Fernando, 00. Pueblo Nuevo 
itm(3 i8 m 
ÍJ B S O L I C I T A UN SOCIO, CON T E -j qiitíño capital para un negocio que 
deja de 800 "a 1000 pesos mensuales; tie-
ne qii# ayudar a trabajar. Demás infor-
mes en Obispo, 46. Guanabacoa. De 4 
a 7 y en la Manzana de Gómez, S29• de 
9 a 11. Bolaño. A-9384. 
10270 20 _m ' 
SE S O L I C I T A UNA MODISTA P A R A ! hacer vestidos en casa-' SI no aaí^o' 
trabajar' bien que no se presente. Je-1 
sús y MaríaK número 51, altos. De 12 
a 1 y media, . < 
10174 17 mar 
SE S O L I C I T A UN J O V E N E X P E R T O para envasar articules de farmlcia. 
Si no es un experto que no se presenuv 
Sueldo, 100 pesos mensuales. Emlle 1,6-, 
cours. Mercaderes, número 38. . ' 
10175 IT mar 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e i 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
. S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S O L I C I T O S O C I O C O N ~ 
5.000 pesos, para un negocio que garan-! 
tizo por prác t ica . Deja de 800 a m i l pe- ' 
sos mensuales. Según se quiera traba-! 
ja r . Se necesita hombre serio v for- ¡ 
mal. Informes: Amistad, 130, óficlna.1 
Benjamín García . Teléfono A-3773. \ 
I k T E C E S I T O , CON B A S T A N T E U R G E N -
cia, manteles, platos, cubiertos, ca-
zuelas, cucharones, utensilios para fon-
da. In fo rman: San Isidro, 41, café. E l 
dueño. 
I02m 18 m 
Se venden los muebles siguientes: 
Pianola e l é c t r i c a , con 6 5 ro l los de 
m ú s i c a selecta; juego de sala f r a n c é s 
tapizado; juego de despacho, regfo; 
cuatro juegos de cuarto; r e l o j de p í e 
lujoso; juego de comedor; lámparas» 
cuadros, tapices, etc. S a n Francisco , 
270, G , entre Neptuno y S a n Miguel. 
T e l é f o n o M-1745. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga.: Se venden toda 
se de, muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase d« 
muebles pagándolos bien. También pros-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafaeb^lS. esquina a Ger-
vaslo. Telefono A-4? 
1 TN NEGOCIO K S P L E X D I D O , CON PO-
\ J co dinero. Para un principiante. Se 
venden los enseres de una bodega y 
so cede la licencia de un puesto de 
frutas; y también se ceden los locales 
y se admiten proposiciones. E l d u e ñ o : 
Fernandina, 40, frente a la esquina E l 
d u e ñ o : de 12 a 2 tarde. 
-10008 17 m 
Q E V E N D E N DOS E S C R I T O R I O S D E 
O caoba, para múqu lnas de escribir, uno 
grande y otro pequeño, y un escritorio i 
de cortina, en muy buen estado: pue-
den verse en Reina, 4S, bajos, Ha'hana. 1 
0">S7 17 mz. ! 
T M L L A R E S : SE V E N D E UNA MESA 
1> úe carambolas en $100, con sus ta-
cos, taquera, tres bolas de mar f i l y 
d e m á s ; la mesa de caoba, toda nueva. 
Calle Pérez, 52, d e t r á s de Toyo. Je sús 
del Monte. 
0737 19 m 
Compro muebles, f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas coser y escribir, pago en el ac-
to, negocio r á p i d o . T e l é f o n o A-7589 . 
S u á r e z , 34 . Liquidamos grandes exis-
tencias en joyería* 
9765 26 m 
Se vende una vidriera metálica i 
metro de alto por veinte p u M 
ancho y fondo.. Ba cuadrada 
base y e n t r e p a ñ o s ; sirve para tod06 
giros. Precio 60 pesos. Informan en 
mas y Consulado, bodeg» 
10187 18 mr 
Q E V E N D E UN PIANO E N $'¿59, NUE-
O vo, de poco uso; un juego de sala 
con marqueteria; un espejo dorado f i -
no y otros objetos de l a casa, por au-
sentarse, se da barato. En Gervasio, 
150-A, bajos, entre Reina y Salud- Te-
léfono M-4146. 
9918 20 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA venta, reparación y alquiler 
' é U " A - a 0 b r a p i a -
6375 
1.0109 mar 
POR D E J A R D E S E R I N D U S T R I A L , ' vendo todos los muebles de la fon-
da Santa Clara, 9. 
10009 22 mz. 
SE V E N D E N LOS M U E B I E S D E UNA i casa, juego de saleta, de cuarto y 
magnifica cama de bronce; t amb ién una 
Smith Premier. Lagunas, S7-A, altos, i 
10001 20 mz. 
Q E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
O en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local para ocu- ' 
parlo- Informes: Obispo, 42, mue'blería. \ 
10065 29 m 
Compro objetos, estufinas, fonógra- l 
fos, royos, discos, cosas de foiogra'j 
f í a , ropa uso, buen estado, libros en; 
todas cantidades; pago bien y voy 
enseguida. Amistad, 77 . T e l é f o n o j 
M-4878. 
10051 18 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA T-AVAN-dera. que t ra iga recomendaciones; se 
da buen sueldo. San Mariano y Luz Ca-
ballero, Víbora . 
9432 19 rnz. 
Q E DA B U E N SUE&DO. P A R A L A R E -
C5 paración y compostura de un tren de 
bicicletas, de Regia, se necesita un ope-
rario. Informan en Mar t í , 73 .Regla. 
9265 16 mz. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE 8E-
O pa oien el inglés y haya tenido prácí-
tica como mecanógrafo. Deberá tenor 
buenas referencias. Para informes: d i -
rigirse a: Edificio Muñoz. Obrapía , 27, 
cuarto piso, de 9 a 11 a, m. 
8447 17 m 
A V I S O : SE V E N D E N 4 MAQUINAS ¡ 
J t \ Singer, una de 3 gavetas, ovil lo i 
central, con sus piezas y 3 de í'ajón, j 
vibratorias . Sus precios, $38, $20, $19 y ! 
$10; Villegas, 99. 
100S7 ^ 19 m | 
\ T E N I ) 0 A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , i 
\ cVlro . propios para botica, café, 
etc. Teléfono 47-51 Calabazar. Habana. 
101 :'.•"> 24 m , > 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : "REMING-ton ." Modelo 11, casi nueva, $85. i 
"ITnderwood."' Modelo 5, do poco uso, j 
$85. "ITnderwood,'' carro de 12", en $90. ' 
Concordia, 154, moderno. Teléfono M-4000. 
101 ".2 20 m 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-( 
cias para la cele/bración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Kegistro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
9129 6 ab 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A COM-Petente para ser encargado do una 
fabrica de muebles. Si dispone de algún 
dinerí ij® le interesa en el negocio. 
Dirigirse por escrito a A. T. D I A R I O D E ' 
L A MARINA. 
10167 17 mar 
\ 
QE S O L I C I T A UNA M E C A N O G R A F A 
O aunque sea principante, pero que i 
escriba castellano correctamente, y que, 
sea persona de confianza; si no reúne, 
estas condicionas, que no se presente. I 
Llamar ai teléfono 51-9124, de 11 a 12 del 
la mañana. I 
10168 mar j 
G R A N N O V E D A D -
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n - ¡ 
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . i 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . ; 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , 
C 2075 10d-10 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se v e n -
d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y se a l -
q u i l a l a casa c a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 , 
f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g -
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e b r o n -
ce , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e 
l o s m á s l u j o s o s , y t o d o s l o s e n s e ' 
r e s d e l a casa . 
9^22 18 m 
AVISO: TODO B A R A T O . S E V E N D E N dos Contadoras Nacional y varias 
pesas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas 
hasta 67. Cuatro burós, un tanque de 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una 
reja para carpeta y dos cocinas do gas, 
una de cuatro hornillas, y una carpe-
ta como para 'bodega o taller de lava-
do. Puede verse en el Rastro del Río de 
la Plata, Apodaca, 58. 
17 mar 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles a e i d o j , de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin* 
g á n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lama al 
T e l é f o n o A-7974 . M a b j a . 112. 
8722 31__m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador Úé 
muebles y objetos de fantasía, salfln de 
exposic ión: Neptuno, 150. ei^'n Escobar 
y Gervaisio. Teléfono A-762<' 
Vendemos con un 60 o«r i00 d» des-
cuento, juejos de cuarto, tuegoa de co-
medo- juegos de recit-44or1 juegos da 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ' i* bronce 
camas de hierro. c:tn>aa fle vtKo bsrOs' 
escritorios de sefiorw. «•uadros de' sala y 
comedor, lámparas dt sala, comedor y 
cuarto, lámparas de aobremesa. colum-
nas y macetaH <nay<5Ucaa, figuras ¿Xéc 
tricas, sillas, butsctis y esquines dora-
dos, porta-macetaa esmaltados, vitrina* 
coquetas, entremeses oherlonos. adornos 
y figuras de todas clase», mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d» 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, l ibré i s? . 'Jilas giratorias 
neveras, aparadoiew, paravanes y Bilia-
ria del país en lodo* los eetllos. 
. »AlI\Ss 06 comprar hagan una visita a 
'La Especial," Neptuno. 159, y serán 
1W 8eI'vldos• Vo confundir. Neptuno, 
Vende los muebles a plazos j fabri-
camos tod? clase de muebles a suato d"l 
más exigente. 
t J^i9 venta9 «Sel camr--; nu pagan em-
l)glaje y se ponen e/ ;> estaclOm. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 . 
« « g 20 m 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a , " I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
C O M P R O M U E B L E S 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles r á p i d a m e n t e y a buen prefiio, l l a -
me a J. Cánda les , que haré que se los 
paguen bien por malos que estos sean. 
J. Cánda les , Carmen, 6-A. Telefono nú-
mero M-4153. 
9004-05 23 mar 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arrefla sus lunas manchadas, d e j á n ' 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34, 
fondo. T e l é f o n o s A-6278 y M-4507. 
6359 16 mar 
R E M A T E D E MUEBLES 
N U E V O S 
M e s a a m e r i c a n a , 4 tablaj, a 
$ 2 4 . R o p e r o 9 0 " a l t o ; 40" 
a n c h o , a $ 4 5 . Rope ro 90"; 
a l t o ; 3 9 " a n c h o , a $38. 
C A S A D E G I R Ó N 
H A B A N A . 7 1 . 
osoo Ifi IB 
A l q u i l e , e m p e ñ e , yenda , compre i 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas ei 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Lcsada: 
H e r m a n o . M o n s e r r a f e y Villegis 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 v in W üi, 
D 
M O S Q U I T E R O S 
r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . , . * 3 J 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , . . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . ' T O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
N e c e s i t o comprar míiíMesoB m . 
d a n c i a . L l a m e a UsadaT Teiéío 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 _ _ _ J l l i ^ ' 
Q K VKNDK, POR EMBARCAB. .|CEC( 
O cuarto, caramelo: otro de 
r«melo, caoba; otro recibidor 0. . r¡j 
lie v cojines, sombrerera, marqnei ^ 
4 sillas ile oficinas, dos Diesnas, 
maniquí , talla 50. 5 lámparas. ' ¡ ^ J 
dros franceses de sala, T^1 j^j , 
cuerpos, un plano. San Migue'. • 
100!I2 .—" 
C201 Ind.-6'«. 
C 2114 8d-U 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
. D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase o* muebles qn© s* !• 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Ber-
ridos bien y a sat isfacción. Teléfo-
no A-1003. 
8721 31 m 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1982 81d-lo. 
M U E B L E S Y J O Y A i • 
Tenemos un gran surtido de m^., 
que vendemos a precios o« ^oS \i* 
ocasión, con especialidao M 
gos de cuarto, sala y c9^l„emo« ?* 
clos de verdadera ganga- lene ^ ^ 
existencia en Joyas procedcnit» 
peño, a oréelos de ocasión. 
D I N E R O o6Jet5f 
d ^ T a f o ^ ^ c ^ r a n ^ r t m ^ ^ ^ •nt.rH 
" L A P E R L A a o 
ANIMAS. M. CASI E S Q U I A A 
S720. 
M u e b l e s en ganga 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . 
por poco dinero; hay ^ . J - ^as ^ , 
saleta, cuarto y ^me, d S l ^ . . V i -
tas; hay escaparate: ^ 
con bastidor a ' ^ a s d« .""a 1°' 
radores estante relac^,/„ ái 
*.3- y otros utas, todo eu Tafflblfa» 
VveÁos antes « « " ^ ^ ^ b l e s . sl „, 
compran y cambian uiuc 
S727 — ' 
M U E B L E S ^ 
Se compran también 
que nadie, asi como dadera í> 
demos a precios de 
J O Y A S á 
Si quiere M t £ l 
Suárez. 3, n, e ningu"» ,?eW ,U"b 
,1, . . « « « • . J j ® . 28* - i ^ -
„,,.. . . . to». A .» -
sul te ^ " ^,;ioa ,l,eléf0B 18 en los negocio». . p 
Lavín. 
9717 
D I A R I O D E U M A R i N i i M a r z o 1 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
lOSt 
tr>> a,..-, 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
^ R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . cte. 
S E O F C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . COC'rNEROS. JAR-D I N E R O S . A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , f tc . « t e 
tienen V^^nt re Santos 
ta m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fióla- a. 121. bodega. Acos 
US ^ bodega, Acos a, f1 _ „ . i ]nforme3. i 
ÍS ni 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
n d ^ í m a l , ^ ^ n , . referencias de 
K . S de n111"!0 dc moralidad; sino 
n^ ormal. « " ^ . e n c referencias  
^ t í P ^ n d e S b a j ó . Compostcla. 
r ^ n u n Por Emma. 18 n 
Se desea co locar u n a muchacha , para1 
cuar tos , f o r m a l , c o n m a g n í f i c a s refe-
rencias de l a casa en que e s t u v o ; sa-
be coser y desea u n m a t r i m o n i o s in 
niños o s e ñ o r a so la ; no gana menos 
de 3 0 pesos. C á r d e n a s , n ú m e r o 3 0 . { 
10155 17 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A pe-ninsular, de criandera, 3 meses de 
parida, con bastante leche y buena; t i e -
ne certificado de Sanidad. In fo rman : 
Gloria, 101. 
1CO60 17 mz. 
UTECANICO INSTALADOR, AJLSTA-
1ÍX dor, se ofrece para casa do Mimui-
naria o de automóvi les , para industria 
Escriba a: Jos^ Quintana López. Par-
que, n ú m e r o 2, Cerro. Habana. 
9 m 17 ra 
SE DESEA COLOCAR "UNA MUCHA- , cba para l impiar babitacionea y re-
pasar ropa. Informan en Lampari l la , 22, 
altos. 
991)7 20 mz. 
1S m 
UNA JOVEN, DE COLOR, F I N A , SE pfrfici para limpieza de habitacio-
nes y cosej-. Sueldo 35 pesos. Infor- ¡ 
man: Es t ívez , S; habi tac ión . 15. casi es-
quina a Monte. Dtesca fami l ia fina. Ba-
r r i o del f i l a r . 
10074 17 m ¡ 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-' las, do criadas de cuartos, de mano 1 
o manejadoras, saben cumplir con BU 
olbligaciún. Cienfuegos, 3, altos. 
10130 18 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN DE-¡ ra, para la Habana o para el cam-
po; tiene cuarenta d ías de haber dado 
a luz, el niño pesa doce l ibras y media. 
J epús del Monte. Santos Suárez, 2. , 
Hi ' l l . 17 m | 
SE DES KA C O L O C A R UNA C R I A N D l i -ra, con buena y abundante loche, 
tiene su certificado, aunque sea para 
nn n iño recién nacido, no le importa i r 
para el campo, siendo do moral idad. , 
Suspiro, 14. Teléfono A-3151. '. | 
10114 1T_™_ 
CR I A N D E R A : D E D E S E A C O L O C A R , una señora, peninsular, recién l lega-! 
da, tiene buena y albundante leche, cer- i 
tificado de Sanidad; no tiene i n c o n -
veniente en i r al campo: tiene una n i -
Ka; puede veréo. Inof rman: Empedra-
do, 12. A 
10117 \ 17 ra 
D E I N T E R E S 
M I S C E L A N E A 
Gran modista, s e ñ o r a sola y do toda 
moralidad, llevando a lgún tiempo en e l , 
p a í s y con alguna inarchanterfa-, desea i 
t rabajar por su cuenta, para lo cual 
acep ta r í a sociedad o protección de per-1 
sona solvente, a quien se exponga no l o | 
pesara. Dir igi rse a: G. V. Apartado nú-1 
mero 11*58. Ciudad-
9283 i.o m 
D E A N Í M A L E S 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIANDK-ra, una señora-, peninsular; tiene bue-
nas referencias do. casa» donde ha es-
tado. Informan en J e s ú s del Monte, n ú -
mero 162. 
' 10134 17 m 
T^sc^colccarf ío ^ « f ^ ^ o n «u " b H - T ^ E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A D A , ! Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E > a„°lHfloit: sane cnyi csauina a •-t -J para cuartos o criada de mano, en- O ra con leche abundante; tiene su n i maneja jiei>m, jx,, v » , .. 
SE VENDEN 3 M U I A S V 8 CARROS de cuatro ruedas, todo on buen es-
tado. Infanta, 90, esquina a Zanla. 
9938 16 m 
las 
.0 ai 










X)%o\a. Par» ^ ' í i g ^ i ó n . I n f e r a n : 
^ ^ " o : carnicería . ^ ^ _ 
B ^ k i r r o r V d a d . Soledad. ^ 
rTT-oLOCAR UNA JOVEN pc-
üt V**}'^ de manejadora o cria.la de 
P ^ ^ u e í d o mínimo' $30 Callo M, nü-lo01!! Sb l t ac ión 3., Vedado.^, ^ 
1000 
tiende de cocina; da rán razón en Pra-
do. 25. bajos. 
1014(5 17 m 
C R I A D O S D E M A N O 
' - ^ T r r T ' c Ó r o C A K U N A " ESO RA, 
Qt DESE* mano o do manejado-
Ode ^.,1, ir con su obligación, 'o 
ra, sabe ^ " ' ' ' ' J ^ Vcí Habana como pa-
W v e d a d o Informes: Marques Gon-
100TO 
DESEA COLOCARSE U.V CRIADO DE mano, de color, con buenas referen-
cias ile donde ha trabajado.. Informa 
en Pefíapobre, 20, altos, pregunte por 
Marina'. 
10245 i s m 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 
O criado de comedor, con familia res-
petable, tiene Inmejorables referencias 
de familias distinguidas o intel igente 
en todo lo que so relaciona con su t r a -
bajo, i n fo rman : Vedado, 9, número 14. 
Teléfono E-140S. 
10273 18 m 
fia; se puedo ver, reconocida por el doc-
tor Tremoles. Revillagigedo, 29. 
10039 18 mz. 
C H A Ü F F E Ü R S 
i"»'" — — — — 
' ^w. , a 13 ALOCAR UNA JOVEN, pe 
^ f S r ?.c criada do mano. Domi-
17 m 
m r fisuras, 1<, bajob. 
1 mr. 
~—"7^7 r A L f E 1», NUMERO 
fe^e'Ure K y G, so desea, colocar 
• i S n c í / a , do criada de mano o de 




nvWKlTA, EXTRANJERA, DESEA cO-
S locarsc de señorita do Compañía : o 
Ü niños de gobenunitc. Para mi 
" Analmente en Hotel Búí fa lo ; mur personalniei 





IS JOVENES, ESPADOLAS, RECIEN 
ada« 'desean colocación «le crja-
casa de moralidad. Marqués 






DESEAN COLOCARSE: UN BUEN cria do de manos y un portero. ' Tienen 
buenas referencias de tiende trabaja-
don. También , se ofrece un jardinero y 1 
un muchacho para cualquier trabajo y 
dos buenas criadas. Halbana 12(5. Te-
léfono A-4792. 
_10159 18 mar 
UN JOVEN I N T E L I G E N T E V CON a l -guna ins t rucc ión desea colocarse de'. 
mozo do comedor en casa part icular o ! 
otro trabajo adecuadro. Tiene m a g n í f l - ' 
cas referencias de casas comerciales y i 
particularesv Informan 'en Monte. 4-7,1 
tienda de ropa o por el te léfono I'1-1772-
10203 10 mar 
DESEA COLOCARSE, P A R A CRIADO de mano, un joven, peninsular, de 
30 años , p r á c t i c o en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Reina, 
78, altos, antiguo; Teléfono M-32I2. 
S930 18 m 
JOVEN, CON BUENAS RECOMENDA-clones. desea colocarse de ayudante 
de chauffeur o criado de mano. Calle 
15, n ú m e r o 224, Vedado. Teléfono F-4294. 
10208 1 8 m 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUEFEUR peninsular, p r á c t i c o en toda clase de 
m á q u i n a s , para casa particular. Infor -
mar, en Cuba, 98, esquina a Muralla. 
10254 ' 19 m 
CH A U F E E Ü R , JOVEN, ESPASOL, DE-sea colocarse en casa particular. Sale 
al campo y tiene referencias. Informan 
en Dragones, entre Zulueta y Monse-
rrate, T i n t o r e r í a . Teléfono A-3585. 
10187 17 mar 
CCARPINTEROS V E B A N I S T A S , MA-> dera de cedro, se vende uu lote de 
1,800 pies, aserrada en carias medidas. 
Calzada de Concha y Reforma, tren de 
Carretones de Moyeda. Informes: V i r -
ginio Flores. Reforma y Velázquez. in-
ter ior . 
100-7 17 m/,. 
L l é v e l e ahora mi smo a l especialista 
de L a m p a r i l l a , 3 9 , su j i p i j a p a o su 
castor, pa ra que se lo estrene de nue>i 
vo m a ñ a n a mismo, po r $1 .50 o su pa -
j i l l a f i n o , que se lo deja f l amante po r 
u n peso. 
8255 17 n, 
C O M P R E S O R D E A I R E Y M 0 T 0 K 
" N O V O " D E 1 0 H . P , 
S e v e n d e u n o de 6 p o r 6 , c o n r e -
c i p i e n t e , d o s m a r t i l l o s , d o s m á -
q u i n a s de b a r r e n a r m a d e r a , d o s 
m a n g u e r a s y otro t r a m o s d e t u b e -
r í a , d e 1 1 [ 2 " , c o n s u s l l a v e s , a c -
c i o n a d o p o r m o t o r " N o v o " d e 
1 0 H . P . , de g a s o l i n a o k e r o s i n a . 
T o d c e r 1 . 6 0 0 pesos . O f i c i o s . 1 6 , 
a l tos , d e p a r t a m e n t o 4 . T e l é f o n o s 
A - 4 1 8 5 , y A - 8 5 O 0 . 
C 2151 5d-12 
SE V E N D E UNA INCUBADORA E A -bricada por la Candee Incubator Bro-
thers Co., con capacidad para 1.200 hue-' 
vos, pudiedo agrandarse. También t ra -
baja con menos, pues e s t á divida en com-
part imientos Independientes. r7stá casi1 
nueva y se da muy barata por cambiar • 
fie negocio. Para informes: doctor F. • 
Domínguez, Lagunas, 48. teléfono A-5172, ' 
"-26 17 mar 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S I C A 
SE V E N D E UN PIANO, NUEVO, M A K -ca R. S. Howard, barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cañas, 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D É C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
8725 31 ra 
CBAUEFEUR, ESPASOL, CON INTA.-chable conducta, se ofrece para ca-
sa par t icular o eje comercio, con re-
ferencias de donde ha trabajado, ma-
nejo en cualquier máqu ina . D a r á n ra-
zón en el Teléfono A-71I22 6 A-2073: de 
7 a 12, pregunten por J o s é Agüera . 
10151 17 m 
C O C I N E R A S 
HF UESEA COLOCAR UNA MUCHA-
fl dia española vara criada de manos 
fií casa de corta íami. ia y de moralidad. 
Sabe dimplir con su obligación, y tiene, 
t tiene bucuai rcCerenoúts. Informan i 
en Cristo, 2, altos-
i 101CO 1' u,ar_ j 
ES 
40" 
OK DESKA. COLOCAR UNA JOVEN i>en 
O Insular de criada de manos. Lleva 
tiempo en el país : prefiero que sea 
casa de moraliilad. Sabe coser un poco 
y tiene qijien. la recomiendo. Informan, 
en Ánlúu Keclo, númeru 31. 
10101 ' 17__ " ' i < 1 - j 
CE DESEA COLOCAR DE MANK.IA-1 
¡O <;loni. una joven. Informan: María . 
Cuba, iti. 
10110 17 m 
(JE BES KA COLOCAR UNA MUCHA-
U cha, de criada de mano o. maneja-
dora, tí ve cu él Vedado. Calle J , esqui-
na « fd, en La Palmera. 
lOlOl' 17 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad. Infor -
man : Angeles, 52, altos, entre Monte y 
Corrales. 
10220 , 48 m 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar una fami l ia do moralidad, 
es repostera; duerme en l a colocación. 
Calle 11, esquina a C, Quinta de Pozos1 
Dulces. 
10209 i s m 
CH A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, O E R E ce sus servicios para casa, par t icu-
lar, con conocimientos de toda clase de 
automóvi les , con referencias de donde 
t r a b a j ó . Informan en San Eafael, 20, 
Telefono A-3748, J o s é Pérez . 
9410 16 mar 
UN C H A U F F E U R MECANICO, E S P A -fiol, deséa: colocarse en casa seria: 
tiene referencias do casas de comercio. 
Informan: Villegas, 0. Teléfono A-8054. 
0278 If i taz, 1 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s , 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , d e ! 
15 a 2 5 l i tros d e leche d i a r i o s , ¡ 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s i 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e - ¡ 
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n - ' 
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad, , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s - m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
A LOS CARPINTEROS: VENDO UNA cantidad de n^adera de caoba ma-
chembrada, perteneciente a un piso. 
Puede verse en la callo San Bernardl-
no, entre San Julio y D'ureges. J e s ú s 
del Mont. 
9838 16 m 
A T A V A J A S B A R B E R A S A L E M A N A S , 
X \ de la gran f áb r i ca de M. Kl rspe l , d« 
Solingen. De Insuperable calidad v del I 
mejor temple y f i lo . G A R A N T I A ABCO-1 
L U T A Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re- I 
mi t l r á una, franco de porte, el agente | 
exclusivo para Cuba. J. C á n d a l e s , Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 mz. 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n se is h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que e l t a l l e r especialista 
en l avado de sombreros de L a m p a r i -
l l a , 3 9 , es el ú n i c o en e l Is la cuyo p r o -
ced imien to moderno g a r a n t i z a u n 
buen t r aba jo . ¡ A c u é r d e s e ! 
27 mar 
Pintores y v idr ie ros , o f r e c é r n o s l e s : a 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y coc ido , a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a b lanco de z inc 
m a r c a "Dos Leones ." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n y Barbe i to , S. é n C . 
8701 
PIANO, S E V E N D E UNO NUEVO, E U -ropeo, tres pedales, cuerdas cruza-
das y todos los muebles modernos de 
una casa, cuadros, lámparas , etc. San 
Miguel, 145. 
0772 21 mz. 
I> E A L I Z A C I O N D E ROJULOS A CINCO \) p#.>os docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rol los RB-
PUBLIC, de los cuales somos ún icos dis-
t r ibuidores para la Is la de .Cuba. E . 
Cust ín , Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
8920 20 mar 
3 ab 
K Ü S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
'Mu 
SE VENDEN 40 PIPOTES DE HIERRO, vacíos , de 100 galones, en muy buen 
estado, propios para gasolina, alcohol 
o cualquier o t ra mater ia ; pueden verse 
en Reina, 48, bajos. Habana. 
9580 , 17 mz. 
LAS FONDAS L A S ROSAS V L A S F L O -res, Bil nadas en Monserrate, 107, es-
quina a Teniente I ley y Teniente Rev. 
90, esquina a Mona j r rate , avisan a l pu-
blico que lian llegado del campo gran-
des maestros cocineros en comidas a 
la española y a la cr iol la , para que pa-
sen y prueben en la seguridad que que-
d a r á n coimilacidos. La ronda Las Rosas, 
de Monserrate, 107, p e r m a n e c e r á abier-
ta hasta las 12 do la noche, con perso-
nal escDífld ». 
10062 21 m 
ACABAMOS D E R E C I B I R D E A L E M A -nla los afamados planos C. Oehler 
de Stuttgart , se venden al contado y a. 
plazos. E. Custln. Obispo, 78. Teléfono 
A-1487. 
8919 20 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 08. Tel . A-3978 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SOOR. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
Uto Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 9 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
I 24 « 
,05 I»' 
ti P1' 
DESKA colcarsü; UNA ESPADOLA de criada de manos o por horas- S * 
vrefiere en el Vedado; no duerme en la 
.colocación. Lleva tiempo en el país y 
tiene referencias. Informan en 15 y 18, 
Veilado, altos. 
JOWU ; » 18 mar 
]\ESEA COI.OCARvk UNA JOVEN psn 
y insular de criada do manos, en casa 
. moralidad. Tiene referencias. D ' l r l -
igirsa a Estévez, número 132. 
J01'S 17 mar 
l^ESEAN COLOCARS1': DOS MONTA-
y ueras, una para criada y la ot ra pa-
ra cocinera, juntas o separadas, con 
Dueñas referencias; la criada no le Im-
porta viajar en el verano. Para Infor-
ma; Sol, 8. : 
/ BOCINERA. PENINSULAR, DE MK-
\ J diana edad, se coloca; cocina a la 
cr io l la y a la españo la , en casa p a r t i -
cular o casa de comercio, se le dan 
hab i t ac ión ; s egún el t r a t o ; tiene una 
muchacha de 14 a ñ o s y formal . Sol. 
nú'^e' .o 119. 
I Q - ^ 1S m 
Criandera peninsular , 2 3 a ñ o s de edad, 
con buena y a b u n d a n t e lecha, desea 
colocarse. N o t i ene inconveniente en 
salir a l campo , y puede verse l a n i ñ a 
en calzada de l Cerro , n ú m e r o 8 2 3 . T i e 
r~ tres meses de dada a luz . 
.'CO 17 mar 
10182 17 mar 
ser",' 
SEDESE* COLOCAH l ; N A jOVJiN 
neSlarTPra criada d(; " ' ^ o o ma-
1019' I,iforDlan en Apodaca. 17. 
•-' 19 mar 
| W colocarse una joven , peninsu-
"1 sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
«tiende de costura. N o t iene n i quie-
l l ^ T ' c pero tiene W * * la ga-^ e . lnf0rman: Sailtaq T 
a Pegón, bodega. 
^ r — i» 
„. insular íi^P^^:^^, 
UNA JOVEN PE-
1 «bligac ón vcr iada de Winos, sabe' 
l ^ r ' o s ío a de m^ralidad. Informan , 
rnJT — 17 mz. j 
to COnn ¿?tVaE?ámn COLOCARSE ' 
"iJejadil o, o? ^ ¿ i ^ 0 cria?a de aia-
10005 ' 0- leloiono A-7(jll-_'. 
S M ^ ^ d e ^ f ™ * t 'LAR DESEA ' 
Reevilffidtdod%-ano o do 
i ^ r r ~ r ~ — — — 17 mz. j 
ír CIJana ^ ^ C A R S l j UNA SEÑORA 
t ^ t o t Siaana eda* b l a n c ^ t 
so' V?0 aue no se? ̂  asistir a a l g ú n , 
'«ccv6"? auieri L a de nada contagio- ' 
^ ^ n k ^ en r f^uran"ce' "o tiene 
jSes: Ra/o1! 70 .fSsde la Habana. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
clía de cocinera; puede ayudar a la 
Mn; ieza siendo, la casa chica; en l a 
ini.sma se coloca ot ra para criada de ma-
llos. Duermen en la colocación. Infor -
man: Santa Clara, número 3, ¿onda Las 
Cuatro Naciones. Son peninsulares. 
_J.0194 _• 18 mar 
ITNA SESORA PENINSULAR DESEA J colocarse de cocinera o manejadora 
o para criada de manos, en casa de cor-
ta familia . Suárez, 59.-
_ IQ-Ol 17 mar 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA española . Calle 10, entre 13 y 15, 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D L L I B R O S con buena» referencias, sol ici ta un 
imesto en casa Importante, que estfi 
bien remunerado. Informan en la Pape-
le r ía , Cuba, 7. 
10166 17 mar 
TE N E D O R D E I.1DROS V MECANO-grafo, español , de mediana edad, se 
ofrece para cualuuler clase de contabi-
l idad y con especialidad concerniente a 
la Lev del 4 por 100. Señores F r e í a y 
Mar t ínez . Agular, 124r D". Benigno Mar-
t ínez , in formará . 
96o7 -0 m 
E x p e r t o tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para toda clase de t raba jos de con-
t a b i l i d a d . L l eva l ibros po r horas. H a -
ce balances, l iqu idac iones , e tc . Sa lud , 
6 7 , ba jos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 It Ind 10 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O T 
X competente, desea ocupar horas dis-
ponibles, tarde y noche, Kcferenclas: 
escr ibir : Apartado, . 93S. 
9907 , 20 m 
17 mar 
B a l a n c e s d e l 4 0 0 . C o m e r c i a n t e s 
Las sociedades mercantiles pueden pre-
sentar sus balances hasta el d ía SI 
de Marzo actual. La Compañía Económi-
ca Contable, le presenta su balance a 
la Zona Fiscal, a las 48 horas de su 
aviso, por importante que é s t e sea, se 
hace cargo tam'bién de llevarle su con-
tabi l idad de acuerdo con l a ley del 4 
por 100, g i rándole las v is i t a» que sean 
necesarias. Precios: Balances muy eco-
nómicos. Contabilidad a Detail istas, 
$7.50 por mensualdlad, e importadores, 
precios convencionales. O'ficlna: Reina, 
12, altos. Teléfono M-8371. 
9294 ' , 18 m Vedado. 
10105 
r r r r T r r V . „ „ r ' i T E N E D O R DE LIBROS, CON MUCHOS 
(JE DESEA COLOCAR UNA COCINERA L años de experiencia e Inmejorables 
de mqdlana edad, e spaño la , de buen referencias; dispone, de tres o cuatro 
horas todos los d í a s . J. Fe rnández . Te-
léfono A-7949. 
10128 29 m 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G l i A N ESTABLO DE BURRAS do LECHE 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas dél p a í s , con 
servicio a domicilio o en el establcx a to-
das horas del día y de la n-.-íje, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en .lesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, ralle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
S787 31 m 
ARA LAS DAMAS 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Teléfono F-5262 o al M-4S04 y 
Váre la le a t e n d e r á en seguida. V á r e l a 
lo. arregla y l impia su cocina de gas. 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Vá re l a tiene 
personal experto y no cobra rá caro. Va-
rola tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle G, 
n ú m e r o 1. entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Villegas, n ú m e r o 43, 
en la l l á b a n a . 
í ^ RAN OPORTUNIDAD: UNA S E S O R A 
v T modista que se ha retirado, vende 
l inda canastilla, cosida y bordada a ma-
nó. La da en 150 pesos. También vende 
dos sobrecamas de raso y encaje, precio-
sas y bordadas a mano una en azul 
y la otra rosada. Se, clan a 100 pesos, 
y varias ropas má.5 de s e ñ o r a y de n i -
ña. Habana, 85, entresuelo, hab i tac ión , 
n ú m e r o & 
9725 18 mar 
Q E VENDE l NA I'ARK.ÍA DE MULAS, 
O maestras de t i ro , en muy buenas con-
diciones, con su carro o sin él. Infor-
ma; Eugenio Cruz. Tamarindo. 15; de 
11 á 1; o después de las seis de la 
tarde. 
9056 18 m 
sueldo y ' n o acepta plaza. Informan "en 
Aguila , 114. 
10156 17 mar 
DESEA COLOCi^BSE U N A COCINE-ra de mediana edad, peninsular; 
domic i l io : Sitios, 116. 
9993 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera y repostera; sueldo ?>45 I n -
forman: Caile 17 entre F y G, número 
228. Vedado. 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, se hace cargo de llevar con-
tabil idad por horas por un muy módico 
precio. Para Informes: F. liamos. Sa-
lud. 6, altos. 
839'.) 23 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
Acabamos de recibir un cargamento 
de caoallos de paso de Kentucky. vein-
te jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, do $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
V un burro Idem y dos mulos camina-
<\[>\ -iS. 
Establo calle 2u, número 7, entre Ma-
r ina e Infanta. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6295 
10054 17 mz. 
V A R I O S 
16 m 
OESORA PENINSULAR, DESEA COLO-
\P. carse de cocinera., para corta fami -
l i a ; entiende algo de r e p o s t e r í a ; desea 
casa de mora l idad; no se coloca" menos 
de $40; t amb ién se coloca para limpieza 
de habitaciones y coser. In fo rman: Cam-
panario y San Miguel, ú l t imo piso. i ^ lOOáíK 17 mz.̂  j 
Q E OFRECE UNA P A R D A , PARA CO-
O cina.r y nacer limpieza a matrimo-
nio o s e ü u r a sola, desea dormir- en l a ' 
colocación. Sueldo $30. Tiene quien la 
garantice. Figuras, 88. i 
10071 17 m I 
f'E 4 m. 
^ ^ ^ ^ o r a ^ o criada^de 
Sed̂ TT-—— ÜLP^T 
fle i n s u l a r C0L0CA>í UNA jovfv íICfiacja ' I f ' acos tumbrólo . r . W ' 
COCINERA T REPOSTERA, DESEA colocarse en casa de poca familia, 
duerme en la colocación. Sueldo 40 pe-
sos. Para Informes: Teniente Bey, 77. 
10093 . 17 m . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para .'•ocinar, para un matrimonio o 
corta f ami l i a ; no duermo en el acomo-
do. Sueldo SO pesos. Lampari l la , 8-1. 
10083^ 17 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
ÍO cocinera y criada de mano; otra, i n -
forman en l a misma; españo las . Vives, 
156. altos. 
10123 17 m 
l re»' 
t i * 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAfüO-la, lleva tiempo en el país , para co-
cinar a corta famil ia o casa de comer-
cio. I n fo rman : Amistad, 136; habi tac ión , 
13, bajos. 
10109 17 m 
8E DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E 16 años , tiene buenas referencias, pa-
ra casa par t icu lar ; cualquier trabajo. 
Cade An tón Recio, 33, 
10236 18 m 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO y hortelano, de mediana edad, con 
buenas referencias de las casas que lia 
trabajado. Informan Cn la calle Haba-
na. 114; o llamen a l Teléfono A-331S. 
10237 10 m 
PA R A CASA D E HUESPEDES, HO-tel o cualquier establecimiento, se 
ofrece un muchacho, como camarero o 
cosa aná loga . Para m á s Informes al te-
léfono F-1693. Calle 14, esquina 19, Ve-
dado; de 10 a 5 de la tarde, en la bo-
dega Tiene quien lo g a r a n t i c é -
10257 18 ra 
JOVEN A L E M A N , D E a7 ASOS, POSE-yendp inglés , f rancés , contabilidad, 
mecanograf ía y también t a q u i g r a f í a en 
alemán . Inglés y español , desea colo-
carse en casa comercial. Escribir a R i -
chard Clausen, Prado, 110, altos. Ha-
bana. 
10184 17 mar 
SE VENDEN 40 MULOS. ACABADOS de llegar, 4 carros de parola. 2 bici-
cletas volteo. o0 njulos de uso, de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuerdo. Ata -
nés y Marina, n ú m e r o 3, J e s ú s del 
Munle. 
7984 _ ' 30 m 
SE VENDEN DOS VACAS DE RAZA fina, p r ó x i m a s a parir , y una no-
vi l la , se dan en pfoporciOn, Informan: 
J e s ú s Peregrino, 70. 
9356 16 m 
VuiWb 'rita 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 1748 31d-lo. 
U S E L O M £ I 0 R S I L O P U E D E 
P A G A R 
LOS SECRETOS DE BELLEZA DE 
B L I 2 A B E T H ARDEN DE PARIS Y NEW 
YORK, son sin disputa los MEJORES 
que se venden en la República,. 
No es é s t a una mera apreciación i n -
teresada. Lo comprueba el hecho de 
usarlos las más distinguidas familias 
cubanas. 1 
Ofrecemos un surtido completo de 
preparaciones dist intas y todas para un 
f in indicado. NI ofrecemos "cura t o -
do" n i prometemos "milagros." 
Un tratamiento en cada caso y un éxi-
to asegurado en cada tratamiento. Son 
sencillamente maravillosos, sin embargo, 
los resultados alcanzados con los es-
pecíficos de Mlss A R D E N en las afec-
ciones c u t á n e a s ; para hacer desapare-
cer arrugas, manchas, pecas, ibarros, ec-
zemas, descoloraclones; "para vigorizar 
los músculos de la cara, del cuello y 
del busto; para cerrar los poros dema-
siado abiertos; para ondular y hacer 
crecer las p e s t a ñ a s ; para embellecer los 
ojos; para llenar los huecos de las ca-
ras delgadas; t ón i cos para el cabello, 
etc., etc. i 
Todos los específicos de MISS M I -
DEN y su interesante folleto "EN POS 
DE L A B E L L E Z A , " se fac i l i t an escri-
biendo al A P A R T A D O DE CORRIOOS, 
1915: por el TELEFONO A-8733: en " E L 
E N C A N T O ; " la "CASA DE H I E R R O " 
y en la "PELUQUERIA COSTA." 
C 2051 ind 10 m 
v - or lada* ' t***'* COLO-
T : .Wde estrlnti u dober; ha do 
. s i * ^ 5 W í ^ j moralidad*. Infor-
SE ̂ ŜEav̂  "— 17 .mz. 
^ i n f o r m a d ^ ^ u ^ i - ¿ 
S ^ t a r a 0 c » « doTpen,n: "aín sa,heñ 'riadas do mano « ^« 
Vtacl6nSUÍ40bl i^^nn0B0oladse . 
00r\oroVíTr-~--~ 17 mz. 
d̂\s" o;hi Ievfin t"emnn0ras 0 criadas 
tó. ^ « a c l ó ^ r C m ^ n 
17 mz. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, E S P A S O L , D E R E G U -la r edad, desea colocarse en casa 
part icular o comercio. Reina, 98. Te lé -
fono A-1727. 
10079 19 m 
Se desea colocar , en casa de mora-
l i d a d , una muchacha , peninsular , pa-
r a coser y o t r o s quehaceres. Pa ra i n -
fo rmes : Fe rnand ina , 2 8 . 
10104 17 m 
. í ( w - r 
í > a * cu <: J ^ A R , DESEA r(T 
r eona'baíadoraCllva e ^ é s p e d i 
0 ^ y M. Vedado. 
17 m 
JE F E D E COCINA I T A L I A N O , D E mu-cha experiencia en Europa y Amó- ' 
rica, desea colocación con famil ia dei 
caballeros. Informa en el Hote l Con-
t inenta l . Teléfono M-3695. Mura l la y O f i - | 
cios. ( 
101S1 18 mar ; 
COCI?. E R O R E P O S T E R O , U L A N 00, muy limpio, recomendado, para ca-
sa particular, rica o comercio. Agui-
la. 1S7. Teléfono A-4576. 
10013 17 mz. 
C E O F R E C E UN J O V E N CUBANO, de 
KJ cocinero y repostero; tiene buenas 
referencias; va al campo; recibe . avi-
so, (i. Méndez. Dragones. 42. 
10052 17 
T ^ E S E A C O L O C A K S E UN BUKN C O C I -
A y ñero, sin pretensiones. Informan: 
i anaderia L a Sirena. Teléfono A-4978. 
10068 17 
C R I A N D E R A S 
pWEHEA COLOCAFíBt; UNA C K I A N D r -
A-' ra ; tiene 'buena y abundante leche. 
, Í^An,an: 0flcloa. ^0, antiguo. 
17 mz. lOCOt 
ÍpN CUBA, 71 Y 73, ESQUINA A MU-j ral la , hay un muchacho de 20 afios 
de edad, que se cjuiere colocar t rabajan-
do do pluma y cuentas y so l lama Jacin-
to Conde y si so habla por teléfono 
A-17.S7. 
10000 17 mz. 
UNA SESORA .IOVEN, ESPADOLA, de-sea colocarse para costura fina, en 
casa part icular, sabe el corte y confec-
ción, por figurín. Informan en Conserje 
del Casino E s p a ñ o l . Teléfono A-12Ü7. 
10017 1S_ mz. 
C E HACEN CARGO DE A R R E G L O » V 
O cuidados de jardines, dos jardineros, | 
con tmstante prác t ica , lo mismo en el , 
Vedado como en Marianao; si usted los 
desea, llame a l F-1993. Rafael Rosas. 
U07« 22 mz. I 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos tic 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s ba ra to que o t ras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 
10121 , 31 m 
A V I S O S 
C K D E S E A C O L O C A R UN D E P E N - 1 
O cl iei la de bodega, con buenas referen-
cias. J/^orman en Luz, 5, so coloca tam- i 
bién de cantinero do fonda. . 
10097 ' 17 ro 
Q E D E S E A C O L O C A R , COMO SESO-
Vy rita de compañía, para señora de 
edad, una joven de buenos modales, que 
sabe de costura y tiene quien la reco-¡ 
míen le. Informan en Ca^os 111, númc- ' 
ro 34, 
_ loi'ju 19 m 
A L E M A N I A : C O M E R C I A N T E B I E N 
-íjL relacionado se embarca para Alema-
nia y desea llevar órdenes comerciales. 
Referencias de primera. Erlch Brúnell. 
Hotel Central. Callo O'Reilly, Sü. Telé-
fono A-0Ü77 
8806 18 m 
A V I S O 
A l m o n e d a . E l jueves 17, de dos a tres 
de l a t a r d e , se r e m a t a r á n 2 1 6 p l a n -
chas de m á r m o l e s , en la calzada de 
B e l a s c o a ú u 124 , t a l l e r d e l s e ñ o r M a -
r iano D í a z . Esto corresponde a l a des' 
carga del vapor " M . F l abe rg ' ' , y con 
i n t e r v e n c i ó n de la casa de Seguros. 
R . V a l d i v i a . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
tedes ves t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 21)00 . C6d-« 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es m e j o r y 
m á s comple to que n inguna o t r a casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r c . 
A K K E G L U L»E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r i m e r a en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del ar reglo de 
cejas; por a lgo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se ar reg lan 
sin do lo r , c o n crema que y o preparo . 
5 ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R 1 Z U H E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , du ra 2 y 3, puede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los produc tos de belleza mis-
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el me jo r gabine te de belleza de Pa-
r í s ; e l gabinete de belleza de esta c a ' 
sa es el me jo r de C u b a . E n su toca-
dor use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros exper tos ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ra to r ios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinil las, manchas y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que m e j o r da 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c ien to po r ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las me-
jores imi t adas a l n a t u r a l ; se refor" 
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en n inguna 
pa r t e sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo.. M a n d e n sello pa ra l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmal t e " M i s t e r i o " pa ra dar b r i l l o 
a las u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
duradero . P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos ga ran t i zados . H a y es-
tuches de un peso y dos ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; esta se ap l i ca a l pelo c o n la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labros, ca ra y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vege t a l . E! color que 
da a ios lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de h c iencia en la q u í m i c a n ^ d e n u . 
Vale 6 0 centavos . Se vende ea Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
JK'íilo: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o 
no A - 5 0 3 9 . 
S731 31 m 
I M P O R T A N T E 
Se limpian y hacen reparaciones a do-
micilio, de cocinas de gas, estufinas y 
calentadores do todas clases: también 
so hacen instalaciones eléctricas asi 
como de agua, cdn gran esmero y mó-
dicos precios. Fernando GutiC-rrez. Cuba, 
48. Teléfono A-4007. 
8218 36 m 
BORDAMOS: R E L I E V E S V CüASIPIN' tados fantas ía ; soutache de cinco 
a diez mi l ímetros; arabescos; festonea 
y filetes ornamentales, desde qulnca 
a treinta centavos vara. Calado, Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desd? 
cinco a ochenta centavos vara. Botones 
do todas formas y tamaños, desde 30 a 
50 docena. Academia "A C M E , " yepta-
no, 63, bajos, entre Aguila y Gallano. 
C 1560 20d-23 f 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato carifioso. 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parfv" 
Hace la Decoloración y tinta ae lo* 
cabellos con productos vegetales vlr-
tualmente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resulta-do. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art ís t icos de todo» estilos 
para casara lentos, teatros, "solrfies et 
bala poudrés". 
Expertas manueures. Arreglo de 
ojos y cejas. Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Um-
pieza del cutis por medio de fumlgai-
ciones y masajes esthétiques. manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene maravillosos resultadoa 
ONDULACION P E R M A N E N T B 
E n breve quedarán instalados los 
nuevos aparatos franceses de perfección 
definitiva, para l a ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrinjen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. VaU 
?3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su bpticario o sedero no 1¿» tienen. 
Pídalo «n su depósi to: Peluquería d« 
Sonoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrln-
Jente, que con tanta rapidez lea cierra 
los poros y les emita la grasa, vale $."> 
Al campe lo mando por $3.40. s i no le 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, d< 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
10191 18 mar 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y inüs cana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Al'bert C. Kelly. San 
Lázaro, 219. Habana^ 
L A E D A D . Qué edad tiene uno ? Paes, 
indudablemente, uno tiene la «dad que • 
representa. Si es joven y tiene canas, i 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Poro las canas pueden desapa- ¡ 
recer. si so hace uso de la T I N T U R A j 
MARGOT, que devuelve al caballo el co- : 
lor natural y que ni mancha Ja piel, i 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien', 
la usa. L a a'm rival T I N T U R A MAK-
GOT, so vende en farmacias y perfume-
rías y en su Depósito: " P E L l / Q U E R I A l 
I ' A R I S I K N , " Salud, 47, fronte a la Igle-
sia de la Caridad. En la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especlaUnente a 
las señoras y a los niños. Hay ex- • 
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agentes: Rodríguez 
Arias. enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, .ál contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avl-
sénme por el Teléfono M-WPé. Angeles, 
número 11, esquina a Estrel la , Joyería 
el Diamante. SI me ordena iré a su 
casa. 
8194 31 m 
C C 1749 "''-lo. 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Madame Bouyer. agente general del li-
bros "Le Livro d'adresses de Madame'', 
está a la disposición de las señoras, pa-
ra todas Informaciones sobre viajes, 
compras, hoteles y casas do modas en 
París. Dirección: Madame Bouyer, Man-
zana de Gómez, 240. Teléfono A-9164. 
89S>. 4 mar 
Paño y manchas de la cara. Misterio sí 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, ésta? 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y UJted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tre? 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las "boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81 Peluquería. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de Parfs, a l precio de costo, 
^ SOl2n0* t0,dai la Partida. Calle Ger-
u í r V Í S ^ b^0^' entre Eeina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
7 « * 26 m 
1, 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 1 DIARIO LA MARINA P r e c C I O 
A T R A V K S D S L » V I D A 
Mi amiga Sbnia me contó el domin-
go pasado, primero de descanso y sm 
serpentinas, mientras gozábamos con 
gran placer, en el balcón de su casa, 
del dulce ambiente y del tranquilo 
paseo, la siguiente historia: 
Este era un perrito que se llama-
ba "Bob", muy conocido y muy popu-
lar en su barrio. Todas las noches 
"Bob" se iba al Cine a ver una tan-
da, de "botella", naturalmente, como 
una persona mayor. Adoraba aquella 
clase de espectáculo. Sucedió que un 
día, por desgracia, pasó demasiado 
cerca de- un policía. Los policías no 
detienen sino a los inocentes y éste 
quiso lucírselas con "Bob". Los pe-
rros, cuando los molestan, no pierden 
el tiempo en discusiones como los 
hombres. Si acaso, lanzan un ladrido 
que es como una advertencia y dan 
una mordida. "Bob" mostró sus dien-
tes al respetable agente de la autori-
dad, y tal vez se sirvió de ellos un 
poco demasiado. Una hora deápués 
guardaba prisión. 
Al día siguiente compareció ante 
el juez. 
El digno funcionario impuso una 
multa a la propietaria por haber de-
jado salir a la calle, sin bozal, al pe-
rro, y condenó a "Bob" a ser sacri-
ficado. 
En la Habana, este incidente hubie-
(por que "Bob" tenía un letrado de 
fensor), obtuvo que el perrito "ama" 
teur" de cinematógrafo fuera llevado 
en apelación ante el Tribunal que pre-
sidía Sir Robert Wallace. Y aquellos 
jueces, considerando que no tenía an-
tecedentes penales y que, en suma, 
había procedido en legítima defensa, 
usando racionalmente del medio em-
pleado, y que ya había sido objeto de 
una penalidad como la multa impuesta 
a su dueño, absolvió al procesado, de-
clarando las costas de oficio. 
¿Que le parece esto que acaba de 
pasar en Londres?—me preguntó So-
nia un tanto sorprendida al ver que 
me había quedado callado y pensa-
tivo. 
i—Que nada hay nuevo bajo el 
sol—respondí al poco rato—. Estaba 
pensando dónde había visto yo una 
historia semejante, y al fin lo he en-
contrado: en Racine. en el acto III 
de los "Plaideurs", hay una escena 
igual, y eso que ha sido escrita hace 
doscientos cincuenta años! Allí es-
tán todos: Fierre Dandin, que juz-
gará; Petit Jean, que será el acu-
nlclplo Quemados á© OHlnes: compro-
misarios HffulBtaB, 158; liberal demó-
crata, nada. 
Colegio tres, barrio Cumanayagua, 
^rimlclpio de Cienfuegos: comproml 
saríos lignlstas, 106; liberal demó-
crata, nada-
Colegio uno, !>arrio Sitio Petrete, 
Municipio de Placetas: compromlsa-
uos llgulstas, 37; liberal áemócrata, 
uno.' 
Colegio uno, barreas Cabecera, Ñor 
te, Municipio Cifuentes: compromi-
sarios llgulstas, 53; liberal demócra-
ta, nada. 
Colegio uno, barrio Manacas, Munl 
clplo Santo Domingo: compromisá-
rioR llgulstas, 129; liberal demócrata, 
uno. 
Colegio dos, barrio Calnao, Muni-
cipio Clekfuegos: compromisarios 11 
gulstas, 55; liberal demócrata, nada. 
Colegio 2, barrio Rodrigo, Munici-
pio Rodrigo: comoromisarios liguis-
tas. 83; liberal demócrata, nada. 
Sagua,. la Grande, colegio ?. barrio Total 
Oeste: compromisarios llgulstas. 63; 
liberal demócrata, nada. 
Colegio 3, barrio Oeste: Compromi-
sarios ligoistas, '4; liberal demó-
crata, nada. 
Colegio 2, barrio Manacas, Munici-
pio San Domingo: compromisarios 11 
gulstas, 117; liberal demócrata, na-
da. 
Colegio uno, barrio Cascajal, Mu-
nicipio Santo Domingo: compromisa 
ríos liguistas, 83; liberal demócrata, 
nada. 
Estado doito- Pablo Desvernlne. sien-1 legio electoral número tres del barrio 
do invitado a pasar al local de la Pre de Pueblo Nuevo de esta ciudad, ma-
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Colegio único, barrio Sur, Municipio 
San Juan y Martínez: compromisarios 
^Rulstas, *32; liberal demócrata, na-
da. 
Colegio único de Herradura: com-
promisarios llgulstas, 14; liberal de-
mócrata, nada. 
Coüeglo único, barrio Puerta de la 
Güira: compromisarios liguistas. 41; 
sador. El abogado Intime y Leandre liberales, nada. 
, li • -i i. " i„„ ' Coüeglo uno, barrio Capellanía, Mn 
el responsable civilmente de los P6"; nlcipi(>s Artemisa: compromisarios 
rros avisados de haber sustraído, con llgulstas, 86; liberales, nada 
violencia, un capón. Es fama que la 
defensa fué tan elocuente que todos 
los perros y la concurrencia derrama-
ra pasado desapercibido, porque elíkan lágrimas de ternura, 
país que contempla impasible y hasta | Aquel proceso de 1668 fue una pa-
cón interés aquellas escenas salvajes jodía.de justicia, donde se hacía una 
de los igorroles que se comían la car-
ne cruda que iban arrancando a los 
crítica irónica de las costumbres de 
la época, como en una pieza moder-
perros, aun con vida, que enseñaban tja teatro español, que reciente-
al público, el pueblo, repito, que to- mente hemos visto aquí, donde hace 
lera esas cosas, no pueden hacerle me-
lla otra clase de sentimientos. 
una mordaz apología de los tribunales. 
Pero la absolución de "Bob" fué una 
Pero esto que le cuento—prosiguió sentencia verdadera, pronunciada muy 
Sonia—sucedía en Londres, donde el| seriamente por verdaderos jueces y 
amor por los animales es una religión i en presencia de un auditorio concien-
y donde existe una Cruz Roja para las1 zudo. 
reses inferiores, con tanto prestigio | Racine no había previsto que en 
como la de las personas. La condena-! su crítica bufona estaba todo el deco-
ción a muerte de "Bób" puso en mo- i rado de una grave resolución dictada 
vimiento veinte mil personas. Ha sido.l por una gran ecuanimidad de concien" 
en efecto, a consecuencia de una pe-' cia. 
tidón escrita que firmaban veinte mili Los poetas, a veces, son profetas, 
nombres que el abogado de "Bob"l * * * 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EN COMUNICACIONES 
En la Dirección General de Comu 
nlcaclones se trabajó, en el día de 
ayer, con gran actividad consiguién-
dose, por el departamento de telégra 
fos una rápida información del inte-
rior de la República. 
Los Directores del referido depar 
tamento señores Carlos M. Barnet y 
Antonio Linares, nos Informaron que 
en las cinco provincias en que tuvie-
ro lugar ayer las elecciones, el orden 
INSPECTORES ELECTORALES 
La Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara designó ayer los siguien-
tes Inspectores: 
Manuel Gómez Ortiga, para Corra-
Hilo; Luis M. Marín, para Calbarien; 
Agustín Rodrífeaez, para Santo Do-
mingo; Evaristo Martínez para San 
Diego de Valle. 
Para Vueltas, Ricardo Figueroa; pa-
electores en los siete colegios de Mo-
rón con una gran mayoría a favor de 
la Liga, siendo grande la animación y 
completo el orden. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Coílegio uno, barrio Este, Munici-
píc Colón: compromisarios liguistas, 
77; liberal demócrata, nada. 
Colegio 2, barrio Cabecera Norte, 
Municipio Pedro Betancourt: compro 
misarios llgulstas, 53; liberal demó-
crata, dos. 
Colegio 2, barrio Oeste, Municipio 
de Colón: compromisarios llgulstas, 
71; liberal demócrata, uno. 
Colegio uno, barrio Unión, Munici-
pio Unión de Reyes: compromisarios 
liguistas, 7; liberal demócrata, 12. 
Colegio 2, barrio Este, Municipio de 
Colón: compromisarios liguistas, 44; 
liberal demócrata, nada. 
JÍOTICIAS 5)E CABtAGrÜET 
A las cinco de la tarde, comunicó 
el Presidente del Partido Conserva-
dor, señor Aurelio Alvarez al Jefe 
del Estado, desde Morón, que la pro-
SB QUEJA E L JUEZ DE SANTO 
DOMINGO 
E l presidente de la Junta Munici-
ipal Electoral de Santo Domingo en-
vió ayer un telegrama al Presidente 
de la Junta Central, quejándose de 
que el cabo Oliva le habÍM ma'Tatado 
de palabras, entorpeciendo el funcio-
namiento de la Junta. En otro tele-
grama se queja el Presidente de la 
Junta Municipal de Santo Domingo 
de que el teniente Martínez, que tam-
bién acudió al local de la Junta Inde-
bidamente . 
La Junta Central acordó transcri-
bir esos telegramas inmediatamente \ 
al señor Presidente de la República 
por la Liga con una votación superior 
a la del primero de noviembre. 
ra Esperanza. Eduardo Roque; para 4 y^cía ^eCam^agiiey había sido ^.nada 
Yaguajay, Manuel Rojas; Antonio 
Cueto, para Trinidad; para Aguada de 
Pasajes, Alberto Vlrgil; para Zulue-
ta, Alfredo Aguilar y Jesús Flores, 
para Cienfuegos 
TRANQUILIDAD 
A las once de la noche se retiró 
de Pallado el Secretario de la Presi-
dencia, doctor Montero, manifestan-
dr a los repórters que las noticias re. 
cibldas por el señor Presidente con 
relación a la tranquilidad en el país 
y el orden en la votación, no podían 
ser más satisfactorias. 
PARTES DE AVANCE 
En los centros oficiales se recibie-
ron anoche, hasta hora avanzada, los 
siguientes partes de avance, con res 
pecto a compromisarios presidencia-
les: 
SUSTRAJERON LA DOCUMENTA-
CION EN CIENFUEGOS 
En el colegio número 3, del 1 irrio 
de Pueblo Nuevo de Cienfuegos, fué 
sustraída el día 14 por la noche la 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Colegio uno, barrio de Baire, Munl 
cipio de Sagua la Grande: compromi-
sarios liguistas, 102 votos; liberal-de 
mócrata, nada. 
Colegio 2, barrio Baire, Municipio 
de SapMia la Grande: compromisarios 
liguistas, 98; liberal demócrata, 1. 
• Colegio uno, barrio Este, Municipio 
de Sagua- la Grande: compromisa-
documentación electoral, afectando elirios iigUistas, 84; liberal demócrata 
hecho solamente a la elección munici-1 nada. 
paÍ; , i. , , ^ * -rr > Colegio único del barrio Cedrito, 
E l Inspector electoral doctor Vanáa-.¡ Municipio de Santo Domingo- comnró 
ma, realizó distinta^ gestiones para | m5lsarios iigUistas, 37; liberal demó-
que se pudiera abrir el colegio pero no i crata, nada, 
alcanzó ©l tiempo para lograr ese fin.' 
Se acusa de la sustracción a los li-
berales. 
LOS PARTES DE AVANCE DE LA 
JUNTA CENTRAL 
A las nueve de la noche se reanu-
dó la sesión de la Junta Central Elec 
toral concurriendo a ella el Mayor Ge 
neral Crowder. El Secretario dió lec-
tura a los telegramas de parte de 
avance que se han recibido que son 
los siguientes: (C P. C. quiere decir 
Compromisarios Presidenciales Con-
servadores; L. significa Liberales; D. 
Demócratas, y P. Populares.) 
PKOVUíCIA DTí VINAR DEL RIO 
Caltañas 
S9 candidaturas completas. Dividi-
das en esta forma; 
Compromisarios Presidenciales Con 
servadores 76; Populares 9; Libera-
les 3. 
irtemlsa 
C. P. C 56; L. 00; D. 00; P- 0. 
5(? candidaturas completas. 
Unico General Nodarse Sagua la 
Grande 
C. P. C. 56; P- 4; L. 0; D. 0. 
Oeste de Sa^ua la Grande 
P. C. 57; P. 6; L. 0; D. 0. To-C 
tal: 68. Caíbarlén * 
C, P. C , Barrio 3, Colegio 4, C. P. C. 
78; P. 6; L. 0; D O 
Cumansiyaíma 
C. P. C. 92; L. 14; L. 0; D. 0-
Sagua la Grande 
Colegio Baire: C P. C 83; P. 19; 
L. 0; D.0. 
Santo Domingo 
Puerto Escondido: C. P. C. 60; L . 
1; P. L. D. 0. 
Rodrigo 
Colegio dos: C P. C 83; L. 0; D. 0; 
P. 0. 
Aguada de Pasajeros 
Colegio Aguada: C. P. C. 58; L. 4; 
P, 0; D. 0. Total 62. 
SaErna la Grande 
Cuatro de Oeste: C. P. C. 52; P. 11; 
L 1; D. 0. Total 65. 
Tercero del Oeste 
Q. p. C. 69; P. 7; L. 0; D- 0. 
En Trinidad no funcionaron los Co 
legios por haber opuesto el general 
Bravo, según telegrama recibido en 
la Junta Central. Ls Junta Provincial 
designó el personal í e mesa, pero no 
pudo actuar. 
Tino del Este. Sagua la Grande 
C P. C. 72; P. 2; L. 0;,D. 0. To-
tal 74 
Cuatro del Este Sagua 
C P. C. 61; P. 10; L. 0; D. 0. To-
tal 71. 
El Inspector de Caguamas, Informa 
a la Junta que no ha habido altera-
ción del orden 
Dos del Este, Sagna 
sldencia. 
Conferencia con Mr. Crowder 
E l general Crowder celebró una 
larga conferencia con el representan-
te de la Prensa Asociada, 3Ir. Bowner 
a quien mostró el representante del 
Pisidente Harding, varios telegramas 
en los que se le daba cuenta de que 
había reinado tranquilidad en las elec 
clones. Mr. Crowder accionaba y que 
ría que Mr. Downer lo comprendiera 
bien. 
Santo Domingo 
Barrio Salamanca. Colegio 1. C. P. 
C 53; P. 12; L. 10; D. 0. Total 68-
Cascajal número 2. C. P- C. 70; P. 
0. L. 0. 
Rancho Veloz. Barrio Pozas núme-
ro 1. C P, C. 50; P. 55; L. 0. To-
taG 106. 
Rodrigo número 1. C - P . C. 77; P. 
0: L. 0. Total 77. 
Chsbueito. C. P. C. 113; P- 0; L. 0. 
113. 
Rancho Veloz 
Uno de Santa Fe. C. P. 45; P- 36; 
L 0 Total 81. 
Cienfuegos 
Caonao número 1. C P- C. 90; P. S 
L. 1; D. 0. Total 301. 
Santo Domingo 
Barrio Arenas número 1. C P. C. 
100; P. 0; L. 0; Total 100. 
Santa Clara 
Barrio Zambumbia (Quemado de 
Güines). C. P. C ^1; P. 27; L. 0. To-
tal 61. 
Barrio Paso Colado C. P. C. 44; 
P 9; L. 0; D. 1. nu9i;yIdTshrd 
P. 10; L. 0; D- 0. Total 54. 
Caibarlén número. C. P. C. 97; P. 9 
L. 0; D. 1, 
Cabecera número 2 (Esperanza). C. 
P. C. 91; P. 6; L. 0; D. 1. 
Matanzas 
Colón número 2, barrio Este. C P. 
C 12; P. 0; L. 0; D. 0. 
Camagüey 
Barrio La Gloria. C P. Gi 150; P. 0; 
L. 0; C. 0. 
Jatibonico Colegio número 1, Victo-
ria C. P. C. 33: P. 0; L. 0.' 
Cienfuegos 
Guaos número 1. C. P. C. 60; P. 4; 
L 0; D. 0. Total 64 
' Artemisa 
Capeíllanías número 1- C P. C. 36; 
P 0; L. 0; D. 0. 
San Juan v Martínez 
Unico del barrio Luz. C P. C 29; 
P. 3; L. 0; D. 0. 
Puerto de la Güira 
C- P. C. 40; P. í; L. 0; D. 0. To-
tal 41. 
Herradura 
C. P. C. 48; L 0; D. 0; P. 0. 
Colón.—Guarera Uno. C P. C 62; 
P. 28; L. 0; D. 0. 
Colegio Tres Este Colón. C P. C 
41; P. 1; L. 0; D. 0. 
Pedor Betancourt.—Unico- C P. C. 
42; P. 11; L. 2; D- 0. 
Colón Dos Oeste. C P- C. 34; P. 37; 
L 1; D. 0. 
Colegio Primero Oeste Colón.— 
C P C 53; p. ig. l o. 
Unión de Reyes. C. P. C Uno de 
Unión, C. P. C 5; P. 0; L . 10; D. 2. 
Colón Dos barrio Este, C. P. C 33; 
P. 11; L. 1. 
Colón Dos Arabos,C P. C. 37; P. 6; 
L. 0; D. 0. 
Unión de Reyes Colegio Dos, C. P. 
C. 68; P- 10; L. 5; D. 5. 
j . San José de ips Ramos, Barrio San 
' José, C P. C. 35; P. 1; L. 1. 
I Colón Barrio, C. P. C 54; P. 69 
lL. 1 
nlfiesta haber sido asaltado a las cin-
co menos cuarto de la mañana, sién-
dole arrebatada la documentación. 
E l Juzgado actúa.—'Siñión, Corres-
ponsal. 
ARTEMISA, marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Abrimos loa colegios a las seis en 
l o fonnac ión [ab legrá f i ca . . . 
Viene de la SEGUNDA página 
SE FIEMO E L TRATADO PRELIMI-
líAR RUSO-POLACO 
LONDRES, marzo 15. 
Según un despacho de Riga el Ti-
mes de esta capital hoy se^firmó en 
, aquella ciudad un tratado de 05? pre-
punto de la mañana. La normalidad j Hminar entre los delegados del soviet 
es completa. Ratificado el triunfo da ruso y los de Polonia. ̂  
la Liga Nacional.—Lucilo de la Pe- estados unidos 
CHOQUE EKTRE DOS BUQUES 
CABAfiAS, marzo 15. NUEVA YORK, Marzo 15. 
DIARIO—Habana El transporte del ejército Madawas-
E l colegio número dos quedó cons- j ta procedente de Manila chocó contra 
tituído sin la asistencia de la repre- ei vapor Invencible cerca de Barne-
sentación liberal. Efeotúanse las elec- \ gatt New Jersey esta noche manlfes-
ciones con tranquilidad, notándose la ! tando por medio do su inalámbrico 
falta de los elementos liberales.—El j que tiene una seria vía de agua y pi-
Corresponsal. ' diendo ayuda inmediata, 
— — t - , j un mensaje posterior indicaba que 
I^RICO, marzo 15. el Madawaska no se. hallaba en peli-
DIARIO—Habana \ g r o inmediato. Se remolcó el transpor 
Celébranse elecciones con tranqui- | te militar hasta colocarlo al lado del 
lidad absoluta. Nótase grandemente 
el retraimiento de los liberales,El Co-
rresponsal. 
5 
n t a v o 
melado en seteclenta 
que so encontraban 
E L VIERNES Sp ̂  i6a 
TRATADO Ri so Í.?AKA w 
RIGA. Letvia, n i ^ OLAcoEl 
La Conferencia RusVJ:. 
ciado hoy oi-icialment^aiia^ 
nes en sesión PÚbUca6 squ6. el > 
tratado de paz. entre es.! S ^ , 
nes. 6 dos Z**1 
. ^lo. 
AGRESION A ¿OslfOTn^ 
DUBLIN, Marzo u ^^IIStu 
Hoy dos motociclisfo0 „ ^ 
ron víctimas de una S i m í & r * . . 
armada en el distmo^t0 a ^ 
esta capital. Uno f a l L S Phlnbarrí 
cia de un h ^ J y ^ \ ^ Z ¿ 
una bala en los pulmonp „ 0 T<*\Z 
tenga fatales r e s u l S ^ qUtt^C, 
SUSPENSION DEL ESTinn ^ 
RRA EN LOS dStÍÍ^ 
ANEXIONADOŜ  
ROMA, Marzo 15., Ub 
Un decreto publicado 
a suspensión del estado d* 
I 
CE. 
CARDENAS, marzo .15. 
DIARIO —Habana 
Las elecciones en los dos colegios 
anulados se celebraron con mucha tran 
quiUdad. Los liberales no han asisti-
do a formar párte de las mesas y se 
han cubierto los puestos de estos se-
gún las disposiciones de la Junta Cen-
tral. Los electores de la Liga todos 
están votando. —Castellanos. 
SAGUA LA GRANDE, marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Las elecciones tranquilas. E l parti-
do liberal retraído así como bastantes 
elementos de la Liga que desapareci-
do el interés no acuden a los comi-
cios. Las mesas electorales constitui-
das bien, aunoue en algunas no for-
maron parte los liberales y demócra-
tas.—El Corresponsal. 
Invencible transportándose sus pasa- ¡ ¡0s territorios anexionadog ^f1^ tu 
i n r r . * o hrti-Hn ectA «fiU.imn , tc> «e los Alfles .TiHq„„„ "el venj. je os a bordo de este úfiltimo.
LA SITUACION EN MOSCOU 
RELACIONES TURCO-RUS AS 
LONDR|ES, Marzo 15. 
Un despacho de Helsingfors a la 
agencia Central News Indica qu© a 
cada momento so producen disturbios 
en Mosccw y que las autoridades so-
viets a caza de simpatizadores de la 
revolución han causado varios cente-
nare'g de víctimas con sus ametralla-
doras. La mayoría d© las noticias so-
bre la situación de Moscow son de na-
Viraleza extremadameinte pesimistas. 
Un fugitivo de Moscow llegado a Re 
val afirma que oficiales del ejército 
soviet se rehusaron a participar en las 
operaciones contra Kronstadt y que 
millares de obreros se han incorpora-
do al ejército anti-bolsheviki del gene-
ral Autonoff que opera oh la parte 
meridional de Rusia. 
I Corren rumoras qu© las tropas so-
j viets situadas en la frontera de Ru-
1 manía han sido ordenadas a Ukrania 
| para sofocar extensos levantamientos 
CRUCES, marzo 15. 
DIARIO • r—Habana 
Están efectuándose en medio del j en dicha región. Se dice que la sitúa 
mayor orden las elecdlones en este | ción en Odessa es crítica y que la 
pueblo. Los miembros de la Liga s© ] guarnici5n con excepción de dos regi-muestran poseídos del mayor entu-
siasmo. 
En muy escaso número han concu-
rrido a las urnas los liberales.—Co« 
' - Corresponsal. 
SAN JUAN Y MARTINEZ, marzo 16. 
DIARIO—Habana 
Terminada la elección ^pecial en 
el barrio sur de este término, la Liga 
Nacional obtuvo treinta y dos votos 
Los liberales no concurrienron.— 
Soñano, Corresponsal. 
CARDENAS, marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Se han celebrado las elecciones sin 
la más mínima interrupción. Los li-
berales no han concurrido a las ur-
nas. Por lo tanto el triunfo ha sido I rady en Georgia, declarando que cual 
de la Liga. Han actuado cuatro ins-i quier ataque contra esta se consíde-
mientos aislados cerca del puerto se 
ha juntado a los rebeldes. 
CONSTANTINOPLA, Marzo 15. 
[Fuerzas de caballería rusa, qu© for 
maban parte del ejército que reciente-
mente ocupó a Tiflis, la capital d© 
Georgia, han sido llamadas de nuevo 
a la región de Kuban, en las ostas 
orientales del Mar Negro donde los 
insurrectos ocupan las ciudades de 
Kremvlr y Turgovais. Dos submarinos 
boishevikis han aparecido en el Mar 
Negro. 
Las relaciones turco-bolsheviki^ es-
«án tirantes. E l gobierno de Moscow 
ha enviado una nota reconociendo el 
gobierno soviet del "Premier Makha 
Alpes Julianos ru\ 
creto declara que se T n l ñ ^ , 
rar la movilización general ̂  
to como terminada hoy > ê rc¡-
pectores electorales delegados de la 
Central y tres provinciales.—Caste-
llanos . 
MADRUGA, marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Celebradas las elecciones en el co-
legio del barrio Sábana de Roles don-
de hay 225 electores. Han votado 151. 
Reina orden completo.—Especial. 
rará como un ataque contra el soviet 
ruso. 
Colón Barrio Uno del Este, C. P. C. 1 SAGUA LA GRANDE, marzo 15. 
DIARIO - —Habana 
Han terminado las elecciones sin 
registrarse un solo Mcident©. La vo-
tación a favor de la Liga fué un tanto 
nutrida, apesar del retraimiento mi-
guelista. La población permanece 
23; P. 0; L. 0. 
Unión de Reyes Barrio la Iglesia, 
C. P. C. 49; P. 27. 
Manguito, C. P. C 74; P. 11; L 2. 
Cienfuegos 
' Colegio dos, C P. C. 45; P. 10; D. 0. 
Totar55. 
Caibarlén 
Barrio tres, C. P. C. 71; P. 14. To-
t?.l 81. 
Esperanza. Colegio 1 de Purlal, C 
P C. 135; P. 25; L. 0. 
tranquila. Las calles y Parques están 
muy concurridas.—El Corresponsal. 
San Cristóbal, Marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Las elecciones del barrio Taco Taco 
en este Término efectuóse tranqui-
E L CONGRESO BOLSHEVIKI 
LONDRES, Marzo 15. 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cow manifiesta qu© ©1 décimo "Ongre-
so del partido bolsheviki de todas las 
Rusias que celebra sus sesiones en 
aquella ciudad "ha publicado un mani-
fiesto Incitando a los obreros d© Petro" 
grado a permanecer unidos firmemen-
te hasta el fin para obtener lo qu© s© 
consiguia hace cuatro años. 
El manifiesto dice en parte: 
'Los enemigos de las clases traba-
jadoras están tratando de propagar1 
las llamas d© una nueva g-ierra civil 
y s© esfuerzan por sumirnos en i n - ' 
ternilnablles (VJamidades Valiéndose 
da levantamientos y huelgas y median 
te la destrucción de las líníeas d© fe-i 
rrocarril ifnpidiendo la circulación del 
combustibles, comestibles y materias' 
primas. Todo ésto ©n momentos en' 
t o ^ o m ^ Votaron á m e n t e cincuen- que el-Congreso se ocupa de ronside-j 
to comunica a Ia/un\ar5"6 ^ ^ J . 0 ta y cinco coriservadores y uno popu- ™- — - - i 
rizan para regresar para ©sta capital. miembros d6 la mesa llbera. 





C. 56; P. 14; L. ̂  D. 0. To-
Oestc, Sngua 
C. 87; P. 14; L. 0; D. 0. To-
Santo Domingo 
57; P. 0; L. 0; D. 0. To-C P 
tal 57 
Barrio Uno, Caf^aarna. Quemado de 
Glllnen 
C P. C. 105; P. 0; L. 0; D. 0. To-
tal 105. 
Dos de Bídre, Sagua 
C. P. C. 94; P. 4; L. 0; D. 0. To-
tal 101. 1 
Cienfuegos . 
Barrio Caonao. Compromisarios Pre 
sidenciales Conservadores: 75; Po-
pulares: 20; Llórales: 0; Totail 9(5. 1 
como Inspector de la Central, sustitu 
yo los cargos con empleados del Juz-
gado y vecino d© este puebLo. La nu-
lidad no se decretó en cuanto a cargos 
•munlcápales, y por ello continúan los 
liberales con la Alcaldía Municipal. 
CAMACHO, Corresponsal. 
La Junta acuerda que puede regresar. 
Santo Domingo. Barrio del Río. Co. 
legio uno, C. P. C. 32; P. 0; L. 0. 
Guaracabulla, Placetas C. P. C 85; 
P. 0; L. 0. 
Esperanza. Colegio uno. Asiento VIe 
jo, C P. C. 177; P. 4. 
Quemado de Güines. Colegio uno. 
San Valentín, G. P. C. 41; P. 4. 
E l doctor Desvernlne se retiró a i ~ t̂„ s ! -*uiAv , ¿na*. «ovo C^MAGriiBY, Marzo 15 las once y media, Glrljlenaose para; . _ _ 
Palacio. DIARIO.—Habana. 
Vueltas. Colegio uno del barrio; Por noticias recibidas en el Go-
Quinta, C. P. C. 64; P. 0; L . 2. blerno Provincial a la una p. m. ha-
Santo Domingo, C- P. C 10; L . 1. 1 Man votado en los colegios de Punta 
Caibarlén. Colegio barrio Tercero. Alegre, 330 electores, para cargos na-
C P. C 95* P. 1. I clónales y provinciales y 331 en los 
Ei doctor Balbino González PresI- colegios de Guaimaro, para cargos 
dente do la Junta Provincial Electo 
ral se retiró después de conferenciar 
cen el general Crowder y doctor He-
via 
Quemado de Güines. Barrio Cuatro 
de Poblado. C. P. C. 110; P. 19. 
Vueltas. Colegio Uno Cabecera. C. 
P. C. 110; P. 2; L 1. 
Esperanza. Colegio Uno. Cabecera, 
C P C 103; It 9. 
Calbarien. Barrio Tercero. C. P. C. 
95; P. 1. 
Cienfuegos. Unico Cayama. C. P. C. 
53; P. 1. 
Aguada de Pasajeros. Unico Caya-
ma C. P. C. 53; P. 1. 
Placetas. Unico, C P . C. 124; P. 1. 
P. C. 
municipales. En algunos colegios han 
concurrido a ejercitar el derecho del 
sufragio Ioís liberalles, reinando la 
mas completa tranquilidad en toda la 
provincia. 
CORREOSO, Corresponsal. 
Placetas i Vega Alta. Coílegio Dos, C. 
Cofleglo número uno, Sitio Potrero. ¡85; L- 2. 
C. P. C. 36; P. i ; L. 1; D. 0. To-1 Vega Alta. Colegio Tres, C P. C. 
LAS ELECCIONES EN MORON 
E l coronel Rosendo Collazo, comu-
nicó ayer al J©f© del Eptado que a 
la una de la mañana habían votado 850 
Colegio uno, barrio Puerto Escon-
dido, Municipio de Santo Domingo: 
comproruásarios liguistas, 61; liberal 
demócrata, dos. 
Colegio 4, tercer barrio. Municipio 
de Caibarién: compromisarios liguis 
tas, 84; liberal demócrata, nada. 
Colegio único, barrio Güines, Mu-
tpl: 38. 
Cjlne^tes 
Colegio p.rtmer j ;mo, barrí > Cablee 
ra. C P. C 37; P. 16; L. 0; D. 0. 
Total 83. 
Sanio Domingo 
Colegio número uno. Manacas. C 
P. C. 102; P. 17; L 11; D. 0. To-
tal 130 
Colegio uno del barrio derrito. 
C F. C. 37; P. O; L. 0. Total 37. 
Coiefdo número ? de Manacas. C P. 
C 88; p. 29; L. 0; T?. 0. Total 121. 
Colegio uno del barrio Cascajal. C 
P. C 82; P. 7: L. 0. To*al 82. 
E l Dr. Desvernlne 
Siendo las diez v cuarto, hizo una 
visita a la Junta el Searetario de 
84. 
Un oficio al «Minnesota" 
El general Crowder, próximamente 
a las once remitió desde la Junta 
Central Electoral al Departamento 
de la Telegrafía sin hillos para que fuer?, trasmitido inmediatamente al 
Presidente de los Estados Unidos, dán 
dolé cuenta exacta del estado de los 
escrutinios. Dicho oficio fué llevado 
al acc razado por un Sargento de la 
armada americana. 
COLEGIO ASALTADO EN CIEN-
PUEGOS 
CIENFUBGOiS, marzo 15. 
DIARIO —Habana 
Cesáreo Morejón, secretarlo del co-
Agramonte, marzo 15, 7 p. m. 
DIARIO—Habana. 
En las dlecclones verificadas hoy 
obtuvo la Liga Nacional en tres co-
legios trescientos cuarenta y dos vo-
tos. El Partido Liberal no concurrió 
a las elecciones. 
Corresponsal, 
Del Banco Español 
r«clbo a la par certificados de Ad« 
mlxüstración en pago d© Jabón 
rar la mejora en la organización de' 
las Federaciones Obreras y como su, 
funcionamiento podía tener un con-' 
tacto más íntimo con la producción! 
nacional, en los medios de aumentar 
dicha producción, en la resolución de 
la crisis d© combustibles y comesti-
bles, &a. la disminución del ejército I 
rojo y en el establecimionto de condi-
ciones do paz más estables con todas 
las naciones." 
VEREDICTO DE ÜTCULPABILIDAD 
MANILA, Marzo 15. 
Hoy recibió un veredicto de incul-
pabilidad el Comandante Mauro Arle, 
guülar Legui, recientemente relevado 
d© su cargo de Jefe del Servicio Secre 
to d0 Aduanas debido a a.cn iaciones de 
irregularidades e-a el manejo del opio 1 
confiscado, habiéndose comprobado, 5 3 - T e l é f o n o A-74O0' 
que carecía de fundamento la versióii' ' u it 9 
que lo acusaba d© haber su: stituldo c- 9674 
P í d a s e e n F e r r e t e r í a s , 
L o c e r í a s y Garages 
D e p ó s i t o : A v . Italia 49-s 
4 4 Aguir 
Fábrica y Depósito.- Municipio, 89, 
Antonio Agaló 
Teléfono 1-1437. Apartado IMt, 
HABANA, 
OMl Ind.-lo,-t 
A m m u DE m 
U N I C A L E G I T I M A 
mrORTABOHES EICLflSíVOS 
EN LA REPUBLICA * 
ASSE& 
Td. A-l<%.-0ta)b, I8.-H1M1 
